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D e s a c u e r d o e n t r e l o s c o n s e j e r o s 
d e l a M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a 
u FORMA EN QUE H A DE SER N O M B R A D O E L GOBIERNO R E G I O N A L , FUE CAUSA DE DISCUSION. 
HAN SAUDO TROPAS P A R A B A R C E L O N A CON OBJETO DE G U A R D A R A L U E L O R D E N . DIS-
TURBIOS PROVOCADOS POR LOS N A C I O N A L I S T A S EN T A R R A G O N A 
OI A VPERTl'RA DE LA C O F E R K . V 
CL4 DE LA PAZ 
n m XACIOXALISTA 
ESTUDIANTIL 
Barcelona, 18. 
£• el teatro del Ensanche se ha 
Afinado el mitin organizado por los 
-tadiantes. , . _ 
m oradores hicieron propaganda 
udonallsta. 
T u salida del mitin intentaron or-
rtnixar nna manifestación, siendo (s-
Udlsnelfa por la policía, qno dló 
nénrlcas cargas. 
IIT1X DE DEPENDIENTES 
Barcelona, 18. 
8e ha rerificado el mitin organizado 
Mr Ion dependientes del comercio, 
•aedando acordada la constitnclón del 
tíidJcato. 
Uaa reí terminado el acto recorric-
m alsrunas ralles cantando La Mar-
lellcsa j Los Segadores, 
ú manifestación fué dlsnelta por la 
pública. 
fOLISin\ES ENTRE NACIOIVALIS. 
TAS Y ESPAÑOLISTAS 
Barcelona, 18. 
El las 15amblas se registraron al-
gunas colisiones entre nacionalistas yifía debe ser nombrado par el Parla-
españolistas, repartiéndose entre nnos 
y otros abundantes estacazos. 
La policía intervino y restableció el 
orden. 
DESACUERDO ENTRE LOS CO>SE 
JEROS DE LA MAM OMUMDAD 
CATALANA 
Barcelona, 18. 
Hoy se reunió el Consejo de la Man-
comunidad para tratar de la forma en 
qne se ha de nombrar el ííobierno re-
gional. 
Los republicanos mantuTieron el 
criterio de qne el Gobierno de Catalu-
S A N C I O Ñ A D A T a " DEROGACION 
D E L SERVICIO M I L I T A R O B L I -
G A T O R I O 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer y envió a la Gaceta 
para su publicación, la Ley que re-
cientemente votó el Congreso, para 
dejar sin efecto la otra por la cual 
fué establecido el servicio militar 
obligatorio. 
mentó. Las derechas opinaron en con 
trarlo. 
La discusión fué violentísima y los 
consejeros se separaron en perfecto 
desacuerdo. 
TROPAS A BARCELONA 
Pamplona, 18. 
Ha marchado a Barcelona el regi-
miento de América. Lleva ametralla-
doras. 
Se baila preparado para marchar 
también a Barcelona el regimiento du 
la Constitución. 
DISTURBIOS EN TARRAGONA. 
CARGAS DE LA POLICIA Y DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Tarragona, 18. 
En la plaza se reunieron varios trm-
pos nacionalistas, cantando La Mur-
¡•ellesa y Los Segadores. 
Dichos grupos fueron disneltos por 
la policía; pero a poco so rehicieron 
aquéllos volviendo a ser disueltos, es-
ta vez, por la guardia civil, qne cargó 
contra los alborotadores. 
Los Animos están muy excitados. 
l e í seoo 
> Mon 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
EN LA ASAMBLEA D E L P I L A R , E L G R E M I O DE LOS FERROCARRILES CONTROLADOS, R E C H A -
ZO E L A U M E N T O OFRECIDO P O R L A C O M P A Ñ I A 
Ajír Urde se celebró en los salones los debates y acuerdos de la misma. j rado de la comisión, pero qne con él se 








• de loa obreros ferroviarios, con el los comisionados, en atención a que en 
•wo de conocer el resultado de las organización era muy reciente, y el re-








L I T A 
¡ A S 
Mncnltura, entre la comisión de los obre-
,* T el general Agramonte, quien celebró 
nna extensa entrevista con el ad-
•J*«dor de iog Ferrocarriles Inldos, 
r"**f Morson. 
ŵMl<5 el acto el señor Pedro J. Gon-
Actnó de secretario el sefior Ilaúl 
0»r« de Un tres llegó la comisión al 
•a, la asamblea. Hiendo aplaudida, 
. LAS BASES 
Jw^tá * dar lectura a ,a8 Bases •freefa la Compañía ferroviaria. 
ocho peUcionea de los obreros, 
•*« aceptadas con algunas'enmlen-
» «eepclones. I>a octava, o sea la 
i -«ento de sueldo no era uniforme, 
L «nos obrero» concedía "cinco" 
' ln r * Otro" "diez-" 
auu,entí> quedaban excoptua-
t^ . ,én alffunaa secciones o depar-
lo que produjo murmullos de 
kf^Z en Ia asamblea. 
Iíw'lJ11110 de Tla8 y obra9' se otor-
*> íe i ni*Jora3 concedidas al perso-
«'ana Central. 
Al l IL r0X I)F' LOS COMISION ADOS 
K T ^ l Lui8 Buttarl. y otros compa-
^ « T J ^ 0 " SU labor m la Secreta-
••tW¡V^ ^ y e! agradecimiento 
llrn, °Jara el eeneral Agramonte. 
Hi me^T*^ 7 por el empeño que ha-
B, ,^"» *n solucionar la huelga, tra-
^ «lamente con mister Morson el 
t a U t e r Morson tuvieron frases de 
a „ i censnra Para mister Mas-
«wen acusaron de ser despó-
hBto^***» con los obreros y de 
i ^ O t ^ 7™pre Por su intransigencia 
^ ^ - ^ T 7 * el de9contento entre 
a« donde salen los confllc-
•"««le la Compañía y sus era-
y - * * * ^ fUttHrI' ^ i»» actna-
I ^ r t e , ^08trurian ̂  citado Jefe de 
Í ; ^ JL0* 8a P0der "o "a perpe-
^"ter Morson podría 
C . ** de i ^ , f^P^dos querían algo 
ti¿a,t,cla P*™ todos, asi como 
^ ^ dwZV03 obrerofl "o estaban 
todS de la fueraa *<>"• 
f d«*o ir,**1* comPafiero3 y del 
actn, ./Ut0ridade8 «emostni-
^ w 5 1 1 del 'efior S ^ a -
^ LOS DISCURSOS 
^ko»«Uw!, I)elgado' manifestó qne 
- ^ «I an» la de8lKualdad ano-
• N » ^mento do sueldo por cuanto 
5^ *™ ella la com-
de sus Departamentos 
•o nádente 
de i» organización, palabra C**0» d* T 
" ^ l á ! Partamento« de trans-
¿7 »Hot n ^ y otros, significén-
'"•nibUa d* 7 OtT08 en contra. 
Bnlfl^,^n^t.raba 8U8 simpatías 
i^»*» todor aum«^o de diez 
de que si ha-K 2 2 , n «P» deseos ll^*10» ajenos al P r ^ , ^ *> absti,̂  Gremio en la ^«tuvieran de internevlr en 
para lo futuro, y que dejarían de emplear 
con cualquiera de ellos formas despecti-
vas y mortificantes en algunos casas, y 
sus quejas serían mejor atendidas. 
Analizaron las ofertas otros oradores, 
«efialando que adolecían del vicio de in-
sinceridad pues se aumentaba el sueldo 
a individuos que voluntariamente la Com-
pañía los había mejorado, y se mermaba 
el aumento o no se concedía a otros 
individuos de los mismos departamentos. 
Hicieron presente que la mejor con-
cesión, la más justiciera sería la de lle-
var unos centavos al bolsillo de todos, 
hablando de las tarifas y su aumento, 
que esas no reconocen privilegio para na-
die, de los datos que exhibió un miem-
bro de la CUmara de Representantes so-
bre las grandes utilidades que acusa la 
memoria anual, editada por la Directiva 
y remitida desde Londres. 
El delegado sefior Núñez recomendó 
que pensaran en su personalidad más 
que en nada, y que sería triste llevar a 
los obreros a un paro general en que se 
promoviera algún disturbio que compro-
metiera el proletariado a una lucha so-
cial con armas desiguales. 
Un representante de los telegrafistas 
pide serenidad a sns compañeros y cree 
que la comisión de arbitraje quo pide la 
Compañía para resolver las dudas o tras-
tornos que se presenten es aceptable pa-
ra dirimir las dificultades qne surjan 
jje esta solución. 
TJn obrero del departamento de Mis-
celánea, asegura que las bases fueron bo-
chas para hacer explotar la asamblea an-
te la idea de Ir unos triunfantes y otros 
con la cerviz humillada, quizás los pri-
meros que se sumaron al movimiento. 
Sixto Martínez, reconoce el trabajo hon-
O c t a v i o D o b a l 
Hoy celebra sus días el señor Octa-
vio Dobal, bien querido compañero de 
redacción. 
Dobal, que desde baco años tiene a 
•su cargo la crónica de Tribunales, a 
la que consagra un entusiasmo y una 
imparcialidad verdaderamente excep-
cionales, cuenta en esta casa, y fuera 
de ella, con el afecto y la simpatía de 
cuantos le conocen, que hacen así jus-
ticia a su caballerosidad y excelentes 
dotes de carácter. 
Reciba nuestra sincera felicitación. 
E L C R I M E N D E L M A R I E L 
El señor Presidente de la Repúbii. 
ca ha impartido su aprobación a Ta 
sentencia dictada por el Consejo de 
Guerra contra el alistado Sotolou-
go ,autor de la muerte del joven Alón 
so. n̂ el Marlel. 
Por dicha sentencia resulta con-
denado a la pena de 14 años, oche 
meses y días el acusado Sotolongo. 
dad. 
LA VOTACION 
Después de una laboriosa d'scusión en 
que todos aportaron sus dudas, sus te-
mores o sus esperanzas, se procedió por 
la presidencia a efectuar la votacKín del 
aumento de sueldo único punto que tenia 
en desacuerdo a la asamblea. 
El primer punto sometido a votación 
fué la aceptación de las bases. Una mino-
ría votó por «lia. 
Y al someter la no aceptación la de-
mostración fué casi unánime. 
En tal sentido, quedó demostrado qne 
el aumento de diez pesos para todos, era 
la única solución o en su defecto que 
prosiguiera la huelga. 
A continuación se leyeron las bases del 
Pan American Express; esta compañía se 
regirá por el mismo arreglo a que llegnen 
con sus empleados los Ferrocarriles. 
Terminó la asamblea con la recomen-
dación de que todos defiendan la huelga 
pacifica, retirándose a sus hogares para 
evitar entorpecimientos lamentables; y se 
rogó que en aras de la unión defiendan el 
Gremio y la solidaridad de todos. 
Los obreros fueron desfilando tranqui-
lamente confiados en que la resonancia de 
su reunión produciría buenos resultados. 
NUEVA ENTREVISTA CON El . SESOR 
SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Anoche volvió a entrevistarse con el 
general Agramonte la comisión de los 
obreros de los ferrocarriles controlados. 
La entrevista se prolongó hasta una 
hora avanzada de la noche. 
EN EL LOCAL SOCIAL 
La Comisión se personó en el local 
del gremio, Monte 17, y dló cuenta a la 
asamblea allí reunida de la nueva en-
trevista. 
Manifestaron que el general Agrámen-
te se había comprometido a obtener de 
mister Morson la concesión de cinco pe-
sos para todo el personal. 
Se observó distintos paraceres entre 
la concurrencia no llegando a tomar nin-
gún acuerdo. 
LOS GREMIOS SOLICITAN UNA ENTRE-
VISTA CON LA DIRECTIVA DEL 
GREMIO DE FERROCARRILES PARA 
TRATAR LA LINEA DE CONDUCTA 
QUE DEBEN SEGUIR EN EX, CON-
ELICTO 
En el Centro Obrero celebraron anoche 
una reunión los delegados de varios gre-
mios discutiendo el problema de los fe-
rroviarios. 
A las doce y media nos entregaron la 
siguiente comunicación: 
UNA CIRCULAR 
Habana, 18 de Enero de 191fl. 
Compañero Presidente de los Ferroca-
rriles Controlados: 
Estimado compañero: Renn'dos los re-
p res en tantea de las colectividades que al 
final se expresan, tienen el gusto de po-
ner en su conocimiento el siguiente 
acuerdo: 
Deseando conocer las peticiones hechas 
por ustedes a esa compañía le rogamos 
a esa digna Directiva si no tienen in-
convenieute que nos honren con su pre-
sencia el domingo 19, a las 12 meridiano. 
(Pasa & la Catorce, colainna primera). 
París, Enero 18. 
La Conferencia de la Paz se inau-
guró formalmente esta tarde con un 
discurso del Presidente Poincaré. 
El Presidente Poincaré terminó sn 
discurso a las tres j 25 minutos. 
E l Presidente Wilson estuvo de pie 
ni lado de M. Poincaré mientras éste 
bablaba; 
Terminado el discurso del Presi-
dente Poincaré, fué leido en Inglés 
por un intérprete. 
M. Clemenceau fué unánimemente 
electo Presidente de la Conferenclu, 
Después de anunciada ia elecciób, 
el Primer Ministro francés pronunctú 
un discurso aceptado la presidencij. 
París, Enero 18. 
E l Congreso de la Paz, destinado 
a llenar una página de la Historia j 
en que están ahora fijas las miradas 
de todo el mundo, se Inauguró esta 
tarde en ia gran Sala de la Paz. Lo» 
procedimientos que se limitaron a la 
elección de tieorge Clemenceau co-
mo Primer Ministro francés, pa<A 
Presidente Permanente de la Confe-
r« ncia, un discurso de bienvenida por 
el Presidente de la República Ray-
mond Poincaré 7 discursos del Pro. 
sldente Wilson, Primer Ministro Lloyd 
George y el Barón Sonnino, se ca 
racterizaron por expresiones de per-
durable amistad y la aparente deter-
minación de los representantes de 
las varias naciones de llegar a uon 
inteligencia amistosa respecto a lo* 
problemas qne han do ser resueltos 
por la Conferencia. 
Cuando el Presidente Poincaré h* 
levantó a hablar, la asamblea entera 
se puso de pie y el hecho de que, se* 
«un la costumbre, no fueron aplan-
dldag sus declaraciones, prestó ma. 
yor soiemnlda'* a la escena. 
lia aceptación por M. Clcmeiteenn 
de la de Presidente del Congreso, fu-í 
a la vez una sentida expresión do 
gratitud personal, y un esbozo bas-
tante definido de las grandes cues-
tiones que habrá que ventilar inmo 
dlatamente. Tres de estos grandeds 
asuntos generales los definió de esta 
manera: responsabilidad por la gue. 
rra, responsabilidad por los crímenes 
cometidos durante la guerra y legls-
láetón obrera Internacional. La L2ga 
de daciones declaró se hallaba a la 
cabeza del programa para la próxl-
BU >esión plenaria. 
Aludiendo a los autores de la gue-
rra dijo qne había consultado a dos 
eminentes jurisconsultos acerca ¿o 
la rosponsahilidad penal del ex-Em. 
perador alemán, y que cada delegad*» 
reí ii;iría una copia de ese informe. 
S<> proveyeron setenta y dos asien-
tos para la sesión inaugural de la 
( onferencla de la Paz. Del lado ex-
terior de la gra nherradura estaban 
colocados los delegados japoneses, 
los Ingleses y los coloniales, y el aslen 
to del quinto delegado Inglés. Una si-
lla para el quinto delesrado amerio. 
no se hallaba también reservada a Ir. 
derech de la mesa de honor. 
Los delesrados Italianos, belgas l)ra 
sikños, cubano, haitiano, peruano, 
portugueses, serbios, checo-eslováko > 
y uruguayo estaban sentados en c> 
orden mencionado. En frente ante ei 
nía izquierda de la mesa se hallaban 
sentadas las delegaciones siamesa, 
rumana, polaca, llberiana, Hedgaz, 
cnntomaltcca, ecuatoriana, china y 
boliviana. 
Al llegar la« delegaciones fueran 
recibidas al son de las trompetas, tri-
butándoles las tropas honores mul-
tares. Los japoneses fueron de Ion 
primeros on llegar, siendo seguidos 
por los siameses y los de la India 
Oriental con sns pintorescos tnrban 
tes. La llegada del Presidente Tnisoi> 
a las tres menos diez minutos, lui 
la sfieal para una demostración por 
parte de las multitudes. E l Presiden, 
te pasó n la antesala, donde M. Pi-
chón, el Ministro de Relaciones Exte-
riores francés esperaba y lo condn 
jo al cuarto del consejo. 
Ta la Cámara estaba repleta de 
delegados, que acogieron al Presiden 
te cordialmente, mientras se dirigía 
a la mesa de honor. Aquí se le Incor-
poró el Secretarlo Lansing, llegando 
después Mr. Whlte y el general Bliss, 
cambiándose saludos con los delega 
dos Ingleses y muchos más. 
I las tres en punto un redoble de 
tambores y son de las trompetas, 
anunciaron que se aproximaba Itt. 
Poincaré. El Presidente francés lle-
gó escoltado por un grupo de Prime-
ros Ministros a la cabeza de la me-
sa, mientras se producía un profun-
do silencio en toda la Asamblea, al 
llegar el momento de la apertura del 
Congreso. 
Eran exactamente las tres y tres 
minutos de la tarde cuando M. Pola, 
caré empezó su discurso, y surgió a 
la vida el Congreso de la Paz. La 
asamblea en pleno se puso de pie, 
mientras hablaba el Presidente. El 
Presidente Wilson estaba de pie In-
mediatamente a su derecha, y presta-
ba Intensa atención. M". Poincaré ha-
bló de manera despejada y vehemen-
te, aunque sin buscar efectos decla-
matorios, y. conforme a la usanza, 
no hubo aplausos ni Interrupciones. 
M. Poincaré habló en francés y 
cuando hubo concluido, un Intérpre-
te leyó el discurso presidencial enO 
Inglés. 
Al terminar M. Poincaré, se volvió 
inra recibir las felicitaciones det 
Presidente Wilson y del Primer Mi-
nistro Lloyd George y después se re-
tiró saludando a cada delegación n» 
l.acerlo. E l Presidente Wilson se le-
vantó al salir M. Poincaré. 
"Tengo sumo placer, dijo, en pro 
poner como Presidente Permanente 
de la Conferencia a M. Clemenceaii". 
El Presidente Wilson habló en ro» 
no de conversación, el cual sin em-
bargo repercutió en toda la Cámara, 
al tributar un elocuente homenaje a» 
Primer Ministro francés. 
E l Primer Ministro Lloyd GeOrge 
secundó el nombramiento de M. Cíe-
menecan hablando vehementemente 
de los distinguidos servicios qne oí 
Primer Ministro francés había pres 
íado en la guerra y en la paz. 
El Barón Sonnino, el Ministro de 
Relaciones Exteriores italiano agre-
gó el tributo de Italia, y entonces se 
efectuó la elección de M. Clemenceau 
como Presidente Permanente por un;» 
nimidad. 
En un sentido discurso M. Clemen-
ceau reconoció el honor qne se le ba-
hía conferido. Se volvió prfmerameiv 
te hacia el Presidente Wilson y lo 
«aludo en ademán de darle las gra. 
das; después al Primer MinHro 
Lloyd George, agradeciéndole tam-
bién el homenaje que le había tri'iu-
tado. >'o era, dijo un tributo para el 
sólo, sino para la Francia. 
"Ños hemos reunidos como ami-
gos, exclamó; debemos salir de eftt 
salón como amigos también. 
Aludiendo a la Liga de las >Taclo 
nes M. Clemenceau declaró que ya 
estaba en camino de ser realizada 
con la reunión de esta conferencia. 
Después dedicó su atención al Pro* 
grama de la Conferencia, el cual se. 
gún dijo, abarcaba los siguientes asun 
tos principales de ordeu general; 
Primero: Responsabilidad de los 
autores de la guerra. 
Segundo: Responsabilidad por lo) 
crímenes cometidos durante la gm-
rra... 
Tecrero: Legislación respecto al 
trabajo internacional. 
Todas las potencias representadas 
serán invitadas a presentar memorias 
sobre estas tres cuestiones. Las pv-
tencias que tengan algún Interés par-
ticular, continuó M. Clemencean, se-
rían además invitadas a presentar 
nuevas memorias sobre cuestiones te-
rritoriales, financieras y económicas. 
La Liga de las daciones figurara 
a la cabeza de la orden del día d? 
la próxima sesión plenaria, según 
anunció M. Clemenceau al termina* 
su discurso. Se detuvo para oír nue-
vas proposiciones y no presentándo-
se ninguna, declaró levantada la se-
sión. Eran las cuatro y media y la 
sesión inaugural había durado exac-
tamente una hora y media. No es fi-
jó fecha exacta para la reunión ét 
la Conferencia Plenaria otra vez, por 
cnanto este depende de la convocato-
ria del Supremo Consejo de las ( I ri-
co potencias que probablemente se 
reunirá en la mañana del lunes. 
EL DISCURSO DE POINCARE 
He aquí el discurso de Poincaré: 
Señores: Francia saluda y os da 
lus gracias por haber escogido co-
mo lugar para vuestras labores la 
ciudad que durante más de cuatro 
rfíos hizo el enemigo sn objetivo pr.n 
cipal militar y la que el valor de lo» 
ejércitos aliados defendió victoriosa, 
mente contra incesantes y renovadas 
ofensivas. 
"Permitirme ver en vuestra deci-
sión el homenaje de todas las nació-
nos que representáis hacia la naciói» 
que más qne ninguna otra ha sopor-
tado los sufrimientos de la guerra, 
de la cual provincias enteras han si-
do transformadas en vastos campos 
de batalla y han sido sistemáticamen-
te desvastadas por el invasor, y quo 
ha contribuido con su tributo de san-
gre ai holocausto humano. 
«Francia ha soportado los enormes 
sacrificios aunque ella no tenia h» 
más leve responsabilidad por la tre-
menda catástrofe que abrumó al unu 
verso. Y en el momento cuando tet-
mina el período del horror, todas la» 
Potencias cuyos delegados están reu-
nidos aquí pueden eximirse de tenev 
parte alguna en el crimen que dió 
E l p r o b l e m a d e l a 
c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s 
Mercancías a la intemperie para descongestionar los muelles.. Han 
llegado 8.970 sacos de harioa de trigo. Aumenta la influenza en 
Nueva Orleans.. Hoy llegará el "Cuba" con el cadáver del co-
mandante Tabío. 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
VISITANDO LA BAHIA 
Durante la tarde de ayer realizó uu 
extenso recorrido por bahía y por loa 
mueles generales, el señor Federico 
Bolívar, Administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba, de quien se 
asegura que será designado para el 
cargo de Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
Acompañaron en la mencionada vi-
sita al señor Bolívar, el Inspector 
general del Paerto señor Calonge y 
el Jefe del Departamento de Lanchas 
señor Mendlzábal. 
Cerca de dos horas duró el reco-
rr'do, en el cual el señor Bolívar se 
Impuso de cuantos detalles le convi-
no conocer. 
Interrogado por loa icpórters, el se-
ñor Bolívar aseguró que se habfa 
enterado de que era uno de los can 
diilatos que se barajaban para cu-
brir el cargo de administrador de la 
Aduana, por lo que había publicado 
la 1 rensa de l'¿ capital, pu ¿to que 
él si bien es verdad que pensaba venir 
a la Habana, era lo cierto que habfa 
sido llamado por el señor Secretario 
de Hacienda y que hoy esperaba po-
der visitar al señor residente de la 
República. 
Hablando sobre el problema de la 
congestión de los muelles, dijo el sq-
ñrr Bolívar que a él se le había pre-
sentado también en Santiago de Cuba 
el mismo conflicto; pero que lo ha-
bía resuelto en veinticuatro horas, 
pues dispuso que toda mercancía que 
llevara más de veinticuatro horas do 
(ic&cargada, y no se presentara la ho-
ja, y se tramitara inmediatamente 
fuera sacada fuera de los almacenes 
y depositada a la intemperie, con lo 
ca^l se logró que el comercio por 
conveniencia propia utilizara camio-
nes y carros en gran número para 
qne sus mercancías no se les echa-
ran a perder. 
E L «CHALMETTE* 
Procedente de Nueva Orleans lle-
có ayer tarde el vapor americano 
"Chalmette", que trajo carga general 
y 26 pasajeros. 
En este vapor llegaron los señores 
Enrique B. Relses, señora Amparo 
Junco, Cruz ATuñoz, Harris Carmer y 
familia, señora J 
Blanchet, señora 
nos artistas Mejicanos, 
Pedro y Olinto Negrete. 
Ruz, José A. do 
Dolores Dubols v 
los señores 
E L «MORRO CASTLE* 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
americano "Morro Castle", que lleva 
carga general y 86 pasajeros, entre 
los cuales figuran los señores José 
xviarclal Dorado, Claudio García Ca-
brera, Angelina García de Lechuga, 
iilanuel Granda y señora, Bernardo 
Volvie, Rogelio Barnet, Alfonso Tro-
cha de la Campa, Luis P. Jorsen, 
Manuel Marcial y otros. 
AUMENTA LA INFLUENZA EN 
NEW ORLEANS 
Según la patente sanitaria del va-
por americano "Chalmette", que llegS 
ayer de New Orleans, en dicha ciu-
dad existían en el momento que zar-
pó el> barco, 2.879 rasos de Influen-
za, con 165 defunciones. 
CARGA 
El "Comodoro Rollng G." trae mil 
ciento treinta y seis toneladas di 
íarga general .entre ella 1.226 cajas 
de bacalao. 1,538 sacos de abono, 409 
toneladas de papas y 540 sacos de 
malta. 
E l "Chalmette" trajo 200 cajas do 
leche condensada. 
EL «MEXICO" 
Mañana a primera hora es esperado 
procedente de Nueva York el vapor 
americano "México", que trae carga 
general y pasajeros. 
NO TRAJO EXPLOSIVOS 
No resultó cierto que el vapor "Co 
rydon", de la Ward Llne, haya traído 
explosivos entre su carga, puesto que 
las cajas que venían consignadas en 
el manifiesto del barco no pudieron 
ser embarcadas a última hora. 
Lo que si ti ajo el mencionado bar-
co fué una caja de mangueras con-
signada al Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
(Pasa a la crATUO, rolumim nunUBA) 
L a e p i d e m i a d e i n f l u e n z a e n 
V u e l t a A b a j o 
CONSTITUCION DE UN COMITE DE I dó también, nombrar un Comité de 
AUXILIO EN LA HABANA Damas bajo la presidencia de la se-
ñora María Capote de Portas. 
A las diez de la mañana del día de I A la suscripción inicial aportó el 
ayer tuvo efecto en el Senado, una | doctor Gustavo Portas la suma de 
reunión de pinareños convocada por 1 cincuenta pesos. 
los Directores del periódico "El Co- Se nombró además una Comisión 
merclo" señores Wifredo Fernández Técnica, para gestionar en Sanidad 
y Evelio Alvarez del Real, y el señor : los auxilios científicos que sean ne-
José María Collantes Representanta ^ cesarlos designándose para integrar-
a la Cámara, para tomar acuerdos, ia a los doctores: Juan María Caba-
tendentes a remediar en lo posible los da, Gustavo Cuervo y Atanasio Mér-
males que la epidemia de "influen-
za" viene ocasionado en la región 
vueltabajera, especialmente en los 
términos de Pinar del Río, Viñales, 
Cabañas, Candelaria y Consolación 
del Sur. 
nández. 
S« acordó enviar en el acto a los 
pueblos dagnificados por la epidemia 
un camión conteniendo, ropas, medi-
cinas, drogas, azúcar, cereales etc. 
A esta reunión excusaron su asís 
tencla unos, por enfermedad y otros 
por no haber concurrido a tiempo a 
Al acto concurrienron los siguien-
por resultado un desastre sin prece .tes señores: Alfredo Portas; José Ma-
dente. Lo que os dá autoridad para ría Collantes; Wifredo Fernández; i esta capital los Representantes, Bal-
estabíecer. una paz de justicia es el IEvelio Alvarez dfel Real; Manuel A. dor, Oscar Pino, Galaga, Armando 
hecho de que ninguno de los pueblos Suárez; Gustavo Cuerpo; Eulogio 
Sardiñas; Pedro Reyes; por Cabanaŝ  
Juan Cabada, Alcalde de Pinar del 
que representáis ha tenido parte al-
guna en la Injusticia, La humanidad 
puede confiar én vosotros por que no Río. Octavio Lámar; Narciso Camejo; 
os halláis entre aquellos que han ul-lAtanasio Hernández; Manuel Sordo y 
traiado los derechos de la humanidad. ¡Ramón G. Nodarse en representación |de enviar a la región azclada, los re-
del Pino y Ramón F . Bello. 
Se dió cuenta con el ofrecimientc 
hecho por el señor Presidente de la 
República y por el ya cumplido en 
parte del señor Secretario de Sanidad 
**>'> hay necesidad de nuevos In 
formes, ni de hacer Investlpicloncs 
especiales sobre el origen del drama 
que acaba de sacudir ai mundo. La 
verdad, bañada en sangre, ha sido va 
sacada de los archivos imperiales. >1 
carácter premeditado del ardid está 
prohado hoy claramente. 
^En la esperanza de conquistar pri-
mero la hegemonía de Europa y des-
pués adueñarse del mundo, los Im-
perios Centrales, atados por un com-
plot secreto, encontraron los máv 
abominables pretextos para tratar de 
aplastar a Serbia y abrirse paso ha. 
cía el Este. Al mismo tiempo repudia 
(Pasi. a m Dlecb.»!», eolvmnA primera). 
de una Asociación de estudiantes de cursos que sean necesarios, 
medicina del quinto año, constituida Como se sabe anoche mismo partió 
al efecto, para auxiliar a la Provincia, I para Pinar del Ría un camión conté 
Fermín Golcochea; Heliodoro Gil y 
Octavio Rivero, Alcalde Municipal de 
Candelaria. 
Abierta que fué la sesión y explica-
do su objeto acordaron los reunidos 
conetítuir un Comité de Auxilios, de-
signándose Presidente del mismo al 
doctor Alfredo Portas y Secretario al 
Sub-Director de "El Comercio" señor 
Evelio Alvarez del Real. 
A propuesta del doctor Sardiñas, se 
acordó que cada uno de los señores 
niendo diversas mercancías y medi-
cinas-
El lunes a las dos de la tarde, se 
volverá a reunir en el Senado, e! Co-
mité y se aprovecha por este medio 
ia oportunidad para invitar a esta 
próxima Junta a los que no pudieron 
concurrir a la reunión anterior ya ce-
lebrada. 
Merece consignar el rasgo de los 
estudiantes de medicina pinareños 
que han ofrecido expontaneamente su 
ctmgreRlalas pinareños contribuyera 1 desinteresado concurso para la reali-
cen la suma de $100 para reunir los zación de la obra levantada que per-
primeros fondos del Comité. Se acor-1 sigue el Comité ya dicho. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
—— 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O í 
A G U I A R , 6 5 
f P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o |! 
| S l f e s solare todas l a s p lazas I n p r f á B ' e s del m u n á s y o p e r c c i o n e s de banca r 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a tíeNew Y o r k 
PRENSA ASCCIADA 
E n e r o 18 
A c c i o n e s 3 1 5 , 9 0 0 
B o n o s 4 . 0 8 1 . 0 0 0 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"r1]iioeros. amigos 7 •inceros comr4tos..,, 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o » 
Chicago, » t t York, Habana. París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
faioréacanos con sns ofertas por cerreo al Aparüiuo número 1677. Habana. 
Dirección Cableicráílca; PICUCLEKO 
fiefercnclas: BAJÍCO KACIOJÍAL DE (I BA. 
O'R f̂lly y Cnhn. Ti-T>;,rtamentos Sm.SOe.!^??--^ "• » .H-?»Si. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS 1>I? LA NETT YORK STOCK EXCHAYGE 
Ejecntijmos órdenes en la Bolsa de Han York, de la que estamos 
recibiendo contínaaroente cotíraciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especlalldn.d en inrerslonos de pri-
mera cl.'iso para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 IN. 7 B. 
B o l s a d e N e w Y o r V 
Las marftimas y las de los cobres 
también retrocedieron un punto por 
término medio, junto con ferroTÍarias 
de Inversón como Keadiug y Louisvl-
uo | .NashviWe; pero las de los desti-
ladores invirtieron su curso reciente, 
reyelando moderada fuerza. Los pre-
cios finales de las más importantes 
descendieron por lo general a los más 
bajos niveles. Las ventas alcanzaroj; 
i.n total de 31¿>,U0O acciones. 
Las noticias relativas a los asuntos 
¡financieros incluían los estados sema-
I nales de las agencias mercantiles, que-
dan cuenta de la ctividad en ciertos 
ramos al por menor jr mejoíres condi-
ciones en los puntos de distribución 
'de los revendedores o íutermediaíios. 
i La memoria bancaria arrojó pora 
luz sobre los recientes traspasos de 
numci'ario. revelando los préstamos 
solo moderada cxpansióiu con un au-
mento de $8,000,000 en las reservas de 
exceso. 
Los bonos se aflojaron levemente al 
final, revelando irreprularldad en los 
intereses. Las ventas totales asceudie-
; ron a $100,000. 
Los viejos cupones do los Estados 
¡Unidos y los registrados del 2 perdie-
ron medio por ciento en la ofrtrta du-
rante lu semana, declinando los regis-
Irados del 1 en 1.3 1 por ciento. 
AZUCARES 
>< w York, Enero 1S. 
La Silgar Equallzatíoo Board conli-
núa comprando libremente y hoy 
s:nunció embarques ¿e 108,500 saco.-, 
para Eebrero. Los precios no se alte-
raron, cotizándose la centrífuga a 7.28. 
Hay ahora 145 centrales moliendo en 
Cuba, comparados con 169 hace un , 
£ño. 
El mercado del refino estuvo soste-
nido y sin cambio, a 9 centavos para I 
el granulado fino. Los negocios van ! 
en diario aumento, tropezando con po 
ta diiicultad los refinadores para sa-
tisfacer la demandâ  sie,ldo así f,ue fcg 
existencias van 011 aumento a causa 
de las más abundantes Uceadas de 
azúcar crudo. 
EL MFRCADO BEL DO'ERO 
Papel mercantil, g a 5.1:4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, L73.1 2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72-3 4. 
Comercial, 60 días, 1.72.1 2; por le-
tra, 4.75.18.1Í16; pc|r cable, 4.76.9¡16. 
trancos.—Por letra, 5.45.311; por 
cable, 5.45.1|8. 
Elorines.—Por letra, 42,1 4; por ca-
ble. 12.1 2. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses. B a 5.! 4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ícrroviarios, pesados. 
Ofertas de dinero, fuertes: la máa 
alia 4.12; la más baja 4.14; prome-
dio 4.12; cierre 4.114. 
Consolidados, ."i!).:} s. 
D 
París. Enero 17. 
El cable de las cotizaciones de 
l{(il>a de l'aris no se ha recibido. 
la 
NEW YOKK STOCK EXCUANUE 
COTIZA CIONES 
ENEUG 1 SDE 1019 
Div. Valores 
AZUCARES Y TABACOS: 
$ 8.00 American Beet Sugar 
'̂ 10.00 Cu ¡jan Amer. Sujiar 
Cuba Cans Sugar Corp 
§ 7.00 Cuba Cañe Sugar yret 
Punta Alegre bugai' 
American Sumutia p 
General Cisar 
l'ETUOLEO i' GAfi: 
Calilornia i'etroleum 
$ S.0O Medican i'etruleuui. . . , . . 
üiuCialc uui£ 
Sinclair Olí 
Olilo Cities Gas 
l'eopic'u Gas 
Cousulidaie Gas 
COUUKS S£ ACEUOS: t 
$ S.00 Anaconda Cupper 
S.UO C'üino Copper 
$ 6.00 Inspiratlun Copper. . . . . . . 
r, no ivn: a Cupper 
,> U.UO Miauii Cupper 
liay. Cunsoi. Copper 
Üeiuleheui Steel U 
Cruclble Steel . . . . 
$ 0.00 Lackwanna Steel 
$ U.UO Midvale Stee C 
v-> ü.UO llepublk- Iron & Steel 
ii Ó.UO U. S. Siteel Com 
VUKDS. EQUIPOS. MOTOKES 
American Can 
$ 0.00 American Smelting llceff Co. 






$ 4.00 Central Leather 
Cora Products 
2 OID Uistillera Seiurities 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FEUKOVIAUIAS: 
$10.00 Canadian Pacific 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. Id Com 
Interb Consol. Corp. Cora. . . . 
Id. Id. prf. , 
$ J Lobigü Vallcy 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
$ 5.00 New York Central 
$ 4.00 lleading Com 
% 0.00 Southern Pacific 
Boutlirea Uallway Corara. . . . 
Í 8.00 Union Pacific 
AIAUITIMAS: 
$ C.00 L Mer. Mar. Pref. * 
Inter Mercantile Marine Com. . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.! 
Cierre 














































































































































































D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a J300, el 2 1\2 por 
cifftito. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobro 
joyería. » 
í onsulado. l l l ^ T e l é . A-9982. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
19Í8 . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
REMATE 
El sábado 18 y lunes 20 del 
! actual, de 8 a 11 a. m. y de l 
¡a 5 p. m. serán rematadas las 
I mercancías salvadas del fuego 
j ocurrido a bordo del vapor "An-
1 tolín del Collado." 
! La carga se encuentra deposi-
I tada en el primer Espigón del 
! Muelle de Paula, donde puede ser 
examinada por aquellos a quienes 
interese, a partir del día de hoy, 
de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 17 de Enero de 1919. 
— E l Liquidador. 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a P o s i b l e s P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e le q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n ¡ ; a !o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
le i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a l E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 
R e p r e s e n t a d a p o r 
D I 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana. 
oeoSl 
Londres, Enero 17. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
ción, 
( onsolidados, no se ha recibido la 
cotización. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió el mercado de valores al em-
pezar la semana que reseñamos quie-
to, peyó firme, dentro de los precios 
cotizados en el cierre de la semana 
anterior, manteniéndose en la misma 
actitud hasta mediados de semana, ini-
ciándose entoncas algún deccenso an-
te la perspectiva de la huelga de los 
trabajadores de los Ferrocarriles Uni-
dos. Esta circunstancia hizo que algu-
nos compradores salieran al merca-
do, adquiriendo todo lo que se puso 
en venta con fracciones de baja, dan-
(PASA A LA DOCE) 
C-G24 3(1. 17 
MARCAS DE GANADO, 
LICENCIAS. 
Guías forestales, riudadanla. Marcas y 
Patentes, Certlficndos y Pensiones y 
cualquier otro asunto se pestlona rápi-
damente en las oficinas pfihlicas. 
OSCAR L0STAL 
Ex-.Tefe de Administración de la Secreta-
ría de AfíricuJtura. llábana, 80. Aparta-
do 913. Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 alt Od-15 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
l.NUKMKUO INDUSXUlAIi 
KxJefe Ue loa MeKOclaUo» «!• Uurca. y 
Patea tM. 
Bar»tlii». 7. alto..—Teléfono A-043». 
Apartado númsro 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Job. Memorias y pianos de Inventos. Soli-
citud do patentes de invención. Kvgistro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Uecursos d« alia-
da Informes periciales. Consultas, GUA-
TIS Iteglstro de marcas y patente» en 
los países extranjeros y de marcas In. 
teniajionales. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
\ 
LONA -BA LATA CUERO 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
Nosotrob 
E bregamos 
L o que 
Usted 
C o m p r a . 
PINTURAS Y BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAL 
1 LABmLL6á —| 
I Y BARKO REFRACTAR19 | 
ESTOPA-DESPERDICIOS ) 
CORREA5 
S C H M O L L F I L S & C o . 








n en los 
ais que 
de Holar 
M o t o r d e G a s o l i n a " S T O V E R " 
D o s C a b a l l o s d e F u e r z a 
CON MAGNETO OSCILANTE WEBSE8 
P u e s t o S o b r e l o s C a r r o s 
C u b a n M d r h í n e r y & S u p p l y Co. 
M a q u i n a r í a y A c c e s o r i o s 
Obrapía 32. Habana. Apartado 1552. 
Matas Advertisíng Agency. Ii288^ C644 104-1!, 
YALOKES 
Nen York, Enero 18, 
Inciertas, aunque de reculares pro-
j orciones, fueron )as operaciones lle-
vadas a cabo durante la breve sesión 
de boy en el mercado de valores, rea-
nudando los profesionales sus ataques 
contra las emisiones más susceptihlrs. 
Entre estas últimas figuraron las 
petiroleras, perdiendo irexlcan Petro-
leum 6.1 2 puntos y otras de uno a 
2.Ü2. Las de motores, tabacaleras, 
equipos y el grupo de las de acero 
iiimbióu cedieron de uno a tres pun-
tos, las ventas de la United States 
Steel fueron el rasgo saliente de la ho-
ra final, cambiando de manos bloques 
de 1,000 a 5,000 a 90, que son las más 
| bajas cotizaciones desde que se firmó 
el armisticio, a puntos de su mí-
nimum de 1918, 
D e s d e e l d í a l o . d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , se 
d a r á p r i n c i p i o a las o p e r a c i o n e s de p r é s t a m o s s o b r e 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s e n p o d e r de s u s d u e ñ o s . 
H a b a n a , 9 9 y O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 1 0 9 . H a b a n a . 
j b b : 
C606 alt. 6dl7 
" L A R E G U L A D O R A 
( S . A ) 
ue oraen aei señor fresiaente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ia Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
K! Secretario-Contador, 
INLAKIO GOKZÍLEZ 
ORDEN DEL DIA 
I^ectura del acta sesión anterior, 
informe de la Comisión de Glosa-




A los efectos de las ele ccinnes se advierte que reglamenta-
riamente han cesado en mi cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narciso González, José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díaz Rodríguez, Salvador 
García Fernández, Severi ano Corees Vega, Celestino Menéndez 
Martínez, Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. 












INSÍ l IUlOdetLKlROTtRíP iA 
Dres. Roca Casuso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 
De 1 a 5 p m. 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D MEDICA, 









B U J I A S C H A U F F E U R S 
C A B L E S 
D e v e n t a e n 
T o d o s l o s G a r a g e s . 
M a r c a 
R E X 
G a r a n t i z a d a 
s u d u r a b i l i d a d . 
M a r c a 
R E X 
EstrefiAmiento. ciales. 
O n / S F Ü fíAñ/w 
A g e n t e s : C . M A R T I N E Z C A R T A Y A 6 C í a . E x c l u í 
M u r a l l a . 40. T e l é f o n o 
C a p i t a l : $500,000.09 R e s e r v a : $600,000.00 
Completas facilidades para operaciones bancarias. 
A c t ú a como Trus tee 
y agente F i sca l . Paga 
intereses s o b r e ios 
d e p ó s i t o s de tiempo 
y cuentas de ahorros. 
A lqu i la cajas de se -
guridad para d e p ó s i -
tos, en su b ó v e d a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
U3, 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
p i A R I O D E L A M A R I N A 
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F f -XIJADO EN IR»» 
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C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 ! 
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d 1552. 
•Cómo podremos referir ^ aspee-
- iversos de la semana? El cable 
^ ha transmitido una sola noti 
B concreta. Los propios periódicos do 
L e u nada dicen. El Congreso de 
l pa/ se ha rodeado del misterio, del 
¿jo y del secreto que hicieron siem-
- bennetica a la antigua diplomacia, 
periodistas no tienen acceso al sa-
^ <k las deliberaciones. Los delegá-
is han pueste en empeño su palabrr 
Je honor y ante la curiosidad y la an-' 
¿¿^ del mundo sonríen, sonríen y 
lourisn... 
Prro los corresponsales protestan.. 
Japón. Italia y Francia han im-
palo el "secreto." Inglaterra nada ha 
icho, nada ha hecho... Y los Esta-
¿os Unido5' en minoría^ acataron di?-
oplin̂ amente el acuerdo general. . . 
Mientras tanto, Alemania, que no 
polio cumplir las bases del armisticio, 
|u obtenido una prórroga. Las nue-
nt condiciones están fijadas ya. El 
•eneralísimo Foch las transmite actual-
nentc a los delegados alemanes. 
El esta una curiosa superchería de 
U Dinlomacia. Esos delegados, que no 
representan al Gobierno de Erbert— 
Hfún la Entente—pactan y firman por 
Unto en nombre de un Poder ilus> 
no. Porque el Kaiser, enfermo y ca-
ri en los linderos de la locura, muere, 
mil que vive, recluido en "su" castillo 
de Holanda. 
¡Fin imprevisto de una realeza! Y 
tjíoplo palmario de la pequenez de 
la Ziumapas ambiciones. "Las torres 
pe desprecio al aire fueron", cantó 
a las "Ruinas de Itálica" el poeta 
booso, "a su gran pesadumbre se rin-
ieron." ¡Cuánto más alto, más hon̂ a 
7 recia la caída! Aprendamos, pues, 
» ier humildes, de acuerdo con las 
tratianas advertencias. . . 
Cristo, Nuestro Señor, redentor d? 
I»hombres, ¡cómo debe ser ahora rí-
Ordado! 
L»' primitivas pasiones humanas, y 
pteados de origen—el odio de Caín 
f* sed de sangre y el desenfreno de 
«• ipetitos y la crueldad, y el olvido 
« I* justicia, del respeto y del bien 
""TOran hoy con ferocidad primitiva, 
"usía es una inmensa ola de san-
No es posible detenerla. Avanza 
«1 ex-Imperio, anega las ciuda-
*• mvade el Austria y amenaza dev 
••tae sobre el Occidente. Alema-
nia debe ser el conten de ceta ava-
lancha. Alemania es el único muraüar 
consistente. Por eso, leemos, a vece0; 
con terror, cómo el sectarismo pide Id 
aniquilación, la destrucción, el des-
membramiento de Alemania. 
Este juicio nuestro, sustentado tam-
bién por Wilson, ha permitido la apro-
bación, en el Congreso de Washington, 
de un crédito de cien millones de pe-
sos, que será destinado a proveer de 
comestibles las provincias alemanas, 
donde el hambre impera. 
Esta escasez de alimentos es ge-
neral. Las grandes huelgas, que se su-
ceden como las olas de la mar, pa-
ralizando el tráfico marítimo y la cir-
culación de los trenes, contribuyen a 
hacer cada día más crecientes las ne-
cesidades de lo? pueblos. El jornal de 
los obreros apenas les basta para mal 
cubrir las atenciones de sus vidas sen-
cillas Piden, entonces, aumento de sa-
lario. Luchan. Lo obtienen. Pero las 
mercaderías, escasas, cada vez más es-
casas, suben de precio. . . . ¡Y el tra-
bajador, pese a sxf nueva soldada, su-
fre las mismas antiguas privaciones. . , 
¡El mal queda, naturalmente, en pie! 
Y este mal—que es gravísimo—¿po-
drá ser resuelto en las Conferencias 
de la Paz? 
Estas principian con una desave-
nencia El secreto de las deliberacio-
nes produjo la primera división de 
enterres. El nombramiento y la fija 
ción de los Delegados causó un inme-
diato malestar. 
El Sumo Pontífice no ha sido in-
vitado, oficialmente, hasta ahora, a to-
mar parte en el Congreso. Pero espe-
ramos que esta invitación le sea pron-
to dirigida. 
Esta giferra última fué una lucha 
de ideales—el ideal de Cristo contra 
el del Barbarismo—y triunfantes los 
de Jesús ¿cómo ha de ser posible que 
no figure en el magno cónclave de 
los vencedores quien a Jesús repre-
senta, y es su Vicario? 
La palabra sagrada del Sumo Pon-
tífice, llena de bien, de dulzura y de 
piedad, será allí oída. Ninguna otra 
pudiera decirle mejor a los pueblos la 
senda del seguro bienestar. 
Porque él dirá, repitiendo el Con-
sejo del Redentor: —"Amaos los unos 
a los otros." 
U n a E x p o s i c i ó o j 
«wj1?1!?10 lnve*'a la8 ocho de líi! 
Í a . Í ! . . efecto Gn ]o* salones do 
lid??*01611 úe p¡Rtoros v Escul-
•c la Habana, Avenida de la Re-
gnfcnero 2. la apcrtu:a de la 
londe Caricaturas del notable 
' tnrique de la Peña, v de di-
«ei tarabifn artista Enrique 
K p J l 0 C0C10 es e: sei'or frique 
fefclCsPr?0 es de •luí,ar Tae s i l Ex-
I111» cu t̂ Uu calado triunfo ha-
B t e S r ^ sobní la ^sma ha 
B » dÍmp* ancl0 Gl est"'Iíoso artista 
•J^cons.de-ab^ número de ca 
l>'anndo « J ^ ^ ^ ^ a d e s de nues-
an nnC1Ón y ha^idad en ei 
ia tqUtL 31en,Pre ha caracteri-
•Pcña 3 61 1,o:able 
tor Enrique Crucet también ha 
laborado por la consecución del triun 
fo, dibujando para su Exposición cua 
drop y dibujos. 
La noche del lunf-s 20 del actual 
será una í^cha éa grata recordación 
para les qne asistan a la Exposición 
do los señores Peña y Crucet, cuya 
entrada no sera de eiiqueia y abso-
luta monte «ratis. 
Nuestra primera autoridad munici-
pal, patrocinadora le ' jdo l'. que sig 
nifique arte ha oidido la líauda Muñí 
cipa!, la que ameuiaaFú pI .icto. 
a n c o 
i a o e 
a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
NUSVB serán siempre comerciantes o industriales establecitícs en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é t o n o s s igu .en ' . er . : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y , 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar dtd Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
OTRA CRISIS MIMSTF.RIAL.- EL COXDE DE ROMAMLXES, PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO.—LA URGENTE APROBACION DE LOS PRESU-
PUESTOS.~EL PROBLEM A CATA LAMSTA.—RASAOS Y SIM'O.HAS. 
D E P O L I C I A 
ESTAFA 
Malaguias Rodríguez Pérez, pío 
pitearlo de la tintorería situada en 
Plácido número 3, denrnció ayer. qt>j 
un desconocido se presentó con uuk 
tarjeta» en su casa, llevándose una-s 
ropas de vestir, valuadas en 60 p >• 
sos .de la casa de Ignacio Méndez, si-
tuada en Avenida de Italia núm-j-
ro 62. 
LESIONADA 
Al caerse en su domicilio, se frac-
turó el brazo izquierdo, Modesta Ag-
randa Rodríguez, vecina de Econo-
mía número 44. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros. 
SE ALZO 
Guillermo Pérez Socoiro, dueño ('.3 
la lechería situada en Tamarindo nú. 
mero 68. participó ayer a la Policu» 
que su dependiente Aniceto Alvaro?, 
se lazó de la casa, llevándose l.V» 
pesos, importe do cuentas que le di1 
ron para su cobro. 
No tena a la Influenza 
Temor enastante ¡i coíjít la fnrer-
iueil:i(t es casi seguro de predisponer* 
le a art j para ello. Lo sensato "s <le 
f.b..crv¡ir constante aseo ijersonal, ha-
cer ifámra.s con un buen iintiséptico, 
pnrtlrlpar riel aire libre y «Id '..lor 
del sol v reforzarse uno y toda -u fa-
milia con la EMULSION DK SCOTT, 
de puro m-elte de hípadi» de bacalao 
ron lilpofosfitos. reconocido como el 
mejor iirevenílvo (!e las afeccione-i de 
las vil» respl-aíorios. 
E N F E R M E i L A . O _ S E C R E T A 
Agud» o crónica fttria AFECCICNES URINARIAS en hombres o (tuieree, Uretrllis. Cistitis, Arenlli>T. Catsrrsae Isvsjlgs.nsl d« pl-Acne3. íotqpt qjlvnn curarse en pocos 11 si les Infernaré jratis sobre un trslssitento conoletc patente, interno e Inyecciones que ests curanto a todcs los que lo usan Raser-• syserlelao CnviesudlrecViónaO. Ssbss Anartalo Nuaero 134? Hsbsna 
134S 19e 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha tracladado su consulta o Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a IIJ/2 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
O r . O o n z o l a P e d r o s o 
^lULJANO DKl. HOSPITAL, DK I .WEK-
\ j genclus y del llospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, \ caterismo de loá uréteres y examen da 
riñón por los Hayos X. 
D r . f . C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o ce l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n s o 
C o n s u l t a m e d i c a s : L u n e s , 
I V i i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
'NYECCIONES DE N EUSAEV AKSrAN. 
c 
SON? II.TAS DE 1(1 A Vi A. M. T DE 
3 a 0 p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
D r . J . L Y O N 
í)lí LA FAi lLTAD DK FAUIS 
Eupecialista en la curación radical 
! de las iisn-.orroides, sin dolor ni em-
i pleo de anestésico, pudiendo el pa-
I cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. 
Soir-enjeloa, 14» altea. 
í i 
E l D e b a t e 
La huelga dr» tipógrafos, comenza-
da el lunes próximo pasado, nos ha 
privado de la grata y anhelada visita 
de este importante bisemanario. 
Deseamos que el conflicto se re- . 
ruelva cuanto antes para deleitarnos ! 
de nuevo con sus vibrantes y siempre I 
interesantes páginas. 
Duicriba^ al DIARIO DE LA ¡¡ -
RIÑA y ancaciése en c! DiARIO DE 
LA MARINA 
i t e s 
i o 
l e t s y 
" O B R E R O S D E H . H Ü P M A N " 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
Er» I i 
^ « t e m General de Accionistas, celebrada el día 12 del 
^ (4 0 Cn ^ r e ? í d o el acuerdo de rePartir el CUATRO po 
^ndo se oividendo correspondiente a las utilidades 
3 | fíArí?Stre,del año Próximo pasado, según bal 
y e S e m b r é último. 
! ^ i ^ ' 1 1 ' ^ esta fecha pueden Pasar Por la S 
¡ f e ^ . todos los señores accionistas que de: 
del 
ance de f 
Activo 






P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s -
l l l ¡ M M m 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , i M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Madrid. 5 de Diciembre de 1918. 
Antes de comenzar esta crónica he 
. revisado el apunte que guardo de mis 
trabajes para el DIARIO DE LA IfA 
.' RIÑA, y resulta que en los últimos 
| meses he hablado de once crisis mi-
j nlsteriales, cequeñas unas, totales 
, otras. D? suert j que <e produce en 
i mi ánimo el horror de la monotonía 
Parece como si yo estuviese condena-
i do a contar caídas de gobiernos, crea • 
í ción do otros gobiernos; y eso me 
¡ aniquila y me entristece, porque y»" 
' propepdo a la originalidad. Pues bien, 
j he aquí que otra vez ha caído un go-
i bierno. He aquí que otra vez se han 
| verificado las consultas de rúbrica re-
clamadas por el Rey. He aquí que hoy 
ha jurado otra gabinete que preside 
el Conde de Romanónos. En verdad 
que es triste la inseguridad de los 
gobiernos, la falta de firmeza de las 
eituaciones y este ir y venir de pro-
gramas y obras que perecen apenas 
iniciadas y que no dejan de su paso 
por la vida nacional otra secuela qu«' 
el acto de la jura en el ?alón Gaspn-
rrini de Palacio, y unos cuantos dis-
j cursos pronunciados en las Cámaras 
Ved cómo se ha producido el nuevo 
I fenómeno político. Se había formado 
un gobierno, el que prendía el Mar-
qués de Alhucemas, en el que coinci-
dían to.los los elementos liberales. So 
intentaba una fórmula que permitiese 
cumplir la obligación de la Corona 
con el pueblo respecto a la votación 
de la ley económica. El señor Alba 
había inventado esa fórmula, que con-
blstía no más que en la prórroga del 
presupuesto antiguo, adicionado con 
aquellas enmiendas que imperiosas 
imposiciones habían exigido: el au-
mento de los sueldos civiles y mili-
taires v otros conceptos semejantes 
Difícilmente pasó esta fórmala en el 
Congreso: pero. pasó. En el Senada 
halló obstáculos, y los originó la ac-
titud del señor Sánchez de Toca, el 
cual tiene en la Alta Cámara la jefa-
tura de la importante hueste del 
partido del señor Dno. Parece que 
el señor Sánchez de Toca, procedien-
do libérrimamente y sin consultar a 
su jefe político, exigió ni Gobiorno. 
para que la fórmula ecenómica fuese 
o probada, muchos il̂ tallos v no po 
cas modificaciones on lo que yp ha-
bía votado la Cáninra popular Cier-
to es que el señor Dato e n ajeno 
a estas exigenciaT Inef perada-i; po' 
ro bastó que se hubler&n ellas pre 
tentado pa!ra que. el (iabin.'íj-Alhu-
cemas quedara en suspetso. A^i. pues, 
es:a crisis la ha provi cado ol señor 
Sánchez de Toca. 
Es éste un hombre de indudable ta-
lento, de mucha cultura, extraño en 
tus formas literarias, amigo del re-
l»ns. de la concatenación misteriosa 
de las ideas. 
Es difícil leer una página de Sán-
chez de Toca sin que haya que do 
tener«-'í muchas veces en cada Mnca. 
pira entender el abismo de ideas que 
i'.llí se contienen. Cerebro magno, cla-
rividenfe y lúcicfo. Parece como que 
gusta de envolver en nieblas su pen-
samiento. Contraste en que resuci-
tan las antiguas literaturas conven-
tuales, las ds aquellos camadulenses 
y agustinianos. de los que dijo don 
Juan Valera: "Ellos lo ven todo cla-
ramente, pero lo envuelven en som-
bras para que los demás enloquez-
' camos averiguando el verdadero sen-
Udo." 
j Ello es, que el señer Sánchez de 
T H R A L L 
1 
G r a n d e s existencias de iMa-
quinar iay Efectos E l é c t r i c o s 
Electri f icacionesde Ingenios 
Presupuestos y C a t á l o g o s a 
solicitud. 
Í H R A L l E I E C T R I C C o . 
Manserrate y Nepiuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centro Privada A-76l3-*-9520. 
Sociral: Galianu, M5-
Tel. /.-2ÍW. 
C 9647 alt in 24 Nov 
Toca e.: el verdadero auter de esta 
crisis totalmente inopor.una. 
Ya sabíamos que el gobierno pre-
sidido ror el Marqués de Alhucemas 
iba a durar poco. Era un Gabinete 
iransitorio, cuya finalidad se limitaba 
a la aprobación del presupuesto 
Parece que el señor Dato ha ma-
nifestado profundo disgusto por la 
actitud del señor Sánchez de Toca, 
el cual, movido de no té qué afanes 
destructores, tal vez para vengarse 
del desdén con que fué tratado el día 
en que, en la crisis de Marzo habién-
dole encargado el Rey de formar go-
bierno no encontró ni un solo minis-
Iro que aceptara su jefatura, ha pues-
to un obstáculo invencible y ha crea-
do una situación dificilísima. 
Porque antes del 31 de diciembre, 
que está lan próximo, ha de quedar 
aprobada la ley económica, y toda 
la labor parlamentaria respecto a es 
te caso, que se reduce a la aproba-
ción .le la Alta Cámara, es decir a una 
fórmula, se halla detenida no más 
que por unas palabra* del hombro, 
eminente en verdad pero turbio y 
confuso, que se ha pasado la vida 
creando dificultades a sus mismos co-
laboradores. 
Y ha empezado la nueva labor, 1:% 
reiterada labor del Rey. No creo queí 
haya función más tr!«te ouc la de den, 
Alfonso XIII en las circunstancias 
que nos rodean. Intentó hallar un 
gobierno fuerte; quier? formar una 
situación definitiva; procura por to-» 
dos los medios rodearse de patrio-
tas., y las luchas y emulaciones, laS 
contiendas del amor propio y última-
mente la vacuidad do ê tos personajes 
indisciplinados, son un óbice infran-
queable para la realización de» no-
ble plan: el de salvar a España en la 
crisis gravísima en que nos encon-
tramos. 
El Conde de RomanoTes ha inten-
tado formar un gobierno de concen-
tración nacional. Celebró una exten-
sa conferencia on el Ministerio da 
Estado con los señores Maura, Dato, 
Alba y Marqués de Alhucemas. Confe* 
renda inútil. Estos personajes se ne-
garon a reproducir el fenómeno del 
Ministerio de Concentración, que ha-
biendo hecho lo más importante do 
bu programa se retira en la hora en 
que iba a votarse el presupuesto. In-
tentó después el Conde de Romanó-
nos la formación de un gobierno li-
beral en que estuviesen representadas 
las dos ramas de este partido, esto 
es, en el que hubiera ministros roma-
lionlstas y ministros prletlstas. Tam-
poco fué aceptado. En la noche del 
4 de diciembre de 191S, y consigno la 
fecha porque debe quedar en la me-
moria de los lectores, e] Conde iba a 
resignar sus poderes! Parece que pof 
teléfono comunicó al Rey que había 
agotado todos los mellos de conci-
liación, y que no había tenido la for-
tuna del ^xito, por lo oue se consi-
deraba fracasado en sus propósitos. 
Dícese que el Rey envió entonces a ca-
sa del Conde de Románenos al Mar-
qués de la Torrecilla, iefe superior 
de Palo cío, con una in.licación, que 
máp bien era una orden: la de cons-
tituir un gobierno inmediatamente, 
fuese como fuera. 
Habíase ya retirado n sus habita-
ciones nocturnas el Conde, estaba 
desnudándose para acostarse. La fa-
tiga le rendía. Llevaba dos días de 
labor inmensa y le faltaba ya la se-
renidad nspiritual que is el fruto fi-
siológico de la energía físrica. El re-
cado urgente le obligó a vestirse de 
nuevo, a tomar su automóvil y a Ir 
a Palacio; allí le esperaba don Al-
fonso y éste le dijo: "Es necesario 
due mñaana haya un gobierno. Fór-
malo (sabido es que el Rey llama de 
tú a Romavones. como a otros políti-
<PASA A LA NUKVK) 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
P a s c u ú l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
J . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, a l tos . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a 11 a m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s a n , N e o a r s e m m o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
In. 13 E. 
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L A P R E N S A 
E l señor Vázquez Bello, liberal 
"enragé", dijo en el Tribunal Supre-
mo yue "la República peligrabr."... 
El señor Soto, conservador de arvai-
Bo. rebatió ''enérgicamente" esa alir-
«ación "falaz". 
He aquí, píir tanto, dos augurios 
contradictorios de nuestro porvenir... 
Podemos, pues, asegurar—en vist?. 
de estas desavenencias—que nuestro 
futuro os \)iea incierto. 
La inutilidad de los apellidos, con-
siderados como fuente de información 
psicológica, ha sido puesta al descu-
bierto en este propio debate electoral. 
El señor Vázquez Bello, por ejem-
plo, desencadenó los rayos de su-^có-
lera y tronó y rugió contra el Ejecu-
tivo; e incluso amenazó con el d<;-
rrurabamiento de la República... 
y este Júpiter tonante... ¡se lla-
ma Clemente! 
El señor Soto, por otro lado, que 
habla llanamente, sin retóricas ni me-
táforas, ¡es todo un Calderón de la 
Barca! Pues este es, precisamente, su 
segundo apellido! 
Nada nos dicen, por lo tanto, y en 
resumen, los nombres de pila. 
Y pues si el porvenir es incierto, 
y los nombres propios, que se bara-
jan en estos pleitos electorales, nin-
guna luz arrojan... ¿qué será de nos-
otros? ¡Ay, nunca lamentaremos bas-
tante la voluntaria ausencia, jubila, 
ción, retiro o mutis del señor Valdés 
Codina! 
El profeta Moisés—(Moisés Valdés 
Codina)—"champion de los profetas 
cubanos" ¡debiera tornar a la liza 
para esclarecer un poco estos pelia-
gudos misterios! 
El problema electoral de las Villas 
ha servido para demostrarnos que el 
señor Soto—nuestro querido y distin-
guido amigo—posee el don de una pa-
labra "mesurada" "sin aflojamiento 
de to^ulllos',... 
Un diario de la mañana, muy cor. 
servador, nos ha dado a conocer esa 
peculiaridad inapreciable de la "pala 
bra" del Soto. 
—"Abierta la sesión, dice él cole-
ga, a la una de la tarde, el doctor 
Soto, con su palabra mesurada, sin 
aflojamiento de tornillos... etc. etc." 
Es cosa, ¡viven los cielos! de ir en 
busca del "profeta" Moisés. Porque. 
•sólo un genuino "champion" de pro-1 
fetas, puede descifrar este nuevo mis-1 
i torio! 
j Felicitamos, de todas maneras al¡ 
señor Soto... No sabemos que quie-
j ren significar "esos tomillos que no 
se aflojan"... pero, ¡algo muy bue-
no deben ser cuando tanto los elogia 
el colega! 
j E l doctor Soto no puede perder 
j realmente este pleito... El Supremo 
iba de darle por fuerza la razón... 
. ¡Siempre tendrá razón el doctor So-
to! Siempre... Porque, el colega afir-
ma, que "al señor Soto no se le aflo-
jan nunca los tornillos... Y, por lo 
tanto, nunca podrá decirse del señor 
Soto...: —¿Soto?... Está como ido. 
¡Parece que le falta un tornillo! 
El problema electoral, que apenas 
nos preocupa,—pues otros aapectoa de 
la realidad absorben con poderío irre-
batible, todas las fuerzas de nuestra 
i atención—ha permitido además dedo 
| cir unas curiosas observaciones... 
—"Llamó la atención, dice el alu-
dido colega, el escaso número de con-, 
! servadores que acudió a esta .rosión, j 
como a la anterior, demostración evi. | 
dente de qne tienen plena confianza! 
en la justicia de su causa y en el) 
eminente letrado..." 
¡La deducción no puede ser más 
peregrina! 
Y )a falta de cortesía, tampoco! 
Dejar solo, abandonado, al doctor 
Soto, será una prueba de confianza 
en la justicia, pero al mismo tiempo 
es un exceso de confianza. 
Es casi una falta de educación. 
Olvidemos estas naderías para pe-
dir, con el corazón en la mano, uni-
dad de ideales, y con digno propósito 
de rectificaciones políticas. Loí ins-
tantes son de prueba. La hora ps gra-
ve, ¡No añadamos a las tristes pers-
pectivas presentes, el grave poso de 
un desconcierto entre las clases di-
rectoras del país! 
Debemos procurar que los ánimos 
se serenen... Aunque el señor Váz-
quez Bello tenga que tornarse cíes-, 
mente y el señor Soto, de acuerdo con 
ru apellido, convenga, como Calderón 
de la Barca al fin, que los triunfos 
del Supremo, humanos y como huma-
nos efímeros, 
"en un día nacieron y expiraron" 
E l p r b ' e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
LA CAJA EXTRAIDA EQUIVOCA-
DAMENTE 
Ayer fué devuelta a los almacenes 
de la Port Dock, por los señores co-
merciantes que la habían recibido, la 
caja do tejidos que por equivocación 
linbía sido ex:iaída de los muelles de 
San Francisco, y que ha dado motivj 
hasta que ent.'e el Inspector especial 
de Hacienda señor Andrés Rodríguez 
tuviera un encuentro personal con el 
ex-agente especial de la Compañía 
señor Ayala, que fué declarado ce-
sante, y que en la mencionada riña 
resultó con un balazo. 
MAS HIBUTA DE TRIGO 
Procedente de Mobila llegó ayer 
laido el vapor danés "W. Erik 11", 
oue trajo carga general, entre ella 
8 970 sacos de fariña de trigo, 200 
tercerolas y 75 caja sde manteca, y 
?rran cantidad de sacos de maíz. 
EÍSULTABOTÍ AYER SEIS LESIO-
NADOS 
Durante las faenas propias de los 
muelles generales de este puerto re-
P E R D I D A 
Un llavero con su cadena de oro. 
el sábado 18. Será gratificada esplén-
didamente la persona que lo devuelva 
al señor R. Alfert. Hotel La Unión-
Cuba y Amargura, 
P 642 2d-lt* 
saltaron lesionados levemente y de 
manera casual los siguientes jornale-
ros: Tomás .̂rambasela, vecino de 
Marina 18; José Rey Romero, vecino 
oe Merced 33; Constantino Menénde^ 
Pérez, vecino de Obrapía 65; Valen-
tín Pereda Hernández, vecino de Ve-
iázquez número 8; José Castro, veci-
no de Serafines 85. y Juan Urbe Cu-
bda, vecino de Virtudes 15. 
HOY LLEGARA E l ( KITERO 
"CUBA" 
Todas las chalanas que estaban 
atracadas al muelle de Caballería 
nieron ayer tarde retiradas, para de-
jar libre dicho muelle, que es donde 
atracará el crucero "Cuba", que trae 
el cadáver del comandante Ernesto 
Tabío. que falleció en los Estados 
Unidos y cuyor, funerales se efectúa-
•án en la mañana de hoy. 
En el "Cuba" vienen también los 
familiares dd; difunto comandante 
Tabío y el Afachó naval de Cuba en 
los Estados Unidos, Alférez de navio 
señor -Tosé Van der Gucht. que cam-
'.-If'n estuvo sulriendo de influenza. 
LOS NAUFRAGOS DE 
LANDIA* 
LA «ZEE 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones da 9 a 11 y 
uo 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Roy y Dragones, 
TPléfono A-1540. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamienío especial de la Avarlo' 
fils, Herpeiismu j enfermedades de ta 
fcangre. 
Piol j rías genito-nrinarlas. 
En el vapor espaüol "Patricio de 
| Satrústegui", .-¡ue salió ayer tarde pa 
; r? Centro América, han sido embar-
c: dos ci capitán y los doce tripulan-
tes del velerj holandés "Zeelandia". 
que debido al temporal que azotó las 
costas de Cuba el día 3 del corriente, 
naufragó en los Colorados, 
GANADO 
El vapor "Cbalmette" ha traído 400 
cerdos vivos, '. 2 mulos, 16 vacas con 
sus crías y 200 cpjas de leche con-
densada. 
LA CARGA DEL «COMODORO RO' 
LLING" 
El vapor "Comodoro Rolling", que 
se espera de Boston, trae 409 tone-
ladas de parar. 540 sacos de malta 
1,136 cajas d-i bacalao y 1,226 sacos 
ue fertilizante. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
La Flota Blanca espera los vapores 
"Cibao", de Bortón, "San Ramón", d3 
New Orleans, ' Comodoro Rolling", de 
Boston; y los nombrados "Mesrgan-
zh", "Lake Luise" y "Valdfuegl", to-
dos de New Oríeans, 
624 31 9 
DIA RÍO 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Obsequio muy chic parn ia novia, la hermana y también nara los 
amigos, porque cada persona tiene su piedra, y nsarla esta efe moda 
y es de buen agüero. i— 
Hay Aguas Marinas, Amatistas. Topacios, Agatas, Tnfquesas, Pie-
dra Sangre, Amazonas. Rodoiüta rosada y en cabuchonest Rodonita 
Ojo de Tigre y Clasclla. 
F E N E C I A 
PERMITE HACER REDALOS MODICOS Y BONITOS 
OBISPO Mk T E L F . A-3201. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASFS DE PINTURA 
Dflrajo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética dal colot (procedimientos y su tó«nlea,) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 ÍND, 6 d. 
E L f L L Ü S 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s , C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 117. y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
G o n n o N i T y p l a t b 
Comatíor del Palacio de la Duquesa de Marlborough: su mesa luce cubiertas COMMÜNITY PLATE 
O E 
AOuia» no 
J C L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Marlborough, 
^ encontró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas líneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, ya que por su alta calidad, ajustabán perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y americana, como Mrs. Reginald C . Vanderbilt; Mrs. O . H . P. Belmont; 
i Baronesa de Meyer; Marquesa de DufFern; Lady Randolph Churchill; y otras. 
o m i m c o m o N i T y l t d 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que garantizamos por 10 años. 
D E V E N T A E N L Ó S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U 3 A 
A G E N T E S J í / ^ i 7 C * U . * * * ~ A * * * , A P A R T A D O 1 5 8 . 
E X C L U S I V O S : Í $ t X \ \ m X [ Ü % > H A B A N A . 
H A B A N E 
F » R O G R A I V I A D E L 
R a 
Tres acontecimientos del día 
Uno artístico. 
Es el primer recital de Yolanda 
Mero, la pianista eslava que lleg-
E > O I V , 1 N G o 
y la otra con 
noche. 
A propósito de payret 
Es mañana en este 
ayer de Nueva York, en el vapor i ció del ponuiar-cí^ ^tTD« 
Masootte, precedida de gran 
y fama. 
En este concierto inaugural, seña-
lado para las diez y cuarto df la ma-
ñana, ejecutará Yolanda Mero obras' 
diversas de Bach, Chopin, Debussy f 
Liszt, 
Usará un Steinway. 
De orden teatral son los otros dos 
acontecimientos de este alegr^ do-
mingo. 
Ambos en el Nacional. 
Primero la matinée final de la tem-
porada de ópera, cantándose Bohemia, 
el más alto y más resonante suecój 
de las veladas líricas del gran coliseo 
En su interpretación toman parte la 
bella cantante Edith Masón, el tenor 
Palet, Amato y Mansueto. 
Cuarteto brillante. 
Luego, por la noche, función ex-
traordinaria con Meflstófele, por Pa-
let y por Mansueto, a benéfico del 
Dispensario Nuestra Señora de la Ca-
ridad que preside el bien querido doc-
tor Manuel Delfín. 
Fiesta teatral ésta que se ilebe a 
la iniciativa de la ilustre benefnetora 
Esperanza Alcócer de Cápilla. 
Será' un gran éxito. 
Dos funciones se anuncian en Pay-
ret para este día, una de ellas, a las 
dos y media de la tarde, con la boni-
ta opereta La Cigarra y la Hormiga, 
nombre bal, "el negrito ¿ M ^ ^ U 
estrenos del P a s i n T ^ ^ ^ T 
ro en la carretera. * ¿ , 
Tnas, y La Yi„da ^ 
Palmer y el beneficia^ h ^ 
Matinée hoy en Martí 
de amores y El * 
cartel. ao korrit, ^ 
Obras muy aplaudí^ . ¿ 
Hay matinée en Manrm^ ' 
mundo infantil ^ ^ t ^ t 
da vermouth y iueg0 j . ^ ^ * 
función nocturna, COstttiíW 
Trabaja Pous, 
Y habrá nuevas exhiba 
.^n prueba de q u e ^ £ ^ 
siempre una novedad tras 0 , í > 
dad direque Para mañana . * ^ 
Una celebridad en baile cipe 
el debut del llamado Pnnc 
^ a i A l a i y ^ ^ * 
tal Park entre las 
portivas del domingo, ie,tí»% 
La velada de Miramar y u , 
to, el favorito Fausto, donde > 
trena la sensacional peiíci. i * 
mor ante el público 8eiecto > 
lunes, J w n 
Finalizarán esta noche en .i 
servatorio Nacional los Ejercir ^ 
blicos, 
Y las .fiestas acostumbrad,, 
rountry Clnb y del iacht ^ * 
tarHd7'en lanoc^deiosdom:^ 
Habrá comida en la Piaya ^ 
Y baile. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s l o s V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e P a r í s a 
M l l e . C U M O N T 
Ellos brindan a usted la oportu 
dad de lucir elefante. 
E l arte de vestir constituye n ^ 
damas uno de sns principales 
dios- por eso toda señora de mi 
s'empre bnsca aquello que pnedi p. 
hentarla bien. Siempre en pos 4e« 
elegancia real. En esta Casa pv̂  
encontrar, además, gran TarletoJfc 
PIELES. ABRIGOS. ROPA BLAJfi 
FINA, GORROS T TESTIBOS PJ11 
NIÑAS, ENCAJES YALENfUnB 
LEGITIMOS, e infinidad de otmr 
líenlos. 
M l l e . C l i l M l 
Anuncios "BARBAT" Tel. F-Sli: P R A D O 
c. 353 alt 
E S P E J O S 
Quiero hacer espe.'os y cañarle cien pesos al día y azogar les 
so manchan, pUlu nuestro catálogo ftratls, por ensefiarK' a tacer « 
nuestra "Patente" le cobramoa 10 liosos No cobramos por a-.lelant.ido • ^ 
cesüa uiaQuiiiarhy Con 5 pesos puinle empezar a azogar espejos y 
:os. Damos garrntra por 20 afios. Tenumos maquinaria para T.l8d*£ £ (j 
Dirí.1ü«e a Span'sh American Formular. 151 West 14 th Street. New 
^0 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba. —" Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez ,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a njis queh%ceres. Después de tomar dos 
botellas del Com^TIesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."-Ana M a r í a T o r r e l l a s de Díaz, 
San Ramoa letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYPIA E.PINKHAM MEDICINE CC LYNN.MASS. E.U.daA 
R e g a l e C u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P I E Z A S g U g ^ ^ ^ S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el ric0 ^ p̂ e 
bre y los de medianos a l cances , encuentran 10 4 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e S 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 ^ 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d a s d e ^ S j ; 
C U B I E R T O S 
E n estuches o juegos completos, hacen un regalo 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
t í V E N E C I A , , 
- t i t l E F . * ' 3 2 0 X 
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H A Z A Ñ E R A S 
L O S S A N T O S D E L D I A 
o con preferencia. Y un querido ausente, el doctor 
^indo ^ presidente de la ' Mario Garc ía Koh ly , Ministro Pleni-el s e ñ o r Presidente 
Es P 8 " . j jayor General Mario 
i * * ^ ! . que e s t á hoy de d-as. 
^ ^ Í T m p a ñ a d o de otro s . ludo 
^ a y afectuoso, para Mayito, Ta 
- o g é n i t o quer id í s imo. 
- — en Palacio. uta celebra 
^ L s a r su santo el P r i m e r Ma-
V * ! n de la Nac ión , en c ^ n p a n í a 
6 ^ i 9 t t e g « ^ f a m i H a J a l central 
• * ^ L * . cercano a la capital 
• ^ t . ahora mis felicitaciones r. 
^ ^ n a n t o s entre los que llevan los 
de Mario, Cetario y Augusto 
^ J l en el momerto. 
ñ e r a m e n t e el doctor Mario 
I Triza- el caballeroso y querido 
m letrado consultor de l a Cuba-
• t S L Joct'r clnb y director ^ 
de n a r r a s I n t e r i i a c l o ü a l e s , 
• ^ ' d e nueva creac ión . 
un grupo de Manos sa lu-
. p„ su fiesta o n o m á s t i c a a los 
^ • J e s Mari0 Lebredo. Mario Por -
^ ^ r i o Sánchez y Alfonso. Mario 
<D' rarra >' Mario Guiral . 
^ ¡ r i o Pascual, el joven e inteli-
abogado, a quien me con plaz-
rfat!' candar afectuosamente. M en saiJi-a 
L « coronel Mano D'az. 
vario Montero y Saladrigas 
• Montero, Mario L á m a r , M a n o 
^rcía Vélez, Mario Luque, Mario E s -
" V r Mario Lópoz. Mario Mendoza y 
y elegante escritor Mario 
Ma-
tl joven 
Rescaño Abolla. bri> 
I T 
la oportu 
istltnje en h 
Incipaln al» 
ñora de tvk 
qne puedi y* 
en pos it m 





id de otrur 
otro escritor de los que ma¡ 
' en ia intelectualidad cabana, 
e eS Mario Muñoz Bustamaute, an-
ripjo compañero de r e d a c c i ó n y a m i -
go A quien siempre quiero y admiro. 
p i°veü y s ímPát i co Marl0 F r a n -
l0 y Beoto, hijo de un buen compa-
»ero. don José Franco , diligente Se-
fref^rio de la Direcc ión de esto pe-
riódico-
El autor cómico Mario Sorondc. 
Mario Vitoria, el s i m p á t i c o director 
L (onfettl. v director a r t í s t i c o tam-
ii'n de la Empresa V e l a s e » . 
potenciarlo de Cuba en Madrid. 
L o s Octavies. 
E l doctor Octavio Giberga, Magis-
trado del Tr ibuna l Supremo, y el jo-
ven doctor Octavio Montero, hijo del 
i lustre Secretario de la Presidpncia, 
vine ocupa un alto cargo en la Se-
c r e t a r í a de Sanidad. 
E l distinguido doctor Octavio Ortiz 
Coffigni y su hijo., el joven abogado 
Octavio O n i z Casanova, Auditor de 
ia Marina de Guerra . 
E l doctor Octavio Averhoff, i lustra-
do c a t e d r á t i c o de l a Universidad Na* 
cional, y el doctor Octavio Z u b í z a r r e -
ta, conocido hombre po l í t i co . 
Octavio Aguiar , Octavio A r g u d í n , 
' s o j o m v ^ K oíauioo fJ3IinK oiab^d,-
Octavio Zayas y Octavio L á m a r Ma-
gistrado de la Audiencia de P inar del 
R í o . 
Octavio de Hoyos, empleado de l a 
Casa de Beneficencia, donde goza do 
merecida e s t i m a c i ó n . 
U n c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , que 
iodos estiman y todos quieren. Oc-
tavio Doval, competente reda rtor de 
la s e c c i ó n judicial de este per iód ico . 
Octavio de C é s p e d e s , el icví-i! cul-
to y caballeroso, hermano del dis-
tinguido abogado y financiero Car-
ios Miguel de C é s p e d e s . 
Y un amigo excelente y queridí-
sido. Octavio Seiglie, presidente de 
ia I lnvann Auto Co.. para quien ten-
go un saludo especial, muy afectuoso. 
Los Augustos ahora. 
E n primer t é r m i n o , el s e ñ o r Au-
gusto Lezama: el caballero correcto, 
e s t i m a d í s i m o , que cuenta on esta 
sociedad con muchos afectos y mu-
chas s i m p a t í a s . 
L o s doctores Augusto Díaz L r i t o , 
Augusto J o a q u í n Figueroa, Augusto 
Prieto y Augusto R e n t é de Vales , 
nuestro colaborador este ú l t i m o , com-
p a ñ e r o siempre amable y consecuente. 
Y Augusto Beck. 
¡ U n d ía feliz tengan todos! 
G R A N B A I L E D E C A K I D A D 
9 6 . 
Se proyecta una fiesta. 
Fiesta grande, con un fin b e n é f i c o , 
llaroada a tener una resonancia real-
nente excepcional. 
b d bal pondré que se ceTeT)rarA en 
ti Teatro Nacional el primer s á b a d o 
de Marzo como precursor de la tem-
porada de carnaval en la sociedad ha^ 
bañera. 
Una distinguida dama, leader de 
nnrstra más alta clase social, Jo pro-
Eueve y organiza. 
'"Es Lila Hidalgo de Coni l l . 
Secundada por s e ñ o r a s del gran 
nnndo, que se d e s i g n a r á n oportuna-
«ente, emprenderá de un momento a 
otro los trabajos prel iminares de l a 
<in« ha de ser una magna fiesta. 
fies productos se s u m a r á n a los de 
l e p a r a dedicarlos a l a adquisi-
ción de una casa con destino a la 
p M é del Vedado. 
Es condición, en a r m o n í a con el c a -
ricter del baile, que asistan todas la^. 
Mfloras con las cabezas empolvadas. 
Condición Ineludible . . . 
L a r i fa a que hago a l u s i ó n es la de 
un a u t o m ó v i l de la marca m á s fas-
tuosa que representa la Havana Auto 
Co. en la Habana. 
Un Plerce-Arrow flamante, lu jos í -
s ima, de mcKielo a n á l o g o a l que poseo 
como propiedad part icular en el ga-
race de la m a n s i ó n presidencial el 
P r i m e r Magistrado de la R e p ú b l i c a . 
Su precio, que no podrá parecer 
exagerado considerando las extraor-
dinarias condiciones del ca i ro , ascien-
de a la elevada c i fra de nugve mil 
pesos. 
E s p é r a s e a que e s t é a u t o r í r a d a l a 
ri fa oficialmente para poner a la ven-
ta las papeletas para la misma. 
Su p r e c i a . será de un peso. 
Y h a b r á de regirse por el premio 
mayor del sorte de la L o t e r í a Nacio-
nal correspondiente a l d ía 20 do 
Marzo. 
Acerca dbl bal pondré , a s í como da 
l a rifa," h a b l a r é en otra o c a s i ó n con 
nuevos e interesantes pormenores. 
H a y mucho que decir. 
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'• boda annnhf. 
r 8e celebré en el templo del Angel . 
Novios que en pleno amor y en ple-
ilusión, muy felices y muy conten-
to». han visto realizado ante los a l -
•«w el supremo ideal de sus cora-
tenes. 
Sns nombres? 
María Antonia Araenábar y Cabello, 
•worita tan bella como graciosa, y 
Tador Villoch, un joven excelente, 
"rectísimo, que d e s e m p e ñ a el im-
jwtante cargo de cajero de la Mun-
'"«"nldp U n e en las oficinas de 
_J*cia preciosa la s e ñ o r i t a A m e n á -
r'al pie del a r a santa> con ei 
Je de las desposadas. 
"Oe TUiy elegante. 
06 un gusto irreprochable. 
kdi1^1110 .'1116 portaba> obseq-.iio de 
EJfcttngnida dama Hortensia F e n 
Viuda de Betancourt, proce-
i íamoso jardín de los Armand. 
*artr r oriSinales, m á s bonitos 
• s|>cos que han salido de E l Cía-
I '"«niaroente. 
^ e c e de.cribirce. 
doble bouquet, atado al centro 
K n i 2 ianCha Cinta Liberty . donde 
^ ^ lindos ejemplares de orqul-
i ^ w i s a n t e m o s . claveles y dalias, 
L ^ r o s o coní"nto , p a r e c í a n apr i -
C u a n d o el C o n g r e s o de la P a z c e -
l ebre la s e s i ó n f ina l en q u e q u e -
d e n u l t i m a d o s todos los asuntos 
i n t e r n a c i o n a l e s somet idos a su d e -
l i b e r a c i ó n , y quede t a m b i é n c o n s -
t i tu ida l a L i g a de las Nac iones , los 
d e l e g a d o s d e é s t a s c e l e b r a r á n u n a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a a c o r -
d a r las f ies tas q u e s i m u l t á n e a m e n -
te se l l e v a r á n a c a b o en todos los 
p a í s e s r e p r e s e n t a d o s . 
^ V 
L a s F i e s t a s de l a P a z r e v e s t i r á n 
u n a p o m p a y u n e sp lendor d e q u e 
no h a y p r e c e d e n t e e n la h i s t o r i a 
d e l m u n d o , y todos los p a í s e s se 
a p r e s t a r á n a o r g a n i z a r í a s y c e l e -
b r a r l a s c o n ferv iente en tus ia smo , 
en h e r m o s a y nob le e m u l a c i ó n de 
a m o r , f r a t e r n i d a d y p a t r i o t i s m o . 
C u b a c o m p e t i r á , d e s e g u r o , c o n 
las d e m á s n a c i o n e s q u e f o r m e n 
l a L i g a , p o r l a s u n t u o s i d a d , l a i m -
p o r t a n c i a y l a m a g n i f i c e n c i a d e 
sus f iestas i n t e r a l i a d a s . T e n e m o s 
r e f e r e n c i a s d e q u e F e r n a n d o O r -
t i z — m e n t a l i d a d r o b u s t a , v e r b o 
e l o c u e n t e , p l u m a b r i l l a n t e ; a u t o r 
d e f e l i c í s i m a s i n i c i a t i v a s , c u y a l a -
b o r en la C á m a r a v i e n e s i e n d o tan 
ú t i l c o m o f e c u n d a — e s t á e s t u d i a n -
d o un p r o g r a m a d e f e s te jos en e l 
d i a l p o n d r á d e r e l i e v e , u n a v e z 
m á s , l a r i q u e z a d e s u i m a g i n a c i ó n 
y l a a c t i v i d a d a s o m b r o s a d e s u t a -
lento. 
n a ñ a d a a l piano por la ^ n o n t a I . Zon. 
* 7. Estudiant ina Mixta de Fi larmo-
n í a , por varias s e ñ o r i t a s y a l u m n o » 
de l a S e c c i ó n de Bel las Artes. 
A ) Pasodoble de "Mais Zume del 
Maestro J . Zon. 
B ) V a l s "Vigo" J . Zon. 
C ) Punto y Zapateo Cubano, W N. 
8. "Galic ia" Coro a voces scdaíi por 
el Orfeón Mixto de la Secc ión de Be-
l las Artes . 
9. "Nocturno," e n t r e m é s en un 
to y en prosa original de Manuel R. 
Agn irre y E m i l i o D íaz , d e s e m p e ñ a d o 
por l a s e ñ o r i t a Amtartto Casas y Jo-
s é Collado. 
S E G U N D A P A R T E 
Marcha R e a l . 
S i n f o n í a . 
t Elocuente discurso por el Pbro. 
c e ñ o r J u a n J . Robores. 
2. Canto " R e c ó n d i t a A r m o n í a " , de 
la ó p e r a Tosca , por el alumno s e ñ o r 
J o s é R e a l . 
3. P r o b é Pai , P o e s í a Gallega, de Be-
nito Losada, por el Secretario de l a 
S e c c i ó n de Bel las Artes . 
4. Bandurrias y Piano por el a lum-
no R a m ó n D o m í n g u e i y la s e ñ o r i t a 
Ol impia Cabanas. 
A ) S e l e c c i ó n de Rigoletto ( V e r d i ) 
B ) Tarante la de Arches , por l a se-
ñ o r i t a Olimpia Cabanas (piano solo.) 
5. C a n c i ó n gallega de la zarzuela 
"O l u d í a n , " le tra de E . Zas , m ú s i c a 
de P . Fortes , cantada por la Profeso-
r a s e ñ o r i t a Conchita Gato a c o m p a ñ a -
da a l piano por l a s e ñ o r a A. Caragol 
de N ú ñ e z . 
6. Recuerdo de A n d a l u c í a , bolero 
de concierto a piano solo por la se-
ñ o r i t a Irene Z o n : Ocom. 
7. "Ve ira do Mar," coro de voces so-
las por el Orfeón mixto, R . Soutullo. 
8. " E l S u e ñ o Dorado," comedia eu 
un acto y en prosa original de V i t a l 
A z a d e s e m p e ñ a d a por el grupo a r t í s -
tico "Thal ía ," y distinguidos alumnos 
de Be l las Artes . 
R E P A R T O : 
D o ñ a Bas i l i sa , s e ñ o r i t a Amparl to 
Casas . 
Prudenc ia : s e ñ o r i t a B l a n c a Dopico. 
M l c a r l a : s e ñ o r i t a Conchita S u á r e z . 
Don Gumersindo: s e ñ o r J o s é Co-
llado. 
Saturnino: s e ñ o r J o a q u í n R i e r a . 
R a m ó n : s e ñ o r Marcelino F e r n á n d e z . 
Himno Gallego, letra de P o n t a l m ú -
s ica del maestro Veiga, cantada a vo-
ces por el Orfeón de Bel las Artes . 
C E N T R O D E L A C O L O M A E S P A Ñ O . 
L A D E P U E R T O P A D R E 
H e aquí su nueíva y entusias ia Di-
rect iva. 
Presidentes de Honor: E x m o . s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a en C u b a ; Exmo. 
s e ñ o r Presidente del Casino E s p a ñ o l 
de l a Habana; s e ñ o r Vice C ó n s u l de 
E s p a ñ a en G i b a r a ; don Manuel Ro-
d r í g u e z M a r a ñ ó n y don Patr ic io Pe-
reda M a r a ñ ó n . 
Presidente Efect ivo; don Hermene-
gildo G . Sifieriz. 
Vicepresidente; don Cecil io L l a r e -
na . 
Tesorero: don J o s é Gómez . 
Vicetesorero: don J o s é F e r n á n d e z . 
Secretario: don N i c o l á s del V a l . 
Vicesecretario: don Balbino P é r e z . 
Vocales : don Carlos L l a r e n a ; don 
Gregorio V i l l a r r a m o s ; don El i sardo 
G ó m e z ; don J u a n Bosch; don E d u a r -
do L a s t r a ; don Enr ique L ó p e z ; don 
J o s é G a r c í a ; don Antonio G o n z á l e z ; 
don Manuel L ó p e z ; don Gumersindo 
G o n z á l e z ; don Ventura P é r ^ z ; don 
H i p ó l i t o B lanco; don Laureano P i n -
tado; don S e b a s t i á n E s t r a d a y don 
Antonio E s t r a d a . 
L legue a todos miestra enhorabue-
na. 
C L U B C AND AMO 
E l d ía 20 del corriente, eri local 
de Monte 253, c e l e b r a r á el C lub Cán-
dame, Junta General ordinaria y E l e c -
ciones Parcia les a las 8 p. m.t supl i -
cando a los socios su asistencia. 
Y a lo saben los candaminos. 
sionados por una fina y vaporosa red 
de hilos de pla.ta. 
D e s p u é s , concluida l a ceremonia, 
p u é s el ramo l a gentil María Anto-
nia en manos de su adorable robrinl-
ta Carmen F e r n á n d e z . 
F u e r o n padrinos de la boda el doc-
tor Eustaquio Betancourt, alto fun-
cionario del departamento de Sani-
dad, y la distinguida s e ñ o r a Carmela 
Cabello de A m e n á b a r , madre de l a 
novia, en nombre de la cual suscr i - i 
b í eron el acta matrimonial como tes 
tigos su s e ñ o r t ío , el doctor Miguel 
Angel Cabello, el s e ñ o r Guil lermo C a . 
rr icaburu y el joven doctor Ignacio 
R e m í r e z y A n d r é . 
Y como testigos del novio, Mr. Neur 
comb. Jefe de la Munson Steamhtp 
Kine, el s e ñ o r Bernardo Miyares y el 
doctor J o s é Manuel V i d a ñ a . 
Numerosa l a concurrencia. 
C o n t á b a n s e entre é s t a muchas y 
distinguidas familias de l a sociedad 
habanera a cuya r e l a c i ó n me veo obli-
gado a renunc iar por las excesivas 
proporciones que t o m a r í a n estas lí-
neas. 
Mis votos para María Antonia y pa-
r a su venturoso elegido son todos por 
su felicidad. 
Fe l ic idad grande. 
Digna del amor que los ha unido. 
E L E N C A N T O ofrece a l p a í s y a los Poderes de l a R e -
p ú b l i c a — l o m e ñ o l a el S r . O r t i z — s u m á s decidido concurso 
p a r a l a m á s brillante ce l ebrac ión de las Fiestas interaliadas 
E n c a n t a 
CG74 alt. 2d.-19 lt.-20 
( P a s a a la p á g i n a OCHO.) 
L o P r i m e r o , 
l a v a r a l l e v a n t a r s e 
B ^ o - f 6 ' a c a r a , y t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T V 
J ^ n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
^ iniimJCUlnar,a P:ira Tiselar el írist3l. y Para i-ulirlo. Un equipo com-
^dí iW . . ^ ^ s . Tenemos apnrato j ara destilar a?;ia. y la sorbetera máa 
mando con sa propio mofar rara hacer helados, y "Pdtente•, pa-=4 é d 
• Damos crédito, i-ida cat.-iloíro jiratU. Diríjase a Spa-
Clty. 
D E L -
lOt-15 -
- J L ^ g ^ a r West 34 th Street. New Yo 
E L B O M B E R r U ^ : 
v , e x c l u l s l t o p o n c h e r o m a n o a $ 0 , 8 0 l i b r a 
— l ^ j j r i e j o r C A F E q u e s e c o n o c e . 
^ s S r í e ñ t a b u e l o a oe b u e n o s a i r e s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
B E L C I R C U L O S A L E N S E 
Junta general 
Don Bernardo Pérez , Presidente, 
amigo del a lma y germano c a r i ñ o s í . 
simo de todos los de Salas y de t o á o ¿ 
los del concejo de Salas, ha tomado 
asiento en la poltrona presidencial y 
ha tocado la campana. 
¿Qué q n e d r á ! 
Pues l lama a l a junta general de 
elecciones que debe celebrarse e l d ía 
20 del actual en los salones de l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Cuba, a las ocho 
y m e d í a p. m. 
A V I S O A L A S B O R D A D O R A S 
Llegaron los especiales hilos para 
bordar en máquina . 
L A E S Q U I N A 
Seder ía y P e r f u m e r í a 
Obispo n ú m e r o 61, 
T e l é f o n o A-6624—Habana, 
c 612 4d l l7 
is W k1. ^'10^ de los articulo!.. Nosotros TendemOi Ti.1l-
etr * . f ,,e '̂ oci•'" Corriente v (le alnmlnlo. flórcros, 
«w-t a previos que satisfacer.Wi a ricos y pobres. 
TINAJA", Reina M d . 19, T e l é f o o o A-4483 
SÜAKKZ V M 1, nD£Z 
F u e r a L o b a n i l l o s 
P e r o e n s e g u i d a , c o n solo unos 
d í a s de t r a t a m i e n t o , los P a r c h e s 
V i l a m a ñ e , h a c e n d e s a p a r e c e r l o -
bani l los , á n t r a x , t u m o r e s s e b á -
ceos , quis tes , b e r r u g a s , b u b o n e s y 
lupias . N o i m p o r t a q u e s e a n v i e -
jo s o q u e s e a n m u y g r a n d e s , to -
dos d e s a p a r e c e n , y lo m e j o r es 
que se e x t i r p a n sin d o l o r y n o 
q u e d a c i c a t r i z a l g u n a . L o s P a r -
ches V i l a m a ñ e , los p r e p a r a e l d o c -
tor S e r r a , d e B a r c e l o n a , E s p a ñ a , 
y se v e n d e n en las d r o g u e r í a s y 
bot i cas d e C u b a . R e p r e s e n t a n t e 
genera l , J o s é S a l v a d o , C i n t r a , 1 6 , 
L e r r o . l e l e fono I - I 2 8 5 . 
TEX E L C E N T R O G A L L E C O 
H E R M O S A T E T A D i 
E l amable Secretario de este gran 
Centro, s e ñ o r J o s é Gradai l le , eu car-
ta a t e n t í s i m a , nos invita a la gran 
velada l i terar ia y musical , que en el 
hogar social se celebra m a ñ a n a , por 
la noche. 
H o r a : siete y medi?„ 
He a q u í el Programa: 
P R I M E R A P A R T E ; 
Himno Nacional por el octeto diri -
gido por el maestro J , Zon. 
I . Apertura de la Velada por el 
Presidente General . 
"Vivu Gal ic ia ," Pasodoble por el oc-
teto, J . Zon. 
2 S e l e c c i ó n de "Fausto". Arreglo 
de Alár , V i o l í n y Piano por Alberto 
Maten y el Maestro Maten. 
3. Canto "Veneciana Serenata,'* 
"Serrano," por la s e ñ o r i t a Conchita 
¡Juárez a c o m p a ñ a d a a l piano por la 
s e ñ o r i t a Irene Zon. 
4. Piano a cuatro manos por las 
s e ñ o r i t a s Lo l i ta S a m a r t í u y T e r e s a 
R a bina. 
A ) V a l s , "Brillanto,, , de Ju les 
Scholfp. 
C a p u d o l 
Tienen \aa mncharl ias a mano, por-
que Ies quita nenralirfas y otras in-
disposiciones peculiares. P í d a l o a su 
bo t irarlo . 
M r a e . M A R G U E R I T E 
D E L A 
M A 1 S Q N C A T 1 0 P 0 L D 
A v i s a a s u s c l i e n t e s q u e a p a r t i r d e 
2 0 d e e s t e m e s , p o n d r á a l a v e n t a 
t a n t o t o d o s l o s v e s t i d o s d e t a r d e y d e 
n o c h e c o m o t o d o s l o s S o m b r e r o s d e 
I n v i e r n o c o n u n a r e d u c c i ó n d e u n 
2 0 a u n 5 0 p o r 1 0 0 , 
M A L E C ' N 3 9 . T E L E F O N O A - 8 3 6 2 . 
B ) Danza H ú n g a r a n u m e r ú 5 de 
Brabams. 
5. Canto a Cuba, P o e s í a r.-citada 
por la s e ñ o r i t a B l a n c a Dopico. 
6. "Lonxe da T e r r i ñ a , " Melod:a G a -
llega del Inmortal Maestro Montes, 
por la s e ñ o r i t a Leoni la S u á r e z , acora-
S U S R E C E T A S 
Exactamente preparadas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
Znlneta y Dragones. T e l . A-3397. 
S w e a t e r s d e S e d a 
P a r a S r a s . a $7.95, $9.74 y $11.50 
P a r a Jorencitas a $6.19 
P a r a n i ñ a s a $3.9!) 
Completo surtido en colores y ta-
ifas. 
L A Z A R Z U E L A 
IVeptuno y Campanario- TeU A-7601 
C 63S tlt 3d-19 
í 
mocunus 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 19 de 1 9 1 9 . 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
B E N E F I C I O d e A C E B A L e n P A Y R E T , e l d í a 2 0 
E s t r e n o d e L A V I U D A T R I S T E , p o r l a I R I S , P A L M E R y e l B E N E F Í C I A D O . - E s t r e n o d e l g r a c i o s o e n t r e m é s : S I M U E R O E N 
L A C A R R E T E R A . . . , p o r R E G I N O y l a T R I A S . V é a n s e p r o g r a m a s 
E S P E C T A C U L O S 
c 578 
I X ULTIMO CONCIERTO D E KU-
BLNSTE1X 
Anoche celebró el tercero y ultimo 
concierto, en ti Teatro Nacional, el 
célebre pianista polaco Arturo Ru-
binstein. artista de extraordinario 
lutrito. 
Rubinstein ejecutó de manera es-
rnéndida la Rapsodia op. 119 de 
Brahms, la Sorata apassionata op. 57, 
Beethoven, una barcarola, dos ma-
curcas, dos preludios y un Scherzo de 
CLopTn; un preludio. "La cátedra e 
engloutie" y "Poissons d or de De-
fcussy el Nocturno (Sueno de Amor) 
v el Vals Merhisto, de Liszt. 
l.ealiaó una labor de interpretación 
exquisita haciendo gala de sus gran-
des facultades artísticas. M 
' Fué aplaudi.lísimo el ejecutante v 
cerró con un magnífico succes su ac-
ti-ación en la Habana. 
L A TEMPORADA D E OPERA 
Hoy, en función diurna, se cantará 
en el Nacional "Bohemia." 
L a popular ópera de Puccim será 
Interpretada por Edith Masón. Jos 3 
p^lpt v Pascual Amato. 
Será una óptima ''Bohemia' y se 
repetirá el triunfo alcanzado el últi 
mo miércoles , „ , » 
Por la noche, "Mefistofele. 
Para el lunes se anuncia "Favorita , 
obra que será cantada por la Besan-
zoni, Palet y Ordóñez. 
L a función se celebrará en honor 
del maestro ñracale. 
E l miércoles se despedirá la Com-
pañía de Bracole ofreciendo un gran 
espectáculo 
* * * 
E R R A T A S 
Aunque no salvamos nunca en esta 
sección las erratas, porque, por la 
n-ecipitación nun que se prepara un 
rliario, son muy frecuentes, vamos -i 
hi.cer hov una excepción, atendiendo 
a que se trata de nombres de artis-
tas que fueron desfigurados en el 
Inicio que hicimos sobre la ópera 
•Tarmen." 
Léase Spelta, Civai y Finzi donde 
apareció ayer Sferta, Tirai y Fingí. 
Además, debe leerse morceau (sin-
gular) donde ralló morceaux. 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el gran 
coiseo. 
E n la matinée, sexta y última de 
abono, se pondrá en escena la ópera 
en cuatro actos, del maestro Puccíni. 
" L a Boheme", desempeñada por loa 
célebres artistas Edith Masón, José 
Palet y Pasquale Amato. 
Dirigirá la orquesta el maestro F . 
Guerrieri. 
E n esta función regirán los precios 
siguientes: 
Grillés- 40 pesos; palcos platea Y 
principal sin entrada, 30 pesos; lune-
ta con entrada, 7 pesos; butaca con 
entrada, 5 pesos; delantero de tertu-
lia con entrada, 3 pesos; delantero de 
cazuela con entrada, 2 pesos; entra-
da a tertulia, 2 pesos; entrada a ca-
juela, un peso; entrada general, tres 
nesos. 
Por la noche, a las ocho y media, 
rran función extraordinaria organiza-
da por las señoras María Herrera de 
Seva. Esperanza Alcocer de Capilla y 
América Wiltz de Centellas. 
Los productos de esta función se-
rán a beneficio de los niños del Día-
pensarlo de la Caridad. 
Fe represen.ará la hermosa Opera 
"Mefistofele." Hará laparte del pro-
tagonista al célebre bajo Mansueto. 
También tomarán parte en el desem-
peño de esta obra la eminente artista 
Bettina Freemán y el tenor Cesare 
Nesí. 
Precios para esta función: 
Grilles, 25 pesos; palcos platea 7 
principal sin entrada, 20 pesos; lu-
í.eta con entrada, 3 pesos; butaca 
r-on entrada, $2.50; delantero de ter-
tulia con entrada, SI.50; delantero de 
cazuela con entrada, un peso; entra-
da a tertulia, un peso; entrada a 
rajuela, 60 centavos; entrada geye-
rul. $1.50. 
Mañana, lunes, última función de 
la temporada. 
)f ¡f jf 
P A T R E T 
En el rojo coliseo habrá hoy doá 
funciones. 
E n la matinée se anuncia "La Ci-
garra y la Hormiga", una de las obras 
mejor presentadas por 1* Compañía 
de Esperanza Ir i s . 
Por la noche irá a escena la opere-
ta "Sangre Polaca." 
En el primer acto ejecutarán mag-
níficos bailables las aplaudidas her-
manas Corlo. 
Mañana se efectuará una función 
con programa especial en la que to-
marán parte Regino, la Trías, Ace-
bal, la Iris y Palmer. 
"La viuda triste" será desempeña-
da por estos tres últimos artistas. 
También figura en el cartel "San-
gre Polaca." 
Hay gran demanda de localidades 
para esta función. 
Pronto, el beneficio de Josefina 
Peral, con un variado y magnífico 
irograma. 
• • • 
MARTI 
" E l mal de amores" es una obra 
que ha logrado un magnífico triun-
fo en la escena de Martí. 
También ha obtenido un gran 
éxito " E l método Gorritz", y ese es 
el motivo por el cual la Empresa de 
Martí ha dispuesto que dichas obras 
figuren en el.programa de la matinée 
de hoy. 
L a función nocturna constará de 
cuatro secciones. 
L a primera dará comienzo a las 
siete y medía, poniéndose en escena 
" E l mal de amores." 
En la segunda, "Don 19", aplaudida 
revista. 
En la ercera,"El método Gorritz.'' 
Y "La Reina del Carnaval" en la 
i'iltima. 
E l centenario de "La Reina del 
CMrnaval" se celebrará mañana 
.'unes con la representación gratui-
ta de la aplaudida opereta. 
En fecha próxima reprise de "Los 
cocineros". 
Pronto, estreno de las obras "Pe-
lículas de amor." 
Para el próximo jueves se anuncia 
una función extraordinaria a bene-
ficio y despedida de Inés García y 
Matías Ferret, artistas que se han 
captado en esta capital muchísimas 
simpatías. 
• • • 
C OMEDIA 
En la matinée: "Mi tía Ramona." 
Por la noche: "Alrededor del mun-
do." 
• • • 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villocu 
habrá hoy dos funciones. 
E n la matinée, "La mosquita muer-
ta" y "Las chancleteras." 
Por la noche, en tandas, "La Bella 
Peplta'V'La mosquita muerta" y "Las 
ohancleteras." 
Se prepara el estreno de la obra 
de gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann, "América en ia 
guerra", con nuevo decorado del no-
table escenógrafo señor José Gomio. 
E L CONCURSO D E ROXANA 
Como anunciamos, se reunió el Ju-
rado designado para otorgar los pre-
mios en el concurso de couplets 
abierto por la canzonetista española 
Roxana. 
Para que los concursantes y el pú-
blico estén bien informados del r j -
sultatío del concurso, reproducimo-? 
textualmente el acta: 
"Reunido sel día cuatro de Enero 
de mil novecientos diez y nueve loi 
señores Lorenzo Frau Marsal, maes-
tros Puchol y Tomás, empresario* 
Francisco Velasco y Luis Estrada "S 
Rafael Suárez Solís, éste como secn 
tario, n^iembro del Jurado que se dv 
signó fara fallar en el concurso dft 
couplets Roxana, acordaron, después 
de examinar detenidamente los traba-
fGS presentados, no otorgar ningún 
premio por faltar todos los concur-
ssntes a alguna de las condiciones exi 
gidas en las bases. En ellas se sp-
ñalaba claram ente qué letra y música 
deberían ser remitidas en un mism»-) 
sobre cerrado y lacrado, estar escri-
ta la primera a máquina, y, ademán, 
el primer couplet bajo la música, qu^ 
en el sobra se escribiese un lema de 
una sola palabra y dentro de otro 
sobre con el mismo lema el nombre 
de los autores. 
Como falcan a todos los trabajos 
algunos de estos requisitos, el Jura-
do estima declarar desierto el con-
Los trabajos recibidos fueron los 
siguientes: 
Nnnca hablaremos de amor.—Sin 
lema. 
IComprende usted mi pasión?—Sin 
lema. 
Me fui de hnelgra.—Sin lema. 
GeorgIna«—Sin lema. 
Alma Gltann.—Lema: "Zíngaros " 
Desamada del amor.—Lema: "Ama-
pola." 
Vendo rosas y claveles-—Lema: "Gi-
ralda." 
DIme con qnién andas.—Lema: "VI-
lanesca." 
E l ruiseñor.- Sin lema. 
Margarita Mfirgari.—Lema: "Atila " 
Marcha de los aviadores.—Lema: 
"Verdad y Belleza." 
E l canto del recluta.—Lema: "Tir-
teo." 
Tango del trmrú.—Lema: "Castor 
y Pólux." 
Reniego del amor—Lema: "La fle -
cha de Cupido " 
Así son los hombres.—Lema: "Todo 
por el Arte." 
Habana, cur.iro de Enero de mil 
novecientos diez y nueve. 
Guillermo Tomás; Puchol; Lorenzo 
Frau Marsal; Francisco Velasco; Luis 
Estrada; Rafael Suárez Sol ís ." 
L a notable cancionista Roxana nos 
ha comunicado que lamenta mucho 
que, por las causas señaladas en el 
acta, no pudkran otorgarse los pre 
míos; pero como su deseo es que el 
concurso se lleve a efecto, lo repite 
en las mismas condiciones ampliando 
el plazo de admisión de trabajos has • 
'.a el día 15 del mes próximo. Los con-
j curssntes, si unieren presentarse do 
nuevo, pueden recoger sus trabajos 
para colocarlos en las condiciones 
exigidas. 
A los concursantes que infringie-
ron las bases, así como a loa qu'' 
concurran ahora por primera vez, se 
les recqmienc a el estricto cumpli-
miento de las condiciones señaladas. 
Con objeto de subsanar las anterio-
res equivocaciones, reproducimos las 
antiguas bases, que son las mismas 
establecidas pira el nuevo concurso* 
Roxana abr^ con esta fecha un con-
curso de couplets, tonadillas y can-
ciones en castellano, de acuerdo con 
las siguientes bases: 
la .—Serán admitidas al concurso 
todas aquellas producciones que sa 
ajusten a las condiciones exigidas en 
ese género teatral, siempre que no 
sean inmorales ni políticas. 
2a.—Letra y música deberán ser 
remitidas en un mismo sobre cerra-
do y lacrado, escrita la primera a 
máquina y, además, el primer couplet 
i bajo la música. En el sobre un lema 
, le una sola palabra y dentro de otro 
j sebre con el mismo lema, el nombre 
de los autores. 
3a.—Las composiciones poéticas y 
! musicales serán sometidas al fallo in-
i apelable de un Jurado, compuesto po-
los Sres. Loienzo Frau Marsal, Ra-
fael Suárez Solís, los maestros Pu-
1 chol y Tomás y los empresarios Vé-
j lasco y Estrada. 
4 a . — E l plazo de admisión termina-
rá el 28 de Febrero. 
5a.—Pronunciado el fallo, se cele 
brará en esta capital una gran fun-
ción para d-r a conocer al público las 
canciones premiadas, titulándose " L a 
liesta del couplet." 
6a.—Se concederán doscientos pe 
sos en premios distribuidos en la si-
E s t a t a r d e e n M A R G O T , a l a s d o s y 
E x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , N e n a d e g r a n d e s a t r a c t i v o ^ 
A d e m á s d e l a s ^ c i n t a s c ó m i c a s , l o s g r a c i o s o s c l o w n L e s N i z o p r e s e n t a r á n 
l a c h i s t o s í s i m a C o r r i d a d e T o r o s c o n e l i n t e l i g e n t e p e r r o B O N I T O En 
e s t a m a t i n é e c o m o e n l a t a n d a v e r m o u t h a l a s c i n c o d e l a t a r d e , t o m a r á 
p a r t e e l g r a c i o s o y p o p u l a r n e g r i t o P O U S . 
V e n g a n n i ñ o s y g r a n d e s a r e i r , a g o z a r , a p a s a r u n r a t o a g r a d a b l e . 
C683 ld-19 
C I N E " F O R N O S " 
n B B B B B S a a B lO P U E R T A S A L A C A L L E H H B K K B B 
H o y , D O M I N G O 1 9 , H o y , 
3 y 4 E P I S O D I O D E 
E L G U A N T E D E L A M U E R T E 
" L a G i o c o n d a " y ' T r o u - F r o u " p o r l a B e r t í n i 
M a ñ a n a : E L M U Q U I OE m YORK 
1685 19 e 
A P R E N D A A B A I L A R 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 8 ^ a 1 0 ^ . 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a d e C u b a 6 6 . 
C 480 , 8d-12 
guíente forma: un primer premio de 
cien pesos; un segundo premio da 
cincuenta pesrs; un tercer premio de 
treinta pesos y n»*, cuarto premio de. 
veinte pesos. 
7a.—Eu cuanto el Jurado pronup-
cie su fallj anit^ olará por la prensa 
los lemas correspondientes a las can-
ciones premiad&s. 
8a.—Los nombres de los autores 
serán rigurosamerte reservados has-
ia la noche en qve se celebre "La 
fiesta del couplet." Terminada la in-
terpretación de cada i. ilición, se abri-
rá el sobre oorrespomUente ai lema, 
ce darán a conocer lo.- nombres de 
los autores, entregándol al mism-
tiempo el valor del premie ^ae hayan 
obtenido. 
9a.—La letn y música de las can-
ciones premiadas pasarán a ser pro-
p'fcdad exclusiva de la artista Roxa-
na. 
10a—Todas las composiciones de-
be nremitírse al Secretario del Jura-
do, señor Rafael S. Solís, DIARIO 
l l E LA MARINA. 
• • • 
FAUSTO 
Para la función de hoy se ha se-
leccionado un -nagn.'fíco programa. 
Pronto, "Juana de Arco" y "Pan-
tera Monroe" por Wílliam Hart, y 
" L a marca del peligro", por Elsie 
Ferguson. 
Una cinta por Douglas Fairbanks: 




En las tandas de las dos, de las | 
tres y cuarto, de las cinco y cuarto y i 
de las ocho y media, se proyectará j 
la bella cinta "Tosca", por la Ber-
tíni. 
En las tandas de las doce y cuarta 
y de las seis y media, "La Giocon-
da." 
Los episodios tercero y cuarto de 
"El guante de la muerte" en las tan-
das de la una y media y de las siete 
y media. 
"La doble imagen" en las tandas 
de las once, de las cuatro y de las 
nueve. 
En la próxima semana, "La reli-
caia del Sultán" película de aven-
turas, y "Llegada de Mr. Wilson ü 
rrancia." 
Pronto, "La casa del odio." • • * 
>IAXÍM 
La Empresa ha combinado para la 
función de hoy un excelente progra-
ma. 
En la tanda dedicada a los niños, 
que comenzará a las siete y media, 
te estrena "án los episodios tercero 
y cuarto de la serie " E l reino se-
creto ." 
En la segunda tanda 'Zazá", por 
Paulina Frederick. 
En la Landf elegante se exhibirá 
la notable película " E l triunfo del 
emor." 
Mañana, lunes, "Mujer vendida" y 
'Dicen que pasó en Irlanda." 
E l martes, en función de moda, es-
crtno de "La casa del silencio." 
. E l miércoles, "Thais." 
E l jueves, "La nena del circo." 
E l viernes, función de moda. "Zu-
iema la hechicera.'' 
Él sábado, "La domadora de cora-
zones", por Fannie Ward. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Farrar. 
"Esquivando un millón" es una pe-
lícula magnífica cuyo estreno no 33 
hará esperar. 
En breve "Mascamor", interesante 
ücrle. 
• • • 
^TRAMAR 
en este elegante cine figuran las si-
en este elegante cine se anuncian 
luientes pelí 'ilas: 
En la primera tanda, cintas cómi-
fus, "La fuerza de un hombre" y "La 
institutriz." 
E n la segunda tanda se proyectara 
la interesante cinta "Flor emponzo-
ña ¿a ." 
E l jueves de la próxima semana 
se estrenarán las cuatro últimas 
creaciones de Max Linder. tituladas: 
"Max y el boboo", "Max espía". "Max 
entre dos fuegos" y "Max médico a 
pesar suyo." 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a ^ 
$ l a m c § , b c u q u e t s de n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s ¡{ c e s t o s . 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
O R O S A , B 0 U Z A y C a . 
Cal le A, esquina a 25, V E D A D O . T e l é f o n o F-1613. 
r i i f 
ri«iim«i;iwiuiiii)iiwuii«iiH«iTO 
! A l g o N u e v o p a r a e l C a b e l l o í 
Si desea Vd. conservar su cabe-
llo y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, ose 
N O - K A Y 
• mejor tónico del cabello 
N O - K A Y 
hace desaparecer la caspa evi- • 
Cs> tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar en sn tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS ¿ 
_ DEPOSITO:-. 




" F Ü L P E R " 
11LTR0 PARA AGUA A P R U E B A 
DE GERMENES, CON CA-
IN ARA PAPA H I E L O . 
UMCOS IMPORTADORES: 
GARCIA & MADURO, L T D . 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA Y C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E O R O 
CUBA 81, ESQ. A SOI* 
T E L . A-8504 APARTADO 2237 
E l jueves 30, gran función de mo-
da en la jue se estrenará la mag-
nífica serie ' E l misterio de los Mont 
tleury", reducción cinematográfica 
en cinco jornadas, de la novela de 
Carlos Dadonr. 
E l intérprete de tan exacta re-
producción el famoso atleta Yw*. 
Marcantoni, el coloso de mú«mkí? 
&cero- ; • 
La primera jornada de esta ohn 
ê titula " E l campo maldito." 
(PASA A LA~DÍECINUEVE) 
D E 
alt 4t-10 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e 
F r u t a s , 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES. Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE P.\RA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M - 1 3 5 9 . J 
" C O L U M B I A 
D I S C O S D E O P E R A P O R C A N T A N T E S C E L E B R E S 
M a r í a B a r r i e n t e s 
$ 3 . 3 0 c a d a d i s c o 
49354 L A TRAVIATA. 18627 LUCIA. Sbcesa de la locura. 
48628 LUCIA. Regnf.va nel. 
48649 R I G O L E T T O . Caro nome. 
IftÍM M I R E I L L E . Valse. ^ 
48651 L E NOZZE DI FIGARO 
49112 P E R L A D E L BRAZIL. 
49372 L A TRAVIATA. Ah fors. ' 
cara. (Dtío por 
y Lázaro, $5.00). 
49113 MARTA. Qui sola. 
49151 L A K M E . Aria 
49171 VOCI DI ptflMA^ERA. 
49370 I PURITANI. Qui la ¿o 
49371 PURITANI. Vieai cmei< 
H i p ó l i t o L á z a r o 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o 
46736 R I G O L E T T O . L a donna e 48748 LA F A V O R I T ^ Spln^ 
mobile. 
46737 R I G O L E T T O . Questa o 
quella. 
46752 I PURITANI. Vieni fra 
queste. 
47211 IL TROVATORE. Di que-
lla pira. 
$ 3 . 3 0 c a d a d i s c o 
48140 TOSCA. E . Ir.cevan. 
48741 L A BOHEME. Che gélida. 
48747 L'AFRICANA. O'Paradiso. 
45749 FAVORITA. Una Tere^-
45750 TOSCA. Recóndita w 
48762 AIDA. Celeste Alda. 
487S2 FAUST. Salve! dimon^ 
4S783 I PURITANI. A te o 
48787 AMNON. H sogno. 
48788 MARTA. M'apparí-
4S792 MANON. Ah! 
49090 PAGLIACCL ^ 1 •* *• 
41*70 A V E MARIA Gounod. 
R i c a r d o S t r a c c i a n 
$ 1 . 6 5 c a d a d i s c o er<J, tBo 
77085 U N B A L L O IN MASCHE- , 770S8 E R N A N L O . de tc ^ 
RA. Alia vita. | 77089 RIGOLBT1. ^ 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o ^ 
49180 PAGLIACCL Prólogo. 49215 TRAVIATA. Di ^ 
49181 I L B A R R I E R E DI SIVI 
GLIA. Largo. 
49192 R I G O L E T T O . Cortiglani. 
¿9214 FAUST. Dio Possente. 
[01 
1 KA » i-vi-». — 
49220 TROVATORE. D ^ 
49221 UN BALLO LN ^ 
RA. E r l tú. 
B e t m a F r e e m a n 
$ 2 . 0 0 c a d a d i s c o d o b l e 
6-5058 L E S HUGUENOTS. I S-5059 I L TROVATO 
NOZZE DI FIGARO. FAUST. 
S5060 MIGNON. "Connais tu". 
ADDIO. Romanza. 
D E V E N T A P O R 
F R A N K R O B I N S C O . 
O B I S P O 
y H A B A N A 
T E A T R O 
N A C I O N A L ' 
AflO L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 19 de 1919 . 
PAGINA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
jalen-
Í Í ^ Í p O 8 ^ H A B A N A 
^a lo Civi l v de lo Contea-
U 3 4 ^ , ^ t Í T O de esta Audiea . 
é l í i ^ o ^ S t o el testimonio de 
r ^ l f J u S o ejecutivo seguido 
WP*** I ñ o áe Pr imera Instancia 
* 1̂ J ^ S Í , per el Colector de 
£ G t t ^ ^ o b T s p a d o de la Hab?i" 
™ * i l a ? S J<*<iuin García Alvare. . . 
tf. ^ ^ i f o causahabientes. íor-
^ testimonio para ratar 
d a c i ó n de la sentencia de 
ée * e£!r«da en dicho juicio y en 
^ S é n s i n parte J o s é I l l a y 
«I * N * ^ A T B . Procurador, domicln i-
C*»«»1*p!: í iúdad. R a m ó n García C a -
^ «0 ha comparecido, y Pea . (» 
^ , , o e . ! otro apellido, contratista 
C**tl l^v domiciliado en esta c iu -
obrat. actuac ión se encuentra 
* * ' ^ f d e ape lac ión oida libreraer. 
PrJcurador I l l a contra la sea-
18 declaró sin lugar el mci-
^ de incompetencia de jur i sd c-
, ¿i establecido con las eos. 
d f t B ^ V cargo sin declaratoria de 
^ í d a í ni ^ l a te; ha fallado cou-
trtnenaaa sentencia apelada coa 
• ^ í í s de la segunda instancia d-
^ ^ S l apelante, sin hacer decla-
í*rt0. Je temeridad ni mala í e a los 
* de la Orden n ú m e r o tres d -
* £ ° - e de mil novecientos uno. 
i i v t r \ R E S O L I C I O X D E L A CO 
B S w f S E R V I C I O C I T I l i 
^ p r o p i a Sala de lo Civ i l y do ;o 
p e l o s o administrativo de esta 
í S S c i a , habiendo visto el recurso 
O c i o s o administrativo establee.-
la Admlnis trac ión General del 
* S o contra Eudalgo Gómez y G a . 
védico Cirujano domiciliado en 
' inta Clara, en solicitud la pr imera 
i Z c se revoque la r e s o l u c i ó n de 
? Comisión del Servicio Civ i l que 
íl'laró con lugar la a p e l a c i ó n ea-.a-
[Sdto por Gómez Gar i . el que dobe-
Ju'.tr repuesto dentro de quinto día 
in el cargo de Jefe Loca l de Sanid^a 
Z l» ciudad de Santa Clara , tenieu-
ía derecho a percibir los haberes quií 
«sultaren corresponderles desde a 
fecha en que fué privado de su cargo 
h»su la de su repos ic ión en el mis-
no siempre que no existiese algu 
«'causa para alegar ese derecho por 
gtrt« de la Admin i s t rac ión Geuer.+l, 
¿el Estado; ha fallado declaranc3 •>' 
con lupar la demanda y sin lugar las 
nwpclones alegadas en cuanto por 
«lia se declara que el doctor G ó m e z 
f0> 
G a r i tiene derecho a percibir los ha-
beres que resultaron corresponderle 
desde la fecha en que fué privado de 
su cargo hasta la de su r e p o s i c i ó n y 
declarando sin lugar la demanda 7 
e x c e p c i ó n de incompetencia de j u -
r i s idec ión en lo d e m á s que es objete 
de dicha demanda confirman en to-
das sus partes la r e s o l u c i ó n recurr i -
da de la C o m i s i ó n del Servicio C i . 
v i l . 
A M L X A Z A S 1)E M T E R T E A L A L -
C A L D E D E S A X A X T O M O D E L O S 
BAÑOS 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a l a S a l a de lo C r i -
minal de esta Audiencia, la repre-
s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l tie. 
ne interesada la i m p o s i c i ó n de la pe-
na de un a ñ o . ocho meses, v e i n t i ú n 
d ías de p r i s i ó n correccional para el 
procesado I smael D í a z Canales, co-
mo autor de un delito de amenazan 
Hace consistir el F i s c a l su acu.5i-
c ión e nque el procesado en esta c i u -
sa se p r e s e n t ó el 17 de Octubre da 
1918 en las oficinas de la A l c a l d í a 
de San Antonio de los B a ñ o s , pre-
guntando por el Alcalde y como so 
le informara que é s t e estaba ausen-
te, m a n i f e s t ó que le iba a dar cua-
tro tiros si no r e p r i m í a el juego eu 
su Ayuntamiento. 
Es tas manifestaciones las ratif icó 
h a c i é n d o l a s personalmente al Alca -
de ?ilunicipal, cuando a l enterarle di-
ch ofunqionar ío de lo ocurrido, man 
dó a buscar a l procesado. 
MAS P E \ A S P E D I D A S P O R E L M I -
M S T E R I O F I S C A L 
Y f;n sus otros escritos el Minitíto-
rio F i s c a l solicita las siguientes: 
— U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n í í a s 
de pr i s ión correccional para el p.-j-
cesado Juan H e r n á n d e z F r a g a , como 
autor de un delito de atentado. 
— U n año , ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de pr i s ión correccional para el pro-
cesado Gabino Murías Gonzá lez , co. 
mo autor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arres 
mayor para el procesado Camilo Gar 
c ía Domenech como autor de un de-
lito de estafa. 
— U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de pr i s ión correccional, para el pr.v 
cesado Horacio C a m a ñ o Diago, coir.o 
autor de un delito de rapto. 
—Cuatro meses un día de arres:o 
mayor para el procesado Seraf ín Ro-
dr íguez Majica , como autor de un de-
lito de estafa. 
— T r e s a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n 
d ías de presidio corrccional para •»! 
procesado Augusto Granados Gamb 1 
como autor de un delito de robo r a 
lugar habitado. 
— U n a ñ o un día de p r i s i ó n corree, 
cional para el procesado J o s é María 
Fresneda Canco, como autor de un 
delito de perjurio. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor, para el procesado Mariano 
Díaz , como autor de un delito de es-
tafa. 
— U n a ñ o un día de p r i s i ó n c o r r o 
cional para el procesado Armaucio 
L O Q U E D E B E N S A B E R L O S A R T R I I I C O S 
E X P U L S E E L A C I D O U R I C O 
Una buena porcifin <]e enfermos de 
riñoin's han •'salido de su apuro" -oí 
En los estados agudos del reumatis-
mo se l n veni.lo a comprobar aui; un 
09 por ciento oepende única y 0x1 (jmí-
vamente de la acumulación ilel acido 
úrico en determinadas partes del cuer-
po. 
Los que padecer, de dolores en el cos-
tado, bincliazún en píes y manos, sofo-
cación y malas oiErestlones. sepur.TLiente 




do •'Blmagnesix,-' que es ê  único medí 
aunento oupaz -le curar los graves tras-
tornos do la dlfffstlttti y evitar ta for-
mneifln del terrible ácido úrico, que es «1 
que produce todas las enfermedades an-
teriormente enumeradas. 
Prolonffue su vida Cuídese tomando. 
"Bimagnesix." O m solamente tomar tre.*' 
cucharadas al (Ha de este ex<-eleiite pre-
parado efervftscenle se sentirA feliz. Los | 
dolores en el costado desavarecerAa por- 1 
que por la orina erpulsarsl el ácido úri- i 
(o disuelto con "Bimaiínesix." 
Los artríticos estún de enhorabuena 
con este medlcrrjento moderno, ensaya-' 
do en todos los 1 afses y aceptado con re-
rorljo Inmenso. 
Esta nueva medicación tiene la ven-
taja pobre los productos que hast.i aho-
ra sp vienen usando que •ulcioás de. ser 
nn seguro disolvente del Acido úrico es 
un excelente antiséptico urinario. 
Las sustancias que Interran la fórmu-
la químie-a de '•Blmapnesíx" pueden de-
mostrar yue son DOCE veres más acti-
vas que la maffiesia. urotroplna, talo'., 
helmltol y todod los tenzoatoh. 
Usted puede tomar, a voluntad, tantas 
cucharadas de •'BimaErnesix" como quie-
ra. No le harú daño alguno. Precisa-
mente ént<3 es el inconveniente iu í tie-
nen la mayor parte de los mtidlc?mentó* 
anunciados para las mismas afocriones 
que "Blmagneslx." 
Nuestro preparado es no »ol.irr.ent3 
una sustancia efervescente, si fia? tam-
bién es bacten.-ida. es dctdr mata y 
destruye todos los pérmenes capa'es de 
producir fermenta clones. 
Jui'to con todo esto so une el Ce ser 
la "Bimapne^ix' un patente barac j que 
ricos y pobres 1 veden comprar. 
A 80 «rentavos frasco en las drogue-
rías más Importantes de Cuba. 
u L z 4 MBA U 
m u l é c a i r t m q n j K s 
8r. Angel F e r n á n d e z . 
Inquisidor n ú m e r o 15» 
Ciudad 
Muy señor m í o : 
Es muy grande mi s a t i s f a c c i ó n an-
te los buenos resultados que he obte* 
nido con el " A G U A R D I E N T E D E U V A 
R I V E R A " . E s nn Tesoro inapreciable 
|)«ra nosotras, creyendo sinceramente 
que no podr íamos encontrar nada me-
jor. 
>o tendría inconveniente en que 
nsltd publicara esta carta, porque no 
tte apena 4eclr la verdad y quiero 
ser agradecida 
Qnedo de usted mny atenta y S. S. 
n a Ka. p i t a Y R O D R I G U E Z . 
S E Ñ O R I T A J N E S Ma. P I T A Y R O D R I G L E Z . 
A G U A R D I E N T E D E Ü V A R I V E R A 
es »i 
^ejor amigo del bello sexo; es lo ú n i c o que prcporclona Inmediato y complet'. allylo en los achaques 
fanenlnos. 
Pidas « en raféh y bodegas, en 
t^da lo Ro)u:Mlca. 
A l por m a y j - : Casa Angel F e r n á n -
n á n d e z , Inquisidor 15. Habana , 
J a ú r e g u i como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad. 
M E R E C I D O N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Presidente de la Audien-
cia de la Habana, por decreto de 
ayer, ha designado a nuestro aniig. í 
el doctor José Manuel J ú s t i z y V-ii-
dés . para el cargo de Presidente de 
la Junta Municipal Electoral del t cr . 
mino de L a Salud. 
E l doctor Jús t i z es actualmbnte 
Juez Municipal de dicho t é r m i n o y 
proedee de las filas del periodismo, 
por cuyo motivo lo felicitamos o r -
dialmente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MASAN'A 
$ALA P R I M E R A 
Juic io oral causa contra Juan Pe-
ña Rodr íguez , por rapto. Defensor: j 
doctor Arango. 
Contra Manuel P a l a s í n , por esta-
fa. Defensor: doctor Valverde. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Waldo Carranza , por rapto. 
Defensor: doctor Ruiz . 
Contra Miguel G o n z á l a í y otro, pur 
estafa. Defensores: doctores H e r r e -
r a Sotolongo y Pó r te l a . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Roberto T u r Rey, por r o , 
bo. Defensor: doctor Arango. 
Contra Doroteo Rey. por lesiones 
Defensor: doctor VIeites. 
Contra R a m ó n Díaz , por atentado. 
Defensor: de oñc lo . 
S A L A D E L O C I T I L 
Oeste. T e r c e r í a s de mejor derecho: 
acumuladas. Enr ique Culmel l y otro 
en mayor cuant ía por R a m ó n Ota» 
mendi, contra J o s é R a m ó n Izquierdo. 
Mayor cuant ía . Ponente: T r é l l e s . L e 
Irados: Junco y Goenaga. Procura-
dor :Saenz de Calahorra. Mandata-
rios: Muñoz y Estrados. 
Oeste. Manuel Morales Broderman, 
contra Rafael Torruel la . Menor ciiah 
t ía . Ponente: Portuondo. Letrados: 
Garc ía Ramos y Llanes . Procurado-
res : I l l a y Castro. 
Norte. D a m i á n Suriol Romagosa, 
contra Manuel Cárdenas . Menor cuan 
tía. Ponente: Vivanco. Letrados: P01 
tillo y Latour. Procuradores: Solde-
v i l l a y Rendón . 
Es te . R a m ó n H . Ruiz, contra Mi-
guel Cecilio Palmer. Desahucio. Po-
ii€nte :Vivanco. Letrados: Just in ia-
ni y J . L . Castellanos. Procuradores 
Leanes y V. Montiel. 
Es te . Manuel J . Morales, contra 
Municipio de la Habana. Mayor cuatu 
t ía . Ponente: Cervantes. Letrados: i 
Goizueta e Iglesias. P r o c u r a d o r ^ ' 
C á r d e n a s y L lama. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A MAÑANA 
L E T R A D O S 
Arturo O'Farr i l , J o s é E . Gorr ín . 
J o s é F . Perera T n i j l l l o , Augusto P r i e 
to, Raú l de Cárdenas , Lorenzo Bosch, 
Antonio G. H e r n á n d e z , Manuel E . Ro 
meu. M. Caracuel . R. G. Barr io , R . 
Santos J i m é n e z , J o s é R. Vil laverde, 
Armando Loret, Salvador Garc ía R a -
mos, Mario D. Trizar. Rafael Cai /rv 
dil la. L u í s F . Marcané . Angel C a i ñ a s 
Ricardo M. A l e m á n . 
P R O C U R A D O R E S 
O R e l l l y , Reguera, Carrasco , Ba-
rrea l . Sterling, R. S o í n o l a , Lea i i 'R , 
R. Zalba. L l a m a . E . Pintado, M. E s -
pinosa. Pascual Ferrer , Franc i sco D. 
Díaz , Enr ique Manitn, Granados. C . 
L ó s e o s . Radil lo. L lannsa . E n r i q u e A\ 
varez, N. Cárdenas . Emi l io Moren. G 
Véler.. Monnar. I . V . Chiner, .1. I l l a , 
V. Montiel, Pedro Pablo Soldevill-i. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R. I l l a . J u l i á n R a m í r e z . B . Vivó . 
J . S. Vi l la lba. Franc i sco O. Qulró», 
Antonio F . López , J . López , F . Mor», 
toto, Bernardo R. P é r e z , E . Daumv, 
Lorenzo Garc ía Hedesa, Eulogio L a -
F 
c 681 ld-19 
2,000 toneladas de railes de uso de 
primera clase de a 60 p 70 libras con 
sus barras correspondientes; 1,000 
toneladas de a 40 y 45 l ibras. T a m -
b ién todo el equipo de un ferrocarri l 
de v í a ancha, incluso las locomoto-
ras , carros, pernos, ranas y chuchos, 
Remesa inmediata. Se garantiza toda 
i n s p e c c i ó n . Precios equitativos. Ca-
blegrafiar a M. K . F r a n k , F r i k Bldg.. 
Pittsburg, P a . E . U . A 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f l c a : Markfrank. 
1598 alt 19-26 e 2, 9 y 16 f 
l o o s d e l a í i l i e r l a d 
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e -
c i o s a l s o l i c i t a n t e . . S e e n v í a n 
b o n o s p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o s . 
C a g n e y & E i s e l e 
1 2 3 2 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
c 553 30d-14 B 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , q u e h e -
m o s r e c i b i d o u n a p a r t i d a d e l o s 
i n s u p e r a b l e s y p o d e r o s o s c a m i o -
n e s 
M A C K " 
d e d i v e r s o t o n e l a j e , q u e t e n e m o s 
l i s t o s p a r a s u e n t r e g a i n m e d i a t a . 
D e s a p a r e c i d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e e x i s t í a n p a r a l o s e m b a r q u e s 
a c a u s a d e l a g u e r r a , p o d e m o s e n 
l a a c t u a l i d a d s e r v i r c u a l q u i e r p e -
d i d o q u e s e n o s h a g a e n m u y 
c o r t o t i e m p o . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e 
P R A D O , 3 9 
E s q u i n a a R e f u g i o . T e l é f . M - 2 5 7 4 
" C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y " 
A g e n t e s D i s t r i b u i d o r e s . 
Anuncio "Turidu". c 663 ld-19 
ge, Alberto Carr i l l o Romero, Vicen-
ta J u l i a Casuleras , J o a q u í n G. Saen- , 
F é l i x R o d r í g u e z , F . Aurel io Noy, Ma-
nuel M. Posada, M. Menéndez , B e n v 
tez, Eduardo Acosta, O. de Zayas. P. 
P. Garc ía Morejón, Entiquio T r e c j 
ñ o , Horacio Taybo, E l i g i ó Va lera V a -
lera, R o s a S á n c h e z Campo. F e r n á n 
do Udaeta, Miguel A . R e n d ó n , Rafaid 
Marur i Valdivia. 
S W E A T E R S 
B O A S D E P I E L 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de sweat-tfs y boas y las que 
vondemos a ^recios muy reducidos 
por ser mucha l a cantidad recibida. 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
c 409 alt 6t-10 
Su*cr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Brahams. 
4é- "Serenata Arabe." T a r r a g a 
5 .—Rapsudia HúngarH n ú m e r o do*. 
L iz t s . 
6. —Pot Pourn't de al.-^s cubnnea 
"1918", F . Rojas . 
7. — D a n z ó n " L a Mora / ' Grer.ot 
8. —Onc Step "Over There.*' Cchau. 
D o c t o r E M I L I O J A N E 
Ex-Inter lno de los Hospitales de >ew Y o r k . 
Asistente de Consultas de las Enfermedades de la P ie l , Avar los l s y 
T e n é r e a s del Hospital San Lu í s , en P a r í s , durante cuatro a ñ o s . 
Consultas de 1 a 4. P a r a Pobres; martes. Jueves y s á b a d o s , de 10 a 12 
Cuota mensual : $2-00. 
C A M P A N A R I O , 4 3 . — T e l é f o n o s A í:208 y A-1723. 
1569 alt 30 o 
C o n c i e r t o 
que bajo la d i recc ión del ^api'.án Je-
fe y director s o ñ o r Molina Torres , 
t e n d r á lugar hoy domingo, rn el Ma-
s c ó n , por la banda de Mús ica del 
Fs tado Mavor General del Ejerc i to , 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1 — M a r c u a Militar "Coronel Pujol 
J . Molina Torres . 
2 — O v e r í u r a " E s t r e l l a del Norte," 
Meyerbeer. 
3 é — D a n z a s H ú n g a r a s No. 1, 2 y 3, 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
L O MISMO E L P O B R E Q U E E L R I C O , P U E D E N S E R N U E S T R O S 
C O M A N D I T A R I O S 
SI tiene usted $10, como si tiene $100.000, puede usted entrar do 
Comanditario en una C o m p a ñ í a que e s t á a punto de empezar a traba-
j a r . E l negocio es serio y e s p l é n d l o o . Hi»stn el dia 2.% podrá aprove-
char usted esta oportunidad. Garant izamos el 10 por 100 de dividendo 
como m í n i m u m . 
D e s p u é s el día 25 de Enero s e r á tarde. 
L a fortuna, l lama a su puerta u n a sola vez. Ahora e s t á '.orando. No 
la desperdicie. 
COMPAÑIA D E T R A N S P O R T E S M A R I T I M O S Y T E R R E S T R E S . 
Oficinas: COMPOSTElA 65. DEPARTAMENTO 9 y 10. 
1675 18 y 19 o 
F O L L E T I N 5 1 
L U I S W A L U C E 
B E N - H Ü R 
^ V E U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
11181011 DIRECTA D E L I N G L E S P O E 
J0SE M E i N E N D E Z N 0 V E L L A 
•en U 
**. k "brerta "La Moderna 
OOlapo, 133 y 136) 
íCo&tinúa) 
• ta!?^ Dn^ .A amig". Acepto tu 
R f i b ? . y ei ^ ^ 8 Lij08 de la 
S*SLln8,lr- como t̂ 0 " romano. E n 
K S ? » «nocho ° , eres bombre de 
L ^ l S ?0 lo se» m* temo <iue el Jeque 
'fi^o^n ^allnclf TeZ lo son—observó 
S * ^ 0 ^ P"o 
K ? « ? í.0,1* «urjan oh?,* m,pedlr ?ue 
P*<ÍU pues t;l'-'u-"s ¡I»-
t í ^ W M 1 c,^o % con el in-
B ? 2 » ¿ 0 to<»« L ¿ r ^ . r I1,lerim 
«I Pu¿£ae en las carre-
^ harás e^n8 P a r a r t e un 
01ores he <^n1favor- Quisiera 
* ae " " a r y. ^>bre 
todo, el número que ocuparé; si estaré 
próximo a ¿leeaala, si m etoca a la 
derecha o a la Izquierda; y en caso de 
estar lejos de él, procura que me cam-
bien de sitio para correr a su lado. Ma-
lluch, ¿tienes buena memoria? 
—Alguna vez suele fallarme; pero nun-
ca, oh hijo de Arrio, cuando, como en 
este caso, tengo interesado al corazón. 
Entonces voy a darte otro encargo. Vi 
ayer que Mes&ala estaba, y con razón, ea-
vnnecido con su carruaje, al cual no aven-
tajan en belleza y elegancia ni los de 
los Césares. Aprovéchate de esa vanidad 
para enterarte de si e« ligero o pesado; 
de su peso y sus medidas, que desearla 
conocer exactamente. Pero si no pudieras 
averigúar esto, entérate a lo menos de la 
altura a que están sus ejes del suelo. 
¿Comprendes, MalluchV No quiero que ten-
ga ninguna ventaja sobre-mi. No sólo me 
propongo vencerle, sino también humillar-
le paja que mi triunfo sea más comple-
to. 
—Comprendo comprendo. Lo que nece-
sitas es que se tire una linea recta del 
centro del eje al suelo. 
—Tu lo has dicho. Y alégrate, Malluch. 
porque esta es la última de mis comisio-
nes. Volvamos al aduar. 
A la puerta de la tienda hallaron un 
esclavo que les aguardaba con un refri-
gerio, y tomado éste, Malluch regresó a 
la ciudad. 
Durante el paseo de ambos hebreos, nn 
mensajero, jinete en rápido corcel, habla 
sido despachado por Ilderim con las ór-
denes sugeridas por el mercader Simóni-
des. E l enviado era un árabe y no llevaba 
nada escrito. 
C A P I T U L O I I I 
L A S A R T E S DB C L E O P A T R A 
—Iras la hija de Baltasar, me envía 
a ti con un saludo y un mensaje—dijo 
un siervo a Jndá cuando éste empezaba 
a reposar en su tienda. 
—Dame el mensaje. 
—Si quieres acompañarla por el lago 
—Yo mismo le llevaré la respuesta Dl-
selo asi. 
Calzáronle las sandalias, y a los po-
co* minutos hallábase Junto a la linda 
egipcia. La sombra de los montes iba ex-
tendiéndose sobre el Huerto de Jas Pal-
mas, adelantándose a la noche. A lo le-
1 jo*, a través de los árboles, otase el 
tintineo de las esquilas de las ovejas loa 
gritos del ganado y las voces de los pas-
I torea que volvían al aduar los rebaños. L a 
j vida en el Huerto era siempre la misma. 
sencilla y pastoril, como la que hacen 
I los árabes en laa miserables praderas 
j del desierto. 
E l jeque Ilderim, después de presen-
I ciar los ejercicios de la tarde, que fueron 
^ una repetición de los de la mañana, hn 
bla partido a la ciudad para ver a Bl-
mónides, y probablemente no regresarla 
i aquella noche. Ben-Hur, después de asistir 
¡ a la limpieza de los caballos, se había 
j quedado solo, y después de lavarse, cam-
biarse de ropa y cenar, se preperaba a des-
cansar de las fatigas del día, cuando fué 
I llamado por Iras. 
No es discreto ni honrado detractar a 
I la belleza como cualidad. Nadie puede 
i substraerse a la fascinación que ejerce 
I lo bello. La historia de Pigmaleon y su 
: estatua es tan natural como poética. L a 
' belleza es en si misma una fuerza, y la 
; fuerza subyuga. .Era lo que arrastraba 
i a Ben-Hur. 
La egipcia era para él una mujer ma-
ravillosamente bella: hermosa de rostro, 
I hermosa de cuerpo. En su pensamiento se 
la aparecía siempre como la vló por pri-
mera vez en la fuente, y sentía el in-
flujo de su voz, más dulce al expresar-
le su gratitud, y de sus ojos grandes, 
rasgados, negros, penetrantes, ojos abul-
tados en forma de almendra que denun-
ciaban su raza, ojos que miraban más 
que reposaban v que eran más elocuen-
ites que la palabras; y pensando en ella 
veía también su figura ideal, alta, fle-
xible, graciosa, elegante, envuelta en los 
amplios pliegues de su vestidura y 
calculaba que si su espíritu se aseme-
jaba a su cuerpo, serla, nueva sulami-
ta, tan terrible como ejército desplega-
do en linea de combate. Así, cada vez 
(iue en su imaginación la contemplaba, 
ocurríasele que los cánticos de Salomón 
hablan sido inspirados por ella. No era 
amor lo que por la egipcia sentía, pero 
sí atracción, curiosidad, admiración, que 
son, acaso, los heraldos del amor. 
E l embarcadero consistía en una sim-
ple escalera que descendía hasta la su-
perficie del agua, y en una plataforma 
iluminada por algunas lámparas. Así que 
l legó a la escalinata, »e detuvo sorpren-
dido por lo que veía. 
Una chalupa descansaba sobre las on-
das claras y brillantes. Un etiope, el 
conductor del dromedario en la Fuente 
Castalia, empuñaba los remos, vestido 
con alba túnica de hilo. Todo el bote es-
I taba alfombrado de púrpura de Tiro, y a 
1 la popa había varios mullidos cojnes. Jun-
to al timón, la egipcia, cuyo cuerpo de-
saparecía casi entre los chales indios, apa-
recía como envuelta en velos y cintas. 
Sua brazos estaban desnudos basta los 
1 hombros, y su morbidez y blancura des-
tacábanse desde luego. Su postura, sus 
1 movimientos, sus actos, sus manos, sus 
dedos mismos eran tan bellos, tan atrac-
tivos, que parecían confeccionados e ins-
pirados por las Gradas. Los hombros y 
el cuello estaban protegidos del aire del 
anochecer por una ampia banda de color 
rojo. 
E n la mirada que la dirigió, Ben-Hur 
no prestó atención a esos pormenores. 
Keflejaba simplemente la impresión que 
el conjunto le habla producido. Los la-
bios como una cinta escarlata, como una 
granada. 1 
—Ven—díjole ella ;—embárcate, o cree-
ré que tienes miedo. 
Ruborizóse, pensando si habría alguna 
alusijn a su vida marinera, y bajo la 
escalatina.-Estaba asustado-dijo sentán-
dose junto a ella. 
I^erntendo' que se pudiera hundir el 
-onnnlfe—dijo sonriendo. 
^ A ^ r a r d a hasta que nos ha lemos en 
medio del lagc^replic* la « « ^ ' V n z ó ! 
ciendo una señal al negro, que comenzó 
a. remar inmediatamente. . _ I 
¿i T i amor y Ben-Hur eran adversarios, ¡ 
éste estuvo a punto de ser rendido. E s - , 
taba junto a ella, y no cesaba de evocar 
en su imaginación a la que se le hal.ía | 
aparecido como su ideal de la Sulamita 
Los ojos de ella mirándoafi. en los del 
él- podía hundirse el mundo sin que 
Ben-Fur lo advirtiera. Asi pasearon largo 
rato ; Quién ignora cómo despierta pen-
samientos amorosos el sosiepo de las agnas 
de ua lago, en una tranquila noche de 
verano, cuando ae pasean dos Jóvenes cu-
yos corazones palpitan muy cerca y los 
cerebros están llenos de ilusiones? Para 
snbstraerse en parte a esa fascinación, 
exclamó el joven: 
—Cédeme el timón. 
—No—repuso Aella.—Sería trocar los pa-
peles. ¿No me preguntas por qué? Soy 
tu deudora y empiezo a pagarte. Puedes 
hablar y te escucharé, o bien hablaré 
i yo, y tú escucharás. La elección es tuya, 
pero yo eligiré a dónde iremos y el ca-
mino. 
—¿Y' a dónde iremos? 
—; Ta tienes miedo otra vez? 
—¡Oh linda egipcia! No he hecho sino 
la primera pregunta natural de un pri-
tdonero. 
—Llámame Egipto. 
—Prefiero llamarte Iras. 
—Cuando pienses en mí, arnfrdate de 
ese nombre; pero llámame Egipto. 
—Egipto es un país que comprende 
muchos pueblos. 
— ; Y qué país! 
—Comprendo; nos dirigimos a Egip-
Oo. 
¡SI fuéramos! . . . Estarla tan conten-
ta!.. .—dijo la bella y suspiró. 
—No t» ocupes de mí, entonces. 
—:Ah! ¡Cómo se conoce que no has 
estado nunca al l í ! 
—Nunca, en efecto. 
—¡Oh! E s un país en el que no se co-
noce la desesperación; meta y anhelo 
de los demás pueblos: madre de todos 
los dioses; tierra bendita entre todas las 
del mundo. Allí, oh hijo de Arrio, el 
que es dichoso lo es sobremanera; y el 
desgraciado que toca una vez tan sólo 
el agua del sagrado rio, se siente fe-
liz y ríe y canta como niño. 
—¿No hay allí pobres, como en todas 
partes?—El pobre de Egipto tiene escasí-
simas necesidades. No desea sino lo su-
ficiente, y como con poco le basta...Un 
griego o nn romano no podrían com-
prenderlo. 
—Pero yo no soy ni romano ni grie-
go. 
Iras rióse. 
—Tengo un jardín de rosas y en medio 
un árbol que supera en hermosura a to-
das ellas. ¿De dónde piensas que pro-
cede? 
—;.De Persia, cuna de las rosas? 
—No. 
—¿De la India, entonces? 
—No. 
—¡Ah! ¿De alguna de las islas de 
Grecia? 
—Voy a decírtelo. L'n viajero la encon-
tró medio marchita en el camino que 
cruza la llanura de Refaim. 
—;Oh! ;De Judea! 
— L a planté en tierra que el Kilo, al 
retirarse, había dejado descubierta y don-
de el sol podía besarla y el aura meri-
dional mecerla. L a planta creció agrade-
cida, y ahora me siento a su sombra y 
me obsequia con an perfume. Lo mismo 
sucede con las rosas de Israel que con 
sns hombres. ¿Dónde podrán alcanzar la 
perfección sino en Egipto? 
—Moisés no fué más que uno, entre 
millones. 
Te olvidas acaso del gran intérpre-
te dé los sueños? 
Los bondadosos Faraones murieron. 
.gf» E l rio a cuyas orillas mira-
ban, les canta ahora cánticos al pasar 
| Junto a sus tumbas; pero el mismo sol 
templa el mismo aire para el mismo 
pueblo. 
—Alejandría sólo es una ciudad roma-
na. 
—Ha cambiado de cetro nada más. Cé-
I sar le arrancó el de la espada, pero en 
, su lugar dejóle el de la sabiduría. Ven 
conmigo a l Bruqueo, y te mostraré las 
escuelas de todas las naciones; al Boa» 
peo. y contemplarás las maravillas de la 
'arquitectura: a la Biblioteca, y leerás 
'las obras Inmortales; al teatro, y < ir.'s 
j las heroicidades de griegos y romanos; al 
puerto, y admirarás los triunfos del co-
mercio ; cruza conmigo las calles, oh hi-
jo de Arrio, y cuando se hayan disper-
sado los filósofos y los maestros artis-
tas se hayan acabado, y los dioses vuel-
to a sus altares, y nada recuerde del día 
sino sus placeres, llegarán a tu oído ecos 
de las historias que han deleitado a la 
humanidad desde su origen y los cán-
ticos imperecederos. 
Mientras escuchaba a la egipcia. Ben-
1 Hur trasportóse con el pensamiento a 
aquella otra noche esu'ellada en que su 
madre, en el terrado «re su casa solarle-
¡ ga de Jerusalén. bacía fervorosa y pa-
triótica apología de las glorias del pue-
blo de Israel. 
—Ahora comprendo por qué quieres que 
te llame Egipto. ¿Me cantarás una can-
ción si te doy ese nombre? Anoche me 
pareció oírte cantar. 
— E r a una canción 
tación que exbalo cuí 
pirar el aire del des 
mullo dei sagrado r 
ré una canción Int 
i a Alejandría, te con 
j de una calle desde 
cantar a la _ hija del 
enseñó. Kapila. cora* 
los más memorables 
Entonces, como si 
habitual manera de 
as í : 
leí Nilo. Un; 
indo me pai 
lerto u oir 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Siguen las bodas. 
Otra m á s efectuada anoche. 
F u e r o n los contrayentes la bolla se-
fiorita Josefina Col l y el s e ñ o r J u a n 
D o m í n g u e z , quienes recibieron la ben-
d i c i ó n da sus amores, en ceremonia 
Folemne y lucida, en la Cap i l l a de loi 
P a d r e s Carmelitas del Vedado. 
Apadrinaron la boda los aprecia-
bles esposos Mateo Col l y Josefa R a -
basa, padres de l a gentil novia, quien 
ostentaba, como complemente de su 
elegante toDette, un lindo ramo da 
mano. 
K a m o del jard ín E l Claye l que re-
c i b i ó Josefina como regalo del distin-
guido matrimonio Lorenzo Truj i l l o 
M a r í n y C o n c e p c i ó n L ó p e z . 
A c t u a r a n como testigos, por l a no-
via , el doctor P a n t a l e ó n Venero y los 
s e ñ o r e s Pedro T r u j i l l o Mar ín y Cefe-
rino P é r e z y por el novio el director 
de E l ¡Financiero, el siempre querido 
c o m p a ñ e r o Victoriano Gonzá lez , y los 
s e ñ o r e s Enr ique Fr i tot y Juan R e g ó 
¡ S e a n muy felices! 
Do amor. 
T r e s nuevos compromisos. 
Uno, e l de l a s e ñ o r i t a Car le ta Mu-
ñ i z y e l joven J o s é G u e r r a y Escobar , 
oficial del T r i b u n a l Supremo. 
E s otro, el de E s t e l a Garc ía C a s a -
riego, graciosa s e ñ o r i t a , y el joven 
Narciso P r e s a y Cowan. 
¿ C u á l e l tercero? 
U n a bella s e ñ o r i t a , Amel ia Caneiro, 
c u y a mano ha sido pedida por el se-
ñ o r Franc i sco Mar ía Abel la , acauda-
lado almacenista de tabaco, para su 
{simpático hijo L u i s . 
Enhorabuena! 
Septimio Sard iña . 
E m b a r c ó el distinguido joven. 
Rumbo a E s p a ñ a navega a bordo del 
Re ina María Cris t ina en viaje de re-
creo para estar de vuelta antes Je l a 
primavera. 
¡ T e n g a una t r a v e s í a feliz! 
D í a s . 
Son hoy de dos bellas hermanas. 
Me refiero a las- s e ñ o r i t a s Gomaer, 
P e r l a y Beba, cuyos nombres apare-
cen frecuentemente entre las relacio-
nes de fiestas y e s p e c t á c u l o s del 
mundo habanero. 
P l á c e m e enviarles un saludo. 
Y m i f e l i c i tac ión . 
E n l a A s o c i a c i ó n de Pintores. 
Se inaugura m a ñ a n a a las nueve de 
la noche la e x p o s i c i ó n de las obr^a 
de dos artistas de talento y mér i to -
E n r i q u e P e ñ a y Enr ique Crucet , ven-
tajosamente conocidos ya por traba-
jos diversos. 
E l doctor Federico Ede lmann y P i n -
tó , presidente de dicha a s o c i a c i ó n , tie-
ne la amabilidad de invitarme. 
A s i s t i r é . 
Rubinstein. 
U n gran é x i t o anoche. 
L o obtuvo el eminente pianista po-
laco con el concierto que o f r e c i ó en 
el Nacional ante un auditorio selecto 
y bril lante. 
Presente estaba Yolanda Mero. 
L o s dos notables concertista^, reu-
nidos ahora en l a Habana, se cono-
cieron hace quince a ñ o s en B e r l í n , 
Xo se v e í a n desde entonces. 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A 5 0 S 
D O M I N G O 19 D E E N E R O 1S34 
C r ó n i c a í e a t r a L — S o b r e el debut 
do u n a c o m p a ñ í a i tal iana con l a ópe-
r a " E l i s a e Claudio," el cronista dice 
entre otras cosas: 
L a s e ñ o r a Pedrotti tiene buena 
voz, e x t e n s i ó n regular , flexibiklad, 
elasticidad, dulzura y sensibilidad, pe-
ro es demasiado atrevida y poco an i -
mada en Li s t a b l a s . . . 
E l s e ñ o r F o r n a s a r i tiene buena fi-
gura , aunque no se manifieste e n 
e l papel del conde. Sentimos nablar 
de é l por lo que hemos o ído refer ir ; 
pero como imparciales diremos que 
su voz ser ía buena, s i lo que sale 
de su pecho fuera voz; pero por des-
grac ia se ha e m p e ñ a d o en hacer un 
ruido sordo, t r é m u l o y confuso na-
cido del vientre abriendo mucho l a 
garganta y ahuecando l a boca, de mo-
do que no se le entiende una s i l a b a . . . 
H A C E 50 A 5 0 S 
M A R T E S 19 D E E N E R O 1869 
Madrid 16. — L a s elecciones han 
principiado en medio de la m á s per-
fecta tranquilidad. 
L o s reaccionarios trataron de tur-
bar el orden; el gobierno tiene prue-
ba de que secundan l a c o n s p i r a c i ó n 
los generales Pezuela, Cadonge y 
Gasse t . 
P a r í s 16.—Se cree muy probable 
que el Duque de Aosta, suba a l trono. 
H A C E 25 AÑOS 
V I E R N E S 19 D E E N E R O 1894 
Bea t i f i cac ión de J u a n a de Arco.— 
P a r í s 1 2 . — D í c e s e de Roma que ten-
drá gran importancia l a primera j u n -
ta de l a C o n g r e g a c i ó n de los Rites , en 
l a que habrá de decidirse la canoni-
z a c i ó n de Juana de Arco. A s i s t i r á n a 
e l la obispos de multitud de D i ó c e s i s 
de E u r o p a . 
E l Papa h a ordenado que se man-
tengan secretas las deliberaciones en 
'• irtud de que muchos miembros de l a 
C o n g r e g a c i ó n se oponen a l a beati-
ü c a c i ó n de l a h e r o í n a francesa 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
XOS S I E T E DOMINGOS 
Primer domingo, Febrero 2.—7.30,' co-
munión general. 8.30, misa con orquesta. 
Predicará el B . P . Amalio Morán, S. J . 
San José en el Corazón de Jesús ; obede-
cido como superior, acompañado como 
amigo, amado como Intimo. 
Después del sermón, imposición de me-
dallas en el comulgatorio. 
E n la Comunión de 7.30 se irá dando 
a cada eomulgante el precioso devocio-
nario Los Siete Domingos de San José. 
Indulgencia Plenaria. 
Segundo domingo. Febrero 9ñ—7.30 co-
munión general. 8.30, misa con orque»-
ta. Predicará el R . P . José Beloqul, S. J . 
San José en el Corazón de María; pre-
ferido como esposo, seguido como guía 
y respetado como santos 
Después del sermón, imposición de me-
dallas en el comulgatorio. 
E n la comunión de 7.30 se irá dando 
a cada comulgante el hermoso libro Amor 
a Jesús. 
Tercer domingo. Febrero 16.—7.30, co-
munión general. 8.30, misa con orquesta. 
Predicará el R. P. Joaquín Santillana, S. 
de Jesús. 
San J o s é en el Corazón de la Iglesia: 
J o v e n p a r a s i e m p r e 
L a juventud, toda la vida, sólo se al-
canza cuando se usa T I N T U R A R E G I -
NA, la reina de las tinturas. porque 
U N T U R A R E G I N A ennegreciendo el 
cabéllo. hace que los viejos ya sean da-
mas o caballeros, luzcan Jóvenes siempre. 
Iorque la cabeza negra prueba juventud, 
mientras que la encanecida, cajita la ve-
jez. Para enamorar, hay que tener la 
cabeza negra,. 
Suman millares los hombrea que ba-
tiendo pasado de los 50 parecen jóvenes 
de 25, sólo porque saben usar a debido 
tiempo T I N T U R A R E G I N A la reina de 
las Tinturas. Todo hombre que usn de-
bidamente T I N T U R A REGINA, vuelve ¿c 
la edad del amor, porque no se puede 
enamorar cuando so tiene la cabeza 
blanca. 
E n todas las l-oticas, en las sedorfa», 
se vende TINTURA R E G I N A y son mu-
chos los que a diario buscaq frascos 
atraídos por loa resultados obtenidos 
por sus contemporáneos, que parecen jó-
venes de menos edad, porque no ÍCUMO ni 
una cana, siempre tienen la cabeza n»-
gra, con brillo y suavidad en el cabello, 
que es la característica del uso de la 
T I N T U R A R E G I N A . 
C 539 a l t 4d-17 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
E s un preparado reguiarizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de g e s t a c i ó n , porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, v ó m i t o s , mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U E S T O M 1 T C H K L L A , evita l a m b i é n a solteras y casadas. 
d o l o r e s p e c u l i a r e s , innecesar ios y p e r j u d i c i a l e s . . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á . J o h n s o n , 
T a q u e c h e i . B a r r e r a y M a j o C o i o m e r 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
i . 1̂ 
a s t i l l a s 
Pa J M 9fl IIDIf All 
ftuffdlo HY. E U á* 
(fr/rHf uf— IIHJ . 
c-xto domingo. Marzo 9.—7.30. comu-
. «Aneral. S.30, misa con orquesta, 
pivSIcará el R . P . Telesforo Corta. S. J . 
K«n José en el corazón de los obreros, 
rnmo ejemplar de un gran resignado, de 
un eran religioso y de un gran feliz. 
Después del sermón, imposición de me-
HniHs en el comulgatorio. 
E n la Comunión de 7.30 se irá dando 
a cada comulgante el Devocionario de 
San Antonio. 
Indulgencia plenana. 
Séptimo domingo. Marzo 16. 7.30, comu-
nirtn "-eneral. 8.30, misa con orquesta. 
Predicará el R . P. Felipe Ares, S. J . 
San José en el corazón de los mori-
bundos como auxiliar en la partida, com-
pañero 'en la ida y garantía en la lle-
^ D e s p u é s del sermón, imposición de me-
dallas en el comulgatorio 
E n la comunión de <.30 se ira dando 
a cada comulgante el Manual del Cris-
tiano. 
Indulgencia plenana 
Pista de San José.—Marzo 19. 7.30, co-
munión general. 8.30, misa solemne. 
Predicará el R . P . José María Alon-
so. S. J . 
San José en su propio corazón, tan 
írramle como humilde, tan conocido como 
oculto, tan poderoso como débil. 
E n la Comunión de 7.30 se irá dando 
a cada comulgante el Devocionario en 
bono r de San José. Indulgencia plena-
ria. 
Advertencia. —Npestra Congregación 
quiere dotar a sus miembros de una bi-
blioteca de libros y devocionarios prác-
ticos. 
Como la entrega de este obsequio es 
algo así como un recuerdo de familia, 
nuestra Congregación ruega que a re-
cogerlo se acerquen solos los suyos, sus 
miembros, las Celadoras y socias actua-
les- y las que se impongan nuestra me-
dalla en estos Siete Domingos para con-




Plémh.lo a las-dé « n í L 1 * . ^ 
ea asistir a los > V i ? ^ ' ^ 
de «nía mes. "-"'w* t'oiwL*5»«^¿ 
Avímjs.—l En j ^ O t i j ^ . 
ra que resulte g ^ m í ^ t o n 4 , . ^ 
orden más seveT^ ^ te ¿ J ^ * 
irán a comulgar £¿T i'***}* 2***^ 
sia y volverán a ^ ^ « h J 
lados. !ni8 Puesto?* * « 5 
II.—Quien onlem «t. • * ! 
costeando alguna d ^ * ^ » ^ > 
. •ou^ur lo ''ablandó ^ u 0 * * * . * » 
la Iglesia. E l eoarn J l n & S j « ¿ 2 
renta pesos c a ^ i V « £ ^ 5 
11 ̂ — P r i m e r ^^IL . 60' ^ 
rto a las s e f i ^ d ^ o ^ 
Sagrado Corazón qneT1.?*» P¿ií**«» 
nadas de las antipas a * i « i ^ S ^ 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R f t E P I L E P S U 
Un Remedio M o d e r n o R T ^ ^ ^ ' i 
por Médicos Eminentes 
de los Nervios para cura-r ^ S ^ K j ^ 
convulsiones y enfermedad^ r 
los Nervios. Un Frasco con.GriYc*5 
F a s t S n c a t e ^ ^ ^ 
O R . H A L E UBORAT0R1K 
Farmac ias , ¡sarra 7«'n-
quechel y Barrera y c £ ^ 
acalmado como patrono, invocado como 
poderoso y coronado com triunfadr. 
Después del sermón, imposición de me-
dallas en el comulgatorio. 
a cada comulgante el elegante manual 
Amor a María. 
Indulgencia plenaria. 
Cuarto domingo. Febrero 23. —7.30, co-
En la Comunión de 7.30 se irá dando' munión goneraL 8.30, misa con orques-
1 
E L E S T Ó M A G O 
3 1 0 e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o n s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - , 
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a A 
exíreñimtento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, ¿a plenitud gástrica, v a h í d o * 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A * 
T I N A e n e es n n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
I 
De Venta: Farmacias y Drogaeria*. 
J . R A F E C A S Y C A ^ T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U a i c o s R e p r e i e n t a n t e s y D a p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
J 
M e c r e e 
v i e j o y n o 
m e q u i e r e . 
M A L D I T A S C A N A S 
L a v e j e z p r e m a t u r a d e l a s c a n a s i m p o r t u n a s , 
D E S A P A R E C E C O N 
T I N T U R A R E G I N A 
í L A R E I N A D E L A S T I N T U R A S ) 
D a a l c a b e l l o e l c o l o r n e g r o d e l a j u v e n t u d , n o l o 
e n d u r e c e , l o c o n s e r v a s u a v e y b r i l l a n t e . 
T I N T U R A R E G I N A , e s t a n s u p e r i o r q u e s e e m p l e a 
e n l o s p r i n c i p a l e s S a l o n e s d e p e l u q u e r í a d e l a H a b a n a . 
S e vende en l a s b o t i c r " !as s e d e r í a s a $ 1 . 0 0 el e s t u c h e 
d e p o s i t o : e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
ta. Predicará el R . P . Cándido Arbeloa, 
S. J . 
San José en el Corazón de los Santo» 
mirado como modelo, aceptado como es-
tímulo y contemplada como ideal y co-
rona de todos. 
Después del sermOn imposición de me-
dallas en el cOmulga/torio. 
E n la comunión de 7.30 se Irá dando 
a cada comulgante el Sibro Amor a 
San José. 
Indulgencia plenaria. 
Quinto domingo. .Marzo 2.—7.30, comu-
nión general. 8.30, misa con orquesta. 
Predicará el R. P. Casimiro Calzada, S. J . 
San José en el corazón de los peca-
dores; propuesto como modelo en buscar 
a' Jesús perdido, adoptado como protec-
tor y escudo y sefialado como salvador. 
Después «leí sermón, imposición de me-
dallas en el comulgatorio. 
E n la Comunión de 7.30 se irá dando a 
cada comulgante el valioso Devocionario 
Amor al Santísimo Sacramento. Indul-
gencia plenaria. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por l a Co 
m i s i ó n Ejecut iva , se saca a P U B L I -
C A S U B A S T A , por el t é r m i n o de 
L)OS AÑOS, el arrendamiento del 
kiosco existente en la C a s a de Sm. 
lud ' L a Benéfica"', para la venta da 
tabacos y cigarros, a s í como la VB.N-
T A de un E L E V A D O R , m a r c a " O T I S ' 
instaladdo en dicha casa de salud 
T a l e s actos d e b e r á n tener efecto: 
con estricta s u j e c c i ó n a los p l i e g a 
de condiciones que se encuentran -
esta oficina a disposición de l í * 
ñ o r e s que deseen examinarlo? ^ 
p r ó x i m o viernes, día 24 del ¿ h , ? 
a las ocho y ocho y media de U ^ ! 
che, respectivamente " » 
Presidente. 
C . 686. 
José Carbaiiai, 
Secretario 
a l t 3d-19 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Comis ión 
E j e c u t i v a de este Centro, celebrar 
en el Teatro Nacional el p r ó x i m o día 
21 del corriente, a las ocho p. m.. 
una f u n c i ó n de ópera , a beneficio de 
los s e ñ o r e s asociados, se hace p ü . 
blic opo reste medio que las locali-
dades para dicho acto se encontra--
r á n a d i s p o s i c i ó n del primer soliel 
tante en la S e c r e t a r í a General y en 
las de las Secciones. 
I Se advierte a l mismo tiempo que 
blico por este medio que las local l-
\ dad, como se previene anteriormen. 
' te, s e r á requisito indispensable que 
el solicitante acredite su condlciíi 
de asociado, mediante la presentacib 
del recibo social del mes de la feew 
a c o m p a ñ a d o del carnet de identidtf 
correspondiente. 
T a m b i é n s e r á requisito indlspen». 
ble para tener acceso al teatro «a k 
noche de la función, el exhibir a-it-
m á s de la localidad los documeaiM 
antes expresados, acreditativos i» 
identidad del eocio portador de u » 
l ia . 
Habana, Enero , 19 de 1919. 
J o s é Graflalllp. 
Secretarla 
C. C85. 
V I V E N M A R T I R I Z A D O S 
B l quo padece de diabetea vive marti-
rizado; no tiene un momento de alivio 
ni de tranquilidad. 
Contra la penosa y cruel dolencia, lo 
mejor que bay es el "Copalcbe" (marca 
registrada.) 
Apenas el enfermo empieza a tomar el 
"Copalcbe" (marca registrada) se siente 
mejor. Kn seguida cesa la atormentadora 
e insaciable sed. E l buen color vuelve. Dis-
minuye el azúcar de la orina. 
E l "Copalcba" (marca registrada) ha 
dado los más satisfactorios resultados en 
cuantos casos se lia empleado. Se vende 
en droguerías y farmacias. 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l 
" F i r s t C o a i M i n i n o C o m p a n y o f kV 
Se av i sa por este medio, a los s e ñ o r e s Accionistas de la "First Col 
Mining Company of Cuba," que habiendo recibido nuestra oficina it Ii 
Habana, -de l a oficina principal en Wilmington, D e l a t a r e , los certif-ito 
de acciones definitivos, deben presentar en esta Secretaría, de í M 
p. na. los t í t u l o s de acciones provisionales para ser canjeados por ¡ujne-. 
l í o s , dentro de un plazo de treinta d í a s a contar del día de hoy. 
Habana, 10 de E n e r o de i 1)19. 
1835 20 e 
J O S E A G U S T I N MART1>FZ, 
Secretario, 
O f e r t o s i n p r c c e d e É 
de piel 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Vestidos de otomano mercerizado en prnsla, c iruela, arena y reseda « 
Vestidos de gerga de lana en prusia, p u n z ó oscuro, bronce y carmeli ta ' 
Vestidos de charmeusse gris c laro » i • 
Vestidos de charmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisados de gabardina de lana prus ia 
Vestidos franceses do U n a negra con vivos fresa 
Vestidos de lana combinados con t a f e t á n , bordados y con cinta de terciopelo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y BUrdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combinados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello 
— U n i c o — * " ' 
Vestido de gabardina de lana color ladril lo con bordados de felpilla y cuello de georgette—Unico 
Vestido de gabardina de lana" bronce con detalles bordados de color—Unico— "" 
Vestidos de pañe de lana color arena—Unico— ^ , • •* 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arena—Unicos— i 
Vestidos de noche de tul de seda con entredoses de t i sú en rosa y cielo , . . . . . . • •* ** 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de t i s ú en cielo.- rosa y c o r i n t o . . . 
Zorros rojos, surtidos , . . . . .• . . . y • 
Zorros rojos con forros de seda 
E s t o l a de piel b lanca—Voica— • ' 
E s t o l a de piel b lanca— " 
E s t o l a de piel b lanca—Unica . . . : • 
Zorro blanco—Unico— • • • ' " 
Zorro blanco—Unico— • • • • > • • 
F luse s de n i ñ o de lana forma marinera , 4 a ñ o s , saldo ^ , 
F luse s de n iño de lana forma marinera , 4 a ñ o s — U n i c o s — , 
F luse s de n i ñ o para 4 y 5 a ñ o s en color gris—2 Unicos 
F luse s de n iño de 3 y E a ñ o s - ^ . . . " 
F luse s de n iño estilo ruso para 3, 4 y 6 a ñ o s — 3 Unicos— . , . . ^ ^ . ^ 
F l u s e s de n iño , de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 a ñ o s * '* 
F l u s e s de n iño de lana r-rusia para cinco a ñ o s . . . . . . . . . 
F luse s de n iño de lana prusia para 7 y 12 a ñ o s rf , 
F l u s de n i ñ o de gabard'na de lana prus ia para 4 a ñ o s — U n i c o — • * " 
Sweater para s e ñ o r a colrtr entero y t o r n a s o l . . . . . . . . . . . . . * . . . -
Sweater para s e ñ o r a , color verde, pastel j f r e s a . . . . . . • • • ** 
Sweater para s e ñ o r a de fibra a rayas fresa y blanca 
Sweater para s e ñ o r a , de fibra pastel color e n t e r o . . . „ d . . . - • • • • • *' 
Sweater para s e ñ o r a , de lana, a rayas . . . . . . . . . . . . . . . . . . — "* 
Sweater para n iña , de 8 a 12 a ñ o s , en c o l o r e s . . . > . . 
Sweater para n iña , de 2 a 4 a ñ o s , de l a n a . . . . . . . . . . . . 
Sweater para n iña , de 3 a 5 a ñ o s , de lana, en colores azul y pastel • • • • • • 
Sweater para n iña de 2 a 4 a ñ o s , meorcerizado, color fresa — 
Sweater para n i ñ a s en colores rosa, pastel y naranja , varias tallas < ' 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, sa ldo .^ . . . . „ i , , . . . 
Suyas gerga y gabardina, de lana, colores prus ia y negra , 
J1C 
60.W 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s Mü 
i l a 
A f i o j j g g c v n D I A R I O D E L A MARINA Enero 19 de 1919. 
i r e s p o n d e G C Í a d e . . . 
(nene d 7 l ¡ T R E S ) 
nTafcWte amistad) y hau 
á5 sa pr- puedas. No hay 
. equ iera^y 'o u interinidad 
)do de ^ S v que dar la batalla a 
y a los e g o í s m o s tos 
en el acento 
se ai'. 
«;Be me««; nalabras, y en el 
Rev las oronunc ió , 
* * ^ inmensa ¿ m a r g a r a . Cier ta-
^ ^ue la ^bor del Rey es cada 
W*»46 i1 difícil Los partidos han 
í * 10115̂ tán denunciados como ca-
«na<Tto, e;i:i ltos por los m e as-
« i t i t u i r l o s ; Poro é s t o s no 
I ^ 0 3 i fórmn'-as ni r a r a n t í a s que 
c|f<ctfl^Un del éx i to No solamente 
^ • ^ S í e l a D t e de nosotros las di 
' « ^ ^ T í a e - h a n de producirse en el 
t i c n l t a d e s ^ ^ p a z mufldiai. E s quf 
^rr*8lC interiores e s í a l l a n con fre-
¡.roblemaf l*£¡n,ZSLnáo la integridad 
•étíca b o r d e n y la vida de E s 
¿í ^ ^ d e mi lejano observatorio. 
P^*: LfThumildemente vivo reclui-
fn e hora a hora y minuto a mi -
¿0- van desarrollando los 
^ J r n a larga experiencia de las 
btch°f nolíticas de mi í-r.tria me per-
^ descnbíir las intenciones y los 
J t e los jefes de los partidos. \ 
p ^ J n t a el pensamiento de c ó m o el 
" " ^ d e vivir entre tales gentes. 
R 7 w o que es el jefa de una raza 
^ rÜa v sintiendo la insignifican-
^aT ios 'e lementos gobernantes que 
«'su alcance. Nuevamente el Rey 
ufr^o ese tormento espiritual, y 
^ menos ha de importarle cier-
10 «tP es la conservac ión de l a Co-
lo que ha de perturbarle en 
^ n d a amargura es su amor a E s -
v la certeza de quo fuera de los 
^ , ¿ 3 más allá de los grupos par-
^ S i o s hav una nac ión fuerte. 
í S Í c a cada día m á s i lustrada. 
no interviene de hecho en la go-
^ a c V n >• que mereco la dicha do 
„ honor y de sus virtudes. 
I 
«* dicho que el problema urgente 
,ra la aprobación del presupuesto, pe-
ro en realidad hay otro problema mas 
- .ve v tan v.rgente. „ , „ , 
Hab'o del problema r e g i o n a ü s t a del 
ene no he dicho nada en mis ú l t i m a s 
correspondencias, porque t emía que 
™, dictámenes hiriepon a algunos de 
v , lectoras dcl D I A R I O D E L A MA-
'<B]\K España tiene, entre otras ener-
rías iífnotas. esta que por do pronto 
riraiflca lucha y dolores. Tiene exce-
de vigor. E s un país en fiebre. S n 
corazón late violentamente, y lo que 
ir, preciso es un m é d i c o que convierta 
«se tumulto de la sangre en algo 
prfetico y útil. 
La r e r r e e n t a d ó n paramentar la de 
Otaluña quiere la autonomía . LoS d ¡ -
Mtado'í^e la I.llíra aspiran nada me 
Bd a la independencia, pero que-
rnida Cataluña a E s p a ñ a para 
c - rvar el monopol'o de los srayi-
r«to es. la s u j e c i ó n de toda Ia 
Sllitenfa al organismo mercantil 
one «e ha errado en Rarce'ona. E l 
MB ir qn" el s e ñ o r Cambó e n t r e g ó 
il P.̂ v hace pocos días , Acompañándo-
le en el acto todos lo1? diputados y 
feoadoreg catalanistas 7 la Mancomu-
Bldad catalana, significa Plgo grave 
algo gravísimo. Significa la inden"'! 
íencia del Principado y la s u j e c i ó n 
del rpRto de laa provircias ?1 buen 
fWr de las industrias H.e aquella re-
El periódico m a d r i l e ñ o A B C con 
•inn .on mr.estría absoluta la rea 
Udad de! problema c a t a l á n y de ian 
upiraciones expresadas en ese men-
Rje pn la forma siguiente y con 
la comentarios que tambión repro-
"Primr.ro: Uso oficial del idioma 
catalán. Ejito es: el aiVami'mto inte-
lecfual de Cataluña del rosto de E s -
"Segundo: E l Poder Legislativo 
l'̂ to es: que las leyes que rijan para 
Cataluña sean distintas que las quo 
Jlscn en las demás provincias espa-
"T0rcero. E l Poder Ejecutivo. E s -
^ j 1 \ \ 
fcL C A R r i O 
s u / s t u o ^ a fcxni 
P R A D O y o & n i o s 
I A A S 3 n & R M O & O D E L A £ > A M & R I O A & i f l j f 
B I O I O H D E M O D E : L O £ ) T O W n - O A R y L I M O U ^ Í H E : 
t D W i n W . M I L t S 
to es: que ni el gobierno central ni 
las Cortes e s p a ñ o l a s puedan intervn 
nlr en> la vida interior de Cata luña 
"Cuarto. E l Peder Judicial . Esto es: 
que el honor y la hacienda de cuan-
tos residan en Cata luña sean o no 
cataalnes, e s t é n sometidos a los jue-
ces regionales, sin que los tribunales 
e s p a ñ o l e s puedan tener ninguna in-
tervenc ión . 
A la rea l i zac ión de cuanto queda 
dicho l lama el partido nacionalista 
c a t a l á n mitoRoniía integral. En espa-
ñol se ha llamado y se l l a m a r á siem-
pre a estos privilegios y derechos 
Indcpcudcncia. 
"Nadie nos aventaja en amor y ad-
mirac ión a Cata luña , a una Cata luña 
unida a E s p a ñ a con todos los lazos 
c¿ue deben existir entre los que vi 
ven dentro de una misma Patr ia y 
reconocen en ella una .sola madre. Y 
por lo mismo que ese amor y esa 
a d m i r a c i ó n s;m sincero;-., pregunta-
mos: Puedo vivir C a t a l u ñ a separada 
del resto do E s p a ñ a ? 
¿ L é a s e lo quf: dice acerca de la 
producc ión industrial catalana el no-
table financiero y senador por P.arce-
lona don L u i s L e d ó : 
"Nuestra industria tiene su campo 
'•primordial de consumo en las d e m á s 
"provincias e s p a ñ o l a s , excediendo de 
"atttl trescientos millones de pesetas 
"el valor de los productos en el la 
"colocados, do los mil setecientos mí 
"llones de pesetas que suma el total 
"de la p r o d u c c i ó n catalana." 
"Roto el v í n c u l o con el resto do 
E s p a ñ a , l a ruina s o b r e v e n d r í a , por 
I tanto, para Cata luña . Le fa l tar ía el 
! mercado para sus priuclpalos prc -
¡ ductos.'' / 
Contra las pretensiones de indepen 
denoia catalana, que s ign i f i car ía la ¡ 
d e s t r u c c i ó n de !a unidad e s p a ñ o l a , • 
protestan los republicanos de Barce-
lona, n;uchedumbre de industriales y 
labradores de Lérida, v en general 
una masa inmensa de laboriosos na-
cidos y residentes en t i Principado 
y que, en modo alguno a p r o b a r í a n 
un r é g i m e n que los aislase del res -
te; de ;as provincias e s p a ñ o l a s . 
• E n Madrid, en Salamanca, en Sevi 
I l ia , en Zaragoza, en León y en otras 
| capitales de la P e n í n s u l a se han ve-
rificado reuniones y m í t i n e s de los 
juiganismos productores, para pro-
1 testar do las pretensiones que el s e ñ o r 
I C a m b ó defiende, el movimiento ad-
G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B O N A R T 
E l p e c t o r a l d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , e s e l m e -
j o r p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s , B r o n -
quit i s A s m a , y t o d a s l a s a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
DEPOSITO: R I C L A 9 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N 
C h a s W . B e r n s o n , S . e n C . 
C O N C H A , 1 1 . H A B A N A . 
n a 
F á b r i c a de C a r r o s y 
C a r r e t a s de Acero 
para Caña y Minero 
de todas c l a s e s 
v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L ¿ L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
quiere por momentos viveza y ener-
g ía . Unos dicen: "S i Cata luña quiero 
ser libre que lo sea, pero cortando 
toda r e l a c i ó n •••conómica con el r e s O 
del pa í s e s p a ñ o l , de suerte que ten-
gamos nuestra í r o n t e r a en el final 
de esa comarca, y pudiendo E s p a ñ a 
libertarse de un r é g i m e n arancelario 
que nos aniquila y empobrece, por-
que a cambio de la p r o t e c c i ó n a las 
industrias catalanas, los frutos de la 
t ierra carecen de medies de expor-
tac ión y son rechazador en aquellas 
naciones, F r a n c i a , Inplaterra , E s t a -
dos Unidos, que si tuvieran facilidad 
para enviarnos sus productos indus-
triales a c e p t a r í a n nuestros producto? 
a g r í c o l a s . " Otros aceptan la autono-
m í a administrativa de Cata luña , pero 
no en la forma que lo pretende el ee-
fior Cambó, sino como una mayor y 
justa libertad a las iniciativas comar-
canas, sin que ello fuera d a ñ o paru 
la firmeza de la unidad e s p a ñ o l a . Ha> 
quien dice quo todas estas pretensio-
nes de la Lllg'a deben «ser anuladas y 
d e s o í d a s , porque s ó l o y gnifican una 
falsa c o n c e n t r a c i ó n de rotos, una 
f a n t á s t i c a y pretensa r e p r e s e n t a c i ó n 
de la unanimidad. Los que as í opi-
nan, su penen que C a t a l u ñ a es es-
p a ñ o l a , y que los disidentes que la 
manejan no son sino politicastro^ 
ambiciosos, Irresponsables en el día 
de la c a t á s t r o f e , y que do conseguir 
lo que pretenden llevrvijin a su r e g i ó r 
a la miseria y las perturbaciones. 
Es t e problema es, sin embargo, tan 
1 hondo y tan vitando, que bas tar ía pa-
ra absorber la a t e n c i ó n de todos los 
i po l í t i cos e s p a ñ o l e s ; de suerte quo 
juntos ellos y tras largos estudies 
dieran lo que es de derecho y se ne 
garan definitivamente a lo que es 
malvado propós i to . 
E s t e movimiento de s e c e s i ó n , que 
nos conturba ha tenido sus estallidcs 
naturales en la r e g i ó n de E u s k e r i a 
E n Tolosa se ha verificado un mitin 
al que concurrieron elementos de las 
¡ p r o v i n c i a s de Alava, G u i p ú z c o a y V i z -
caya, proclamando la independencia 
de aquella r e g i ó n , y han enviado re-
presentantes a Madrid para romper el 
v í n c u l o nacional. Ni la importancia de 
este suceso ni la s ign i f i cac ión de los 
I que le han producido merece espo-
I c i r l c a t e g o r í a ; si no fuera porque 
coincide con el m o v i n r « n t o que diri-
' ge C a m b ó , la r i sa f lo tar ía en torno 
del mitin de Tolosa. 
Preci iamente cuando Inglaterra 
acaba de decir por la m á s autoriza-
da de sus voces: 'Hemos triunfaco 
r.orrque somos una n a c i ó n fuerte y 
grande", es cuando vienen estos pseu-
d o e s p a ñ o l e s a intentar desmembrar la 
patria oue es lo mismo que destruir-
la. Vanidades y audacias, vesanias y 
orgullos palpitan en la obra. 
Y o espero siempre en la e n e r g í a 
latente del pueblo e s p a ñ o l . E l sabrá 
imponerse a los facciosos. E l s a b r á 
defender a E s p a ñ a . 
J . O R T E G A 311 M U , V. 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
I CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
N . G E L A T S & C o . 
S U C U R S A L E S : 
» R I C L A No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. 
J l y E N IDA V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
A G U I A R , l O f o - l O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o a d e p ó s i i o s en es ta S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s onorac fones pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
5> 
0 
fcejjjjj. ° carro para ser tirado po'" tractores o fuerza animal , del qu'» 
,J lotai¡d !jniíl0 la pat2nte ^a^ional n ú m e r o 3,000, e s t á hecho, en su ca-
' más er •' (le acero! cs i n d t j t r u c f l i e , m á s ligero, de mayor capac 'daú 
^SDort10161116 y econ6lriico en su n.anipulac. ión que cualquier medio da 
J>orie para caña . 647 8-12-15 y 19 e 
4 ¡ J C a j a d e A h o r r o s 4% 
" Y a L l e g a r e n " . . . 
Y tenemos a la venta el retreta 
" R O - S A N " el único aprobado por laá 
juntas de Sanidad, para las P O B L A -
C I O N E S donde no hay alcantaril ladíj i 
Es te INODORO todo de M E T A L 
pintado con tres mano? de esmalta 
gris es el que usan todoc los C A M P E -
S I N O S que desean defender su F A M I -
L I A de enfermedades infceciosas, y 
que en d ías de l luvia tengan q\ie an-
dar un gran trecho para ir al INODO-
R O ; pues el " R O - S A N " se instala en 
el interior de la C A S A y no producá 
olor n i existe peMgro alguno, 
s cada I N O D O R O lleva un g a l ó n 
D E S I N F E C T A N T E , c.ue hace que 
las materias fecales sean inofensivas. 
Tenemos gran existencia de D E S I N -
F E C T A N T E " R O - S A N " . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
~ t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
A C E I T E " C O N I L L " 
A V I S O 
Y a v o l v e m o s a t e n e r e x i s t e n c i a s d e l a c r e d i t a d o a c e i t e 
p u r o d e o l i v a , c l a s e A , r e f i n o m a r c a " C o n i l l " ; p í d a l o e n 
t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
C A R B O N E L L Y D A L M A U . S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u r o . 2 1 . 
c eso 5d-19 
mal 
de 
mtes E x c l u s i v o s : 
i V i - Y B O R . T e n i e n t e R e y , 8 9 . H a b a n a . 
U H I C d E S C R 
L A M P A R I L 
T E L E F O N O i 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
C356 ilt. Sd.-9 
C O N V O C A T O R I A 
L A M U T U A , G o m p a ñ i a N a c i o n a l d e 
S e g u r o s S o b r e ! a V i d a 
De orden del s eñor Presidente se convoca a todos los s e ñ o r e s Accio-
nistas a la Junta General ordinaria que en cumplimiento de lo preceptua-
do en el T í t u l o I V , A r t í c u l o 20, de los Estatutos sociales habrá de cele-
brarse en el s a l ó n de actos de la C o m p a ñ í a , sito en Egido n ú m e r o L altos, 
el d ía 29, del corriente mes de Enoro a las 3 p. m. y en cuya Junta se da-
rá lectura de la Memoria anual como t a m b i é n del balance general 
Habana, 17 de Enero de 1919. 
Víc tor Manuel Cardenal , 
Secretario-Contador. 





Adams,' He rmanos. 
A g ü e r o , Antonio. 
Alfonso, Vda. de Si lva^ Ma. 
Arango, Francisco. . 
Avellano, Adolfo R . de. 
Avellano, Eduavdo R . de.-
Avellano, M. Lui sa , Rosario y Ju l ia R . de 
Avvedondo, Aurelio. 
Ashley, Havvy Leigh 
Avenal, Pedvo. 
Aspiazu, Ensebio S. 
Alamilla, Emil io. 
Allende Cordero, Fvancisco 
Alonso, Plácido. 
Alfonso, ^Gustavo, 
Barrera y Condom, Antonio F . 
Barros Fre iré , Angel. 
Bascuas, J e s ú s . 
Batista, Eimesto.^ 
Belén, R R . P P . del Colegio de 
Benejam, S. 
Bevkoivitz, Charles. ^ _ 
Bernal Vda. de Suero, A . M . 
Blanco Henderá, Hdos. de Cosme, 
Blanco Herrera, Julio. 
Blanco, Eladio y Julio. 
Bluhme Sánchez, Otto. 
- y -
Cadenas, Manuel P. 
Cardenal, Víctor M. 
Campbell, Wül iam A , 
Carbajalf Rogelio. 
Carbonell y Pérez , Barto lomé. 
Cano de Avellano, Jos.efa. 
Castel lá y Abrcu, Andrés . 
C a r asa, A . 
Clark y Mascará, José A . 
Comas Roca, L u i s . 
Cortés de Duque, Mercedes. 
Cosío Marín , Elpidio. 
Crusellas, Ramón . 
Cruz , Carlos Manuel de la. 
Cuervo, Armando F . Río . 
Delgado y Longa Edo . y Adolfo. 
Del lundé, Francisco. 
Deven y Rico, Vicente. 
D íaz Cuervo, J u a n B . 
Díaz , Vda. Pifiar, Carolina. 
Díaz Cruz, Mario. 
Entrialgo, Aquilino. 
Erbsloh, Rudolph. 




Fernández A u j a , Ma. Antonia. 
Feimández y Fernández , Emilio 
Fernández Gómez, Diego. 
Fernández Llano, Ramón. 
Fernández Rivera, Ange l . \ 
Fernández y Sánchez , Severino. 
F o r t ú n y André , Enrique. 
Fre iré de Andrade, Gonzalo. 
F a n j i d y Rionda, Higinio. 
F ierro Bado, Ju l ián . 
"• • 
Galbán y Guerra, Eugenio 
Galbán y Ramírez , Eugenio. 
García y García, Antonio. 
G a r d a de Riera, Consuelo. 
García Tuñón, Alberto. *f 
García Tuñón, Guillermo. 
Garrido, Carlos Enrique. . 
Gayo y Parrondo, Nicolás . 
G i l Castellanos, Enrique. 
Gómez Dopico, José . 
González de Mendoza, Miguel. 
González de Moeller, Amelia. 
González, Pedro Pablo. 
González, Gustavo. 
Harr i s , E d w a r d G . 
Harr i s , Isaac L . 
Hartenstein, Hugo. 
Healy, W. A . _ _ 
Hernández de Heydrich. Rosa 
Himely, Ju l ia N . 
Horsnby, Oswald A . 
Howard, Thomas J . 
Jacobsen, Joaquín S. 
Jurick, L . 
iftfív ^ 
Lemone, Manuel L . 
Lindner, Alejandro S . 
L i y i , Antonio. 
Lobo y Sénior , Heriberto. 
López López, Juan . 
López Fernández , Ramón. 
López Toca, Ramón . 
López Angulo, Manuel. 
Lychenheim, Jacob. 
Llamas, José . 
Llano Henales, Greaorio, 
Llerandi Tomé, Manuel. 
Llano, Hermanos. 
López, Germán S.1 
Maciá Domenech, Narciso. 
Martínez, Ramón J . 
Mederos, Tomás S . 
Mederos, Vda. de Mercedes. 
Medio, Jorge. 
Menéndez Valdés, Ramón. 
Meneses Comas, Enrique J . 
Mcrcadal, Rafael. 
Montero, Julio D . 
Moré, Marcos. 
Moré, Ricardo. 
N a r v á e z Méndez, j . 
Ngantojv, L í a o. 
Ochandarena de -González, Emi l ia . 
Ogilvie, W. E . 
Orr , Robert M. Hdos de. 
Ortega, Luis y Gustavo González. 
Oña y Ribot, Jorge de. 
Oña y Rivá l ta de Mora, Eula l ia . 
Palacios, Rafael. 
Pantin, Leslie. 
Pévez , Antonio. 
Pérez Moreno, Editardo. 
P lá , Ignacio. 
Pincela Juncal, José . 
P inar , Marcos. 
Porro Orfila, Federico. 
Portuondo, Aurelio. 
Préscot t , N . F . 
Pujo l Gáreés , Antonio. 
Pujol y Guerra, Carlos. 
Pullum Guyton, W. 
P e ó n del Valle, J o s é . 
PetriecioTie, Guillermo. 
Regil Casares, Pedro M . 
Revuelta, Hdos. de A g u s t í n . 
Rhome B . L . Hdos. 
Riquelme, Vda. de Lacazette, H . 
Rivero, Nico lás . 
Rocaberti, Francisco. 
Roig, Juan Antonio. 
Rodríguez Capote, Alejanaro. 
Rodríguez, Valent ín . 
Romagosa Garcés, Antonio. 
Raffloer, Ernesto. 
Romagosa, Garcéz, t'udaldo. 
Ross, Lawrence Briggs. 
Ruiz, Abelardo. 
Ruiz Williams, Enrique. 
Ruz Poey, Alberto, 
Regil, Alfredo. 
Rionda Feimández, Silvestre. 
Solazar, José E . 
Sanborn, E . L . 
Sánchez Aballi, A . J . Hs. 
Saniaballa Gómez, José. 
Santeiro, Juan B . 
Santeiro, Luis M . 
Sequeiro de Gilí, A7iatolia. 
Sénior , Henry. 
Santos, Vda. de Suárez, V . 
Si lva y Alfonso, Eugenio. 
Simpson, José Agus t ín . 
S iré , Mariano. 
Smith, Capt. Walter Fletcher 
Solana, Bernardo. 
Stapleton, Clifford H . 
Santamar ía y Bueno, Juan. 
Stein, Máximo. 
Suárez, Florentino. 
Suárez y Galbán, Luis , Hdos. de. 
Suárez y García, Francisco. 
Swan, H . E . 
Solo, Lu i s . 
Theye, Carlos T. 
Thral l , Charles H. 
Todd, Carlos N . 
Tolón, Samuel T 
Toro, Arturo. 
Uribarri y Eguia , Ricardo. 
Urritibeascoa, Fab ián de. 
Varona Isolina. 
Vázquez Martínez, Antonio. 
Vülalón, José Ramón. 
Vil lar y Suárez, Víctor. 
Wark, William H . 
Whitner, W. M. 
Zárraga Ugarte, Juan 
Zevallos, Víctor. 
L o s D i r e c t o r e s d e l C o u n t r y C l u b P a r k a p r e c i a n e l h o n o r c o n f e r i d o a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p o r e s t a s d a m a s y c a b a l l e r o s a l e s c o g e r e l " P a r k " p a r a s i t u a r s u s 
r e s i d e n c i a s . L a A d m i n i s t r a c i ó n s e c o m p r o m e t e a h a c e r s e m e r e c e d o r a d e d i c h a 
c o n f i a n z a y a h a c e r t o d o lo h u m a n e m e n t e p o s i b l e p a r a d e j a r s a t i s f e c h o a c a d a u n o 
d e l o s d u e ñ o s d e p a r c e l a s , y o r g u l l o s o d e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s a t o d o c i u d a d a n o 
d e l a H a b a n a , s i t ú e o n o a l l í s u h o g a r . 
N o D í s r a H u m i l d e m e n t e A m é n A T o d 
L o Q u e O y e - E x i j a L o s D a t o s 
G 
A R L O S F I N L A Y , e l c é l e b r e f a c u l -
t a t i v o , d i j o u n a v e z : " E l M é d i c o 
p u e d e c u r a r a t o d o s , m e n o s a é l 
m i s m o . C u a n d o s e i n d i s p o n e 
m a n d a a b u s c a r a u n c o l e g a " . 
E n n u e s t r o s a s u n t o s d i a r i o s — c p n e l 
c ú m u l o a t u r d i d o r d e r u m o r e s q u e n o s a s a l -
t a n — e s c o n f r e c u e n c i a j u i c i o s o u c o n s u l t a r 
a u n c o i e g a . 
U n h o m b r e p o d r á t e n é r b u e n c r i t e r i o 
e n t o d o s l o s d e m á s a s u n t o s , y s i n e m b a r g o 
p r o c e d e r c o n p o c o j u i c i o e n a q u e l l o q u e m á s 
l e a f e c t a . 
A h o r a b i é n , a l t r a t a r s e d e l a s i t u a -
c i ó n d e u n h o g a r — y h a y l u g a r e s t a n d i v e r -
s o s h o y e n d í a y t a n t a s c o s a s q u e t o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n - - - q u e r e s u l t a a v e c e s u n a c e r -
t i j o e l d e t e r m i n a r j u s t a m e n t e l o q u e s e a 
m á s a c e r t a d o r e a l i z a r , 
N i n g ú n h o m b r e d e s e a h a c e r s e l a v i d a 
m á s g r a v e p o r u n a s e l e c c i ó n e q u i v o c a d a d e 
l a s i t u a c i ó n d e s u h o g a r . 
L a f e l i c i d a d , e l c o n f o r t / n o s o l a m e n t e 
d e s í m i s m o , s i n o t a m b i é n d e s u e s p o s a , 
s u s h i j o s , s u s d e s c e n d i e n t e s , p o d r á d e p e n -
d e r d e d i c h a s e l e c c i ó n , y e s e n o e s u n a s u n t o 
i n s i g n i f i c a n t e . 
L o s c o n s e j o s s a n o s e i m p a r c i a l e s » h o y 
e n d í a e s t á n m á s e s c a s o s q u e n u n c a 
P e r o h e a q u í u n a o p o r t u n i d a d d e o b t e -
n e r l o s h e c h o s y o b t e n e r l o s d e . h o m b r e s 
q u e s a b e n l o q u e d i c e n . 
P a s e l a v i s t a p o r l a r e l a c i ó n d e n o m -
b r e s p u b l i c a d o s e n e s t a p á g i n a s 
A l l í t i e n e u s t e d h o m b r e s a e s a b i o d i s -
c e r n i m i e n t o , h o m b r e s e n c a u z a d o r e s d e l a 
v i d a c o m e r c i a l y s o c i a l d e C u b a , q u e c o n o -
c e n y s a b e n a p r e c i a r l o q u e h a y b u e n o e n 
] a v i d a , y r e c o n o c i d o s p o r t o d a p e r s o n a b i e n 
i n f o r m a d a , c o m o p e r i t o s a s t u t o s d e v a l o r e s . 
H o m b r e s c u y o n e g o c i o y c u y o e j e r c i c i o d i a -
r i o e s a p r e c i a r h e c h o s , c o m p a r a r v a l o r e s , 
s o m e t e r a p r u e b a t o d o s l o s r e c l a m o s , t o d o s 
l o s i n f o r m e s y l l e g a r a u n a d e c i s i ó n ú n i -
c a m e n t e d e s p u é s a e u n a m i n u c i o s a i n v e s -
t i g a c i ó n . 
H a b l e u s t e d c o n e s o s h o m b r e s 
E l l o s l e d i r á n q u e t a r d e o t e m p r a n o 
e l g r a n p r o b l e m a d e l a s p e r s o n a s c u l t a s d e 
t o d a c i u d a d c r e c i e n t e , h a b r á d e s e r , c ó m o 
a p a r t a r s e d e l a c o n g e s t i ó n d e l a v i d a o r -
d i n a r i a . 
V a y a u s t e d a c u a l q u i e r c i u d a d i m p o r -
t a n t e d e l o s . E s t a d o s U n i d o s y u s t e d v e r á 
d e q u é m a n e r a l a s m e j o r e s f a m i l i a s d e a l l í 
h a n s o l u c i o n a d o d i c h o p r o b l e m a . 
L a s f a m i l i a s n o t a b l e s d e N e w Y o r k t i e -
n e n s u P a r q u e d e R e s i d e n c i a s ; t a m b i é n l o 
t i e n e n l a s f a m i l i a s n o t a b l e s d e F i l a d e l f i a , 
d e B o s t o n y d e t o d a o t r a c i u d a d i m p o r t a n t e , 
d o n d e h a y a p e r s o n a s d e a l g u n a d i s t i n c i ó n 
s o c i a l . , 
E l c o n t a c t o c e r r a d o — e l a i r e p o l v o r o s o 
— l a s c o n d i c i o n e s e s t r e c h a s — e s t a s s o n c o s a s 
q u e c a d a d í a e s t á n s i e n d o m á s y m á s i n t o -
l e r a b l e s p a r a h o m b r e s y m u j e r e s d e r e f i n a -
m i e n t o y d e l i c a d e z a d o n d e q u i e r a q u e v i v a n . 
U s t e d e m p i e z a a o b s e r v a r a h o r a e l fin 
d e e s a c l a s e d e v i d a e n t r e l a s f a m i l i a s d i s -
t i n g u i d a s d e l a H a b a n a . 
C i e n t o " n o v e n t a y s e i s d e l a s f a m i l i a s 
n o t a b l e s d e l a H a b a n a , h a n e s c o c i d o e n l a s 
o f i c i n a s d e l C o u n t r y C l u b P a r k , t r e s c i e n t a s 
c i n c u e n t a y s i e t e p a r c e l a s p a r a l a s i t u a c i ó n 
d e s u h o g a r . 
C i e r t a m e n t e , e s t a e s p r u e b a c o n v i n c e n -
t e d e u n n u e v o m o v i m i e n t o s o c i a l — d e u n 
d e s e o u n i v e r s a l e n t r e l a s p e r s o n a s q u e a p r e -
c i a n l a v i d a r e f i n a d a , d e l o g r a r e l c o n f o r t 
r e s e r v a d o y l a V i d a d e i n d i v i d u a l i d a d e x c l u -
s i v a e n t r e v e c i n o s q u e c o n g e n i a n , e n m e d i o 
d é a l r e d e d o r e s p l a c e n t e r o s . 
P e r o n o e s e s o t o d o 
E s t o s h o m b r e s l e i n d i c a r á n a u s t e d e l 
m a p a d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a y l e d e m o s -
t r a r á n p o r q u é l o s v a l o r e s e n e l C o u n t r y 
C l u b P a r k h a n a u m e n t a d o y a — p o r q u é t i e -
n e n q u e c o n t i n u a r a u m e n t a n d o . 
m N a d i e s e h a e q u i v o c a d o n u n c a e n s e -
g u i r e l j u i c i o d e h o m b r e s d e é x i t o . 
, S i d e a l g o p u e d e U s t e d t e n e r l a a b s o -
l u t a s e g u n d a d , e s d e q u e n o h a y n a d a d e m a -
s i a d o b u e n o p a r a l a s e s p o s a s y l o s h i j o s d e 
l o s h o m b r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n d e l a H a b a n a 
u ^ 1 " 6 1 1 ^ 0 e l I o s c o g i d o e l C o u n t r y 
C l u b P a r k p a r a s u h o g a r , n a d a p u e d e d e t e -
n e r l o s e n s u d e t e r m i n a c i ó n d e c o n v e r t i r l o e n 
e l c e n t r o s o c i a l e l e g a n t e d e l a c i u d a d — d e 
t a n t a d i s t i n c i ó n y d e t a n t o l u j o c o m o l o s 
P a r q u e s d e R e s i d e n c i a s f a m o s o s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y E u r o p a . 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V . C O . 
W . M . W H I T N E R , A d r a o r . 
O b i s p o N o . 5 3 




A ^ j ' J L A A X V I 1 L ' L a r u u u \ i h a m ^ a t n e r o i » a e i s i s . 
.naisposic ión, propia de-
. t-gíra mc:-i:. 3 ser breve. 
^ f ^ S / S u v largo aue dlga-
• - ..n0 que hacer mas sa 
' ^ , 1 f u e candidato en vxs-
?- de ^ " ^ m p r c e d a mi postra-
^ ^ vo a propinarles, 
íerso ^ Dios ro lo remedia 
Aquellos de rmz lecto 
« P * * 0 1 ^ aunque se?, a huriadi-
aoT**1*^ en O Sei l ly 91 pueaen 
^ep»0 a rio el escapulario, el 
pr«r 61 C u a n t o sea necesario 
' A t e n g a " f e r i a r hijos. 
* <J"e BOf1/rí v también anima-
lec . 0 ¿ c l u y e n d o en é s t o s 
^ n a w S m e n t e . P ^ a ambas 
te&*f ouc ver a Langwith 
s, Poe5' ce de Obispo. P a r a dor-
1 C o n d i c i ó n indispensable a 
^ * la uelleza, se impone e 
ilnd f * '* v mdia (lana vegetal 
hón ^ q u e en Galiano y San 
o** J ^ 'la Casa Gr mde. 
iel ' r í ó n arrepentido y azaz de 
I f f fue quiera buscar novia de-
;r,d0 qr ñor acicalarse, y no hay 
^ ^ t o ^ o J i b l c sin las corbatas 
¿ ^ u c L Obispo 108 Lo mis-
4 B , "pá Por mal que la haya 
II 1 tiPmDO que no pasa en bal -
,d0 « L a Minií. en el 33 de Nep-
" . S e ana toca "Mayendía". se la 
' S " el diablo la Heve si a l 
o est"̂ ' completamente casada. 
" ,vuge qae 110 es feliz, dcbien' 
roniue malgob'.erna la casa, 
is dobares de esposa o doscc-
rida social, cómpi'ese " L a Mu-
Hogar Feliz" que en Belas-
u. le la Librería Albela. Pe-
quo el café y el pan. es 
buen café, como lo es el G r i -
e tuesta L a Ceiba, y un pan 
-O'no el que a todas heras tie-
isa -leí S del Mor.te, son fac-
po'rtantísimos de la paz y la 
ajr ie¡ile.s. 
como con perifollos, nos gus-
lorabre.^ver a la mujer en ca -
lujoio "dfshab.>llé'' o en ro 
1 de ía.ma. Sentarnos a yan-
• sobre el mantel de inmacu-
xun!. los cnbie:tos de plata, 
ite centro de mesa con flo-
i iee. y a los iades, el postre do repes-
' íeríci o de dulce, a b r i é n d o l e a uno el 
apetito. Por eso. en esta s e c c i ó n re 
comiendo tanto la ropa y tela blancas 
;de L a s Ninfas, N'eptuuo 59; los j u c -
1 pos de cubierto, en plata o plateados, 
'de Miranda y Carbal la l Hermanos (61 
.de R i e l a ) , y l a D u l c e r í a y R e p o s t e r í a 
•dol Hotel Inglaterra, que vendo gloria 
pura. 
i No puedo continuar, ni hay para que 
tampoco. 
V a a mediar la noche 
y el s u e ñ o me l lama. 
Cierro, pues, el t roche 
y ¡ p u n ! a la cama. 
Z U S. 
P O R L A S O F 1 -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L A L C A L D E 
A I m e d i o d í a de ayer c o n f e r e n c i ó 
ct-n el s e ñ o r Presidente, el doclor 
Varona S u á r e z . ^Alcalde do la ciudad. 
S e g ú n i n f o r m ó é s t e a los renór . 
í e r s , tan solo c a m b i ó impresiones coa 
el Jefe del Estado acerca de l a huel-
ga. 
D E S P A C H A N D O 
L o s Secretarios de G o b e r n a c i ó n . 
Estado, Sanidad e Ins í ruce iór . Pdo i 
ca . se entrevistaron ayer, separa-
| tíamente, con el ^eñor Presiden'-D, 
i despachando asunto do sus depaita . 
! mentos. 
E L T I C E P K E S I D E . M i : 
E l Genera! N ú ñ e z , Vice P r e s i d e n c 
de la I t epúbl i ca . estuvo ayer l arg» 
rato celebrando una conferencia coa 
el Jefe del Estado. 
P R O P I N A R D E L R I O 
Una c o m i s i ó n de congresistas de 
P i n a r del Río , integrada por los se-
nadores s e ñ o r e s Wifredo F e r n á n d e z 
Porta , Goicoechea y Manuel A . Saa-
rez, y los representantes s e ñ o r e s Cu-
nantes y Atanasio H e r n á n d e z , acom-
p a ñ a d o s del Alcal t '» de la capital do 
esa provincia, doctor Cabada, y del 
Subdirector de " S I Comercio", s.» • 
ñor Alvar?z del Rea l , se entreviát.» 
con el s e ñ o r Presidente, recaban.lo 
auxilios y medidas urgentes con ni* 
atender a la provincia vueltabajera 
amenazada seriamente por la influ.-r 
za. 
Seinln declararon a los r tpórter> . 
U a r e c l a m e n í e ( h ' a F á b r i c a 
BoIfcW.-nfios la oportunidad d" cotizar precios de fábr ica , de ca-
uperiores y coloros do ú l t i m a meda de C r e s p ó n de China, 
r . T-f ' t .ui . Raso?, P u p l é n , Rasos lavables, color de marfi l 
ame. Pean de roio nerro y Duouesas de raso. Foulards p.n dibu-
de « ta novedad 
ej Kan pcjlMos (V pieza:; en f l tiro qr.o se quiera. Soliciten enr ía 
il< <olor, se c u T í a grallr, a solicitud. 
Pam daí a conocer la clase de de nuestras sedas a su clientela, he-
icoMertado un loto Espec ia l por v í a de Ensayo, , cuyos colores y 
f ia ran coM-'-nr < y p n K l - a n :•- cualquiera* que i:or las 
•JnfqnO r - a n - estimuln venias E s t e ¡ote se compone de* lo si-
f- \ rí] '•• •' y ir das. 
^ p 4 n , de China, Marfi l . . . . . . . a iuho 40 pulgadas. 
Ut •pette. Marfi!. ancho 40 pulgadas. 
Lis. Negro ancho 36 pulgadas. 
J» o Jera vcEíldc, Negro ancho 36 pulgadas. 
' lavable, Mn-fii ancho 36 pulgndas. 
fwu Be soíe. Negro. . . . . . . . . . ancho 40 pulgadas. 
••ra (.f'rj., pedal , romifan $00.00 11 ordenen poc medio de 
a mi «L-r 1 • / ^ 0,('rta ^ f í j e l a a s» a p r o b a c i ó n . De no n snl-
rta r^' ri) 1 ^ ^' 1 í'" ,):lr,f • (lrT'I0,VÍ,s(,n0N ,a m e r c a n c í a y ense-
1 "¡oisüirmos el importe .cacado. 
(Se so l ic í ta i agentes.) 
T h e í n í e r n a t i o n a l M e r c e r s , m e . 
el general Menocal les h a b í a h e ^ ) 
tocia clase de ofertas, algunas de las 
cuales fueron cumplidtis en el actu 
como el e n v í o de m é d i c o s y enf ?r- i 
meras que ayer mismo se d ir ig iero i 
a aquella r e g i ó n en a u t o m ó v i l e s . 
Más tarde v o l v i ó a Palacio esa en 
m i s i ó n , e n t r e v i s t á n d o s e con la s e ñ o -
r a esposa del señor-' Presidente, ue 
la cual solicitaron otros auxilios que 
le fueron ofrecidos en seguida püj' 
dicha respetable dama., en su c a r á c -
ter de Presidenta de la Cruz R o j a 
Nacional. 
E L S R . P R E S I D E N T E 
E n c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a esposa 
1 s a l i ó ayer tarde para la finca E l 
j Chico", o! general Menocal. 
1 Hoy, d ía de s u o n o m á s t i c o , almor-
I ?ará con el generol Montalvo en el 
central "Habana". 
D E I N S T R U C O O N P U B L I C A 
>03rBRA3IIEMOS 
E . N ó r m a l o s 
H a sido nombrada, en c o m i s i ó n , 
profesora interina del grupo 2o. (Ma-
t e m á t i c a s ) de la E s c u e l a Normal de 
Matanzas la s e ñ o r i t a doctora C l a r a L . 
I s a l g u é c Isalguc. 
Por renuncia de la s e ñ o r i t a A n a 
Ruano y Galdós , profesora interina 
del grupo 11 (Trabajos Manuales) ha 
sido nombrada para el cargo la s e ñ o -
r i ta María Cuesta, con destino a la 
[Normal p i n a r e ñ á 
Ambos nombramientos fueron fir 
1 mados ayer por el s e ñ o r Presidente de 
[ la R e p ú b l i c a . 
E s c u e l a de P in tura 
Se ha concedido una licencia de tres 
'meses al u r o í e s o r de la E s c u e l a P r o -
Ifesionai de P intura s e ñ o r Armando 
¡Menoca l , para asuntos propios. 
P a r a d e s e m p e ñ a r durante ese tiem-
!po la Cátedra de Paisaje ha sido de-
j signado el seiVor Mariano Miguel, Di-
' rector ar t í s t i co del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Nuestra f e l i c i tac ión . 
E X A M E N E S D E D I B I J O 
A y e r m a ñ a n a oieron comienzo en la 1 
Normal d<i Maestros los e x á m e n e s de 
los aspirantes a plazas de Maestros de 
Dibujo 
S e g u i r á n m a ñ a n a , en el mismo lo-
c a l . 
J O T A DT2 S U P E I U N T E N D E N T K S 
Ha reanudado hus sesiones la Junta 
de Superintendentes de Escue las . 
Celebran sus sesiones con )r. habi-
tual reserva, ratificando la costumbre 
de mantener ignotos sus á r d u o s tra-
bajos. 
Que as í deben s e r l o . . . 
P i i b l i c a c w 
P A G I N A ONCfc 
A S T U R I A S 
d 26 fh Street N E W Y O R K . 
?:tt- id.-l í) 
L a huelga de los obreros de .mpren-
l a mo ha afectado la sulida l u r m a l dfc 
| "Asturias," cuya d i r e c c i ó n so impu-
s.) verdadero sacrificio a fin d^ no pr i -
. • ir a la colonia asturia. a^de ?u ge-
nuino y m á s popular y au:ori7¿.do ór 
gai^o en la prensa. 
E n t r e !os muchos fotograbados que 
figiuan en este n ñ m e r ó . merecen es-
; ocial m e n c i ó n los siguiertes- el nue 
vo edificio de las E s c u e l a s de Nueva 
( L l a n e s ; ) Paseo de la F lor ida , de I n -
jlcsto; dos e .specíos do Rib".Jesell?: 
e s t a c i ó n fe irocarr i lera y amplia vis-
ta general ric la v i l la ; pintoresco pa-
norama de Ruines, en el c»:n..cjc fí-
j a l a s ; Pftlira Mayor de i? v i l la do 
Cudi l ler^; Jnañari de arvibM y Reeda. 
pueblos de Cangas de Tinco; F: \br ica 
Nacional de A r m a s de Oviedo, Rruu» 
de vecinos de Cabranes; d^a aspectoa 
de la j i r a del "Club Lunrqués , ' dr -
ndngo tiltimo, y varios retratos de ac-
tualidad. 
E n la gran p:';' :na c en'rnl un asnn-
í.) t í p i c o ; el bello camino de Andrin 
' L l a n e s , ) ocuPo por espeso? p -lizales. 
F i r m a n ?as p á g i n a s literHrias los no-
tables escritores asturiano? Sil-do S t á -
l i : c , J . M. Alvarez A c í v e d o , Maríi1. 
Esperanza R. Ceruán , Jlnrcos de- Tor-
iiioUp, J . Díaz FernAndoz. Gic i ira y 
idros. 
Son interesantes lo? "Ecos de la Co-
¡onia" Nt.tas de Sociedad y Vida as -
t i i i iana as í como la Crónica do Hoal 
y Cartas ovetenses. 
KD el n i mero próx i 'no publ i cará 
A S f U R I A S n o t a b i l í s i m a informació ' i 1 
S i 
t i 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s ^ 
Q U I E R E N 
( D e l D r . M A R T I ) 
s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s i n L a m e d l c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
S l n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
& e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
^ • n ! ! ^ ^ C R I S Q L , > - N e n t u n n ^ n „ i n . a M a n H q u e . 
E S M A S S A B R O S O 
( y c u e s t a ! o m i s m o ) 
E S M A S N U T R I T I V O 
( y c u e s t a ! o m i s m o ) 
E S M A S S A L U D A B L E 
( y c u e s t a l o m i s m o ) 
N O T O M E C A F E C O N L E C H E , 
T O M E : C H O C O L A T E 
C U B A 
F a b r i c a n t e : G u m e r s i n d o R e y , T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . - H a b a n a . 
c RH alt l'd-lí 
fo tográf ica del concejo de BejriOttUl 
y ¿i: capital . 
E L F I G A R O 
Verdaderamente e s p l é n d i d o es el 
n ú m e r o de A ñ o Nuevo de esta publi-
c a c i ó n tan afamada como interesante 
E n su portada ofrece un bello di-
bujo a l e g ó r i c o de Salcines y Juego, 
nna p á g i n a do s a l u t a c i ó n de actuali-
dad. E n el umbral del a ñ o , un intere-
s a n t í s i m o y admirable trabajo del 
ÉTran E n r i q u e J o s é Varona, sobre las 
cartas de E s t r a d a Pa lma recientemen-
te editadas por Carlos í e Vc lasco; 
Preagio, bello cuento de Hernánd-?^ 
C a t á ; U n profesor de orientalismo 
Boris Anisfeld, notable i m p r e s i ó n de 
arte, por Franco i s G dfi Cisnero?* cor 
var ias i lustraciones; Excurs iones es-
colares, sobre temas de nuevos r u m -
bros de la e n s e ñ a n z a , por Leandro G . 
A lcor ta ; un acertado juicio sobre el 
ú l t i m o tomo de las obras do la emi-
nente poetisa Aure l ia Cantillo de Gon-
z á l e z ; De l nacionalismo Mterario, ad-
mirable estudio por Arturo R . de C a -
r r i r a r t e ; una i n t e r e s a n t í s i m a "inter-
view" con la gloriosa Pawlova, por 
Eduardo A v i l é s R a m í r e z ; Motivos de 
A ñ o Nuevo, linda crón ica do Federico 
U r b a c h ; In Memoriam, sentidos ver-
sos de Consuelo Cisneros: une. cerres-
pondencia desde P a r í s por T o m á s Ser-
vando G u t i é r r e z - un admirable art í -
culo de J o s é Antonio Ra:nhos, ' ^ S a - l r i o s de Horacio Blanco Fombona y de 
j he usted l e e r ? . . . " ; Cómo te quiero, j .5. B u s t a m a n t p - B a l l ¡ v i ; n . dos oonoci-
¡ v e r c o s de "Franco del Todo;" triun-1 ('os literi'tos hispano americanos. 
1 fante realidad, cuento por "Beatriz de ^ A d e m á s la c r ó n i c a social , u r a l in-
1 Este , y a d e m á s otros trabajos litera- d í s i m a p á g i n a de /nodac y diversas 
informaciones de gran actualidad 
completan este n ú m e r o v a r i a d í s i m o . 
Todo é l admirablemente impreso. ? 
adornado con p r o f u s i ó n de magníf i -
cos grabados. 
SaDaiorifl finíiíiitiorcÉso Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
C 10573 alt 3 d 22 
M A Y O R R E N D I M I E N T O 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O . N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
M a R N A 
y e c o n o m í a d e j o r n a l e s , 
s i n l a s m o l e s t i a s d e h u e l -
g a s y o t r o s t r a s t o r n o s s i -
m i l a r e s , o b t i e n e n l a s P a n a -
d e r í a s y D u l c e r í a s , d o n d e 
s e u t i l i z a n , l a s S o b a d o r a s y 
a m a s a d o r a s . 
R E A D 
T o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n -
t o s d e e s t a c l a s e m o n t a d o s 
a l a m o d e r n a , l a s e m p l e a n 
W m . A . C A I V 1 P B E L L , 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
Arados , Bombas, Montacargas 
Molinos, Camiones , Maquina-
ria en Genera l . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r a 1 9 d e 1 ^ . . . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
do lugar a mayor actividad en las 
operaciones, muchas de las cuales se 
real izaron para invertir el dinero que 
permanece inactivo, ya que debido a 
l a abundancia de é s t e y a la inact ivi-
dad de la e s p e c u l a c i ó n no encuentra 
c o l o c a c i ó n en p r é s t a m o s , no obstante 
el m ó d i c o i n t e r é s a que se ofrece. 
Como al empezar la nueva zafra 
a ú n quedaba en existencia fruto de la 
pasada, debido a que la zafra de 1917-
1918 e x c e d i ó a la anteerior en cerca 
ce medio m i l l ó n de toneladas de azú-
car , y ante la evidencia de la escasez 
y anormalidad de los transportes ma-
r í t i m o s los embarques de a z ú c a r no 
han cesado, a pesar del llamado tiem-
po muerto, por lo que el dineto conti-
n u ó y c o n t i n ú a entrando en el pa í s , 
el que se utiliza para los gastos de 
r e f a c c i ó n , siendo por consiguiente 
menor la demanda de numerario a los 
Bancos y particulares que en otors 
a ñ o s . 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos declinaren algo, aunque de 
manera nominal, pero no se e f e c t ú a n 
operaciones dada la distancia a que 
se colocaron compradores de vende-
dores. A l cerrar se vendieron 200 ac-
ciones a 90, quedando cotizadas de 90 
a 90.112 
L * s acciones Comune? de l a Com-
¿;añía Manufacturera Nacional, que 
cerraron el s á b a d o anterior a 4S.1 2, 
perdieron l . l j 2 enteros d e s p u é s de 
haberse operado a 48.112, 48.114 48, 
48.5;8, 47.112, 47 y 46.3|4, s e g ú n he-
mos publicado en nuestras revistas 
diarias. 
T a n pronto desaparezca el estado 
creado por la huelga, a oue antes nos 
referimos, es de esperar que estas ac-
ciones busquen un nivel m á s alto de 
precio. L a s acciones Preferidas me-
jeraron en el curso de l a semana, pa-
g á n d o s e a 67, sin que nada se ofrezca 
en venta" a menos de 69. 
E l papel de la H a v a n a E l e c t r i c ex-
p e r i m e n t ó frecuentes aunque l igeras 
oscilaciones durante la semana, par-
ticularmente las Preferidas, de las 
que sal ieron algunos lotes a la venta, 
cue alcanzaron precios de 106 a 
106.112. Cerraron de 106 .1¡4 a 107, sin 
nuevas operaciones. 
L a s Comunes de la E m p r e s a Navie-
ra de Cuba se cotizan desde el d ía 15 
ex-dividendo de dos por ciento: y a 
pesar de la debilidad del mere?, do es-
tuvieren solicitadas, por lo que gana-
i o n el dividendo, sin que se efectuara 
o p e r a c i ó n , pues nada se o frec ió en 
venta a menc: de 69. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a Inter-
nacional de Seguros, y muy part icu-
larmente las Preferidas, se mantuvie-
ron firmes toda la semana, c o t i z á n d o -
se de 93 a 100, vendindose a l c ierre 
50 acciones a 93. 
E l acuerdo del dividendo a las ac-
ciones Preferidas y Comunes de la 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a c i ó n , de 
S . l | 2 y 3 por ciento, respectivamente, 
por cuenta de las utilidades del se-
f undo semestre del a ñ o , c a u s ó buena 
i m p r e s i ó n en el mercado, a s í como el 
segundo acuerdo de la Direct iva , de 
destinar 50,000 pesos del sobrante a 
'a a m o r t i z a c i ó n de 500 acciones P r e -
feridas, de'spus de l levar a l fondo de 
reserva el diez por ciento que pre-
c e p t ú a n los Estatutos. 
Durante la semana se vendieron al-
gunos lotes de acciones del Banco E s -
p a ñ o l a 9 3 . Ü 2 , con dividendo, y tam-
bién varios lotes de Beneficiarias del 
Seguro Hispano a 96 para el mes y a 
97 para el mes p r ó x i m o ; a l c e r r a r se 
vendieron 50 acciones a 04.1|4, ce-
rrando de 94.114 a 94.314. 
L a Direct iva de l a C o m p a ñ í a U n i ó n 
Hispano de Seguros en s e s i ó n cele-
brada el día 17 del actual a c o r d ó el 
reparte de un cuatro per ciento para 
las acciones Fundadoras o Pre fer i -
r á s y dos por ciento para las Bene-
cic iarias , que junto con el oche y cua- j 
(ro por ciento repartido en Jul io ha-
c é n un total de doce y seis por cien-
lo, respectivamente. 
T a m b i é n se a c o r d ó en dicha s e s i ó n j 
l levar a l fondo de reserva la suma de i 
$785,000, d e s p u é s de pagar los sinies-
rros del año anterior, y publicar el 
balance general, debidamente flscall-
sado por persona experta en esos 
asuntos. 
E l pago del dividendo se e f e c t u a r á 
del 25 a l 30 del corriente, contra el 
c u p ó n n ú m e r o 3 de las mismas accio-
nes. 
A l c errar se vendieron 50 acciones 
Comunes del T e l é f o n o a 89, 100 C e - ; 
m u ñ e s de L i c o r e r a a 24 y 100 Comu-
nes de Calzado a 39.1|8. 
Cerró el mercado firme y activo, 
c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a las doce m, 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 89.Si8 a 91.114, 
F . C . Unidos, de 90 a 90.112. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem idem Comunes, de 97.718 a 
&8.1|4. 
T e l é f o n o , Prefelridas, de 94 a 100. 
Idem Comunes, de 89 a 89.112 
Naviera, Preferidas, de 86 a 93. 
Idem Comunes, de C6.314 a 68.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal . 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros , de 156 a 200. 
Idem idem Beneficiarias, de 94.114 a 
94.314. 
Union Oil Company, de 0.51 a 1.00 
Cuban T i r e and Rubber Ce., Prefe-
ridas, de 50 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.314 a 70. 
Idem idem Comunes, de 46.3|4 a 47. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 50.112 a 54. 
Idem idem Comunes, de 2 4 . Ü 8 a 25. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre -
teridas, de 59.7Í8 a 70. 
Idem idem Comunes, de 39.118 a 
39 .1 ¡4 . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 73 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 41 a 50. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
41 a 50. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n la revista correspondiente a l día 
30 del actual dicen los s e ñ o r e s Czar-
r í k o w , Rienda y Ca . que a consecuen-
c ia de una huelga general de traaja-
dores en '.a a h í a de New Y o r k estuvo 
detenido p r á c t i c a m e n t e el t r á f i c o por 
agua. Remolcadores, lanchas y fe-
rr ies estuvieron pí írados , causando se-
r ía i n t e r r u p c i ó n a l movimiento de va-
pores y lanchas en los muelles. 
E l Sugar Equal izat ion Board. Inc. , 
c o m p r ó en la semana que t e r m i n ó el 
d ía 10, ajo el "Convenio respecto a la 
zafra de Cuba de 3918-1919'', 63,400 to-
neladas, para embarque en E n e r o , al 
precio convemtk) de 5.88c. 4 i » 
a s o n 
C A R R O S T R O Y " 
P A R A E L T I R O D E C A Ñ A 
T I P O C I R H T ^ - A C A R G A U T I L 6 0 0 ® 
L L A N T A S 
D e A c e r o , d e 1 0 p u l g a d a s 
d e a n c h o y ^ d e e s p e s o r . 
R U E D A S 
I g u a l e s l a s c u a t r o , d e 3 p i e s 
8 p u l g a d a s d e d i á m e t r o . 
P L A T A F O R M A 
1 2 p i e s d e l a r g o p o r 6 d e a n c h o . 
A L T U R A A L T U R A 
D e l s u e l o a l t o p e d e l a p í a - D e l o s e j e s s o b r e e l s u e l o , 
t a f o r m a , 4 p i e s . 2 3 p u l g a d a s . 
D I R E O O I O N 
R e v e r s i b l e , p u e d e e n g a n c h a r s e i n d i s t i n t a m e n t e 
p o r l o s d o s t e s teros . 
E N G A N O H E S E N G R A S A D O R E S 
D e t o p e y a m o r t i g u a d o r . E n t o d o s l o s j u e g o s y 
t i p o d e f. c , r o d a j e s . 
O O J I N E T E S 
D e r o d i l l o s c o n e n g r a s a d o r . 
D I S T A N C I A O A P A C Í D A D 
E n t r e e j e s , ! p i e s 4 p u l g a d a s . . D e c a r g a : 5 0 0 a r r o b a s . 
E J E S 
D e a c e r o . 
: o < = » — — 
NOTA—Por e¡ ancho de sus llantas, los Carros "TROY" a c t ú a n como cilindros haciendo caminos 
donde no ios hay y arreg lándo los donde existen, solamente con su paso. 
U n t r e n d e C a r r o s " T R O Y " v i r a d o n d e n o p u e d e h a c e r l a 
U N S O L O C A R R O d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
z a n j a 1 3 7 D A M B O R E N E A y C a . 
H A B A N A 
P . O . BOX 5 3 2 
(6.90c.) . T a m b i é n compraron 5,400 to-
neladas de a z ú c a r de Puerto Rico , a 
ilote y para prorto embarque, a l pre-
cio establecido de 7.28c., base 96. 
Mr. Herbert C. Hoover, Director G e -
r e r a l del Socorro de Alimentos en 
Europa , h a cableado recientemente un 
breve bosquejo de la s i t u a c i ó n en 
cuanto a subsistencias en algunos de 
los p a í s e s europeos, y es interesante 
porque describe condiciones que de-
mandan pronto alivio pea-a impedir el 
hambre y, posiblemente, un aumento 
de bolshevikismo. E n dicho manifies-
to menciona e s p e c í f i c a m e n t e la esca-
sez de a z ú c a r en algunor. p a í s e s , y se 
espera firmemente que se ha de hacer 
en seguida todo esfuerzo para suplir 
a dichos p a í s e s que necesitan ayuda. 
I No se ha publicado t o d a v í a informa-
U L A N T A S 
P a r a C a m i o n e s 
TO D O S l o s i m p o r -t a n t e s a d e l a n t o s e n 
l a f a b r i c a c i ó n d e l l a n t a s 
s ó l i d a s d e c a u c h o p a r a 
c a m i o n e s , s o n l o s r e s u l -
t a d o s d e l o s e s t u d i o s 
y l a e x p e r i e n c i a d e 
F i r e s t o n e . E s t e h e c h o 
c o n c e d e e l p r i m e r 
p u e s t o e n e l c o m e r c i o a 
l a F i r e s t o n e y t o d a c l a s e 
d e e q u i p o F i r e s t o n e 
m e r e c e s u b u e n a c o n -
s i d e r a c i ó n . 
q u e l e 
t e n d r á 
q u e 
P u e d e V d . e s t a r s e g u r o 
d e q u e c u a l q u i e r e q u i p o 
a c o n s e j e m o s 
l a e l a s t i c i d a d 
a s e g u r a á m p l i a 
p r o t e c c i ó n a l m e c a n i s -
m o , c o n u n a p o d e r o s a 
r e s i s t e n c i a q u e p r o p o r -
c i o n a m a y o r u s o . 
J o s é Alvarez, S en C , 
Afcntei Generales para Cuba 
Deponfo y Venta 
Arambnro 8 J 10, Habana 
FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. 
Akron, Ofaio, £. U. A. 
c i ó n completa respecto a la s i t u a c i ó n 
de toda E u r o p a en cuanto a a l imen-
tos; pero cuando se conozca el mun-
do se a s o m b r a r á de l a gran calamidad 
j que ha azotado a ese Continente y la 
| gran cantidad de alimentos que se ne-
cesita para a l iv iar la . 
R E I N O U N I D O 
Los siguientes n ú m e r o s de l a C á -
mara de Comercio son interesantes: 
I m p o r t a c i ó n (toneladas): en 1918, 
J.,307,000; en 1917, 1,387,000; en 1916. 
1,533,000; en 1915, 1,628.000; en 1914, 
i;,161,000. 
Consumo (toneladas): en 1918. 941 
m i l ; en 1917, 1,099,000; en 1916. un 
m i l l ó n 397,000; en 1915, 1,861,000; en 
1914, 1,913,000. 
Exis tenc ias (fin de Diciembre) (to-
ne ladas) : en 1918, 382,000; en 1917, 
197,000; en 1916, 108,000; en 1915. 
119,000; en 1914, 465,000. 
! U n estudio de estas cifras demos-
trará e l resultado tan notable que ob-
tuvo el Gobierno por medio de su con-
trol en el Reino Unido. E l consumo 
fué reducido de 1913,000 toneladas en 
1914 a 941,000 toneladas en 1918, una 
diferencia de 972,000 toneladas (51 %) 
mientras que las importaciones ba ja -
j ron de 2,161,000 toneladas a un m i l l ó n 
307,000 toneladas, o sea u n a reduc-
c ión de 854,000 toneladas (39 % ) . L a s 
existencias en Diciembre 31 de 1915 
eran 465,000 toneladas, mientras que 
en igual fecha de 1918 fueron de 392 
mi l toneladas, u ñ a d iferencla de 83,000 
toneladas (18 %.) 
Se han aflojado en algo l a s restric-
ciones, como se esperaba gendralmen-
te. L a cuota para las casas privadas 
pronto se sub irá de dos a tres l ibras 
por persona mensualmente y se espe-
r a que a u m e n t a r á a cuatro l ibras a fi-
nes de la primavera o principios del 
verano. Por lo tanto, es posible qut 
eean quitadas todas las restricciones 
durante el a ñ o en curso. 
A Z U C A R E X P O E T A D O 
P a r a Boston, en el vapor americano 
" L a k e Wan", fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas 7,000 sacos de 
azúcajr, por ia Cuban T r a d i n g Com-
pany, y 8,500 idem por sus consigna-
tarios, s e ñ o r e s Sobrinos de B e a y C a . ; 
y para Galveston. en el vapor a m e r i -
cano "Coweta", fueron embarcados, 
t a m b i é n por e l mismo puerto, 7,800 sa-
cos de a z ú c a r , por la Munson S. S. Lí-
ne. 
E L P R E C I O ^ E L A Z U C A R 
L a c o t i z a c i ó n oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. de la zafra 
de 1918-1919, para l a e x p o r t a c i ó n , 
es. de 5.06.5S25 centavos l a l ibra . 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
l i b r a 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de C á r d e n a s : 5.05.306. 
Cot izac ión del Colegio de Corredo-
res de Clenfuegos: 4.95.26. 
E L A Z U C A R EJÍ L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96( en 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa 
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la l ibra. 
Vendedores, no nay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presiden-
c ia l n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo po lar i zac ión 96. 
Habana 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos la l ibra . 
.Hatanzas 
Segunda quincena del mes de ene-
ro; 5.08.769 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
Segunda quincena del mps de ene-
ro; 5.05.306 centavos la l ibra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige Inactivo 
New Y o r k , cable 100.5|S. 
Idem, vista, 100.3|8. 
Londres , cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres , 60 d ías vista, 4.73. 
P a r í s , cable, 92.3 8. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.3|4. 
Idem, -vista, 100.5|8. 
Z u r i c h , cable, 104.1|2. 
Idem vista, 103.3|4, 
Milano, cable, 79.3!*. 
I cem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, SO.00. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
l í a n a ñ e r o s cianros 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Prof.) 80 85 
Idem idem Comunes. . 26 32 
C a . Internacional de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 93 94 
Idem idem Comunes. . 30 38 
Ca. Nacional de C a l -
zado (Prof . ) . . . . . 59% 70 
Idem idem Comunes. . 39 39% 
Ca. Acueducto de C i e n -
fuegos • N. 
Ca . de J a r c i a de M a -
tanzas ( P r e f . ) . . . . 77 100 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 78 100 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . 41 50 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes 41 50 
¡Ca. U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem idem Beneficia-
r las N. 
C a . Vinagrera Nacio-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) N. 
Ca. Cultivo Menores. . — — 
D I P O R T A C I O X D E V I V E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados de 
Tampa por el vapor americano M a ¿ -
cotte: 
L i s a s , 1 ca ja y 3 barri les . 
Pescado, 4 idem en h i e l a 
Camarones, 2 idem Idem. 
Salchichas, 20 idem. 
Londres , 3 djv. . . 4.78% 
Londres , 60 d|v. . 4.75 
Par ia , 3 d|v. . . . 7% 
Alemania, 3 dlv. . — — 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
E s p a ñ a , 3 d¡v. • . 
F l o r í n . . . . . i 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.74% V 
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A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o 
de 1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de t u m o : 
P a r a cambios: Franc i sco R u z . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Miguel Melga-
res y Pedro A. Mollnas. 
Habana, Enero 18 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
p s .—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E n e r o 18. 
O R L I G A C I O N E S T ROJíOS 
HONOS Comix. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep . Cuba (D. I ) . . . 
Rep Cuba 4% o|o . . 
A . Habana , l a . hip. . . 
A. Habana , 2a. hlp. . 
G I b a r a - H o l g u í n . . . . 
F . C . Unidos 
Bco . Terr i tor ia l Se. A. 
Banco Terr i tor ia l S. B . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . . 
G a s y E lec tr i c idad . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hlp. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . , . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
Bns. F , C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c i ó n ) . 
Acueducto de Clenfue-
gos. . 
C a . Manufacturera Na-
¡ c ional (Oblig.) . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
A C C I O N E S 
; Banco E s p a ñ o l . . . . 
¡ B a n c o A g r í c o l a . . . . 
I Banco Nacional . . . . 
Fomento^ A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Bcnef.) 
T r u s t Company. . . . 
I Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) , . 
Banco de P r é s t a m o s 
sobre J o y e r í a . . . 
L F . C . Unidos 
• F . C . del Oeste. . . . 
¡ E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
i Cuban Centra l Pre f . . 
Cuban Centra l C o m . . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
E l é c t r i c a de Marlanao. 
E l é c t r i c a de S. Sp ír i tus 
[H. F á b r i c a de Hie lo . . 
j Cervecera Int . (Pef.) 
' idem idem Comunes. . 
i í^onja Comercio (Pref.) 
| L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 
T e l é f o n o í C o m s . ) , . . 
Matadero Indus tr ia l . . 
Industr ia l Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . 
Cuba Cano ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . • . . 
C a . C . de Pesca (Pref . ) 
Jdem Idem Comunes. . 




¡ U n i o n 011 Company. . 
i Cuban T i r e and R u b -
1 ber Co. ( P r e f . ) . . . 
¡ Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . 
1 Idem Idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem C o m u n e » . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca . P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 

































































































P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
! l « RIÑONES A b S 
fin A la <* 
isaben cómo se rern 
Las personas oue i ^ . 
arenillas, «íeora ¿ ^ s . J S 
dJcüas afecciones l ffi'J^lS 
6 enfermizos, pues ^ r ^ ñ * ^ 
Todo eso i n d i ^ r ^ y y fri^gj 
«ébl ies ó e n f e m i z ^ l . 1 ^ « « o i l a 
7 sanearlos. No p i e r ^ l ^ ron>|¿J 
ims . vayan á casa de, ^ " ^ ¡ S 
u n a c a j a d e 10 o e n ^ 0 ^ ^ 
E 
I 
K í d n e y i 
. ThesePüib 
Para los Ríñones y ia ve«— 
•nfermedades del r iñory a ? , . * ^ * 
Curaráu á todo enfermo ' ' í I ! * 
ffaM«n el «rado y edad ¿ . ^ ¡ ¡ J 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente-Di- i 
rector, se cita a los s e ñ o r e s Socios I 
Suscriptores para la Junta G e n e r a l ! 
ordinaria que, de acuerdo ron lo que! 
prescriben los a r t í c u l o s 11, 17, 43, 44, 
Mi 65 y 67 de nuestro Reglamento, I 
se h a b r á de celebrar en los Salones t 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual , a las dos de l a tarde y conti-
n u a r á el d ía dos primer domingo del 
p r ó x i m o Febrero. 
Debiendo elegirse en l a primera 
S e s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros quo 
y inipo' 
corresponde, con arreglo al ctt* 
articulo 17, se advierte a los s e 2 
Socios Suscriptores que en h 
de la Inst i tuc ión , se hallan oximS 
los nombres de los que cesan i 
los que cont inúan por un .r.o 
P a r a asist ir a la Junta, es rtm 
indispensable, la presentación ddg 
tibo de diciembre de 1918. 
H a b a n a 11 de enero de 1D1 
Víctor Kchor 
S?cret?rlo. 
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P a r a e l 
B a ñ o y T o c a d o r 
ú s e s e s i e m p r e l a l e g í t i m a 
líorma q 
<wn¡aron 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival . 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n i n g ú n otro* 
Búsquese siempre la Marca Industriar. 
PREPARADA POR 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Ferfomerias* 
N O H A Y L E C H E 
3 
D E L E 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PBEPABACION- DE CEBADA 
PARA CBIATUBAS. MADRES 
QUE CRIAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Bariey Cc.Tipany 
Bono*. M âs, C . S . A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A S U S N I Ñ O S 
Matas Adrertlslng Agency.—I-28*s>. 
A l i m e n t o s a n o y n u l r i ^ 
D e v e n t a e n b o t i c a s 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s -
P I D A E U F O L L E T O G * * ' 
T I S A L A P A R T A D O 3 
S í o 36S 
N . U 
35 55 
V I L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . f V e d a d o . T e l ^ l » 6 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c a r n i a j e n » 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A M O S L E Ñ A D E D E S B A R A T É 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
H E l e g a n t e 
• «me 
Blo al 
a los s 










A i g o d e a c c i ó n s o c i a i 
Leemos en el U l A R I O D E L A MA-
R I N A : 
"Repetidas veces he no.s expuestas 
la necesidad moral y material de que» 
se proteja a la mujer inmigrante 
Nuestros c lamorfs no &e han perdi-
do en el vacio Almas generosas, han 
recogido nuestras exhortaciones, y 
las han llevado a Ja prác t i ca . 00= • 
pu^s de "oeditado estudio y de inten-
so lafcor.u han fundado una sociedad 
que l leva por manjire "Hijas de la 
Iber ia" Sociedad que 1.a empezado a 
funcionr.r el íi'J del pasado Octubre, 
con la apTobac ón y el b e n e p l á c i t o de 
las autoridades cubanas y e s p a ñ o l a s . 
Desde hoy Ir.s inmigrantes on es-
pecial, r ia mujer en general halla-
rá ampare y p r o t e c c i ó n , no s ó l o en 
E l M i l i t a r 
c ^«none nuestro idea l 
L S T r i o j a s o c i a l . 
d e l E j é r c i t o 
POR C O A C C I O N 
L - gareento Robaina, de?de Güira 
j . uiena comunica la de tenc ión di?' 
fSJvdoro Martínez D o m í n g u e z por 
^r\LT coacción con amenazas en el 
E ¡ 0 trasbordador de Caña Pasalo-
ix en aquí término. 
W CASA Q U E M A D A 
I a coronel Rasco. Ciudad, informa 
en la finca Santa Ana, se que-
imuon Intencionalraente 25,00^» arro-
Ptode caña y que fué detcMo J o s é 
^Srón Gálvez presunto autor de di-
Ao'incendio. 
LO MATO E l . T R E N 
H teniente Castilo, desde Arabos, 
.toirenica que Tomás Celaya f a l l e c i ó 
"l foruecutncias de heridas graves 
tus recibiera al ser alcanzado por un 
tiñi de cofia del central Gertrudis . 
El capitán Leal , desde Franc i sco . 
Worma que en la Colonia San Pablo, 
i»quemaron 100 arobns de cr.ña y quo 
ti ¡nrendio lo produjo una locomoto-
m de aqu l̂ Central. 
MUERTO E N E L T R A B A J O 
El sargento Olay, desde Manat í , co-
annica qno Jesús Penmuy, fa l l ec ió a l 
ítwle encima una pluma en iiiomen-
' M de estar elevando una chalana. 
HAS CAÑA Q U E M A D A 
El cabo Rosado, desde Convento, 
Worma que en la colonia Miranda so 
pmaron por imprudencia del t ra -
lljsdor Juan García 2,000 arrobas de 
aña y que el autor fué detenido. 
K X T R E M E N O R E S ' 
E! teniente Pineda, desde Placetas, 
«•mica que en la finca Cartula , fué 
Jiliít por arma de fuego la menor 
L j i * Haría Fuentes Aguilar por el 
«wor Ignacio Aguilar. 
LA M O L I E N D A 
(E! coronel Herrera/desde Pinar del 
•51o. Informa que el 15 del actual co-
•«mó la molienda del central Mcrce-
«ta. 
El coroiiel Amiel. desde Matanzas, 
wnunlca que el 16 dol actual comen-
jĵ ia molienda el Central Dulce Nom-
Cuba, sino desd? que abandone la c a -
sa paterna hasta que a e l la retorne. 
L a A s o c i a c i ó n "?Hija: de Iberia", ha 
nombraoo su Delegado de Inmigra-
c i ó n - De.egacioues - u ¡cs puertos de 
embarque; c o n s i g u i ó que las compa-
ñ í a s navioras e s p a ñ o l a s les conced.m 
las m a y r e s ventajas posibles; que 
los capl;:.nes y capollanes sean sifs 
protectores especiales durante la na 
v e g a c i ó n 
Dice ei a r t í c e l o lo de su Reglamen-
to: "Con el titulo de "Hijas de Ibe-
ria", se constituye en in ciudad de la 
Habana, una sociedad ranitaria y de 
p r o t e c c i ó n a l a muler. S e r á n sus fi-
nes, por lo tanto, la asistencia sani-
taria y la p r o t e c c i ó n g-meral adecuada 
a sus asociados. 
I n t e g r a r á n esta a s o . i a c i ó n : (a) las 
inmigrantes e s p a ñ o l a s ; (y, todas 
aquellas trabajadoras que, s in ser es-
p a ñ o l a s deseen acogerse a los benefi-
cios de esta a s o c i a c i ó n ; las per-
sonas de ambos sexoj que cemo so-
cios protectores quieran formar par-
le do e l la; (d) los familiares de las 
asociadas, menores de 12 a ñ o s y m a -
yores de uno. 
A d e m á s de la asistencia sanitaria , 
entierro, etc., a las inmigrantes que 
carezcan de otro amparo se les pro-
p o r c i o n a r á a l desembarcar, albergue, 
a l i m e n t a c i ó n e i n s t r u c c i ó n adecuaoa 
en el "Colegio de Sirvientas para el 
servicio doméstico"', establecido en es-
ta ciudad, en el C e r t o . 
Por medio de esta i n s t i t u c i ó n las i n -
migrantes e s p a ñ o l a s o cualquier otra, 
asociada, s e r á n atendidas, e n c a r g á n -
dose dicho "Colegio'' de proporcionar-
les albergue mientras no se coloquen 
E l C o m e r c i a n t e 
E n )a g u e r r a n o h a y i g u a l 
c o m o t o m a r R I O J A S O C I A L 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido eu 
el A r t í c u l o 16 del reglamento, se con-
voca a los s e ñ o r e s socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el edificio social el lunes 
27 de los corrientes a las nuevo de la 
noche, con el fin de dar lectura a la 
memoria anual detallando la g e s t i ó n 
de la Direct iva durante el a ñ o áe 1918, 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha de 
glosar las cuentas dol propio a ñ o y 
t ' i scus ión del informe produci-io por 
i d é n t i c a c o m i s i ó n de gloca, respecto 
a las cuentas de 1917. 
L a Junta habrá de constituirse cea 
cualquiera el n ú m e r o de concurren-
es y para tomar parto en cus delibe-
raciones so necesita figurar como so-
cio con dos meses de a n t e l a c i ó n . 
Habana, 17 de enero de 1919. 
E l Secretario: 
R a m ó n Armada Tel ic lro. 
10d.-18. 
D R F E D E R I C O T Ó R R A L B A S " 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; d e 4 a 6 p . ra. en C o n * 
c o r d í a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
S i q u i e r e h a c e r c a p i t a l 
t ome s i e m p r e R I O J A S O C ' Í A L 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y S E GARANTIZA E L S E C R E T O . 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. G a r c í a Soria , T in Roy 4!. Habana 
C S235 alt 80 d 5 
?S5. 1 • ' : . I i 
I K S 
P A R A 
u n i r - o R M t ó : 
L A C A S A M O n T A L V O - C O R R A L " 
G A L I A M O I O S 
E N T R E S . J O S E y B A R O E L O n A 
T E L E F - o n O - A - 6 9 3 2 - rtABAHA 
y c o l o c a c i ó n adecuada, s e g ú n la in-
c l i n a c i ó n de la asociada. 
Sí por razón de en í ermedad o con-
veniencia, deseare una asociada es-
p a ñ o l a regresar a su patria la Di-
rectiva de la A s o c i a c i ó n g e s t i o n a r á lo 
conducente a ootener su pasaje por el 
precio í n f i m o . Y si la asociada care 
ciere de recursos pecumarios, se ges-
t ionará el auxilio posible en todo c a -
so part icular. 
T a l es en s í n t e s j , el programa de 
la A s o c i a c i ó n xiijas dg iberia", quo 
en su oportunidad expondremos én to-
da su e x t e n s i ó n . 
E l domicilio social se halla estable 
cido en la calle L u z número 53, le tra 
G, esquina a la de Compostela, perma-
neciendo abierto de 8 a 11 a. m. y de 
1 a ft p. m 
Cuenta tomo socios protectores a 
distinguidas personalidades. 
L a labor preparatoria ha sido l a r -
ga pero al tin se logró colocar los 
cimientos só l idamente , y sobre ellos, 
empieza l? Dítc-ctiva constituida por 
conocidas personalidades, a levantar 
el edificio social de la mujer en ge-
neral , y en especial de la inmigrante 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se con 
gratula en l a e r e c c i ó n de una obra tan ' 
útil y necesaria. 
Excusamos decir que cuenten con 
nuestra cooperac ión al mayor é x i t o 
de la misma"-
"Ahora bien: a esta obra de sacri-
ficio (pues todos los cargos directi-
vos son gratuitos, y para ser miem-
bros directivos se requiere ser socio 
protector y contribuir con una cuota 
voluntaria a lo i fondos sociales) a 
esta obra de sacrificio, decimos, eb 
preciso que contribuyan las s e ñ o r a s 
las amas de casa, en la perfecta se-
guridad de que ellas y sus familiares 
s e r á n las m á s beneficiadas por la 
obra que realiza la a s o c i a c i ó n " H i -
jas de Iberia". E n ella se labora por 
¡a e n s e ñ a n z a moral y temporal de l a 
sirvienta y esto contribuye poderosa-
mente a l bien de los hogares y a l 
bien social. No lo olviden las perso-
nas acomodadas; es un asunto quo 
merece mucha a t e n c i ó n . 
L . 
(De la Revista Catól ica " E x c e l -
sior'", correspondiente a Enero actual . 
Nos congratulamos que nuestra 
c a m p a ñ a se^ secundada por nuestros 
colegas. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H E R I D O D E B A L A E N UN T R A N V I A 
E n el centro de socorros del pin 
mer distrito fué asistido ayer por el 
Q S U C O / A I D A P ^ A 
¿ Í L ^ T O / A A C í O . . . ., 
n\ I M E : £ ^ / á l _ E l e / 9 
r - l ^ p - í 
s IT i b 
fiUGEL V E L O 
c A A A r J O A Q y ü l / ^ i S O 
T d L . A A I O S A - I A B A / 1 A 
E l P o l i c í a 
FJara ser G u a r d i a N a c i o n a l 
h a y q u e t o m a r R I O J A S O C I A L . 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Sencil la con que un Vec i -
no de Los Angeles se L i b r a del 
Vicio del L i c o r . 
Mr. C a r i Smith, residente de Los 
Angeles (California) 615 l!2 Grand 
Avonue, Sur, d e s e c h ó el vicio de l a 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al part icu-
lar : "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra l a embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oi de una re-
ceta simple, la cual pro"bé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. T r e s onzas (8á.000 Orna.) de 
agua, añad iendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato do Amoniaco, una 
p e q u e ñ a caja de Compuesto de V a r -
lex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
^ l menor daño , n i sabe, ni huele n i 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té , café , l a leche 
o la comida sin quo lo note. C u a l -
quier bcticarlo lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio mar.avüloB&* 
docotr Scu l l , Abelardo A y a l a Rome-
ro, de 59 a ñ o s de edad y vecino de 
R e i n a 71, por presentar una herida 
de bala en el muslo izquierdo. 
A la p o l i c í a refirió el lesionado, que 
tuvo un disgusto en los muelles de 
San Franc i sco , de la Port Docks, 
con el Inspector de Aduana A n d r é s 
R o d r í g u e z Niebla, vecino de A n i ó n 
Recio n ú m e r o 28, y que a l transi tar 
por San Pedro y O'Reilly, R o d r í g u e z 
que Iba en el t r a n v í a n ú m e r o 23, de 
la l ínea de Cerro y Aduana, lo ve jó , 
subiendo él el t r a n v í a para castigar 
a su ofensor, momentos en que fué 
herido. 
R o d r í g u e z dice que Aya la creyen.itv 
que su c e s a n t í a o b e d e c í a a intrigan 
de é l , fué a pegarle en el t ranv ía , 
por lo que tuvo que disparar en st» 
defensa. 
R o d r í g u e z quedó en libertad con 
200 pesos de fianza. 
D E S P A L C O A L A E M P R E S A D E 
L O S T R A N V I A S 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda, se r a d i c ó ayer, 
causa, con motivo de un desfalco a 
l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s . 
A pesar de l a reserva que se guar-
da sobre el caso, se sabe que tres co. 
lectores son los acusados del hecho, 
y uqe el montante del desfalco as -
ciende a una respetable cantidad. 
Ordenes relacionadas con l a inves-
t i g a c i ó n de la denuncia ha nsido !! 
bradas a los distintos cuerpos de 
Po l i c ía . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados los siguien 
tes individuos: 
—Leopoldo G o n z á l e z Anaya , acusa-
E l S a c e r d o t e 
Y o c o m o b u e n c l e r i c a l 
c o m o s i e m p r e c o n R I O J A S O C I A L 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
a m e n t é ) . 
, 3 8 ; D E 2 2 * S . | 
( o c c k t f r r a e n t e  
P R A D O 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R L P P E A S H A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , N o . 4 3 , e n t r e 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 
Hemos recibido un extenso y variado surtido de vaj i l las francesas e 
inglesas, que realizamos a precios n u n c a vistos, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n de-
tallamos: 
Vaj i l la s con 70 piezas, $16.00. 
Vaj i l la s con 80 piezas, $18.00. 
Vaj i l la s eon 90 piezas, $2J..50. 
Vaj i l la s con 118 piezas, $25.50. 
Vaj i l las con 120 piezas, $29.50. 
T a m b i é n recomendamos por su m a g n í f i c a calidad y precios, un colosal 
surtido en bater ía de aluminio; preciosos y variados juegos de cristalo-
i l a fina, a s í como infinidad de objetos de fantas ía , propios para regalos. 
N o o l v i d a r s e : 
" L A T I N A J A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 4 3 , e n t r e 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
4d.-5 __C186 aJL 
do en causa por robo flagrante; le 
s e ñ a l a r o n 300 pesos de ñ a n z a para 
que disfrute de libertad provisional. 
—Baldomcro M e n é n d e z Cuatroma. 
ni , conocido por "Mérito" y T o m á s 
C a l d e r ó n L i m a , en la causa por fa l -
s i f i cac ión de billetes americanos, se 
les excluya de toda fianza. 
U N T I M O 
A la po l i c ía par t i c ipó ayer Miare* 
Toledo, vecino de Oficios n ú m e r o 85 
que ha sido v í c t ima del timo de ;a ¡ 
l imosna. 
Rcifiore que en los muelles h a l l ó a ; 
un individuo español , - que lo i n v i t ó | 
a que fuera a Clave l y Lindero, par . \ ; 
tratar de un recado que le dar ían pa-
r a un enfermo que se encontraba e/» 
E i P o l í t i c o 
P a r a s u t r iunfo e l e c t o r a l 
c o m a s i e m p r e c o n R I O J A S O C I A L 
R e c e t a Q u e D a U n 
B a r b e r o P a r a E l 
P e l o C a n o s o 
Enseña Cómo hacer en Casa un Roinedio 
para el Cabello Blanco. 
• señor A. E . O'Brien, barbero de 
Nueva York por muchos años, ba illcbo: 
"Nada más fácil para quien tenga el 
pelo canoso o marchito que ponérselo ne-
gro, obscuro, claro, como más le guste. 
No hay sino usar el siguiente remedio, 
gue se' puede hacer en casa: 
•*C6mprese una caja de polvo Orle-c en 
cualquier droguería. E s muy barato y 
no origina más gasto. Se disuelve en 
agua y si; pasa por el pelo con un neine. 
E n la misma caja vienen las direcciones 
para mezclarlo y usarlo. 
•'Usen Orlex sin miedo alguno, pues 
la caja lleva un bono de oro por $100-00 
Karautizando que el polvo Orlex no con-
tiene productos ni derivados de plata. 
I plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán de hulla, 
i "Ni se quita, ni se pega, y en cambio, 
| deja el pelo como seda. Al que lo use 
l para las canas parece quitarle veinte años 
J de encimo." 
Canar ia s , a donde el denunciante 
d ir ig ía . 
Cuando llegaron a l mencionado lu-
gar, el desconocido y otro, que "ca-
sualmente" se p r e s e n t ó , le dijeron a 
Toledo que t e n í a n que repartir lO.OuO 
peso* entre los pobres, dinero que 
le e n t r e g a r í a n s i daba alguna garan . 
t ía . 
E l denunciante a c e p t ó el "negocio" 
y e n t r e g ó 800 pesos, d á n d o l e los t i -
madores, en cambio, un p a ñ u e l o de-
no de papeles viejos. 
B R A Z O R O T O 
Manuel Ronco, de Arbol Seco r ú 
mero 50, fué asistido ayer en el se-
gundo centro de socorros, de la frac-
tura del brazo Izquierdo, l e s ión gra , 
ve que se c a u s ó a l caerse sobre una 
tonga de maderas. 
L a s i t u a c i ó n d e 
P i n a r d e l R i o 
L o s congresistas p i n a r e ñ o s se han 
reunido en el Senado bajo la presl-
flencia del s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , 
para tratar de conseguir auxilios cot. 
loá que atacar a la epidemia de in-
fluenza que e s t á haciendo estragos 
en P i n a r del Rio. 
E n la r e u n i ó n se acordó constitub'-
se en Comi té Permanente para reali-
zar activamente gestiones encamina-
das a lograr el fin expresado. 
T a m b i é n se a c o r d ó fundar un Comí 
té de S e ñ o r a s para colaborar en esa 
obra. L o preside l a s e ñ o r a del sena-
dor Portas, Sra . María Capote. 
E l P u e b l o 
Y y o s i endo s i e m p r e i gua l 
c o m o c o n R I O J A S O C I A L 
E n e r o 1 9 d e 1 9 1 9 
L A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
(Viene d? l a P R I M E R A ) 
en el local del Centro Obrero, Egido 
número 2, al objeto de damos a conocer 
el actnal movlmianto que ustedes sostie-
nen. 
Significándoles que de la actitud de us-
tedes y de la diafanidad de sus actos, 
V I D A O B R E R A 
E X L A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
Se h a n declarado en huelga las ope-
r a r í a s de l a fábr ica de f ó s f o r o s L a 
Defensa. 
L a s timbradoras piden cuatro cen-
flepende la conducta que debemos tomar jtavos de aumento en gruesa; actual 
en el movimiento por ustedes planteado. 
De usted atentamente. 
Asociación de Tipógrafos en General, 
Gremio de alabarteros j Similares, Sin-
dicato de Obreros Metalúrgicos, UniOn 
fl© Obreros de Chocolates y Galleticas, 
Escogedores de Tabaco en Bama, Unión 
de Depertdienteí de Cafés, Gremio de 
Pintores, Doradores y Tapiceros, Unión 
fle Fogoneros, Marineros y Similares, 
Sindicato de Obreros Escoberos, Gremio 
le Caldereros de Hierro, Unión do Opera-
rios Sastres, Centro Internacional de Co-
tineros,, Unión de Obreros de la Havana 
Electric y Havana Central, Sindicato de 
Empleados de la Havana Eléctrica. 
E L T B E N F U E A P E D R E A D O 
E n ©1 Estado Mayor del Ejército faci-
litaron ayer a la prensa la siguiente nota: 
E l teniente Rodríguez, desdo Jatiboni-
ío, informa que después de haber pasado 
por el puente de aquel lugar el tren de 
«arga 51, procedente de Santa Clara, fué 
tredreado por empleados del Ferrocarril de | 
r^uba, resultando herido en la cabeza el 
retranquero Fedro Palacios. 
mente ganan centavo y medio; este 
precio es en las cajas corriontes. 
T a m b i é n reclaman dos centavos en 
las cajas elegantes, es decir seis cen-
tavos y dos centavos en iAi l lamadas 
Cuba n ú m e r o 1, que ahora pagaban 
a diez centavos l a gruesa. 
T r a t a r á n de f i jar estos precios en 
todas las f á b r i c a s . 
L o s a l b a ñ i l e s , les ofrecieron su apo 
yo, nombrando una c o m i s i ó n l a cua l 
se e n t r e v i s t a r á con el propietario de 
l a fábr ica , para interesar que acepte 
dichas peticiones. 
L A S C O S T U R E R A S Y L A S S O M B R E -
R E R A S 
Ayer v i s i t ó una c o m i s i ó n e l Cen-
tro Obrero, para interesar que se l le-
ve a cabo l a o r g a n i z a c i ó n de las som-
brereras y costureras. 
X O H A Y H U E L G A E X J A T I B O X I C O 
E l Secretario del Gremio de Estiba-
lores de Júcaro se ha dirigido al Jefe 
leí Estado manifestándole que no es cier-
to que los estibadores de dicha localidad 
e t é n en huelga como—según dice—entien-
le el agente do la Munson Lino en Palo 
ilto. 
E l telegrama dol Secretario de los es-
Übadores ha sido trasladado a la Secre-
laría de Agricultura, la que a su vez ha 
participado a la Munson L I n e que no exis-
te tal huelgo en Júcaro y que no debe 
por tanto dejar de enviar sus vapores 
ion mercancías o a cargar azúcar en aquel 
puerto. 
LOS TEPPOGKAFOS 
Mañana lunes, a las siete a. m. los ti-
pógrafos de las casas y talleres de pe-
riódicos que no hayan aceptado las pe-
llciones presentadas notificando dicha 
tceptación a la Asociación de Tipógrafos 
> a la Unión Nacional de Linotipistas 
lerán declaradas en huelga. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
«¡orosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTIHAS oc CHISTAD 
Muy propias 
para reffth* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días < 
cador • 
D O S C O N F E R E N C I A S 
Hoy a las nueve de l a m a ñ a n a ofre-
i c e r á una conferencia en el Centro 
Obrero, el s e ñ o r Antonio Penlchet. 
Por l a noche o f r e c e r á otra confe-
rencia el obrero s e ñ o r Angel A r i a s , 
sobre "Los dolores que afligen a la 
humanidad tienen sus causas en l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad presente." 
L O S Y E S I S T A S 
Anoche c e l e b r ó una asamblea en el 
Centro Obrero esta s e c c i ó n , dedicada 
a tratar del problema de l a Federa-
c i ó n Patrona l . 
Se pronunciaron muchos discursos, 
dedicados a las luchas entre el capital 
y el trabajo. 
Uno de los obreros d i s e r t ó sobre 
Rosa Luxemburgo, l a libertad de los 
pueblos y el proletariado. 
L o s obreros yesistas que trabajan 
en las obrafr del nuevo Palac io Pre^ 
sidencial y que abandonaron el t r a -
bajo secundando a los obreros cuba-
nos que a l l í estaban empleados, fue-
ron presentados a la asamblea, con-
fraternizando con los elementos allf 
reunidos. 
E l lunes v i s i t a r á una c o m i s i ó n a los 
obreros pintores, de procedencia ame 
r i c a n a que e s t á n empleados en dichas 
obras, para invitarlos a que hagan 
causa c o m ú n con los que fueron des-
pedidos, pertenecientes a l Gremio de 
Pintores Doradores y Decoradores. 
S e g ú n d e c í a n en el Centro Obrero, 
estos obreros pintores han venido con 
tratados y ganan de seis a ocho pesos 
diarios, y una dieta de tres pesos pa-
r a comida y hospedaje. 
D E L S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O 
S e c c i ó n de hojalateros y m e t a l ú r g i c o s 
de l a C o m p a ñ í a Manufadtnrca l iar 
clonal 
E n l a Junta celebrada ayer a c o r d ó 
esta s e c c i ó n , presentar las siguientes 
peticiones ; 
Fogoneros, 75 pesos. 
Ayudantes de m á q u i n a , Etectricl- , 
dad y de Fogoneros, dos pesos diarios. 
L a Jornada de ocho horas p a r a los 
Departamentos de maquinar la y hoja-
l a t e r í a . 
Y e l 20 por ciento de aumento de 
jornal p a r a los empleados de la ho-
j a l a t e r í a . 
E l reconocimento del Gremio. Estr . s 
peticiones s e r á n presentadas a part ir 
del martes, concediendo un plazo do 
72 horas. 
L A S C I G A R R E R A S D E E L C R E D I T O 
E n esta fábr i ca f u é rebajada l a de-
legada y candidata a la Direct iva con 
25 c o m p a ñ e r a s . 
Los delegados de las c i g a r r e r í a s se 
reunieron anoche y acordaron que el 
lunes v a y a una c o m i s i ó n compuesta 
de los obreros Gregorio Dumont, F e -
lipe A q u i n e Hi lar io Blanco , a pedir 
a l propietario la r e p o s i c i ó n de dichas 
obreras, cuya s e p a r a c i ó n del trabajo 
i se cree obedezca a la propaganda que 
| real izaban por el gremio de cigarro, 
• ros, cuyas elecciones se c e l e b r a r á n 
I hoy en Animas 92, desde las ocho de 
; l a m a ñ a n a hasta las cuatro de la 
tarde. 
una 
L O S L I T O G R A F O S 
H a n celebrado estos obreros 
tunta en l a Bolsa del Trabajo . 
P r e s i d i ó J o s é F e r n á n d e z . A c t u ó de 
secretario el s e ñ o r J o s é R . R o d r í g u e z . 
Aprobados los asuntos administra-
tl-.oa se acordó supr imir todo trabajo 
pxtraordinario d e s p u é s de las cinco 
de l a tarde, hasta que por l a Sociedad 
se discuta lo conducente a este pro-
blema. 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Hoy celebran junta general los B a r 
nizadores en Animas 92, a l a una 
de la tarde, t o m a r á p o s e s i ó n de sus 
| cargos l a nueva Direct iva, y se h a r á 
entrega del estandarte. 
L O S P A N A D E R O S 
H a n pasado una c i rcu lar a sus afi-
liados r e c o m e n d á n d o l e s cumplan e l 
acuerdo de no trabajar los domingos. 
T I N T U R A F R A N Í E S A V E G E T A L 
l i " MEJOR Y MAS S E M I L L A DE APLICAR' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
D e p c s i t q : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g r i a r y O b r a p í a 






G O M E Z 
«olicitando el » 
ra realizar w M h o d« m 
Uto de roL> J o , ^ 1 0 0 ^ ^ ^ 
pueblo de G u a n i ^ d 0 ^ C ^ f ^ U 
celoso funcionarin f1110 aJUoi 
pafift al citado J?fPdl ^ c L í T S 
de Estrella, d ^ n ^ 
*inien había adonlíi!? d» Jc2? * 2 : 
automCvlles. de i L . " » C 
depositó ^ y , , ^ ^ B w f ^ M j J 
t e^as tro . de la Q u ^ á g ^ ^ g 
tectlve Ramos p ^ . ^ , ^ u f i f 
m. sujeto nombrado Aif>^f 
Capote. («> M a m ^ ^ ^ «• 
S5. por haber l lee¿dir' ^ n » » <1?^ > 
qw, dicho Knjeto. en ,£f«*n«*fcnL*'* 
mírez Valdds. o ( I J L ~ 811 d « j í ? , M Í 
rto los autores «^1 h e c h í a € ^ b W ^ 
encuentra en el V l v a ^ 0 - K> J l S l * 
Jeto a una oansa r-or r o b ^ 
Norlega, Capote y vm?" ^ 
A l a una de l a tarde c e l e b r a r á n 
una asamblea en su local de E s t r e l l a 
21, altos. 
L O S T A L A B A R T E R O S 
E n los talleres del E j é r c i t o , sito en 
el antiguo Hospital San Ambrosio, 
h a n sido despedidos 7 operarios. 
Anoche lo partic iparon a su gremio, 
manifestando que o b e d e c i ó su cesan-
tía a l a r e c l a m a c i ó n de sueldo que 
presentaron. 
E M P L E A D O S R E P U E S T O S 
U n a c o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n de 
Empleados de l a Industr ia y el Co-
mercio, i n t e r e s ó la r e p o s i c i ó n en la 
casa de Swift, de los siete individuos 
leclarados cesantes. ' 
E l Director-Jefe de l a casa ofrec ió 
reponerlos e l lunes. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R L E N T E 
Santiago de Cuba, Enoro 1S. 
H a n sido robadas las monedas pues-
tas dentro de la pr imera piedra para 
el nuevo templo de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, en l a finca 3Iabo!5 
ceremonia a la cual a s i s t i ó l a s e ñ o r a 
Marianita Seva de Menocal, esposa 
del Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E n una entrevista tenida pert* el I n s -
pector Prov inc ia l de Escue las , doctor 
J o s é R a m ó n Vi l l a lón , y el jefe de la 
po l i c ía municipal , doctor Amaro Ros. 
acordaron perseguir a los muchachos 
Que andan, por las calles a horas lec-
tivas, multando a sus familiares. 
H a n sido nombrados Juez Espec ia l 
v Secretario para conocer del asesina-
to frustrado del s e ñ o r Peterson, de 
Rayate, el Juez de I n s t r u c c i ó n doctor 
Alberto Cabrera Casanas y el s eñor 
Tamargo, y para Inspeccionar el su-
marlo el rloctdr J o s é Urioste, Aboga-
do F i s c a l ; haciendo ya dictado auto 
de procesamiento contra F r a n c i s c o 
Rango Mena, con e x c l u s i ó n de fianza. 
E s t a m a ñ a n a llegaron el magistra-
do del Tr ibuna l Supremo doctor J o s é 
Cabarrocas y el Ledo. L u i s F e r n á n d e z 
M a r c a n é . 
E n la m a ñ a n a de "noy la p o l i c í a mu-
nic ipal d e c o m i s ó nueve sacos de pan, 
por venderse a elevado píreclo y falto 
de peso. 
C o n t i n ú a l a huelga de tabaqueros, 
e s p e r á n d o s e que tenga pronto arreglo. 
C a s a q u í n . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
Anoche fué asistido en e l Centro de 
soedrros de J e s ú s del Monte el menor 
Angel Cándido Gui l l én , de 6 a ñ o s de 
edad y vecino de L u y a n ó 249, de diver-
sas lesiones diseminadas por todo e l 
cuerpo, las que rec ib ió a l ser a lcan-
zado por un a u t o m ó v i l de la l í n e a de 
banta María del Rosarlo, que guiaba 
el chauffeur Franc i sco F r a g a , vecino 
de dicho pueblo. 
E l hecho o c u r r i ó en el puente Pes -
taña y tanto el lesionado como el 
chauffeur lo estiman casual. 
D e l a S e c r e t a 
JICBTO 
L a señora Eugenia Rodríguez Vr.ldés, 
Vecina de Nueva número 2, denuncié que 
en un tranvía le him sustraído un paque-
te conteniendo tamisas, que estima en 
la suma de cuaix-i^ta peso& 
UNA F L A U T A 
E l músico Vicente Viana Expósito, per-
teneciente a la Kanda Municipal y vecino 
de Lagunas, 52, o.'tos, denunció a Se-
creta que en el mes de junio le entregó 
t-na flauta a Luis Hernández» músico de 
la Banda Municipal de Clenfuegos 7 co-
mo dicho individuo no le ha devuelto 
et instrumento, se estima perjudicado eu 
la suma de ciento treinta pesos. 
r O B L>A PATRIA. X POR E L E J E R C I T O 
E l comandante del Ejército José Gon-
zález Vuldés, vecino del Campamento de 
Cülumbia, denunció por escrito a la Se-
creta que de varios paquetes contenien-
do nina obra de su propiedad, intitulada 
•Por l a patria y por el ejértltio", que 
envió a distintos lugares de la isla, le 
fcltan ochenta ejemplares, por lo que se 
estima perjudicado. 
E S T A F A 
A la Recreta participó Pelegrln Martin 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
D I N E R O 
O e s í e e l ü l l O por ciEirre u ^ 
lo presta esta c a á e i f 
garantía de |o ja i 
" U S E G U N D A 
C m b d e P r é s t a m o » 
BESHAZA, 6, al lado de l a t e 
Teléfono 1.636Í 
L I B R O S 
p a r a t o d o e l n i 
TRATAMIENTO D E LAS orp 
MADURAS POR E L METuDo 
C E K E O . - O b r a escrita en £ín0. 
cés, por el doctor Rothscíuld 
\ersloai castellana del doctor 
José <?e Sard Edición iiu«. 
tracla con 18 láminas en colorw 
y A'j fotografías ea negro. 1 to. 
mo en 4o., tela. . . 
T R A T A M I E N T O D E BNVKBllk' 
DADtíS D E L A SANGUK PÚB 
LOS COMPUESTOS ARSBNl-
CALES.—Obra escrita en francés 
por el doctor Lacapere, Versión 
castellana ilustrada con '¿> t\a\i. 
ras intercaladas en el texto 
(Colección Horizonte.) 1 tomó 
rústica 
PSICOLOGIA D E L COMEÍtClAN-
T E . — E l arte de vender. Libro ds 
aliento en qu-i se completa la 
educíwción comercial del hombr» 
dedicado a la vida de los uê o-
cios. Ultima obra escrita por 
Orison Swiett MARDICX. Ver-
sión costellana. 1 tomo, en> 
cuadernado 
L A NUEVA CIENCIA DE CUBA»". 
—Enseúnnza de la unidad de laa 
enfermedades 3- su curación si» 
medicajnentos y sin operaclÓD. 
basada rn ella. Manual y conse-
jero de los hombres sanos y d« 
los enfermos, por Louls KuUne. 
61 edición española autorizada. 1 
tomo, encuadernado 
E L E M E N T O S D E DERECHO NA-
TURAL.—Obra escrita por Ra-
fael Rodríguez de Cepeda, doc-
tor de la Universidad de I,. .vai-
na. 1 tomo, encuadernado. . . 
GUIA D E L BUEN DECIR.—Estu-
dio de laa trasgreslonea tcnima-
ticalea más comunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pai-
ta 
H I S T O R I A DH L A LENGUA Y 
L I T E R A T U R A CASTELLANA-. 
Comprende los autores Hlapano-
Americanos. Tomo IX de la obra 
que comprende la época realis-
ta 1870-1887, por Julio Cejado» 
Franca. 1 tomo en lo. 
¡fe cesi' 
E * t 
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Galbán, vecino de Malecón, 39, bajos, que 
el procurador Eduardo Bautista de la 
Campa, sin su autorización, pactó con la 
casa de José Palacios y Compañía, el co-
bi ode cien pesos, cautidaJ que «.-orres-
I.oudta a sueldos por el devengados y . 
gue se había negado a recibir por no es-
tar de conformidad con la liquidación 
<iue se le hacía, que no debía de bajar 
<i-J doscientos cincuenta pesos, aprapiün-
dese dicho procurador el dinero. 
E l denundant-í se estima perjudicado 
en la suma de UO pesos. 
I VA DKXUXCT V 
E l detective Santiago de la Paz se 
tcnst l tuyó en la casa de préstamos sita 
en Neptuno y Amistad, levantando acta 
do. las manifestaciones hechas por uno 
de los dueños, nombrado Manuel Rodrí-
guez García, quien la refirió que hace 
varios días se presentó en su casa un 
Individuo portando un papel que apare-
cía firmado por el referido detective, en 
el que solicitaba se le enviara l a (nntl-
dad de cuarenta y cinco pesos a cambio 
oe nn rojosi cantidad que lo fué entre-
gada: que días después, el mismo nujeto 
se personó en la casa pidiendo para el 
pitado detective cinco pesos más, a «uen-
ta de la pignoración, los que también 
fueron entregados. 
Por las investigaciones practicadas por 
©1 detective de la Pan, aparece quo el 
antor del hecho lo fué Justo Pórtela Aru-
cba (a) Portelita. 
A R R E S T O T OCUPACION 
Ayer se presentó en la Jefatura de la. 
Fecreta el Jefe de la Policía Municipal 
de Gnanajay, señor Pedro Silva y Silva. 
HISTORIA DE L A NOVELA EN 
ESPAÑA.—Comprende desde •! 
romanticismo hasta nuestros 
días, por Andrés González, Blan-
co. 1 tomo en 4o., pafta. . . . 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonlzadom 
española en América. Obra e»-
crita en Inglés, por Charlas Lnm-
mis y traducida al español, por 
Artnro Cnyaen. 1 tomo, tela. . . 
cuidado P r a c t i c o de lo» 
NIÑOS. por Kllmer. Veralfin 
castellana. 1 tomo, rústica. . . 
L E C C I O N E S S O B R E L A MODA,— 
Colección de 12 grandes putron*» 
para confeccionar toda clase dn 
vestidos para él invierno de 
1018-1S). 1 carnet n 
E L AÑ:0 EN L A MANO.—Almana-
que-Enciclopedia de la vida pr«c-
tica para 1910 E l libro irdls-
pensabl» en todo hogar. 1 tomi 
en rrtst'ca 
L a misma obra encnadcrnafls.. • 
ALMA NAQUE! 111SPA NO-A MI. M-
CANO PARA 1!)19.—Peqncfia An-
tología de todos los mejores es-
critores contemporáneos. 1 tom-» 
enenademado e Ilustrado con 
profn#vWn de Trabados. . . . • • 
L I B R E R I V "CURVA NT ES* PB 
RICARDO VELOSO GALIAV»-
•Í2 (esquina a Neptnno.) APAK-
TADO 1.115. T E L E F O N O A - ^ 
HABANA. PIDASE E L 
MO B O L E T I N , SE 






P a r a f i e s t a s de n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolocia" ha recflj-
do hermoso surtido de Jasuetca J 
rrichosos, para las fiestas de los » 
fios en Pascuas . P iñatas oe son» 
sa, con Infinidad de premios cn e' 
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P J ta 
L A M A R I N A 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Director pongo 
cn conocimiento de los s e ñ o r e s accio-
nistas, Suscriptores y depositantes. 
Que hasta el P.l'del mes en curso, se 
/es dará preferencia para adquirir las 
acciones que tengan por conveniente, 
de las que restan por colocar de la 
segunda serie de esta ^ociedacU ^ 
pasada tal fecha. *st*T±n <U& ^ 
clones a d i s p o s i c i ó n de quien 
licite- -aío 
Habana 15 de enero de 
I.d0. JOMi W P " / ^ 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q n e s u d ñ 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E P t A L D E / n A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L rtftNAHTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
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Ag del M o n x « 
S o s c r í t r a a e m 
n I 0 d e ! • M A R I N A 
e i e n t í f í c d 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o i 
C a l l o F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i . 1 0 3 . 
P U B I O P E L A 3 U R D a 
Una nota cicnlifica 
o el Interés de los r a 
B» d f ? ^ ' una noticia que en 
¿ i ^ ^ h T circulado en toda l a 
^ J ^ G c a . S e r á verdad ese 
^.rento - *<> 6erá Una de **** 
Í I m i per iodís t icas que pro-
^ • • ^ o y luego desaparecen co . 
^ 81 í ^ ' y a p r á c t i c a m e n t e l a gue-
t>r ,BlHÍ va no existen razones 
itfc ' ^ e n e r en secreto los descu-
bra invenciones llevados a 
ir*i*t°:T.tfl esa encarnizada lucha; 
• í ? i S S d e n t e de la Compañía Mar-
J ^ J r ¿ j ! Nally ha hecho l a s i -
f í í L ^ ^ e S s t e n las c o n d i c l c 







de los >*• 
de sorpr»-
)S en elia' 
sa con pr** 
g. ^ 
i u i \ 
)IARI0 I» 
- oañía Marconí de T e l e g r a f í a 
1 S h a permitido el anuncio de 
^ S b r i m i e n t o , que m a r c a r á una 
- d . Í T e n la rad io te legraf ía E r a 
^ b l e m a en cuya s o l u c i ó n han 
• L S d o T a m b r e s eminentes de E u -
, í " ? % i 6 r l c a - a l fin lo ha resuelto 
J & T r o R . A . Weagant Jefe téc-
i T á e esa misma Compañía 
•gqjlqaemos brevemente la difi-
-vid del problema 
• ¡ T u atmósfera existe contanua-
¡ i una gran cantidad de c l ec tn-
E tomenta ordinariamente con el 
Sr'del día; 7 muy en especial du-
C «1 T«rano; esas continuas des-
• S r u eléctricas son un gran obs-
E j o para entender bien los aero-
gnoaa lejanos. 
Si no se aprovechaban determina-
ta horas, a reces era muy dif íc i l 
.«taier la comunicac ión entre E u -
y América, aun con las estacio 
• a i B á i potentes; se c o n f u n d í a oi 
jj^o je las descargas e l é c t r i c a s con 
ta pontos y trazos de radiotelegra-
U». siendo penoso el descifrar las le-
tm y palabras; y s ó l o el que lo h a 
aperimentado, puede apreciar la mo-
¡BÜt de estar distinguiendo unas pe 
yes de otras. Hasta en los d ías m á s 
urbos 7 tranquilos ó y e n s e en el te-
fbco las descargas, y en algunos ob-
amtorios existen aparatos para i r -
ki registranda 
Dónde se acumula tanta electrici-
W? Opinan algunos que la antena so 
n carfando per iódicamente , nlmace-
a. por decirlo así , grandes cantida-
éo, basta que al fin rompe todas las 
lafetencias y se lanza por los apa-
1 otos como una verdadera corriente-
I D raido producido es de tono m á a 
I Ido que el de las s e ñ a l e s de l a r a -
1 diotelegrafía. 
I Creen otros que las ondas e l é c t r l -
I ai te origen a t m o s f é r i c o son algo 
t aif fus descargas aisladas. Veamos 
l l íqueiobre ellas escribe e l P . De^ 
•Afrais. "Veintidós meses de no inte-
•• ||Tiaplda3 observaciones de las onda^ 
l^rtro-ioagnétlcas de origen atmosi 
4« Ifcta), me han llevado a reconocer 
|Wi ra estudio continuado t e n d r á e l 
•too interés y la misma util idad 
el estudio de cualquier otro fe* 
to»no mctereológico. E s t a s ondas 
•Mt ras leyes de v a r i a c i ó n monsua 
• T diurnas perfectamente caracte-
• t o » , y no son, como alguien po-
Inclinarse a pensar, l a confusa 
•anestación de tempestades que 
j w n estallar a la vez o sncesiva-
«n muchos puntos alrededor 
• poeeto de observac ión v a distan-
ñas o menos considerables. E s -
JJMolas con m á s detenimiento, 
nno por persuadirse de que, 
•«mo son algo de ello, eon t a m b i é n 
J * * 8 * : ^ manifes tac ión de un fe-
mis regular, cas i continuo, 
w n a ser un Campo Hertz iauu 
" A vartacl6D diurna no es 
* durante todo el a ñ o , como 
(Wi0tros ' « t ó m e n o s a t m o s f é r i -
|5¿*nWa al mismo tiempo que l a 
P j d j n dei 8ol. la prima^era y 
h d í i . llev^n una f 0 ^ a de varia-
•• im ondas en cada veinticuatro 
i ¿ i *' otofio 7 el Invierno l le-
diferente." 
fciu^í01"0? 113 e luc iones pro-
¿ - m para evitar las molestias que 
^otei^Lf» ;Rrarga3 ^^•isionan a l 
^ S í ? 8 x a ' Co11 el ^ ™ elevado 
•^Isí. S ? f 6 ^n la ^ i ^ G n de las 











^•carpas a tmosfér icas , que pro-
J ^ L ^ ^ ^ s hechos en l a 
5 . . ^ día, recePtores se d i i 
ff'W» tSin rt.llegando a el iminar 
• « • i T » - ^ . ° r u ^ o que no v i -
^ Ifr í a n b a n bastante t o d a v í a 
í Z ^ t o d;i . l7 ' qITle con el descu-
S ^ f i n £ e e , ^ e r o Weagant, la 
O S S , a t ^ ^ ^ i c a a t r a v é s 
S ^ ^ r í c ! 8 ^ } 0 1 1 6 3 del a ñ o , en 
hecho en adelante- L a 
t S « í t e í ^ m e r i c a n a f ^ d a d a re-
ff^orjf * Í 0 n e c t a r el Con-
r t d e i s T r ^ f 1 ! ^ 0 con l a * n a -
L t r^nde8de)^mfrica ^tablece-
5?**. D n í r f ? . wtaciones con este 
se oomu 
•^El gran problema de la telegra* 
fía s in hilos es el e l iminar la inter-
ferencia e s t á t i c a , es decir, las descar-
gas e l é c t r i c a s . Puede ser que nunca 
se descubra semejante invento, n i sa 
debiera anunciar descubrimiento de 
ta l importancia hasta que gente ex-
perta haya hecho las pruebas nece-
sar ias . 
Ex i s t en y a una docena de inventos 
que el iminan ese o b s t á c u l o en deter-
minadas ocasiones. L o que necesita-
mos es uno que llegue a el iminarlo 
en todas las c ircunstancias para po-
der transmit ir los aerogramas a po-
s a r de todas las dificultades, excepte 
el rayo y l a voluntad de Dios-" 
E s de notar que a Mr. Pupin debe-
mos en gran parte los progresos l ie 
vados a cabo en l a t e l e f o n í a a l a r g a 
distancia, y sus investigaciones sobre 
la resonancia e l é c t r i c a y p r o p a g a c i ó n 
de las ondas e l é c t r i c a s fueron muy 
celebradas. E l que esto escribe tuvo 
la s a t i s f a c c i ó n de hablar con é l ex-
tensamente, cuando en l a Universi -
dad de Columbia estaba haciendo ex-
periencias para resolver el problema, 
cuya s o l u c i ó n no parece que t o d a v í a 
le convence, a pesar de lo que ha 
anunciado l a C o m p a ñ í a Marconí . 
Q u é h a respondido el ingeniero 
Weagant a la cr í t i ca de Mr. P u p i n ? 
He aquí sus palabras. 
' T a m o s a hacer las pruebas en lo» 
meses de Junio, Jul io y Agosto, como 
lo desea el Profesor Pupin. No se pue-
den hacer inmediatamente, porqut 
nadie a c e p t a r í a las expericncif.c he-
chas durante el Invierno, cuando la 
electricidad e s t á t i c a es mucho menor 
que en el verano. Y o no puedo decir 
t o d a v í a donde se h a r á n ; pero se lle-
v a r á n a cabo en presencia de c i e n t í -
ficos desinteresados. E s muy proba-
ble que invitemos a l mismo Profesor 
Pupin, para que vapa a presenciarlas-
E s natural que- haya e s c é p t i c o s . . . Y 3 
podr ía n a r r a r toda la historia del in-
vento, pero hasta que se f irme l a paz 
no lo puedo hacer." 
Y . S A i T E P E A . 
Madrid, Diciembre 1918-
B u r l a 
B u r l a n d o 
L O S N I Ñ O S 
" T I T A N " 
T R A B A J A C O N L U Z B R I L L A N T E 
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A R A D O S " S A N D E R S " 
C U L T I V A D O R A S 
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De todos tamafios , p a r a Gaso l ina o L u z Brillante. 
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D E S G R A N A D O R A S D E M A I Z 
D E L A 
INTERNATIONAL H A R V E R S T E R COMPANY 
R E P R E S E N T A D O S P O R 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
I N C O R P O R A D A S 
COMPAÑIA G E N E R A L O E A U T O S Y MOTORES 
A n t e s M a n u e l J . C a r r e ñ o 
MAQUINARIA PARA MINAS ¥ POZOS DE PETROLEO 
A N I M A S 177. 
A P A R T A D O 500. h a b a n a : 
M A R I N A 2. 
T E L E F . A.6958. 
T o d o n u e s t r o m a t e r i a l s e e n t r e g a f u n c i o n a n d o , 
p o r p e r s o n a l p r á c t i c o y c o m p e t e n t e . 
«1 deacS l f la Snerra 
^ W s V^mient0 a 103 C o h i e í . 
t ^ * * T l í d ^ esentantes e s p e c i á -
i s a 108 Estado3 Uní 
L V d ¡ i f c ? r sistema. 
1 ^ «I q n ? ^ m á s toportan-
2 2 "««lo. T o T S 1 ^ 1 1 Uno8 P íes so-
** ae unas eatacIone3 con 
í > h a T d i ^ bsolnto secreto, 
^ t ^ ^ a Mab° ^ el M e n t o r , 
b T ^ a f i o V i ^ 0 . 1 1 1 - Aquél l leva-
C í ? ^ c e d T a R e m a n i ó . 
Qa .^ .^eaidenta del ^ « t e r n 
ullz^r tales 
á i n v e n c i ó n 
veamos lo 
^ 4a ^ K T r 0 f M o r d8 , a 
H a y que suponer que cuando J e -
sucristo dijo aquella e x p r e s i ó n , divi-
ha como todas las suyas: ''Dejad que 
los n i ñ o s se acerquen a mí," se refe-
r ía seguramente a los n i ñ o s bien edu-
cados; porque, de no ser as í , n i B l 
n. ismo e s t a r í a seguro de no ser "cho-
teado" por la turba Infantil o de quí» 
le colgasen m u ñ o q u i t o s de papel, do 
la sagrada t ú n i c a . 
E l n i ñ o , por lo general, es entre 
los tres y los cinco a ñ o s un qxierubín; 
pero de los t-eis a los drre es una 
bestezuela con alguno de los malos1 
Instintos de las Irracionales , aunque 
m á s peligrosa porque pos^e l a Inteli-
gencia suficiente para poner en p r á c -
tica sus malas inclinaciones. 
No f a l t a r á de seguro a l g ú n padre 
a m a n t í s i m o que a l leer estas l í n e a s i 
me tenga por feroz enemigo de la 
santa infancia. ¡Gran error! Amo a 
los n i ñ o s bien educados, y solo detes-
to, mejor dicho, compadezco, a los 
que no conocen m á s cultura que l a 
que les dicta l a madre naturaleza. 
Precisamente este escrito se ha ins-
pirado en el deseo de corregir ciertas 
deformidades de l a n i ñ e z , y o j a l á quo 
de l a e x i b i c i ó n de los siguientes re 
tratos les resulte todo el beneficio que 
les desea mi c o r a z ó n . 
L a pr imera si lueta que aquí se ^.o 
rfrece es la del n i ñ o dominante. Sus 
camaradas, o, mejor dicho, sus su • 
balternos, le l laman Pi t irre , y es hijo 
de un s e ñ o r que ejerce c ierta autori-
dad. He reparado que entre las gen-
tes de nuestra r a z a los hijos de los 
que mandan suelen heredar los hu-
mos y los fueros de sus progenito-
res. Petulante y altanero este n i ñ o 
es e l que se erije en c a p i t á n , en Jefe 
do l a pandil la y el que dispone todas 
las pedreas y d e m á s t r o p e l í a s que por 
acá comete l a grey Infantil . Todos 
los d e m á s n i ñ o s obedecen a Pi t irre , 
muchos por temor, porque s i alguno 
se le insubordina, a " p i ñ a z o s " lo me-
te en c i n t u r a E s bruto y a u i a / , cua-
lidades que t a m b i é n entre los hom-
bres suelen dar la s u p r e m a c í a . A p a r -
te de esto el n i ñ o dominanFe encuen-
tra en su c a s a apoyo para todos sus 
desafueros y de a q u í emanan q u i z á s 
sus o s a d í a s . 
—"Nadie es m á s que ¿ ú " — l e dice 
el p r u d e n t í s i m o papá , con lo cual v a 
preparando a su hijo para ser con el 
tiempo el guapo de carte l o e l tirano 
ile su pueblo. Pero, como siempre hay 
m guapo p a r a otro guapo, este n iño , 
ya hombre, suele acabar t r á g i c a m e n -
te. Paáses hay donde los Pit irros 
abundan y esos son naturalmente los 
m á s expuestos a ciertas revolucitnes 
y turbulencias. 
E l n i ñ o destmetor. E s conocido 
por el mote de Cic lón y es un peque-
ño v á n d a l o con el cual no h w cosa 
s e g u r a E l ta la las plantas y arbus-
tos del jard ín por el gusto de ta lar y 
é l persigue y mata pá jaros , polluelos 
y d e m á s animalitos por el rusto de 
matar. C ic lón rompe los faroles y 
apedrea las estatuas del pasco públi-
co, en lo que se parece a los mayo-
res que t a m b i é n rompen faroles y es-
tatuas en nombre del progreso y dft 
l a luz. E n casa de Cicloncito no hay 
mueble, n i cacharro, n i azulejo, n i v i -
dr iera que no e s t é arrancado o muti-
lado por su furia d'btrucrora. E l niño 
destructor es el terror de los caseros 
porque cuando la famil ia se muda no 
encuentra en su casa m á s que ru ina 
y d e s o l a c i ó n . S i se queja a los pa-
dres de la cr ia tura , peor para él . 
— " P a r a eso le pago el alquiler, mi 
amigo, y no voy a castigar a mi nlr^o 
por esas b e b e r í a s " — l e repl ica el pa-
pá profundamente convencido. Con el 
tiempo l l e g a r á este n i ñ o a ser el de-
demoledfr de cuanto se le ponga por 
delante porque h a salido do la n i ñ e z 
persuadido de que no hay nada en el 
mundo que merezca sus respeto» . 
E l lü i ío embustero. Pelusa no tiene 
m á s que ocho o diez a ñ o s , pero y a 
posee una Inventiva que para s í U 
quisieran el reportero o el novelista 
de m á s fama, Miente con el desemba 
razo y el aplomo de cualquier diplo-
m á t i c o aguerrido, Y no hay que es-
perar aae en su enea p lenaá nadie eu 
corregir a Pe lusa de esta I n c l i n a c i ó n 
deplorable. A l contrario. U n d ía le re-
ñ í dulcemente, suavemente, por no 
s é q u é p icard ía , y el rapaz se f u é 
corriendo a su casa, llorando a l á -
gr ima v iva y le dijo a su padre quo 
yo le h a b í a pegado, que le quise ma-
tar. S a l i ó el amante progenitor he-
cho una furia dispuesto a beberse m i 
sangre por haber maltratado a s u 
n i ñ o . — P e r o h o m b r e , — e x c l a m é . — s i n:» 
le he tocado. S u n i ñ o h a mentido.—Mi 
hijo no miente nunca. E l que miente 
es u s t e d . . . A g r i ó s e l a disputa, y en-
tre tanto. Pelusa, s o n r e í a satisfecho 
del é x i t o de su i n v e n c i ó n y dispuesto 
a cul t ivar el g é n e r o . E s t e n i ñ o llepra-
r á a ser con el tiempo el testigo fa l -
so o el calumniador de oficio. 
E l n i ñ o ratero. Tayuyo llene once 
a ñ o s y es hijo de una famil ia bien 
acomodada, de modo que ai chico de 
nada carece en su c a s a Pero T a y u v o 
h a nacido con una fuerte p r o n e n s i ó n 
a l latrocinio. No entra en casa ajen A 
s in que se apodere de algo; él eo el 
que asal ta patios y gallineros ; e l que 
se l leva los huevos y las frutas. Har-
to de las depredaciones de Tayuyo, 
va usted y se lo cuenta a su m a m á . 
¡ E n mala hora!—Usted h a calumnia-
do a m i Tayuyo,—contesta indignada 
la buena mujer.—No, s e ñ o r a , le dipo 
l a verdad.—Es que usted la ha toma-
do con mi n i ñ o . . . Todos la han tonca-
do con m i n i ñ o . . . ¡ J e s ü s , q u é chus-
m a ! . . . Y , como es punto menos que 
imposible el convencer a una madre 
de l a culpa de su hijito, usted se re-
l i r a . Pero m á s adelante acaso venga 
l a misma s e ñ o r a a decirle toda acon-
g o j a d a : — ¿ H a visto usted q u é Iniqui-
dad, v e c i n o ? — ¿ Q u é le ocurro, s e ñ o r a ? 
— ¡ Q u e han metido en el vivac a m i 
Tayuyito del a l m a ! . . . 
E l n i ñ o consentido.—Pujitos n a c i ó 
canijo o con a l g í n reblauCeconiento 
constitucional y el doctor ha ordena-
co que en nada se c o n t r a r í e a! m u -
chacho. Merced a esta tolerancia y a 
los exquisitos cuidados que recibe 
Pujitos llega a los diez a ñ o s hecho 
un trinquete. Pero t a m b ' é a l lega con 
todos sus antojos y caprichos y con 
e l h á b i t o de ser el q u e r u b í n predi-
lecto de l a casa. E l pastel mayor y 
m á s sabroso o el juguete m á s benito 
es siempre para Pujito? y los p a p á s 
le dan siempre la r a z ó n en sus pe-
leas con sus hermanos por temor de 
que con la rabieta le repita el ataque 
o la fiebre. Celcsos sus hermanitos 
acaban por odiarle, lo que suele dar 
origen a muchas querellas fraterna-
les. Pujitos ha llegado a hacerse c a r -
go de las ventajas de su s i t u a c i ó n y 
de e l la saca todo el partido quo quie-
re. E l pide, él manda con imperio! po-
guro de ser inmediatamente obedeci-
do, y a s í se va convirtiendo en un 
verdadero d é s p o t a de la, f a m i l i a . . . 
M a ñ a n a este n i ñ o q u e r r á ser en so-
ciedad lo que ha sido en su hogar > 
como l a sociedad se b u r l a r á de sus 
pretensiones s e r á n infinitos sus tro-
piezos y contrariedades. 
E l n i ñ o enamoradizo. Carburo a ú n 
no ha cumplido doce a5os, pero j-a 
tiene novia. Margot, n i ñ a de trece, es 
la dama predilecta del í gn^o c o r a z ó n 
de Carburo. E s t e zangoioiino ha to-
mado en serio la Importancia de su 
papel, quiere hacer de hombre y fu-
m a y bebe y e s t á dispuesto a "fajar-
se" con cualquier rival para lo cual 
anda provisto de su correspondiente 
p i s to la A las nueve, a las diez, o a 
las once de l a noche, horas en que 
otros n i ñ o s duermen y s u e ñ a n con 
los angelitos. Carburo ronda la von-
tana de su Margot, L o s p a p á s le sue-
len reñ ir , pero en el fondo e s t á n en-
cantados de l a precocidad do su ne-
n e — E s t o todo un h o m b r e . . . T iene 
a quien parecerse ,—murmura el pa-
p á í n t i m a m e n t e complacido. L l e g a , 
s in embargo, u n d í a en que los p a p á s 
de Margot o los del g a l á n consideran 
necesario interrumpir aquellaa "re-
laciones." ¡ R e s o l u c i ó n fata l ! Carburo 
y Margot han concurrido a muchos 
r i ñ e s en los que se representaba el 
d r a m á t i c o Un de tiernos amores con-
rlados por p a p á s indignos de ser-
,0. Y algunos d ía s d e s p u é s aparece 
au loe diarlos este suelto lamenta-
b le ; "Quirico B e r r n g o í D , a l ias C a r -
buro, menor de catorce a ñ o s , h a sido 
asistido en Emergencias de una grave 
i n t o x i c a c i ó n causada con p e t r ó l e o 
crudo que ing ir ió con el p r o p ó s i t o de 
suicidarse por contrariedades amoro-
sas." Huelgan los comentarios. 
E l "cronii í ta" no puede hacerse l a 
i l u s i ó n de que estos bocetos s i rvan 
para nada, porque e s t á bien persua-
dido de que ni un s ó l o padre de los 
que me lean, dejará de exc lamar en 
este punto: 
— E s t e hombre exagera . . . Mi hijo 
1:0 es as í . 
K A L T A R E Z MARROJí . 
G r a n C e r t a m e n L i t e r a r i o 
e n S a n t i a g o d e C h i l e 
E l Presidente del Centro "111108 
de Madrid," de Chile, nos ruega l a in-
s e r c i ó n de l a siguiente convocatoria: 
Juegos florales organlzndos por e l 
Centro « H i j o s de Madrid,» de San-
tiago de Chile 
E l directorio del Cen'.fo Hijos de 
Madrid invita a todos los poetas y 
prosadores de habla castel lana, a con-
c u r r i r a l Certamen Li terar io con que 
s o l e m n i z a r á el p r ó x i m o a ñ o de l y j a , 
l a fecha c í v i c a m a d r i l e ñ a de :'E1 dos 
de Mayo," con s u j e c i ó n a las siguien-
tes bases: 
P r i m e r a : T E M A S . 
Pr imero: Canto a Madrid. 
Segundo: P o e s í a dedicada a can-
tar los sentimientos de amor a l a tra-
d i c i ó n , a la historia y a l a raza , y l a 
prepoiderancla que en la vida m u r -
dlal ejercieron, en gloriosos tiempos, 
los antepasados comunes. 
Tercero: D e s c r i p c i ó n de a l g ú n he-
' cho h i s t ó r i c o m a d r i l e ñ o . 
Cuarto: l í e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a V i -
l l a y Corte de Madrid. 
L o s trabajos para los tres prime 
I ros temas, s e r á n escritos en verso, 
i metro y rima l ibres. L o s que opten a l 
i cuarto tema d e b e r á n estar ercritos 
¡ sn prosa castel lana, y con o r t o g r a f í a 
1 de la R e a l Academia E s p a ñ o l a , no pu-
I diendo exceder estos ú l t i m o s , en ex-
1 t e n s i ó n , de 40 cuart i l las de 30 l í n e a s 
! escritas a m á q u i n a . 
Segunda: P R E M I O S . 
A l primer tema: la flor de oro; ('.os 
m i l pesos en dinero y el dorecho do 
elegir Re ina de l a F ies ta . 
A l segundo tema: Mi l pesos d i -
nero. 
A l tercer tema: quinientos p€?os en 
dinero-
A l cuarto tema: quinientcs pesos 
en dinero. 
A d e m á s el Jurado podrá otorgar 
los " a c c é s i t s " que estime convenien-
te a los trabajos de notabl*» cor i to . 
T e r c e r a : J U R A D O 
E l jurado calificador se compon-
drá de literatos y hombres de letras 
de reconocido m é r i t o , e s p a ü o l e s e 
hispano-americanos, cuyos nombres 
se p u b l i c a r á n oportunamente. 
E l jurado podrá declarar desiertos 
los premios en aquellos temas en que 
no se presentaren obras de m é r i t o s 
bastantes para merecerlos. 
E l fallo del Jurado con el t í t u l o 
y lema de las obras premiadas se 
p u b l i c a r á en los diarios de Santiago 
e l d ía lo . de abr i l de 1919 
C u a r t a : P L A Z O D E L C O N C U R S O 
E l concurso queda abierto desde l a 
p u b l i c a c i ó n de esta convecatoria y se 
c e r r a r á s in p r ó r r o g a el d ía l o . do 
Marzo 1919. 
Quinta; R E M I S I O N D E T R A B A J O S 
Los trabajos d e b e r á n ser escritos 
a m á q u i n a y remitidos bajo sobre l a -
crado y sellado a l secretario del C e n -
tro "Hijos de Madrid," en Santiago 
Calle Merced 838 o bien a C a s i l l a 793; 
en este ú l t i m o caso se recomíf lnda en-
viarlos certificados. E n el sobre se 
c o n s i g n a r á : 
F l tema objeto del trabado; e l t í tu-
lo y el lema escogido por el concur-
sante. E n oiro sobre aparte, t a m b i é n 
cerrado y lacrado y en el cua l se 
contengan los mismos requisitos se 
i n c l u i r á e l nombre, apellidos y do-
m i c ü l o del autor. Cualquier contra-
v e n c i ó n a estos requisitos, asf cemo 
toda s e ñ a l o dato que permita que-
brantar el a n ó n i m o , d e t e r m i n a r á ipso 
facto la e x c l u s i ó n del concurso. 
Sexta: P U B L I C A C I O N D E L O S T R A -
B A J O S 
E l Centro Hijos de Madrid se re-
serva el derecho de publicar en un 
folleto los trabajos premiados y los 
que obtengan el "accés i t ," no pndlon-
do los autores rec lamar por ello de-
rechos de propiedad Intelectual, l ite-
r a r i a o editorial. 
S é p t i m a : V A R I A S P R E S C R I P C I O N E S 
Como se h a expresado m á s arr iba , 
t i día l o de A b r i l de 1919 se pubh 
c a r á el fallo del Jurado, con los te-
mas y t í t u l o s de las composicloaes 
premiadas a fin de que los autores 
puedan as i s t i r a l solemne acto del 
torneo, que se ver i f i cará e l día 2 de 
Mayo de 1919 en el Teatro Municipal 
de esta ciudad, y en cuya solemnidad 
se dará lectura a los trabajos pre-
miados por sus autores respectivos o 
por l a persona que el Jurado designe, 
en ausencia de aquellos. 
E l poeta premiado en el pr imer te-
n a tiene derecho, como y a se ha ex-
presado, a elegir Re ina de l a F i e s t a 
E n caso de ausencia la e l e c c i ó n l a ha-
rá la persona que indique el poeta y 
en ú l t i m o caso el Jurado. 
L o s sobres conteniendo los nom-
bres de los autores premiados s e r á n 
abiertos por el Jurado en 1̂ acto del 
torneo. 
L a s composiciones no premiadas 
p o d r á n ser reclamadas por sus auto-
res dentro de los 20 d í a s siguientes 
a l en que se celebre la fiesta. I-aa. no 
retiradas en ese plazo s e r á n destrui-
das. 
Los premios en dinero s e r á n entre-
gados en el mismo plazo. 
E n su día se a n u n c i a r á por l a pren-
sa el nombre del mantenedor y de la* 
s e ñ o r i t a s que f o r m a r á n l a CortP de 
Amor , a s í como el programa de la 
fiesta. 
Se ruega a la P r e n s a de Provinc ias 
y de los d e m á s p a í s e s hispano-ameri-
canos la r e p r o d u c c i ó n de l a presente 
convocatoria. 
Santiago 15 de noviembre de 1918. 
Por el Centro Hijos de Madrid, P a s -
.rual L l m l ñ a n a , presidente; J o s é Ma-
r ía L l a r e n a , secretario. 
E l P o e m a d e l a 
R a z a 
o ) 
E r a grande l a gloria de E s p a ñ a ; 
e l l aure l de sus braves guerreros, 
bajo el amplio dosel de sus hojas 
cobijaba el mapa del vasto Universo 
U n marino cubierto de andrajos 
y herido su pecho 
por las p u ñ a l a d a s 
de horribles desprecios, 
l l e g ó a los umbrales de l a noble Ibe-
(r la , 
s u b i ó a sus castil los, l l a m ó a sus 
(conventos 
con aldabonazos 
de preces y ruegos, 
y las puertas de aquellos a l c á z a r e s 
gene írosas y amantes se abrieron, 
y en l a mesa de francos c a r i ñ o s 
encontrara el genio 
luz para eu alma, 
pan para su cuerpo. 
L a R e i n a Isabela, 
prodigio estupendo 
donde se abrazaron 
la t i erra y el cielo, 
le o f r e c i ó su regazo de madre, 
y con las a lhajas de a t a v í o s regios 
fabr i có dos alas para que la idea 
enjaulada en e l ancho cerebro 
de aquel peregrino 
en busca de u n mundo tendiera sus 
(vuelos. 
Y vieron los mares 
retratadas a l l á en sus espejos 
las tres carabelas, 
que daban a l viento 
el telar de sus velas y g r í m p o l a s 
buscando las auras de u n nuevo he-
(mlsferio. 
A t r á s se quedaban, 
ladrando cual perros, 
las Jaurías locas de envidias grose-
r a s 
que a l sabio mordieron. 
Y el n e n d ó n de Cast i l la , tr lunfan-
(te, 
c l a v ó s e en el suelo 
de A m é r i c a hermosa, 
y C o l ó n , el sublime bohemio-
el mendigo, el farsante y el loco, 
sobre el trono feliz del progreso 
empinaba a l a virgen m á s bella 
que los ojos v ieron; 
t i erra de sus ansias , 
e d é n de sus s u e ñ e s . 
Envue l ta en su c l á m i d e de blancas 
(espumas 
quedaba a l l á lejos 
la Venus riente 
de aquel mundo nuevo, 
mostrando a los hijos de l a v ie ja E u -
(ropa 
sus brazos abiertos-
De la henchida colmena de E s p a ñ a 
los enjambres de abejas salieron 
en pos de laa flores 
del vergel que s o ñ a r a n sus s u e ñ o s . 
L a s tajantes proas 
en las l infas do Atlante se hundieron 
dejando en sus aguas 
luminosos y blancos regueros, 
y los genios del mar, agitando 
el sar ta l de sus largos cabellos, 
p o n í a n sus labios 
en los rojos flecos 
del p e n d ó n de la R e i n a del mundo, 
dibujado en aquel ancho espejo. 
L a virgen A m é r i c a 
s o ñ a b a en su lecho, 
arru l lada a l v a i v é n de las olas 
de sus dos o c é a n o s . 
Y al rumor que los vientos alisos 
t r a í a n de lejos, 
s a c u d i ó su letargo de siglos, 
abriendo a l a gloria s u anchuroso 
(pecho. 
Ojeda y Bastidas 
y Lepe y Nicuesa y E n c l s o tendie-
r o n 
un puente de triunfos 
desde la E s p a ñ o l a 
a l D a r i é n revuelto; 
y e l Cid de los mares. 
Balboa e l Intrépido , 
p o n í a en e l tal le de aquel la amazo 
(na, 
a guisa de cinta de luz y reflejos, 
el abrazo augusto, 
el abrazo inmenso 
de aquellos dos monstruos 
separados en siglos eternos 
por las cordil leras de hirvientes es-
(pumas 
y ocultos en pliegues de sombra y 
(sxlatsriu. 
E N T R E M I S P A P E L E S 
Cuando eras t ú la dulce -resentida, 
la . n s p i r a c i ó n de mis dorados s u e ñ o s 
formaban un a l c á z a r los e n s u e ñ o s 
en el j a r d í n del a lma de mi vida. 
E n el j a r d í n a q u é l mur ieron todas 
las flores de i l u s i ó n que un tiempo fueron; 
hoy apenas s i quedan ya marchitas 
las flores del recuerdo. 
Por eso cuando, triste y abatido, 
evoco en el silencio tu memoria , 
tal parece que escucho los gemidos 
de un c o r a z ó n que l lora. 
Por eso cuando yo e s t i b a a tu lado 
tan s ó l o era feliz. 
Por eso cuando yo te contemplaba 
me olvidaba de mi. 
Por eso aquella noche, de alto Idilio, 
no pude s o n r e í r , 
y, dije a l verme en tus divinos ojos: 
— ¡ N o le digas a nadie que suspiro 
cuando estoy junto a t i ! ; 
- i V a l e n t í n R A R A S , 
Aquel la nereida 
t e n d í a su manto como un vasto lien-
(zc, 
con sus r í o s lo mismo que mares 
con sus montes, gigantes enhiestos, 
mostrando las vetas del oro 
por las hendiduras de su abrupto se-
(no. 
Y corr ían por veírla los hijos 
del solar ibero, 
rosas que t r a í a n sus ampl iad coro-
das 
l lenas de aventuras, de luz y de 
(fuego. 
S o l í s , fascinado por el vellocino 
de aquel p a r a í s o que sus ojos vie-
(ron, 
tras é p i c a s luchas 
encontraba su tumba y su féretiro 
a l a v e r a misma 
de su r ío t r á g i c o , de su mar berme-
(jo: 
Magallanes surcaba valiente 
su a n c h í s i m o estrecho, 
y Orel lana, y Caboto y Mendoza, 
y Ayolas e I r a l a , con arrojo homér i -
c o , 
h a c í a n del cauce 
de los r í o s hirvientes y fieros 
l i ras gigantescas 
que cantaban en roncos acentos 
las gestas gloriosas 
del hispano pueblo. 
L a s l lanuras y valles y montes 
de aquel mundo extenso 
se agitaron a l silbo de flechas 
y choque de aceros. 
Y la lucha e s t a l l ó . Levantaron 
sus rodelas y plumas y yelmos 
araucanos; aztecas e laces, 
cachorros i n d ó m i t o s de aquellos Im-
(perlos, 
cuerpos de gigantes, 
m ú s c u l o s de hierro. 
¡Oh sombras augustas 
que f l o tá i s a t r a v é s de los tiempos, 
sombras de Valdivia , Cortés y Plza-
(rro. 
sublimes guerreros 
que embrazando la cruz y la espada 
r u b r i c a s t é l s con sangre el esfuerzo 
de toda una raza 
fundida en troqueles de h e r o í s m o 
( b é l i c o ! 
L a conquista t end ía sus alas 
llevando su carga de laureles fres-
icos, 
y a la luz que v e r t í a n los astros 
del santo Evangel io , 
los pumas altivo? 
se trocaban en mansos corderos 
y las castas salvajes formaron 
u n a lma tan sola con un solo cuer-
(po, 
unidos con lazos de un Idioma de 
(oro 
y con las cadenas de sangre de fue-
(go. 
L a corriente de luz y de vida 
que en E s p a ñ a t e n í a su lecho, 
saltando las val las de anchurosos 
(mares 
v o l c ó sus raudales en el mundo nue-
(vo, 
y formando remansos de gloria 
p a r ó s e en el seno 
de tu gleba fért i l , 




brazo siempre abierto, 
boca destilando 
sonrisas y besos, . 
ubre rebosante 
de un n é c t a r excelso, 
madre siendo virgen, 
i m á n y s e ñ u e l o 
de los corazones 
de todos los pueblos. 
L l e g ó s e por verte tu madre queri-
^ (da, 
y en el surco abierto 
que dejaran a golpes de h a z a ñ a s 
sus bravos guerreros 
v e r t i ó los sudores de su misma fren-
(te, 
l a sangre y la leche de su exhauste 
(pecho, 
todos sus quereres, 
todos sus afectos, 
sus costumbres, su lengua y su vida, 
su a lma y su cuerpo. 
Y c r e c í a s , ¡ oh virgen del P l a t a ! 
T u s m ú s c u l o s tiernos 
t o r n á r o n s e pronto 
raigambre de hierro; 
y un d ía de mayo, 
envuelta en arrees 
de novia garrida, 
dejaste los pechos 
de tu anc iana m a ü r e , 
y en connubio eterno 
te uniste a la gloria, 
y aquel sol l i b é r r i m o 
de tu independencia, 
prendido en tus dedos, 
f u é el anil lo inmortal de tus bodas 
y las a r r a s de amantes recuerdos. 
Fu i s te madre, y los hijos robus-
(tos 
que a l b e r g ó tu seno 
fueron los cachorros de tu misma 
(madre, 
valientes, altivos, Indómitos , f é r r e o s . 
r a z a de titanes 
que a l l í do pusieron 
sus boleadoras, macanas y lanzas, 
plantaron un bosque de laureles 
(frescos 
en el bronce inmortal de la fama, 
oye la plegaria de aqueste trovero 
Tiende al mundo de todas las zo-
(naa-
tus brazos maternos; 
llegue a tí la feliz caravana 
de allende el O c é a n o ; 
hunda sus cuchi l las el r ú s t i c o arado 
en el vientre feraz de tu suelo, 
y revienten tus Pampas fecundas 
en un mar de espigas con olas d é 
(fuego. 
Sigue por la senda de tus herols -
dejando reguetros 
de lumbre de gloria, 
y en la marcha triunfal de los t i em-
(pos* 
! a y í , no olvides Jamás a tu madre, 
no reniegues de tu nacimiento 
E l l a fu-? tu cuna, 
hecha con encales de mimos y besos* 
y es hoy a l m a y vida 
de todos tus hechos; 
la que pone en tus labios plegarias, 
sol en tu cerebro, 
raudal de virtudes a l l á en tu con-
c i e n c i a 
y arrojo y bravura dentro de tu pp-
(cho. 
E l l a , Jardinera del jard ín del mun-
(do, 
a d o r n ó tus patios y puso en tus huer-
(tos 
rosas y claveles que ilevan por sa-
(v la 
l icor de verbenas, sangre de tore-
(ros. 
E l l a , la m a n ó l a m á s bella y garbo-
( sa , 
p a r a que tus hijos mat-isen sus due-
(los, 
con sus sevil lanas, jotas y zorzicos 
de tus vidalitas tej iera los versos. 
E l l a , l a guerrera que el sol su je -
t a r a 
clavando en su rueda rm l a n z ó n e n -
f i e s t o , 
puso en las e n t r a ñ a s de tus nobles 
(gauchos 
b r í o s de centauros y temple de ace« 
( ro : 
e l la , madre recia que par ló leones 
que el orbe entoldaron bajo sus tro-
(feo;,; 
el la , oh flor abierta del jardín del 
P l a t a ! , 
p e l í c a n o amanto, se r a s g ó su seno 
y l l e n ó tu cá l i z con los borbotones 
que m a n ó su cuerpo. 
¡ P a t r i a de Be lgranc , Lava l l e y 
(Urquizo, 
de L a Paz, San Mart ín y Sarmiento! 
Clava tu bandera 
sobre el Aconcagua, tu glganto pa-
dreo; 
y sus pliegues azules y blancos 
tendidos a l viento, 
se entrelacen, se estrechen, se fun-
(dan 
con los catticlosos y ondulantes fie-
(coa 
de la e n s e ñ a querida de E s p a ñ a , 
que alarga sus mal las aquende el 
( O c é a n o . 
A b r a z á o s , Insignias benditas; 
y sea el abrazo solemne y excelso 
oro sobre plata, 
sol y luna a un tiempo, 
zafir sobre p ú r p u r a 
y contacto de soles inmensos 




fuego que derrita cadenas de odios 
de tiempos y a viejos; 
fuego que i lumine la triunfal Jcuma-
(da. 
para que avanzando como un solo 
. (cuerpo 
l l e g u é i s a la cumbre do la fama tle-
(ne 
su altar, su corona, au trono y su 
(cetro 
P , Teodoro P a l a c i o s Soh. P. 
( R e p ú b l i c a Argentina, 1918.) 
(1) Premiado con el premio de S. 
M . e l Rey en el certamen abierto 
por el E x c m o . Ayuntamiento de Ma-
drid para conmemorar el descubri-
miento de A m é r i c a y celebrar la fies-
ta instituida con el nombre de " D í a 
de la Raza". F u é l e ída , en la solemne 
s e s i ó n celebrada por l a C o m i s i ó n or-
ganizadora, por el i lustre actor don 
Ricardo Calvo. 
Hoy qu*1 c i ñ e s corona de reina 
y escuchas los ecos 
do los himnos y marchas í i í a n f a l e s 
que te ofrenda el trabajo y progre-
(so; 
hoy que guardas escrito tu nombre 
pon signos eternos 
D e s c a n s e e n p a z 
Ayer fué conducido a la ú l t ima mo-
rada el c a d á v e r de l a respetable y 
v irtuosa s e ñ o r a Antonia Guerra viu-
da de Maclas, madre po l í t i ca de nues-
tro querido c o m p a ñ e r o León Ichaso-
A l acto asist ieron distinguidas re -
oresentaciones de los Reverendos P a -
dres Escolapios, Franc i scanos y Je-
s u í t a s , de la prensa, de los Caballeros 
de C o ' í n , de la A s o c i a c i ó n de Arto* 
G r á f i c a s de l a Habana, de la Sociedad 
E d i t o r a " E l Debate';, de ^ J U ^ n U d 
estudiantil univers i taria , del Profe 
serado y del Comercio 
Descanse en paz la ^ » ^ L ^ S Z 
do de virtudes cr is t ianas y l l e ^ e h ^ 
ta el s e ñ o r Ichaso y sus familiares » 
e x p r e s i ó n de nuestro sentida ondo-
lencla-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
7 L A M A R I N A 
P A G I N A 0 I E C Í 5 E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 0 1 » de 1 9 1 9 . Ar<u 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n í o í i M G i ó o C a l i l e g r á í i c a 
(Viene i'e la P U D I E R A ) 
ron los m á s solemnes compromisos 
con obieto de aplastar a B é l g i c a y 
abrirse p;i>o dentro del c o r a z ó n de 
F r a n c i a . . 
« E s t o s son los dos inohidables u l -
tra ies que abrieron el camino de l a 
;<:r('>;t!i'¡. i.»'» !'<iucrz()s roinbinado'» 
de la Gran B r e t a ñ a , F r a n c i a y Jía-
sia. fueron ejercidos contra la arro-
irancia de los Imperios Centrale-v 
"Sí , d e s p u é s de grandes tIscí^Uh-
drs, aquellos qne deseaban reinnr 
por la espada, han perecido por 1.1 
espada, a nadie pueden culpar, sino 
n ellos m i s m o s ! . . . E l lo s lian sido 
destruidos por su propia cegueia. 
Qué puede haber m á s s i g n i f í c a t i v o 
one los vergonzosos pactos que ia 
tentaron ofrecer a la Gran B r e t a ñ a j 
n F r a n c i a a fines de Ju l io de IW.h 
cuando a la Gran B r e t a ñ a le di jeron: 
" P e r m í t e n o s atacar a F r a n c i a p«'t 
t ierra y no entraremos en el Canal" . 
j¡ cuando dieron instrucciones a su 
Embajador para que dijera a Frsn» 
c í a : "Solamente a c e p t a r í a m o s una 
dec l . i rac lón de neutralidad por tucs-
<ra parte si nos e n t r e g á i s a Bri^y 
Tonl y Vcrdún ,^ A la l »z de estas 
cosa' , s e ñ o r e s , t o m a r á n forma tod:s 
las conclusiones que dcrÍTaréis de 1> 
guerra. 
"Vuestras naciones entraron en Ja 
guerra sucesivamente, pero una y to-
das entraron en la guerra para ayu-
dar a l derecho amenazado. Como Aie-
mnia, la Gran B r e t a ñ a había garan-
tizado la independencia de B é l g i c a . 
Alemania t ra tó de aplastar a Bel-
i r i f . L a Gran B r e t a ñ a y F r a n c i a tu-
raron sa lvarla . 
"Fielmente apovada por sus doml-
r.ios y pov sus colonias, la G r a n 3 r c . 
l a ñ a dec id ió one no podía mantemu--
se separada do una lucha en la cua; 
e s í a b i envuelta la muerte de todas las 
naciones. 
" E l J a p ó n , a su vez, dec id ió toma.-
Jas armas como lealtad a la G r a n 
B r e t a ñ a , sn gran aliada, y por la con-
v l c i c ó n del peligro que c o r r í a n As.'a 
> E u r o p a con la s u p r e m a c í a soñada 
por los Imperios Centrales . 
"I ta l ia , que desdi e l pr imer mo-
mento rehi . só prestar ayuda a la am-
bic ión germana, se l e v a n t ó contra su 
viejo enemigo p a r a contestar a l lia 
mamlento de sus poblaciones onriia5-
das, 
"Rumania , r e s o l v i ó pelear para rea 
l i zar esa unidad nacional a l a cual 
«e opon ían las mismas Potencias de 
fnersas arbi trarias . Abandonada, trai 
clonada y extrangulada. tuvo que so-
meterse a on tratado abominable, cu-
y a r e v i s i ó n e x i g i r é i s . 
"Grec ia , a la cual e l enemigo d"-
rante muchos meses t r a t ó de hacei-
abandonar sus tradiciones y destinos, 
l e v a n f ó un e i é r c l t o nara escapar a las 
l ent - í t iva* de d o m i n a c i ó n que reu 
amen; ' zándo la , 
"P(»rtueal . China y Siam abandona, 
'•on cu neutralidad par » huir de la 
T^osK'n e \ t r -ne:uladora de las Potea-
cias rentra les , 
" Y de es» modo, las ambiciones ale 
manas hicieron que tantos puebh 
rrandes y c h l ^ s , se pusieran en fi-
h<t juntos contra el mismo adversa-
"'o. Y qué diré de la solemne reso 
'uc lón tomada por los Estados U a l -
'os l a primavera de 1{)17, baio lo? 
r'uspVins de su i lastre Presideutf, 
¡llr. WÍIson. a nnien saludo a q n í en 
nombre de l*' F r a n c i a agradecida y, 
si n v permilú-i decirlo, s e ñ o r e s , en 
nombre de todas las naciones repre-
sentadas en este s a l ó n . 
"Qué diré de los otros muchos pae 
l los americanos que se decidieron a 
' r contra Alemania ,—Bras i l . Cnh-*, 
Panamá* NicaraKua, l í a i t i . Hondura" 
—o por lo menos rompieron sus re ía -
^ iones d i p l o m á t i c a s — B o í l v ía , P e r n , ¡ 
Vcmlaor, lTruKuaj . Desde el \ o r t e 
hnsfa el Sur el >'ueva Mundo se ir . 
•.':;¡ó con i n d i g n a c i ó n cuando v ló qne 
los Imperios de l a Europa CentiaV 
d e s p u é s de haber iniciado la guerra 
sin p r o v o c a c i ó n y sin excusas, la coa • 
dujeron con el incendio, el pi l laje y 
el asesinato de seres inofensivos. 
«T,a i n t e r v e n c i ó n de los Estado* 
l uidos fué aleo m á s {rrande que un 
irren acontecimiento po l í t i co y mili-
tar . F u é el ¡hileto sunroino acordad'» 
en 0} tr ibanal de la Historia , por ta 
sublima conciencia de un puebli libre 
v sn Pr imer Macn'strado sobre 'as 
enormes responsabilidades incurr id iv 
el horrible conflicto que estaba 
l»r»»rando a la Humanidad. 
"Tíos Estados Cuidos no solamente 
•vara nroteirerse a sí mismos contia 
Pos ^ahajes p r o p ó s i t o s de la mearalo-
m a n í a dé Alemania equiparon flote* 
v cre;iron un tremendo e j é r c i t o , s> 
« o t a m b i é n , y por encima de t o í c , 
m r a defender el Ideal de la libertad 
>obre l a cual v e í a que se e x t e n d í a 
rada xez m á s , la sombra siniestra 
del á g u i l a imperial . A m é r i c a , l a hi-
'•• ¡le Europa , c r u z ó el O c é a n o paya 
itatrar a 1" madre de la h u m i l l a c i ó n 
('*» la servidumbre y salvar l a c lv l -
l iz - 'c ión. 
" E l pueblo americano d e s e ó poní i -
fin al e s c á n d a l o m á s grande que ja-1 
m á s m a n c h ó los anales de la Huma-
nidad. Los Gobiernos a n l o c r á t i c o s 
d e s p u é s de haber preparado en eí 
secret ode sus c a n c i l l e r í a s y en ssis 
Estdaos Mayores un programa lo'-o 
de dominio universal , desataron su^ 
roquetes, a la hora fijada por su g*-
nio por la intrisra, y sonaron los rner 
nos para la caza, ordenando a la Cie:i 
c í a í e n el momento preciso en qu* 
empé ia lNi a abolir las distancias, a 
estrechar m á s a los hombres y ha 
cer la vida m á s dulce) abandonar e> 
bri l lante cielo h a c í a el cual se re-
montaba y colocarse sumisamente a l 
servicio de la violencia, envlleclend-) 
los ideas religiosas a l extremo de ha 
cer a "Dios c ó m p l i c e auxi l iar de s in 
pasiones y el c ó m p l i c e de sus cr íme-
nes, en una palabra, despreciando las 
tradlcciones y voluntades de los pue-
blos, las vidas de los ciudadanos, el 
honor de las mujeres y todos aquellos 
principios de moral p ú b l i c a y priva-
da que nosotros por nuestra parte 
hemos tratado de mantener Inalte-
rables dnrante la sruerra y que uí las 
nociones ni los Individuos pueden re-
pudiar o despreciar con impunidad. 
"Mientras one el conflicto se ex-
t end ía gradualmente sobre toda l a «n-
n^rficíe de la t ierra , el rechinar da 
las cadenas se oía aqu í y a l l á , y las 
nacionalidades cautivas, desde el fon 
do d" sus c á r c e l e s , nos p e d í a n soco- j 
i r o . Polonia v o l v i ó a la vida nne^a-
mente y nos e n v i ó tropas. L o s choco 
eslovacos conquistaron su derecho a I 
Ja Indcnondencla en Siberla , en Fran-
c ia y en Ital ia . L o s yuge es lovacos 
los armenios, los sirios y le iantinos, i 
los á r a b e s , todas las v í c t i m a s de lar- i 
go tiempo desamparadas o resigna. 
das, de hechos h i s t ó r i c o s de i n j u s . i -
cia. todos los m á r t i r e s ^del pasado, | 
toods los ultrajadas en sus concien-
cias, todos los extrangulados en ií-1 
hertad, miraron el conflicto y se yol-
vieron a nosotros como a sus defen. 
^ores naturales. 
" L a guerra gradualmente a l c a n z ó 
la plenitud de su pr imera significa 
c i ó n y se hizo en el pleno sentido de i 
Ja frase, una cruzada de humanidad 
per e l Derecho, y s i algo puede conso-1 
larnos, en parte por lo menos, por | 
la s p é r d i d a s que hemos sufrido, es 
seguramente, el pensamiento de que 
nuestra victor-a es t a m b i é n la vlct ; - , 
r ía del Derecho. E s t a victoria es com 
pleta, aunque el armisticio hizo qnr-
el eenmlgo escapara de nn desasrr:» | 
mil i tar irreparable. 
" E n In terés de la just ic ia y de la 
paz ahora e s í á en vuestras manos e? 
recolectar de esta victoria sus f r u -
tos completos. Con objeto de l levar 
a cabo esta inmensa tarea, h a b é i s de-
cidido admitir primeramente, a las 
Fotencias aliadas o asocidas, y, en 
ciianto concierne a sus Intereses, en 
los debates, las naciones que perra-i-1 
necieron neutrales. H a b é i s p e n s á is 
que los t é r m i n o s de la paz deben ser 
concertados entre nosotros antes dev 
que sean comunicados a aquellos con 
i r a quienes Hiramos la buena lucha. 
" L a solidaridad que nos ha unido 
durante la irnerra, nos ha permitido 
conquistar é x i t o s mil itares, debe per 
manecer inquebrantable durante las 
negociaciones para y d e s p u é s de ha% 
berse firmado el tratado. >'o solamen. 
fe los Gobiernos sino los pueblos l i -
bres e s t á n representados aquí . Ante 
la prueba del peligro han aprendido 
a conocerse y ayudarse unos a otros. 
Desean que la intlmldod de ayer ase-
inire la paz de m a ñ a n a . E n vano tra-
tarán naestrog enemigos de dlvidú-» 
nos. S i ellos no han renunciado lo 
davia a sus acostumbradas maulo- ¡ 
bras, pronto e n c o n t r a r á n que tropie-
zan hoy, como durante las hostilida-1 
des, con un bloque h o m o g é n e o q.i» \ 
nada podrá desintegrar. Y a antes del 
¡trnilst icio alcanzasteis esa unidad m» 
c e s a r í a bajo el auxilio de las eleva' 
das verdades morales y p o l í t i c a s de 
las cuales el Presidente lYl l son se 
hizo noble Intérprete , y a la luz ñ<s 
esas verdades i n t e n t á i s l levar a cabo 
eSQ m i s i ó n . 
" B u s c a r é i s , por lo tanto, nada m ú s 
que la just ic ia , la just ic ia que no tie, 
ne favoritos, just ic ia en los probl» 
mas territoriales, just ic ia en los pro 
Memas financieros., jus t ic ia en ;o> 
nroblemas e c o n ó m i c o s . Pero la .ii;s-
ticia no es Inerte, no se somete a la 
i r ius t l c la . L o que exige en prime? 
( é r m l n o cuando ha sido v io lada , o. 
la r e s t i t u c i ó n y la r e p a r a c i ó n p a . s 
los pueblos e individnos qne han B> 
do despojados o maltratados. A l í or . 
mular esta r e c l a m a c i ó n legal no s(̂  
obedece n i al odio ni a un deseo de 
represal ia . Se persigue un doble "b 
jeto: E l dar a cada uno lo suyo y 110 
alentar el crimen por dejarlo sin cas-
tlgc. 
" L o que la jn.sticia demanda tam-
bién . Inspirada por el mismo senil" 
miento, es el castigo del culpable 3 
frarnutías eficaces contra un retorno 
activo «leí e s p í r i t u que los Impnlao, 
y es l ó g i c o exigir que estas garan 
t í a s sean dadas sobre todo, a las a ? -
clores que han sido y pneden volver 
a estar m á s expuestar, a la a g r e s i ó n 
o a l a amenaza. 
" L o que l a just ic ia destierra es el 
s u e ñ o ^ d e r-n;qulsta c Imperialismo, 
t i deseo para una voluntad nacional , 
el cambio arbitrario de provincias en-
tre Estados, como si los pueblos fue-
ran a r t í c u l o s de muebles o peom.s 
en un juego. Y a ha pasado el tieiiip>) 
(liando los d i p l o m á t i c o s pod ían t « í -
ver a trazar con autoridad el map.t 
de los imperios en la esquina de una 
mesa. S i t e n é i s que rehacer el mai);' 
del mundo, será en nombre de los 
pueblos, y una de las condiciones se-
rá que t e n d r é i s que Interpretar fiel-
mente sus pensamientos y respetar 
el derecho de las naciones, (rrandes 
o chicas, de disponer de ellas iuIn 
?nas y reconcil iar con esto el Igual 
mente sagrado derecho de las mino-
n;is é t i c a s y religiosas, tarea formi 
dable, que la Ciencia y la H í s t o i i a , 
\nesfros dos consejeros, c o n t i n u a r á 
inavdiendo, 
"Os e s f o r z a r é i s naturalmente en 
conseguir los medios materiales y 
i n ó r a l e s de subsistencias para todos 
los pueblos que e s t á n constituidos o 
reconstituidos en Estados , para aque-
llos qne deseen unirse a sus vecinos, 
para aquellos que se dividieron c a 
Estdaos separados, para aquellos qne 
se reorcanlzaron por s í mismos, pa-
ra dividirse luego setrún sus tradicio-
nes, y por ú l t i m o para aquellos cu-
ya l ibertad ya h a b é i s sancionado o 
e s t á i s a punto de sancionar. A la vex 
que d i fundá i s en el mundo tanta 
a r m o n í a como sea posible, en confor 
mldad con la d é c i m a cuarta de las 
proposiciones u n á n i m e m e n t e adopta-
das por las grandes Potencias ali;; 
das, e s t a b l e c e r é i s una Ll»fa General 
de Naciones que s e r á la suprema ga-
rant ía contra nn nuevo asalto a l de-
recho de los pueblos. E s t a asoclaci.in 
Internacional no s e r á dirigida contr> 
nadie en el futuro. No debe excluirse 
a nadie, pero habiendo sido organi-
zada por las naciones qne se han sa-
crificado en defensa del Derecho, re-
c i b i r á n de ellas sus estatutos y sas 
leyes fundadmentaies. 
" R e d a c t a r á condiciones respecto a 
presentes o fnturas adversiones y. 
como tendrá como objetivo esencial 
la p r e v e n c i ó n en cnanto sea posible 
de la r e a n u d a c i ó n de las guerras, tra 
tara ñ o r encima de todo de conquis-
tar el respeto i>or la paz que h a b r é i s 
establecido. 
"Con el establecimiento de este nue 
vo orden de cosas h a b r é i s satisfecho 
las aspiraciones de la humanidad, que 
d e s p u é s de las terribles conclnsIone> 
de estos a ñ o s manchados de aancr»» 
desea ardientemente sentirse p r o t e g í , 
da por una u n i ó n de pueblos l ibras 
contra l a posibilidad de qne resmi.v 
el salvajismo primitivo. 
" E n este mismo día hace cnaren 
tlcoho a ñ o s , en el I S de E n e r e úo 
1971, el Imperio a l e m á n fué proclav 
mado pf'r un e j é r c i t o de I n v a s i ó n eí» 
el castil lo de Yersa l l e s . F u é consa-
erado por el robo de dos provincia^ 
francesas. F u é a s í una v i o l a c i ó n d? 
su origen y. por la falta de sus fun 
dadores, n a c i ó en injust ic ia . Ha terv 
minado en olvido. 
" E s t á i s reunidos con objeto de ri> 
parar el daño causado e Impedir su 
r e p e t i c i ó n . T e n é i s en vuestras m.-inrx. 
el porvenir del mundo. Os dejo se-
ñ o r e s en vuestras graves delibera-
ciones y declaro abierta la Conferen-
cia de París'». 
E l Presidente lYilsor» al nombrav 
a l P r i m e r Ministro Clemenceau Pro» 
sidente de l a C o n í e r e n c i a , pronuncio 
un discurso en c o n t e s t a c i ó n a l áí> 
Presidente P o l n c a r é y r indió homc> 
naje a 31, Clemenceau.. 
A l ret irarse Mr . lYi l son , P o i n c a í é 
le e s t r e c h ó la mano, haciendo otn. 
tanto con los miembros de las De-
legaciones, 
E L D I S C C R S O D E L P K E S I D F A T T ' 
W I L S 0 3 
E l Presidente Wflsep a l proponer a l 
Jefe del goblern o f r a n c é s M. Clemen-
ceau para Presidente de la Conferen-
cia, p r o n u n c i ó un discurso en contes-1 
tac lón a l del Presidente Po lncaré , y 
hab ló e n c o m i á s t i c a m e n t e de M. Cíe , 
menceau. 
E l Presidente P o l n c a r é , a l ret irar ; 
se, e s t r e c h ó las manos a l Presidente | 
3ViIson, e hizo lo mismo con los miem , 
bros de las delegaciones. 
He aquí el discurso del Presidente 
Wflson: 
" S e ñ o r Pres idente; 
"Tengo sumo gusto en proponer pa-
r a la presidencia permanente de la 
Conferencia a M. Clemenceau, Pres i -
dente del Conseio. 
"Yo lo p r o p o n d r í a , desde luego, por-
que lo pide la costumbre. Y o lo pro-
pondr ía como tributo a la Kepúbl i ca 
francesa. Pero deseo hacer algo más<. 
deseo proponerlo como homenaje a l 
hombre. 
" L a F r a n c i a merece la preferencia, 
no solo porque estamos reunidos en 
su capital, y porque ella ha soporta-
do algunos de los m á s t rág i cos sn ír l 
mientos de l a guerra, sino también 
porque su capital , su antiguo capital, 
ha sido con tanta frecuencia el centro 
par aconferencias de esta índole , e í | 
torno de las cuales ha girado y de 
las cuales ha dependido la suerte de 
partes muy considerables del mundo. 
" E s grato pensar que la historia 
del mundo, qu econ tanta frecuencia 
la ha coronado, s e r á ahora coronada 
a su vez por lo que se haga en esta 
conferencia; porque, en cierto sentido 
esta es la conferencia suprema de la 
historia de la humanidad. 
"Hay m á s naciones representadas 
aquí que las que j a m á s estuvieron re-
presentadas anteriormente en confe-
rencias a n á l o g a s . L o s destinos de to-
dos los pueblos van a discutirse. H a 
terminado una gran guerra, qu? tal 
parec ía que iba a traer un cataclismo 
universal . E l peligro ha pasado. Se 
ha alcanzado una victoria para la liu-
manidad. y es causa de verdadero re-
gocijo e l que podamos consignar es-
tos grandes resultados en este lugar. 
Pero m á s grato a ú n es rendir honores 
a ¡Francia "porel hecho de poder tribu- j 
tarle estos honores en la persona de 
V a distinguido servidor de su p a t r i a j 
Nosotros todos hemos sentido en unes / 
i ra p a r t i c i p a c i ó n en las luchas do es-
ta guerra la a d m i r a c i ó n qne ha evo-
cado esa firmeza qne ha caracterl/ad.! 
la d i r e c c i ó n de los franceses en ma-
nos de M. Clemenceau. Hemos apren-
dido a admirarlo , y aquellos de nos-
otros que hemos estado asociados con 
él hemos llegado a sentir verdadero 
afecto hacia sn persona. 
" A d e m á s , aquellos de nosotros one 
hemos, en psíos d ía s recientes, soste-
nido conversaciones constantes con 
él , sabemos con cnanto fervor c o n -
vierte sus p r o p ó s i t o s hacia la meta i 
la cual dirigmos todas nuestras ni! 
radas. E l tiene el convencimiento, co-
mo lo tenemos nosotros, y como no 
dudo que lo tienen todos los que se 
hal lan en esta sala de que so nos ha 
confiado una eran tarea, que debemos 
d e s e m p e ñ a r con el m á s alto e sp ír i tu 
de amistad conciliadora, y desempe-
ñ a r l a tan pronto como sea posible, a 
fin de que de los corazones de nues-
tros pueblos desaparezca el temor, y ¡ 
puedan esos pueblos consagrar sn vi-
da a fines y p r o p ó s i t o s que les pro-
duzcan felicidad, contento y prospe-
ridad. 
"Conociendo, como conozco, sus sen 
timieutos. respecto a estos grandes 
asuntos, es para mí un gran placer 
personal proponer que M. ("lemenceau 
sea el Presidente permanente de esta 
conferencia." 
E L D 1 S ( T H S O D E MK, L L O Y D 
G E O R G E 
P a r í s , enero 18. 
E n el dJscarso que pronnnc ió en la 
s e s i ó n inaugural de la conferencia d^ 
la Paz. Mr. Lloyd George. Jefe del 
Gobierno Ing lé s , dijo: 
"Est imo que no s ó l o es un placer, 
sino t a m b i é n nn gran privilegio, e l 
que se espero a mí. a nombre do los 
deletrados del Imperio br i tánico , se-
cundar la p r o p o s i c i ó n del Presidente 
Wflson. L o hago as í por el motivo que 
él tan elocuentemente ha explicado t 
como tributo a l hombre. Cuando yo 
era un chiquillo que iba a la escuela, 
ya M. Clemenceau era una fitrura do-
minante y conspicua en la pol í t ica de 
su t ierra natal , y su fama se había ex-
tendido mucho m á s a l lá de los confL 
nes de F r a n e l a . Si no fuera por este 
hecho indubitable, s e ñ o r Presidente, yo 
hubiera visto como una leyenda "lo 
qne comunmente se dice de vuestros 
a ñ o s . Y o he asistido a muchas con-
ferencias con M. Clemenceau, y en to-
das ellas la figura m á s vlporo^a, la 
fitrura m á s resistente, la flgnra m á s 
joven ha sido l a de M. Clemenceau. 
E l ha tenido toda la frescura, todo el 
optimismo, todo el valor de l a jnven-
tnd. E s , en verdad, el "gran joven de 
Franc lan , y yo me enorgullezco al le-
vantarme en este sitio para proponer 
que ocupe la s i l la presidencial en es-
ta gran conferencia qne ha de resol-
ver la paz del mundo. 
" \o conozco a n i n g ú n otro con me 
jores aptitudes para ocupar ese sitio 
Y hablo por experiencia. >o siompro 
he estado de acuerdo con M. Ciernen-
ceau. Altrunas veces hemos pensado lo 
mismo, otras no hemos estado de acner 
do, y siempre hemos expresado nues-
tros desacuerdos muy e n f á t i c a m e n t e , 
poroue somos lo que somos. 
" E l mundo tiene sed y hambre de 
paz. Hay millones de personas qm 
quieren volver a la labor mundial de 
la paz. Y el hecho de que M. Ciernen-
ceau ocupa ese sit ial será prneba de 
que esas aspiraciones se r e a l i z a r á n 
m m á s demora que las que se deban 
a las dificultades inherentes a la gran 
tarea que tenemos que realizar. M. 
Clemenceau es uno de los errandes o í a 
dores del mundo 
" Y d tenjfo otro motivo. Durante los 
tenebrosos d í a s porque hemos pasado 
su valor, su Inquebrantable valor, sn 
incansable enenna. su inspiraci-'.n han 
alentado y llevado a los aliados basta 
el triunfo, y no conozco a na'üe ü 
vniei: pueda atribuirse esta victoria I 
'•on mayor insticia que a l hombre que I 
ocupa esf f'aesto. Coi. su propia per- i 
sona. m á s qne n i n g ú n otro hombro. ; 
representa el hero í smo , el «en io del i 
nueJilo Indomable de su t ierra." 
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Ricardo Uribarri , Comerciante. 
Gaspar Vlzoso, Comerciante. 
Francisco Navarro, Comerciante. 
Prancisco Centurión. Arauitecto. 
Alfredo Vl l lcch. Propietario. 
Juana Duquesne de Cabrera, Propjie-
tarla. 
Mario Núñez , Abogado. 
J05Ó Mart ínez Mi lanés , Procurador. 
José A g u s t í n Ariosa, Comerciante. 
Angel Arias, Propietario. 
Gonzalo Freiré de Audrade, Represen-
tanto. 
Mercedes Angulo, Propietaria. 
Rogelio Mcnénd'jz,. Comerciante. 
Ramóa Tito Laiour, Prcvietarlo. 
Atana.Tio ds Querejeta, Propietario. 
T. de Ramírez, Propietario. 
Isolina Varona Vda. de P e ó n . Propie-
taria. 
M'muel Aspuru, Propietario del Inge-
nio 'Toledo". 
Fiiiberto Rivero, Médico . 
Engenio Rayneri, Arquitecto. 
Rafael Fernández de Castro. Propio-
taric del Central " L o t e r í a " . 
Dolores Fernández, Propietaria. 
José F . Barrera, Farmacéut i co . 
Amelia de Vera de Lena. Doctora en 
P e d a g o g í a , 
Domingo Nazabal, Comerciante. 
Luis Ortiz y Planos, Propietario. 
Bafael Nogueira, M é d i c o . 
Pedro Marín, Hacendado. 
Isabel Lacazette Vda . de Salazar, Pro-
pietaria. 
Luis Conde, Comerciajite. 
Carlos J iménez Rojo, Comerciante. 
Ricardo Pcrkins, Comerciante. 
María Govln de Madan, Propietaria. 
William M . Whitncr. Jefe del Depar-
tamento de Bienes del Trust Company. 
Carlos Govea, Contratista. 
Ciementlna Llerandi V d a . de Pórte la , 
Propleta / la. 
Diego A. R iva , Médico . 
Victoriano García, Comerciante. 
Eruesto Batista. Arquitecto. 
Germán Rodríguez, Comerciante. 
Autcnio de la Guardia, Propietario. 
Samuel Loebel, Comerciante. 
F e i m í n Lizaso, Comerciante. 
José Ignacio Lezama. Hacendado. 
Julio Blanco Herrera. Presidente do 
" L a Tropical". 
Francisco Bocaberti, Comerciante. 
Gustavo Bascuas, Hacendado. 
Ricardo Moré, Ingeniero. 
Pedro M. Camps, Abogado. 
Rafael Espln , Comerciante. 
Rafael Gastón, Abogado. 
Pedro Talavera. Aboeradr*. 
Francisco Piñeiro, Comerciante. 
Luis García Suarez. Comerciante. 
Luis Espoleta, Comerciante. 
Arturo Goyena, Comerciante. 
Tiburcio Irazoqui, Comerciante. 
J * é Manduley. Propietario. 
Juan Serdá, Comerciante. 
Manuel Justiz. Propietario. 
José Ignacio del Alamo. Arquitecto. 
Joaquín M. Betancourt, Abogado. 
Clemencia Marcos de Vega, Propieta-
ria . 
Pedro A. Etchegoyen, Banquero. 
Carlos Miguel dr Céspedes , Abogado. 
José Manuel Cortina, Representante. 
Guillermo Petriccione. Comerciante. 
Manuel Gándara. Comerciante. 
José Caamañc. Comerciante. 
Alberto R . de AreUano, Comerciante. 
Julio Batista. Abogado. 
Miguel A . Suarer, Comerciante. 
José J . Pórte la , Abogado. 
Eduardo R . de Arellano. M é d i c a 
Gonzalo E . Aróstegul . M é d i c o . 
Federico Castañeda. Abogado. 
Benito Bello, Comerciante. 
Emilio del Barrio, Registrador do 1» 
Propiedad. 
Gabriel Gasten, Aboerado. 
Rafael Mercada!, D u e ñ o de " L a G r a -
nada" . 
Francisci* Sooredo, Farmacéut ico . 
Cándido Fernández. Hacendado 
O ' R d I I y 3 3 
A n a l i c e u s t e d n u e s t r a l i s t a d e 
c o m p r a d o r e s . 
L o s n o m b r e s q u e l a i n t e g r a n r e p r e 
s e n t a n m u c h o s m i l l o n e s d e p e s o s , 
l a s o l v e n c i a y l a d i s t i n c i ó n s o c i a l d e 
l o s p r o p i e t a r i o s d e s o l a r e s e n l a j 
P L A Y A D E M A R I A N A H 
i r r a d i a n u n v a l o r p o s i t i v o s o b r e l o s 
r e s t a n t e s s o l a r e s e n v e n t a , c u y o s 
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u mtre 1 




A h o r a p u e d e u s t e d c o m p r a r 
b u e n s o l a r ; d e n t r o d e u n a ñ o s e r á 
i m p o s i b l e . 
H a y s o l a r e s m a g n í f i c o s , d e s d e o c h o 
p e s o s e l m e t r o , h a s t a q u i n c e p e s o s 
e l m e t r o . 
T o d o s l o s s o l a r e s d e v e i n t e p e s o s el 
m e t r o e s t á n y a v e n d i d o s y e n v í a s * 
e d i f i c a c i ó n . 





C O R T I N A Y C 
R E A L E S T A T E -
T e l é f o n o s -
L u A í u G D t . L A » jAaÍ< A L ü e r o a ^ Ü L X X A » -
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡fy m e z o g a r s u s e s p e j o s h i e n y h o f a l o 
P I S Ü A n g e l e s 4 . T e 
Tí» 
í p r a 
a l d e 
b l o s 
u y o i 
: l v o s 
i r 
s e r á 
o c h o 
p e s o s 
. ^ . r MÍni'tro C lemeucc«u . en 
ftSSft lÜ'^Var de mí oae emar. 
S r H e ^ nn/*: de lo ane han di-
LnS» i ^ . ^ l r . ^ la palabra. Yo no 
S i * áf d He pv'<re<ar mi inmensa. 
S r ^ T Jrititiul al Pr imer Mi 
M ^ ^ V . S Bretaña y a l Pr.rou 
df í¡- la?palabras que han br«-
STik ^ s u í T i e m p o euanJo y(» Prn 
J r U d " V e l todas partes om re-
í í ^ ^ t r - , los í r a a e e s c s por sn 
P ^ ^ J S e s í a . que a lcanas >e 
^ ^ l ímites - i - la >erdad. 
r ^ ^ ^ f a r b a r al estadista ame-
^ - ' y ^ ndista inc l é s . "asi !.e 
«^f .1 . .ospeelnír ouo so lian con-
• ' S s r-an -̂̂ a nnostra epi-
¿ti* lonil la cortes ía . Xo ohs-
ikh n?Vrt><' delM) decir fine mi elec-
P ^ b T i i e f e s a r i a m e n t e a la tra-
^ ¿ . n o r «le recibir en su capital 
L r í f e r e n c i a de la Paz. 
11 Heilr también qne este Xes-
" f ^ i A atrti^tad por parte del Pro 
•""wilson } de Mr. Lloyd Georee 
^ H r o l a r me ha conmorido pro-
H , B ^ t V de TigOT, que nos lia do 
^ " os tres para realizar, con 
"^'^rac ión de toda la conferencia, 
^j1^ i jrea que se nos ha confiado. 
W¿ infunde nuis eonfianza en e l 
! ¿xito de nuestros esfuerzos. 
, r , Presidente Wilson esl/, e^MTljil . 
J , é autorizado para dec:f que esta 
K nrlnu-ra Tez. en ececlo, que el 
( ¿ / h a risto reunidas las delepa-
K de todos los p a í s e s oiTilizados 
u u tiorrfl. 
le, y espléndida, y noTil? es la 
I iWrión que a todos nos embarga. 
I } ' , ^ desear que el buen é x i t o 
C i i e nnrstros esfuerzos. Esto no 
mUti *er mientras todos no hayamos 
5JJn.l(|0 ¡deas íí,í;in > elarameuce de-
l¡¡|J¿jMdns sobre lo que dese>»!aoa 
I no nace nuiehos d ías qne <Jl,íe e n 
I k limara de Diputados, y deseo r e . 
HdHo »«!"'• 'Iue 01 lm'n ^xli0 1,0 €é 2 permanecemos firmenien 
rnoldos Nos iicnios reunido como 
debemos sal ir de este s a l ó n 
NBo ainigos también, 
-v., añores , es el primer pensn-
lifBtn one Tiene a mi mente. Todo lo 
«•i* debe subordinarse a l a necesi-
m de una unión cada vez m á s ínt i -
BfDtre las naciones que han t;;mado 
•irte en rMa L'ran ummti h. y a la ne-
EÜad de secuir siendo amigos. For-
ii»laLi?ade las Naciones esí-í aquí . 
\mnm aóis esa liga. A Tosotros os 
'mmW hacerla vi>¡r, v para 'i"<' Pu-
É^» hacerla vi> ir debemos l l evar la 
•»altniiitt' en nuestro»* corazones, 
•tomo le dije bace pocos d ías ni j 
fioUcate ^ilson, no hay sacrificio 
lur ino eslé dispuesto a hac-r ¡tara 
«flor eMd. jr no dad(» que todos vo-
btrss aV.riL'áis el mismo sentimiento. 
•Mlri* liaremos estos sacrif ic ios; 
...iwlicióu de ((iie procuremor 
•pirrialniente eonciliar inleresos qne 
i pareeer, son eontradictorfos, so-
te fl nnis alto plano de una huma. 
Éiti nuis irrandes, m á s feliz y niejoi . 
• i j . ,(.ñoreSf es i0 (jnc t e n í a quei 
Ke conmueve de una manera 
Mlblfl la evidencia <le luiena 
1 y de amistad que me esUils 
r o m m a de esta conferencia 
expuesto por el Presidente 
Ya no es la paz de un lerr i -
—íh d menos vasto, ya no es l a 
• df los eonfiueules: es la ],az <lo 
•«'•iones Ja que hay que hacer. 
i programa es snfieiente por s í 
• ô hay palabra s u é r f l u a . Pro-
t**8 Poner manos a la obra, rá-
mm\w s. Men.,• 
^ PRFXSV A M E R I C A N A I X E L 
_ CONGRESO D E E A P A Z 
r»ri*. enero 18. 
/f* ^Presentantes en esta enpital 
periódicos amr rleanos, a l acu-
JHiho hoy de la dec i s ión dol Su-
*» ( oncejo respecto a la publlei-
¡^¡J^^ron (|ne en el caso de que 
iones secretas, se auun-
s o s 
a s i 
a ñ o -
OES 
• •*< tarde los nombres de los naí . 
Wpreentan mociones y los asun-
Mue estas se contraieran. IMdie-
nínlmnm de olneo asientos pa-
jMwrieanos , con prioridad para I 
M»fnclofies de la prensa '/ue ' 
. Snieralmeute los per iód íros . 
. / , n tNtae ióu a una súplir; . nre-
- J l * Se <!et íd,('' Permitir a to-1 
IWuTnoL,.,rn's?)0nsil,ps americanos ro-
• Y p t e acreditados que asishui 
i» de ¿ p̂ 1"11 inaugural del Congre-
¿I)1,TpV. ,>F í ANDIA OCIT 
J J J f ^ enero 18. 
i ^ . ' l ' a p i t a l de fnrlan. ' Ia , lia sido 
^ V n , ,.;,m ,riro ^ ' - ^ recibl-
C ^ a n e . Se T|eron «blitcados a 
r ^ ^ n e , z ^ A r S ; ; : . ('añ,,nos -
P AS U B L E V ^ / 10NAL A L E -
'••a.lrr - I ANA 
t T í ' ^nfro ls-
¿ ^ r n i ' n 3 " ' inabimbrico del jrohiVr-
S ^ r e s i;if>,1I,lMr" ^ Pe-aciones 
^ ^ e A T r "i K ^ h ^ ^ ' • l - 16 de fohroro. 
^ e n / n ^ P K T ^ ; P ' . D O 
A Q U A 
D E 
- G E R O H A - C A T A L U Ñ A -
p a r a B E B E R D E L I C I O L A 
P A R A C U R A R I N F A L I B L E : 
m j m , 
E ; h l ^ A D Ü . 6 t \ J t n D t : fcH T U D A o L A 6 F - f i R M A ^ I A ó 
( i ^ T E : L & 5 y R E : 5 T A U R f i n T 5 . u m . c o s R E : P R f c ó E n ) T A n T £ ó : 
5 U ^ , D E : P A b U Ü n < : 0 5 T A 5 . C B R A P I A 3 1 , T " A . 
-::; • . ' : : 
• i 
m 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
I »ienva- • ^ ^ 
j S K w i W H , ' , I í ! b r I c o dí,, ^ w ^ -
j U l traK • hid(> hov dice-
í han n Ias de Pelre-
n;ii i , , , . , ' 
I - j h__ — " aiies ne re í re-
t̂** t hinn T 7^ dov lv<,r ,;,s 
^ i r e a que fueron 
r los bolsberOds 
la Internnelonal 
« i T r . 
>res de 
I - 2 H -
? 3 ? 2 : í'npro i ? . 
W ',artamentos ^ ' «ro. 
de ( ' ¿ «^Peeialnieufc los 
eontr2 ircl0 * de Industrias . 
•,¿1 ^ l ' ^ i c i ó n •.(•r los 
£ f l £ 2 , 8 " « , t 0 ' cu30 cum-
«-iaran, "significa p a r a 
Alemania la p r e p a r a c i ó n organizad; 
del hambre.'» 
E l Ministro de Comercio v Trábalo , 
s e e í m el Tagebltt, det iara que Vl'«ma-
nia no podrá reemplazar la manui-
naria nírríeola ocupada pornne Alema-
nia carece de los necesarios metales, 
del carl;ón y de los trabaiadorrs ex-
pertos. Dice que la a;,'rieiiltiira alemr- ¡ 
na se verá mermada si se entreenn ias 
m á q u i n a s a los Aliados. 
11. T A t i t ' B L A T T P R E G U N T A E N UN 
E D I T O R I A L 
I Dónde e s t á n la jíjstieu y la liuma-
uldad que iban a dictar la paz7 Solo' 
vemos la fuerza. E l pueblo a l e m á n 
d e s p u é s de tantos esfuerzos v sufri-
mientos mentales es entregado a la 
des t rucc ión .^ , i 
E L D R . I . l K B K N E t H T NO 8 B B A 
E N T E R R A D O E N B E R L I N 
Ber l ín , enero 17-
A ú l t i m a hora de la noche el para 
tara del c a d á v e r mauullado y sgaje-
reado a balazos de Rosa Luxemburuo. ' 
lugarteniente del dITunto doctor IvarI 
Liehknecht, jefe de las fuerzas ospar-
tacas, con t inúa siendo el m á s cuna* 
r a ñ a d o problema de la tragedia que : 
ha contenido temporaliuentc las acti-
vidades de los espartaros y bolshevi-
kis en Alemania. L a s autoridades mi-
litares cuntinuau investigando la ac-
c i ó n del oficial encarcrado del carro 
motor «jue se supone c o n d u c í a a la 
m u i e í a la c á r c e l de .Moarit, y que s" 
p a s ó en el cuniino el tiempo suficiente 
para que un e x t r a ñ o !o asal tara \ tlis 
parara sobre Rosa, cuyo c a d á v e r fué 
recogido d e s p u é s por u grupo v des 
a p a n eldo. 
L a fecha del entierro del cadáver 
del doctor L i e l kneeht no se ha f.'.'ado 
todavía , pero hoy se diio íjiin el leader 
de los espartacos no serí e n í e r r a d o en 
B e r l í n . 
L a ciudad se encuentra tan comple-
taraente guarnecida con nuevas tro-; 
pas que ha desalentado a los espar 
tacos en sus esfuerzos para continuar 
su propaganda. Con la muerte de los 
dos leaders la bandera roía ha desapa 
recido de la lista de los per iód icos re 
volucionarlos de Ber l ín . Her >Iever 
v Her Mercusson, coeditores cor. Lieh-
knecht y Rosa Luxembnrgo, ha*) ImN 
do de la capital . 
Liobknecht v Luxemburg, cayeron 
v í c t i m a s de sa propia t á c t i c a terroris- i 
ta.** dijo rh l l l lps S c h e í d e l m a n n , Secre-1 
tario de Relaciones Exteriores en el 
Gabinete de Tbert , en un discurso que 1 
p r o n u n c i ó hoy en Cascc l . 
E l per iód ico socialista MWor^ .•lerts" 
condenando el l incha in í cn to de los jea 
ders espartacos, ^e en su muerte e l ! 
resultado natural de la ape lac ión he* • 
cha por las v í c t imas a las pasiones 
m:ís i.nias y a ia violencia. 
L O Q U E D E S KA A L E G A M A 
Basilea, enero 1S. 
E l gobierno a l e m á n , sefrún u:» fefl 
pacho <le Ber l ín , ha nombrado a l Con-
de R a n í z a u , el .Ministro de Rclcciones 
Exteriores y a Schfhlenninn, jefes d-̂  
la D f l c u a c i ó n A l e n a n á a la conferen-
cia de la Paz. E l gobierno ha delinea 
do la po l í t i ca que la d e l e g a c i ó n a l i -
maña dehe seguir. 
L a d e l e g a c i ó n alemana, dice e l des-
pacho, procurará la inmediata sus 
p e n s i ó n de las medidas e c o n ó m i c a s 
contra Alemania. 
E l despacho de Berl ín dice adema, 
que Alemania prdirá !a d e v o l u c i ó n do 
sus colonins. Alemania, agrega, reco-
nocerá el principio del Derecho de la 
propia d e t e r m i n a c i ó n í |ue debe apli-
carse a la misma Alemania tal como 
era antes de b guerra, especialmente 
on lo relativo a Alsac la y Lorenn. Los 
delegados alemanes a p o y a r á n la crea-
c lón de una L i g a de Naciones en con-
formidad con las proposiciones del 
Presidente >Vilson. 
NOTV OI K T A I . I T A L I A N A 
E n nota oficial publicada hóy st 
dice lo sitruiente: 
"Desde ;>3e i t e r m i n ó el armisticio 
y a ra íz d euna d i s c u s i ó n en la Cá 
niara y v o t a c i ó n de créd i to s , los Mi-
nistros pensaron que d e l í a » de poner 
del (Gobierno para la rccous tmcc i r 
-ns carteras n (iisjyosición del .lef«» 
dei Gobierno par ala re í n n s t r u c c i ó n 
del Gabinete. L o s acontecimientos d? 
>arrolIados y la ausencia del Pr ime: 
Ministro Irlnndo d e m o r ó el p'an. qu« 
volvió a considerars en la r o u r i ó n juo 
se c e l e b r ó el m i é r c o l e s pasado. 
«i! L E S U T I C O L A L E Y D E l fSQX 
i Ber l ín , enero 17. 
Aniotinadores espartacos siguen 
causando d e s ó r d e n e s en varias partes 
de Alemania . Un grupo de tsuartacos 
I i tacó hoy el Hote? iegner, cu Bres-
lau. donde estaba situado el Negocia-
Jo de Campjs la del Partido Deu-.ccr.i-
tico a l e m á n . D e s p u é s de d é m o i e r el in-
terior del hotel, i n í e n í a r o n incendiar-
lo, pero fueron dispersados por las 
tropas dol gobierno. 
Cinco cabecillas espart-«cos oouipU 
<Mdos en la reciente rebe l ió en Span 
dau fueron muertos anoche p j r t r a -
tar de escapar. 
i L A S I T U A C I O N E N P O L O N I i 
arsovia, viernes, enero 17. 
E l Ministerio polaco formado por 
i T a d e r e n s k i a l parecer es aprebedo 
I ^>or todos los partidos excepto los 
' socialistas radicales que han amena-
i zadu con u n a huelga general s i ese 
ministerio retiene el noder hasta las 
elecciones para la Asamblea nueioaj i 
que se ce l ebrará , s e g ú n se p r j tone • 
mediados de febrero. E l pu'.-.'» nal»¡-
nete representa a la m.iyor parle de 
los partidos de las Polonins \ le iaa-
na. R u s a y A u s t r í a c a . L o s lauqucros 
de Posen. Colonia Alemana, iiau nues-
to un m i l l ó n de mareos i las <l¡. . 
p o s i c i ó n del nuevo iroblern»'. Padere-
wsk i t o m a r á p o s e s i ó n del Ministerio 
de Estado m a ñ a n a con •?] au>.ili-i de 
cinco subsecretarios. P:idercn«sli¡ es-
tá cas i exhausto por sus r s í u e r / o s do 
los ú l t i m o s d í a s en qa.- ha rccü i ido 
dlpntariones d í a y noch.1. Hcy le dijo 
a un corresponsal : 
**Por lo menos el 95 por ciento del 
pueblo de los Pre-Polonlas e lá con-
migo. E l otro cinco por ciento cons-
tituye un grave peligro. 
Uno do los primeros nasos del Mi-
nistro de los Eerrocarrih*s s e r á es-
tablecer e l expreso P a r í s . Varsovia. So 
cree que e l gobierno checo-e.lovaco 
no p r e s e n t a r á grandes cbiec'oucs a es-
te p lan . Co nobjeto de l legar a Polo-
u la el tren t e n d r á que p.isar por L o -
hernia y parte de Austr ia . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L L E C E M I f N T O D E UN C O N S U L 
Washington, E n e r o 18. 
John R . Sl lUman, C ó n s u l de los E s -
tados Unidos en Guadalajara , que tan 
to f i guró como representante ameri-
cano durante el r é g i m e n de Huerta, 
fa lec ló ayer tarde en dicha ciudad-
A C C I D E N T E A E R E O E N P E N S A -
C O L A 
Pensacola, F lor ida , Enero 18. 
T r e s aviadores navales perecieron 
aquí hoy a l caer un hidroplano en la 
b a h í a de Pensacola. L a s v í c t i m a s son 
A . B . Honeyv/ell de Genova, N . T . ; 
John Wigmore, de L o s Angeies. CúOr 
í o r n i a ; y James J . Gray, de Pitts 
burgh, l 'a . ; estudiantes de a v i a c i ó n 
Todos los c a d á v e r e s fueron recogidos. 
L A D E S M O T I L I Z A C I O N A M E R I -
TA NA 
Washington, E n e r o 18. 
L a s fuerzas americanas en F r a n e l a 
y en el territorio ocupado de Alema-
nia van a ser reducidas a l m í n i m u m 
que sea co*?ristente con nuestras 
obligaciones nacionales, dijo hoy el 
general M a r c h . A g r e g ó que el gene-
r a i Foch hab ía sido notificado acerca 
do esta p o l í t i c a por el general Pers-
hlng. 
£ 1 e j érc i to americano para la zona 
ocupada fué fijado por acuerdo l i r 
ternacional cuando se flrm óe l armis-
ticio. 
E l general March dijo que el Maris-
c a l F o c h Indii'Jablemente se n e g a r í a 
o permitir una r e d u c c i ó n de su fuer 
za total hasta nn punto que fuese 
inadecuado para dominar una pertur-
baidón posible. 
L a desmoTl l Izac lón do todas las uni-
l a » e s del e j é r c i t o de los Estados Uni -
dos se ha ordenado, dijo e l general 
March, con l a e x c e p c i ó n de los regi-
mientos del e j é r c i t o regular que se 
necesitan para los fines de la guardia 
de los campamentos y varios destaca-
mentos necesarios para continnur los 
procedimientos de la d e s m o v i l i z a c i ó n . 
L a s fuerzas que han regresado de 
E r a n c l a para la d e s m o v i l i z a c i ó n as-
cienden ahora a ciento cuatro mi l . 
Esto arro ja nn gran total cuyo l icén-
ciamiento se ha ordenado de un mi-
l lón 2^1.000 de los cuales 7(>s.<',j<; sol 
daros y «1.05)3 oficiales j a han sido 
licenciados hasta la fecha. 
T R A N S P O R T E A F L O T E 
F l r e Is land, N. Y . , Enero 18. 
E l transporte de los Estados Uni-
dos "Nortnen P a c i f i c ' , que e n c a l l ó 
e u una b a r r a de arena frente a l faro 
de F i r e Is land el día de a ü o npevo 
f u é puesto a flote esta noche a las 
echo y cuarenta y cinco. 
MOVI .MIENTO • A H1T1HO 
New York, Enero 18. 
L l e g ó el vai,or L a k c G e m í a n l a d-> 
t í c n f u e g o s . 
Antofagasta, Enero l*. 
L l e g ó el vapor d a n é s Nordleps- de 
New Y o r k , v ía P isagua . 
Boston. Enero 18. 
L l e g ó el vapor L a k c >Veir. de M.v 
tanzas . 
rharles ton. L u c r o ls 
L l e g ó el trj.nsporte i n g l é s Indiaii , 
de puertos cubanos. 
Tampa . Enero i s . 
L l e g ó la «foleta «libilee, de .Matan-
zas . Sa l ló la soleta F a n n y and Eay 
para la Habana-
Puerto Tampa- Enero 18. 
Llecró el vapor Miami. de la Haba-
na, v ía Cayo R ó e s e . 
New Orleans, Enero 18. 
Salo, el v a i o r Mitanzas . para 1» 
H a l a u a . vía Santiago de ( u b i , y e l 
San R a m ó n nara !a Habaftn. 
Liverpol l , R a e n l'v 
L l e g ó el vapor S tra theam. de l a 
Habana, vía (har l e s tou . 
Norfolk. E n o » o 18. 
L l e g ó el vapor CoarieHm de C u b a . 
Sa l l ó el rapar L a k e Gratis , para la 
Habana. 
Kev West. Enero 18. 
Lletró el vapo:- Mascotte. de la H a -
J»3no í 
New Port >ews. Enero Í 8 . 
Sa l ió el vapor Dorothy. para la Ha 
r?a"a. 
New A'ork. Enero 10. 
Sa l ió el vapor L a k e Marión, p a n 
la H a ba na . 
D E r O P T E S 
(Cslite de \x l'reusa Asociada 
iocJbuto i>ur el hilo üire^io.l 
I ^ T I P E N D O T R I U N F O D E C A P A ' 
B L A N C A 
Chicago, Enero 18. 
£ 1 notable j-pcdreclsia cubano Jo-
sé R a ú l ( ap;;b.auc^, derrotó anoche 
s i m u l t á n c c i u e n i e a veinticuatro con-
trincantes, re?Jt»iendo numerosas feU-
t i . ac .onc j por su estupendo triunfo-
i C H I M O S n O S E S ! 
L o q u e s o n y e n lo q u e d e s a -
r r o l l a n 
Siempre desde que l a medic ina 
h a sido una ciencia los m é d i c o s h a n 
sido l lamados para tratar catarros 
y toses. L a causa de estos males es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando l a persona no tiene 
una c o n s t i t u c i ó n robusta. T a m b i é n 
los g é r m e n e s que e s t á n en todas 
partes, part icularmente en c l imas 
calurosos, son causa de estos males. 
A l g u n a s veces csto's males son de 
corta d u r a c i ó n , pero con frecuen-
c ia un detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos c r ó n i c o . 
L o s s í n t o m a s de la tuberculosis son 
conocidos. E l m é d i c o receta u n a 
cosa a hor a y otra d e s p u é s . F i n a l -
mente é l tiene que r e c u r r i r a la 
mejor medic ina Ozomulsion, l a me-
j o r e m u l s i ó n . 
¿ P o r q u é ? Porque por tre inta 
a ñ o s la Ozomulsion h a hecho todo 
lo que el m á s puro Aceite de H í g a d o 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir sa lud, y fuerzas a los 
enfermos. E l m é d i c o le d i r á que la 
Ozomuls ion ca lma los tejidos I n -
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debil itantes de l a tos. 
produce nueva y r i c a sangre, y a l i -
v i a casi i n s t a n t á n e a m e n t e . T o m e 
Ozomulsion por unas semanas y 
note l a diferencia en su apetito, su 
r e s p i r a c i ó n , su voz, sus ojos y su 
s u e ñ o . No hfey nada como l a Ozo-
muls ion p a r a los n i ñ o s . 
E n las farmacias puede obtenerse 
grat is un l ibrito de l a Ozomulsion, 
instructivo y út i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
E n A l m e n d a r e s 
P a á 
F L A L . M E N D A R E S V L M ' K D O R . 
J I A G N I E K A l . A H O H D E l ' A H I ' E T T t 
F E N O M E N A L B A T T I N G D E L O S 
A / l L E S 
E l nuevo triunfo obtenido ayer poi 
los alacranes "'ene a aseverar lo qu*? 
en dias pasarlas h a b í a m o s dicho re-
.'órente a que si el Almendares se-
¿Ufa jugando como lo viene hacien-
do, es indiscutible su victoria en 1=» 
segunda scr is Y esto a medida quo 
ia serie avanza, va h a c i é n d o s e cada 
vez m á s p e r e c í . t i b i e . 
E l refuerzo ('el inicial ista Parpettl 
que "es tá en su mejor forma", hn 
• enido n aumentar la potencialidad 
del inficld .leí Almendares. que con 
Cueto en el short stop, el valiente 
recluta Malcno en ia tercera y Oscar 
l í o d r i g u e z en la sepunda. se nos, fi-
gura un cuadro capaz de ganarle al 
mismo Boion a m e r i c a n o . . . ¡Oh las 
cosas de P e p U I H p ! . . . 
E l nine azul le b a t e ó a T a t i c a C a m -
pos de una n a n e r a bestial, d á n d o l e 
tiainc.ehits, entre elos un two bagger 
y dos three buggers. 
t n a nueva o r a vimos ayer en el 
hox alment íar i ' - ta . E s la de un joven 
recluta que yi ha pitcheado en varios 
clubs juveniles y ú l t i m a m e n t e figu-
raba en el Campeonato de "Verano, 
' l e ú n e bastantes condiciones come» 
lanzador y croemos que no f r a c a s a r á 
entre los profesionales, a pesar dd 
oue son otros bates m á s "belicosos" y 
.igre.sivos con os que ha de enfrentar-
s-e. H a s t a el sexto ining estuvo pi l -
cheando sin permitir a l Cuban Stars 
que hiciese c a r r e r a ; pero en el s é p t i -
mo ln? esos le conectaron de hit w 
c o n c e d i ó una base por bolas, siendo 
relevado por Clave l , a quien le dieron 
f'os planchas seguidas y dos hits, qua 
rredujeron ir?r- c a r r e r a s . F u é rele-
-adop or F a b r é , que viene a ser e l 
pi icber de confianza de Cabrera y a l 
que recurre o-i los'momentos c r í t i c o s ; 
corresrondiendo el muchacho de ma-
nera inmejorah'e. a l darle un skun a 
les Stars cuando tcrr'an dos hombre»* 
r a bases y r i n g ú n out. ;Mucho F a -
bn£< 
' E l Cuban St. rs estuvo varias veces 
a punto de hacer c a r r e r a ; pero estas 
t-o g e r m i n n r c i norqu» el campo az' i l 
0 5tá jugíirrh) sin errores ni parpa-
deos, y cuando se juega a s í no es 
posible la d á > i o t a . 
E l team a-ui ocupa ahora el pr imer 
puesto, s i g u i é n d o l e el Cuban S t a r s . 
t.os rejo? se encuentran en el ú l t i m o 
lugar ¡Cómo cambian los tiempos! 
E l resumen Tcl jusgo es el siguien-
tc : 
C. H . E 
20OO01O11—5 15 O 
MMOOMO-rl 9 • 
E l D I A R I O D L L A MA.11-
N 4 m el periódico de ma-
yor d r e u t a d ó n de U R e p ú -
b l i c a 
I »! inendnres . . 
| •"'ubr.n Stars . 
• • • 
E s t a tarde j u g a r á n Habana y Cuban 
.-iiars 3 las d' r . 
L a s probables ba ter ía s son: .T. 
Acosta y M . A . G o n z á l e z contra J . 
Junco y E . A b r e n . L a calidad de loa 
•pitchers promete un buen m a t c h . 
O l A K l Ó ^ L L A m A K i ^ A E n e r o 19 d e l 9 í 9 . 
M A N T E C A " L A H A B A N E R A " 
E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i r 
e s P U R E Z A Y B O N D A D , 
Q h . 
G a r a n t i z a d a p o r e i " D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " 
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C r ó n i c a 
A s t u r i a n a 
(Píum el D L I K I , H E I A M A R I N A ) 
L a c o n s t m c i ó n de nn Cuarte l en 
O y i e d o . — t í t s d o n e s del Gobernador 
3IlUtar para instalarlo en e l Semi-
narlo Conci l iar .—Paseos y manio-
bras militarfes. —Vibrante arenga 
del General B e r m ú d e z de Castro.— 
L a fiesta d*1 la I n f a n t e r í a . — T i r a s 
a E s p a ñ a , a l Rejr j a l E j é r c i t o . 
E l Gobernador Militar de Oviedo, 
general don L u í s B e r m ú d e z de Cas 
tro, r e u n i ó en los pasados d ía s en su 
despacho oficial a las m á s salientes 
personalidades asturianas y a las re-
presentaciones de la industria y del 
comercio, para tratar de un asunto 
tan importante como el del acuarte-
lamiento de las tropas, que no pueden 
no deben seguir a l o j á n d o s e provi-
sional e inejmodamente, con notorio 
perjuicio del ¡soldado y t a m b i é n del 
Estado a l fua l le ocasionan grandes 
gastos los frecuentes movimientos d? 
la fuerza arpiada. 
E l general B e r m ú d e z de Castro, 
quien dicho ser. de, paso es un escritor 
muy distinguido, un caballero cum 
p l id í s imo y un mil itar de var iada y 
só l ida cultura *expuso con toda c la-
ridad a los raimidos el principal ob 
jeto de haOr-iJos convocado- ind icán-
doles la conveniencia de ha l lar cuan-
to antes un'i s o l u c i ó n al antiguo pro 
blema del alojamiento de la guarni-
ción de Oviedo dispersado hoy en di-
versos sitios por no reunir el cuar 
Leí de Santa C l a r a las condiciones? 
tequeridas para el caso. A ñ a d i ó que 
¡as c ircunstancias presentes eran 
iatty graves, pues se conspira en la 
gombra para un cambio de r é g i m e n 
que nos conduc i r ía irrrniediablemen 
U a l a anarquí . y dijo que era preci-
eo sa l ir al encuentro de semejantes 
tm-inejos, para lo cual era indispen-
sable cuo no-, h a l l á s e m o s todos pre-
parados y no podremos estarlo mien-
tras no dispongamos del albergue 
sonvenicnto p-^ra l a tropa que le co-
prpor.^-Ki^ fi, Asturias . 
Expuso el s e ñ o r B e r m ú d e z de Caá-
[to oue en la imp^'rbilidad de cons-
íruir ahora un edificio para Cuarte l 
por los t r á m i t e s a que elo dar ía lu-
rar y por el tiempo que forzosamen 
te habr ía do emplearse en las obras, 
r como quiera que l a urgencia del 
jaso reclamaba una s o l u c i ó n in-
tnediatti, le p a r e c í a lo m á s factible 
ia a d q u i s i c i ó n por el Estado del edi-
fSclo rsue ocur.a el Seminario, el cual 
por fu ampli ud y d e m á s hermosas 
condiciones es 
&Tie 8«3 encuentra en Oviedo y con 
tr.uy poco gasto se c o n s e g u i r í a hacer 
|i . • ^r,• Cuarte l id'til , caoaz para 
c ia tro mil plazas. T e r m i n ó el Ge-
neral manifestando que por Guerra 
no babíF. inconveniente ninguno, pues 
i»| Ministerio estaba dispuesto a sa-
tisfacer por el edificio del Semlna-
r'o la suma en que fuese tasado. 
L o s reunidos aprobaron todo lo 
rxpuesto por el Gobernador Militar 
y- se pusieron incondicionalmente a 
sus ó r d e n e s para l levar a la práct i -
ca tan necesario proyecto- y en vis-
la de que no h a b í a tiempo que per-
der, se acordó que todos juntos se 
trasladaran inmediatamente al Con 
irento de Santo Domingo para ver «si 
c o n s e g u í a n que l a Comunidad que lo 
habita lo pusiera a la d i s p o s i c i ó n del 
Seminario, que ya lo o c u p ó en otra 
¿poca. 
A s í se hizo, y ya en presencia del 
Padre Sunerior le enteraron deteni-
á a m e n t e de lo que ocurr ía , a ñ a d i e n -
do que para solucionar satisfacto-
riamente el asunto del Cuarte1, s ó l o 
faltaba proporcionar un local ade-
cuado a l Seminario, aunque fuese con 
carác ter provisional. E l Superior de 
los Dominicos c o n t e s t ó que por é l 
uo h a b í a inconveniente, pero tenien-
do la Comunidad a su cargo un Co-
legio y no siendo fác i l encontrar en 
Oviedo una casa a p r o p ó s i t o para el 
;nismo, s e n t í a no poder dar en el 
momento una respuesta c a t e g ó r i c a 
v i é n d o s e precisado por otra parte a 
consultar con el Padre Provincia l , 
quien era a d e m á s el indicado para 
resolver en definitiva. 
Del Convengo de Santo Domingo, el 
General Gobernador y sus distingui-
dos a c o m p a ñ a n t e s se trasladaron a l 
Palacio Episcopal , donde fueron reci-
O U 0 3 V E R A f i M A 5 Y S > U D I & T i n G l O M 
U S A M D O : 
S E R A M A Y O R , 
C R I 5 T A L E : 5 T 0 R I C 0 5 
A R M A D U R A " ó / i t L L T t X " 
E L A L M E N D A R E 5 . T . A . - 2 3 0 2 O B I S P O 5 4 . 
I ó.sto a las inst''tuciones m o n á r q u i c a s 
! L a :iesla de la Inmaculada r e v i s t i ó 
en la C a i r t a l extraordinaria bri l lan-
I tez. concir^^ndo los Batallones de! 
j Pri:v ipe > Furgos a la Misa que se 
1 c.oh-.biü en el hermoso templo de San 
Juan y en la que p r e d i c ó el i lustrado 
C a p e l l á n del Regimiento del Pr ínc i -
pe, don Jo'dr/xin de la V i l a y Garc ía 
A l acc j rel:i;iObo asistieron t a m b i é n 
el General Gobernador con su ayu-
dante fl»! Ca^npo y el Jefe de Estado ¡ 
Maror r a i m rosas comisiones mil i ta-
res y niiiono púb l i co . 
E l dcylile de las tropas por la ca-
lle dfc Uria . r e s u l t ó br i l l ant í s i :n3 , 
descubriéudf re el p ú b l i c o que lo pre-
senc iab i ante la Bandera y d á n d o s e 
calurosos v i - a s a E s p a ñ a . 
Por i~ rcebe se ver i f i có en el tea-
tro de {aurp-o ímor un patr ió t i co fes 
t ival en cl.se ruio de la tropa, p o n i é n -
dose ur ev'jogido repertorio de cin-
tas c lncjr u í g r á f i c a s y r e c i t á n d o s e 
m o n ó l o g o s y p c e s í a s . A l f inal, se to-
«•6 enr .c api"usos y aclamaciones la 
Marcha Rí-al E s p a ñ o l a , y los soldados 
c a n t a r e : r u el escenario el Himno 
del ItetdritoMc. a c o m p a ñ a d o s por l» 
Band^i del I rmcipe. 
L a coninirrrncia, puesta en pie, v i -
t o r e ó a la I a n d e r a y p r o r r u m p i ó e i 
cntiisi.i>t;n r n c * a E s p a ñ a , a l R<;v 
y al ••Jjé.wvio que fueron u n á n i m e -
mente nmieMi ün i . 
hKia actitud j a t r i ó t i c a de l a «-¿nsri-
• « opl iró i i as i r i í i n a , s e r v i r á do ^:r)T-
tuno aviso a los e s p í r i t u s ofuscador 
que t r a b a b a en la sombra para per-
turbar < 1 crden con pretextos de una 
.egenurpciCn en la que nadie c r é e 
7 de ir .plant£.r una nueva po l í t i ca 
bidos por el s e ñ o r Obispo, a quien en- | su breve estancia en Oviedo fué muy 
teraron de sus gestiones, escuchando 
ae labios de Su I l u e t r í s i m a frases 
a y ueuKva c i favorables para el p a t r i ó t i c o proyec 
dfi ]o m**>ari0?6l1!:* I to que hasta él los llevaba y la for 
obsequiado, r e g r e s ó a la Corte s in-
gularmente comp'acido y con la im 
pres ión de que el hermoso edificio 
que ocupa el Seminario Conci l iar que-
mal promesa de hacer cuanto de su I dará convertido en plazo corto en c ó -
autoridad dependiera para obviar di- j modo alojamiento de la g u a r n i c i ó n 
ficultades, buscando una s o l u c i ó n que ovetense, 
armonizara el i n t e r é s de todos. i 
E n vista del resultado obtenido en I _ , ^ 
estas primeras gestiones, las perso-1 E n eStos diac he observado en esta 
ñ a s convocadas por el s e ñ o r B e r m ú - I P™™101* extraordinario movimiento 
dez de Castro. Je acuerdo con é s t e . "1oilitfr> ^ contrasta con la quietud 
resolvieron volver a reunirse en bre- ^ ° Í r a a s . e p ° f 3 ' e" ^ las . troPar5 
apenas si s a l í a n a los ejercicios ñor 
j males y a l g ú n que otro paseo militai 
de limitado trayecto. Hoy los paseos 
¡ militares son casi diarios y las fuer-
! zas destacadas en la provinc ia /reco-
r ¡ rren a pie k i l ó m e t r o s y m á s k i l óme-
tros, a grandes jornadas. 
do, el primer Bata l l ón del Pr ínc ipe-
el B a t a l l ó n de Burgos y otro escua-
drón de Ta lavera , bajo el mando del 
Coronel don Francisco Zubillaga. E s -
tas tropas se dirigen a detener un 
tren que desde L e ó n pretende llevar 
fuerzas a la provincia de Santander. 
E l Gobernador Militar, con su Estado 
ra l , prorrumpieron en vivas clamoro-
sos a E s p a ñ a y a la Bandera. 
L e o p u ó s cantaron el Himno del 
Regimienio E l e s p e c t á c u l o fué her-
moso y c o r c o v i ó a cuantos lo presen 
ciaron. 
L a s autoridades militares mues-
tran su absoluta confianza en el es-
Mayor, dirige el supuesto tác t i co , ha-I Vírit i d«, aas tropas, que se hallar. 
ve plazo para continuar con la ma 
yor actividad los trabajos comenza 
dos, a fin de ^nc no t ranscurra mu 
cho tiempo sin que el asunto de' 
Cuarte l quede definitivamente 
Buelto. 
A los cuatro dias de esta r e u n i ó n 
¡ l egó de Madrid el General de Divi -
s ión don F é l i x Arteta, Jefe de la 
S e c c i ó n de Ingenieros del Ministerio 
de la Guerra , el cua l I n s p e c i o n ó c ir -
cunstancialmente el vasto edificio del 
Seminario, del cual dijo que era in-
mejorable, puos con l i g e r í s i m a s mo-
dificaciones q u e d a r í a convertido en 
uno de los mejores Cuarteles de E s -
paña. E l general Arteta f e l i c i tó calu-
rosamente a sa c o m p a ñ e r o B e r m ú d e z 
de Castro por la actividad y el acier-
to que h a b í a desplegado en los traba-
jos preparatorios para l a a d q u i s i c i ó n 
del Cuarte l , i n s t á n d o l e a que no ceja-
ra en tan út i l e m p e ñ o hasta lograr 
cumplidamente sus p r o p ó s i t o s . 
D e s p u é s v i s i t ó el vetusto Cuarte l 
de Santa C l a r a , donde se hal lan ac-
tualmente alojados los Batallones del 
P r í n c i p e y Burgos, manifestando que 
podría' convenirse mediante radica-
les reformas, en un excelente edifi-
cio para Gobierno* Mil i tar, Oficinas do 
Intendencia, Zona de Reclutamiento 
y d e m á s servicios anejos a la guar-
n i c i ó n 
E l General Arte ta , que durante 
S e n e c e s i t a n 
M o t o r i s t a s y C o n d u c t o r e s 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
G U A R D A F R E N O S 
a $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
P l a z a s p e r m a n e n t e s 
V E A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
C . 657. In . l8 -m. y t. 
A h o r a real izan maniobras parcia-
les, persiguiendo supuestos t á c t i c o s , 
saliendo de Gijón el Regimiento d? 
la Leal tad, el segundo B a t a l l ó n del 
P r í n c i p e y un e s c u a d r ó n de Ta lavera 
de la Re ina , al mando del Coronel 
don Manuel S u á r e z V a l d é s , y de Ovie-
l l á n d o s e muy satisfecho de la disci 
plina, la res i i tencia y el buen espíri-
tu de las tropas. 
Hace dias se h a b l ó de un supuesto 
plante de dos C o m p a ñ í a s del primer 
b a t a l l ó n del Pr ínc ipe . L a noticia re-
s u l t ó falsa. Dió cuerpo al rumor el 
aecho de q .e el. General Gobernador 
m a n d ó í '-tmar a las tropas en el pa-
tio central del Cuarte l de Santa Cía 
r a para revistarlas y arengarlas. E l 
^eüor Bern.úr'ez de Castro p r o n u n c i ó 
una arenga vibrante, de altos tonos 
patr ió t i cos , h a b i é n d o l e s ver las ven-
tajas para la salud de la Patr ia de 
la obediencia y la disciplina, y los 
soldados, pro'undamente conmovidos 
por la í l c c n t n c i a sincera del Gene-
en todo tiempo dispuestas a la de-
fensa de las instituciones y de la cau 
sa del orden 
E n Oviedo y Gijón las respectivas 
guarniciones han celebrado con gran-
ífea fiestas religiosas y profanas la 
s demne .'(stivldad de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , Patrona de E s p a ñ a y do 
la Infantería'. A los soldados se les 
efettminia con suculentos ranchos y 
funciones t ( í . t ra les - c e l e b r á n d o s e en 
los Cuarto es diferentes diversiones 
en las que t o m ó parte activa la tro-
pa L o s J^tes y oficiales del A r m a 
t.e re i in iwoa en fraternal banquete, i 
m y o t'^inirno re br indó por E s p a ñ a . 
pnr el R e y y por el Ejérc i to , demos 
trá i idcsa una vez m á s la a d h e s i ó n d3 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
L A T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
S A L A C R A T I C A 
Q U E M A N T I E N E L A S A L U D , P O R Q U E 
F a b r i c a n t e s : B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . 
L I M P I A E L 
S e v e n d e e n 
O R G A N I S M O , 
l a s F a r m a c i a s . 
M U E S T R A S 
ILI a r.-V 
que el pa-s nf-b^za tvT" 
confianza Jos 1 e m b r e é o?» 
sentan. ia ¿¡JJ 
J i c i e i r l>re i(, de ORBOj. 
L o s l i i á s 7 b s t i i i a ¿ o r í : 
q u e s h e m o r r o i d a l e s J í 
o s e a ü v i a n y i o s m o l e n ! 
s í n t o m a s q u e l o s aco¡ü 
p a ñ a n d i s m i n u y e n coi 
l a s P i l d o r a s I n d i a n a s V s 
g e t a l e s d e W r i g h t . P j ^ 
u n a c a j i t a a s u b o t i c 
y p r u é b e l a s , n o l e p 
Las legítimas Pildoras Indlai 
tales vienen en cajitas y ,oa en 
color amarillo. Cuilquier f 
en distinta forma no es h i»»í,ie:u,5i% 
Eitta y lo darán laa leirlUirliB • 
Suscr íbase ai D I A R I O D E l T Ü 
K1NA y anuncíese en el DlARin i» 




E s K o s d e l u z , V a p o r y E ! C o i w i 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) 
C a r r u a j e s ^ l u j o M ^ í f í i c io p a r a M 
fazos. L u z . 3 3 . T e l e f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 v A - 4 1 5 4 
S u s t a e t a . Lazan 
t F U N E R A R I A 
De Miguel SimpM 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e U M 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T o m á s L e z a m a y D r a g a 
H a f a l l e c i d o 
a. m. Y dispuesto su entierro p a r a hoy, a las &30 
que suscriben, en su nombre y en el de sus fnmlliares rae 
s l r r a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r dosde l a casa mortuoria: Sitios, n 
tre Oquendo y F r a n c o , hasta l a Nccirópol is de Co lón; faror qm 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 19 de E n e r o de 1919. 
H E > R Y C L A T & B O C K t . L T D . ; E D U A R D O R O J O ; ABAlt-
C E & C O . ; J O S E M. D E A R A L U C E ; A I S G E L MENCHA-
C A ; A U G U S T O L E Z A M A ; AJíGEL L E Z A M A ; J O S E tí»* 
C I O L E Z A H A . 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 











P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , » 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 
A l m a c é n : ^ 4 6 8 6 . 
KAGirmco 
Ooches para ent¡«rro«, 
feodaa y bautizos 
U D t a , 1 4 1 
S E R T I C I 0 P A R A 
$ 3 - 0 0 . 
TeiéiOBOS A452t. 
E N T I E I R O S 
Vl»-«-vfc». corriente» 
Id- blanco, coo aluini 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R A S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A p -
. . . - — • nn Ttileíoco a-*45 
EPOSIGION Y ESCBITOBIOi C01VC0I01A, 
M E D I C O 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z c n * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u t n o r e ' -
D A U N A 49 , esq. i T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 121 
Mas r i 
F 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m 
e d i a a 
y de 
ü i a k i u d c L A I T l A R i n i A ^Enero 13 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
• i * Famosa A c t r i i se í n n e í r r e -
( M f .pe lo Gris con ana Simple 
" jDxtura Casera . 
señorita Blanche Rose, a c t r l j 
1*±¿tt que se e n n e g r e c i ó e l pele 
¿ • • ¡ ¿ r i m p l e preparac ión que mez-
sa casa, dijo hace poco, h a -
<JM* asunto en Chicago: " C u a l -
f j ^ e f i o i a o caballero se puede c a -
t^Lcer el pelo gris y ponerlo sua-
^ ^ t r o s o con esta simple receta, 
« • L ^ r a r l a en su misma casa. A un 
> ' ¡ ¿ d e litro de agua a ñ á d a s e SO 
! ' 2 ¡ ¿ , de ron de malagueta (Baj ' 
f ^ r T i i n a cajita de Compuesto da 
' S o T 7 1 2 ^ramos de Sl lcer lna, 
í^ffedleníes qne s e encuentran en 
2giJer botica 7 cuestan muy poco, 
[fjunese a l pelo dos veces por se-
basta adquirir el matiz deseado, 
a 14 P61"50113 c3?08*. ie quita 20 
» 2 g d« « d ^ También ayuda mucho 
^atcer el pelo 7 quita l a p i c a z ó n q 
g, rende en las Boticas y D r o . 
^ a j e al D I A R I O D E L A M A -
VÍSKJ annnciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s p e c t á c u l o s . 
.VIENE P E LA SEIS) 
Kn la niatinée, que c o m e n z a r á a las 
. T y media, se exhib irá la preciosa 
Miedla "Viaje de Max Linder" y e l 
BSToepisodio de l a serie " L a s siete 
• K J g . - Además, la gran corrida de 
Eroa por el gracioso perro "Bonito" 
-rBúmeros de variedades por el popu-
L Arquímedes Pous. 
la laniia vermouth se proyec-
•a.i la película " E x t r a ñ a venganza"*. 
" • habrá números por Pous, Conchita 
^ííaBradó y el s eñor Mendoza, 
Por la noche, en pr imera tanda, 
(.Mas cómicas. 
En segunda, la bella y original pe-
lícula "Diana de las locuras ." 
y eo tercera tanda. " E x t r a ñ a ven-
Pn ambas tandas t o m a r á parte A r -
ca meres Pous, presentando variados 
Mañana, programa extraordinario. 
El martes, en función de moda, " L a 
dími de las camelias." 
• • • 
pf\\ IT 
i Magnífico es el programa de la 
BiiKión de hoy. 
f En la primera tanda, dedicada a 
Im nfñns. se proyec tarán las cintas 
fAcnntccifcientos universales n ú m e r o 
La calumnia" y " E l anillo nup-
r ur.üa (anda se proyec tará 
;ú tercer rpisedio de la serie "L03 
•iratK «^nciilfc " 
B n la tercera tanda, doble, la In-
•tresante cinta "Beatriz la revolto-
" 
• En I? cuarta tanda, que t a m b i é n 
Jdnh le . se e s t r e n a r á la magistral 
mn cinematográfica "Patriotismo", 
I ssie Berriscale . 
• • • 
B i la primoia tanda se e x h i b i r á n 
^ • 1 cómicas. 
• k «egunda y cuarta, "Preso pri-
W0 y '"re después", en cinco actos. 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
A V I S O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n e m b a r q u e 
d e C A M I O N E S 
F O R D 
d e u n a t o n e l a d a 
P r e c i o : $ 9 7 5 . 0 0 . L . A . B . H a b a n a 
L A W R E N C E B . F O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 1 9 2 y 1 9 4 . 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e l a 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
c 630 ld-19 
por Douglas F a i r b a n k s . 
Y en tercera, "Los modernos galeo-
los", por Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
M Z A 
E n las tandas continuas de hoy so 
I N Y E C C I O N 
. a 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á j k d í a s . l a s 1 
e n f e r m e d a d e s , s e c r e - . 
t a s p o r | a n t i g u a s ' q u e 
s e a n l s i n . i r i Q l e s t i a t 
a l g u n a ? m 
e x h i b i r á n las cintas siguientes: " E l 
misterio de l a calle de los tilos", " L a 
\ i d a de Cr i s tóba l Colón", " E l secreto 
del s u b t e r r á n e o del Banco". 
• • •* 
S A X T O S T A R T I G A S P O R L A I S L \ 
Circo Rojo 
E l Circo Rojo, que dirige el activo 
empresario J e c ú s Ar t igas , e s t á com-
puesto por notables art i s tas . 
L o s Mijares, de tan bril lante ac-
t u a c i ó n en Payret , por ser los alam-
I r l s t a s m á s ramosos que hemos teni-
do en C u b a ; los Castr i l lons , familia 
de a c r ó b a t a s : la graciosa ecuyere 
May W i r t h ; los cicl istas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, for 
man, con otros n ú m e r o s , el Circo 
R o j o . 
Es t e circo t r a b a j a r á hoy en Ciego 
de A v i l a ; m a ñ a n a en M o r ó n y el mar-
tes en Quince y Medio. 
Circo A z u l 
Eli Circo Azul, dirigido por Pablo 
Santos, trabaja hoy en Aguada, ma-
ñ a n a en A r r í e t e ; el martes en Cuma-
nayagua p el m i é r c o l e s en San F e r -
nando. 
• • • 
« E L M I S T E R I O D E L O S MONT-
F L E Ü R T " 
En breve e s t r e n a r á la Internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a en el gran cinc 
Miramar la n o t a b i l í s i m a serie en c in-
co jornadas por el atleta de m ú s c u -
los de acero, V . Marcantoni . 
• • • 
L A C O M E D I A T A U R I N A 
Se encuentran en la Habana tres 
notable s a r t i s í a s que simulan bufa 
mente con gran comicidad una corr i -
da de toros. 
L l á m a n s e el Bachi l l er Charlot , Don 
J o s é y el Botones. 
E s posible que se organice un es-
p e c t á c u l o para presentarlos . 
L A I N T E B N A C I O I Í A L C I N E M A T O -
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a cuenta 
en su repertorio las siguientes cin-
tas cuyo estreno a n u n c i a r á oportu-
namente: 
" F l o r e m p o n z o ñ a d a " , por Gabriela 
P.obinne. 
" E s c l a v a del diablo". "Gloria a 
muerte' . "Leyes de honor", "Salto de 
la mu y te", "Venganza loca". 
" L a mujer vengativa". Importante 
^erie eo ocho episodios. 
'vLo3 i l o m a n o f f . serie europea cu 
•lieciocho episodios. . 
E S PREVENTIVA Y 
! CÜRATIVI.: 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
) 
4 . 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s . ) 
A p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u n z a d a s q u e l e t a -
l a d r a n l a c a b e z a . 
M E S A S D E 
' M E J O R Q U E E L M A R W O l , " 
C o n b a s e s d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U s t e d d e b í a c o n o c e r e l V I T R O L I T E p o r s u 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a v i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I T R O i m C O M P A N Y , S . A . 
A p d o . 1 0 7 0 , C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 
"Luzbel", m a g n í C c a serie interprcr 
tada pot Aiha I r i s . 
" E l testamento de Diego Rocafort". 
interesante ser ie . 
" E l c in to de la agon ía" , por THne 
E a s s a y . 
" E l club de los trece".- por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l p e q u e ñ o patr iota^ serie en 
c í n c e episodios. 
"Duelo en l a sombra", por P i n a P e 
l egr in i . 
" L a bai lar ina emascarada", por Ce-
c i l i a T r y a u . 
" L a s aventaras de Max L i n d e r . " 
"Le. re ina del d ó l l a r ' , por L i n a Mi-
Uefleur. 
" L a virgen loca", por C l a r a K l m -
ball Young . 
"MI diarlo de guerra", por D i l l J 
Lona bar d i . 
" L a felicidad", por la gentil L i n d a 
P i n l . 
"Midinettes". por Susana Qrandais, 
notable a r t i s t a . 
P E L I C U L A S D E S A M O S Y A R T I 
G A S 
Muy interesante es la serie de pe-
l í c u l a s cuyo estreno preparan San-
tos y Art igas . 
E n t r e otras, las siguientes: 
L a serie "Maciste", compuesta 
tres episodios titulados "Maciste at-
leta'*. "Maciite po l ic ía" , "Mcaiste me. 
dium". 
"Un drama en l a noche", c r e a c i ó n 
de la insigne t r á g i c a i tal iana L i d a 
Borel l l . 
"Los siete pecados capitales", crea-
c i ó n de F.-ancesca B e r t i n i . — L a ava-
r ic ia , l a i ra . la lu jur ia , l a envidia, l a 
pereza, l a soterbia y la gula . Cada 
j ecado es una p e l í c u l a y cada pelí-
cu la una m a n i f e s t a c i ó n de las mara-
vil losas aptitudes de la notable a r -
t is ta . 
" L a Condesita Montecristo", por :a 
aplaudida actr iz Ti lde K a s a y , en cin-
co episodios. 
" P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " , s e g ú n 
l a novela d*» Jav ier de Montepin, en 
cinco episodios. 
" L a casqui'v ana", por P i n a Mení -
che l l i . 
" E l Naulak-i", novela de aventuras 
e d i c i ó n P a t h é . 
" E l guante de l a muerte" en quin-
ce episodios,- de P a t h é . 
" L a casa de! o d i o e n 20 episodios, 
por P e a r l White, serie P a t h é . 
"Romeo y Julieta". " L a otra". " J a -
(¡ue a l rey". "Madame Colibrí", " L a s 
gaviotas" y "Angust ias ." 
i L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l c u e r p o h u m a n o t i ene c u a t r o 
aal idas por l a s que l a n a t u r a l e z a 
p r o c u r a arropar todo aque l lo q u e 
s ea d a ñ i n o ; es tas s o n : l a p i e l , los 
in tes t inos , los p u l m o n e s y los r í ñ o -
nes . C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s o 
a l g u n a o v a r i a s de e l las , v i e n e l a 
e n f e r m e d a d , y s i se g u a r d a n p o r 
l a r g o t i e m p o c e r r a d a s , l a m u e r t e . 
E n e l proceso d e l a v i d a , s e a c u -
m u l a n c o n s t a n t e m e n t e l a s s u b s -
t a n c i a s i n ú t i l e s y gastadas , l a s q u e 
s o n m á s o menos venenosas , y c u a n -
do p e n e t r a n e n l a sangre p r o d u -
c e n u n a o m á s enfermedades , ta les 
c o m o l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , A g o -
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , I m p u r e z a s de l a S a n g r e , 
e t c . T é n g a n s e abiertas estas cuat ro 
sa l idas c o n u n poderoso a l a vez 
q u e agradable r e m e d i o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e desecha l a s i m p u r e z a s p e l i g r o -
sas , d e j a n d o e l c u e r p o l i m p i o y se 
l o g r a poder c o m e r y d i g e r i r b i e n 
los a l i m e n t o s , c o n lo que se a d -
q u i e r e f u e r z a . E s t a n sabrosa c o -
m o l a m i e l y con t i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n e x t r a c t o que se obtiene d e 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos y C e r e -
zo S i l v e s t r e . M u c h a s personas r e -
c u r r e n e n v a n o a l A c e i t e de H í g a -
d o de B a c a l a o P u r o , e l que c a u s a 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y d e j a 
e l c u e r p o g e n e r a l m e n t e e n l a m i c -
m a c o n d i c i ó n e n q u e es taba antes . 
N u e s t r o r e m e d i o h a m e r e c i d o l a 
c o n f i a n z a d e todos aque l lo s que 
h a n v i s to e m p l e a r l o o lo h a n u s a -
do . E l D r . J u a n J o s é So to , E x -
M é d i c o M u n i c i p a l y F o r e n s e de l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde q u e conoce y e m p l e a e n s u 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , j a m á s h a t e n i d o que 
a r r e p e n t i r s e de h a b e r l a p r e s c r i t o 
a sus en fermos c o m o subst i tu to d e 
l a s emuls iones de ace i te de h í g a d o 
d e b a c a l a o , e n los f r e c u e n t e s casos 
e n que este agente es m a l to lerado 
p o r los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor de l i -
c ioso . D e v e n t a e n las F a r m a c i a s . 
" L u c h a s de Ihogar", por Gabrie la 
Robinne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g , 
" L a rel iquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
Y " L a zafra" o "Sangre y a z ú c a r " , 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los talle-
re8 de Santos y Art igas . 
" L a mujer desdeñada" , de l a C a s a 
P a t h é , en quince spisodios, por R u t h 
R o l a n d . . LtAMÉtl 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
E n l a L i b r e r í a ^ M i n e r v a " 
O b i s p o , n ú m . I I O 
Teléfono A-4953. Habana. 
LIERATÜRA Y MEDICIXA 
Zaras Euríquez. E l Teniente de los 
Gavilanes; rústica 0.50 
Etisgibery- E l Caballero Rompe y 
Rasga, (2 tomes); rústica. . . . O.SO 
Caine. D o í a Roma; rústica O.ÜO 
Carlota Braemé. Ló niüa Mimada; 
rústica . 0.30 
Carlota Eraemé. Dora; rústiea. . , 0.30 
Carlota Braemé. Dolores; rústica, 0.:>O 
Cu-Iota Braemé. Leonor; rústica. . 0.30 
Ana Sewell. Azabache; rústica. . ^ 0.4ñ 
Coreway. E l Secreto; rústica. , . 0.3O 
Alarcón. E l Escándalo; rústica. . . O.-'W 
Alarcón. L a Pródiga; rústica. . . . U.30 
Eraddou. E l Sacrlíicio de E l i sa ; 
rústica 0.3O 
Anstoy. E l Idolo Caído; rústiev. . . 0.30 
Russell. L a No\ia del Harinero; 
rústica 0.3O 
Goron. E l Amor Criminal; rústica. 0.30 
Pérez Escrich. E l Mártir del Gól-
gota, (2 tomos); rústica v O.fiO 
Bronte. Juana Eyre- rústica 0.30 
Julio Verne. Laa Indias Negras; 
rústica 0.50 
Ealiverrla. Florilegios de prosistas 
nragnayoc;; rústica . 0.70 
íjientieriez. A través del Desierto; 
pesta 1.23 
Coppee. Frutos del Dolor; pasta. , 1.25 
Lunsson. Alba Triunfante; pasta. . 1.25 
Lordeaux. E l Miedo de Vivir; pasta. 1.25 
Eordecux. Noviazgo de Prueba; pas-
ta 1.25 
Valle Ruiz. Mis Canciones; pasta. . 1.25 
Bensson. L a Tragedia de la Rei-
na; pasta ^ 1.50 
Monlaur. Mirarán Hacia E l ; pasta. 1.25 
Tarrere. E l liuml-re que asesinó; 
nistlca j 0.70 
Eildioteca Cultura Cubana. Granos 
de Oro; rústica 0.70 
Libiioteca Cultura Cubana. L a cues-
tión del Divorcio; rústica. . . . . 0.90 
Mohr y Stachelin Medicina Inter-
na : tomo I y I I . Enfermedades 
Infecciosas, tomo I I I . Enferme-
dades del Sistema Nervioso, to-
mo V I I . Organos de la Circu-
lación; cada volumen; (pasta va-
lenciana) 5.50 
Oster. Patología Interna, (Ultima 
Edición, 1918); 2 tomos 10.no 
Comby. Higiene Bacteriológica, dos 
tomos; tela , 10.00 
Comby. Enfermedades de los ni-
fios; pasta 2.50 
Eovges. Higiene del Sifilítico; pas-
ta. . . # , . 2.50( 
Doerdorlin. Programa para Obs-
tetricia; pasta. . . . . . ü . . 2.5C 
Variot. Tratado de Higiene In-
fantil; pasta 5.75 
Desposses. Pequeña Cirugía Prác-
tica; pasta 4.00 
Cabello. Medicamentos modernos; 
pasta.. . . . . . . . . . . . . 
/Ulieu. Psicología Fis io lógica; 
pasta 
Begis. Tratado de Psiquiatría; 
pasta 
Eisner. Sueroterapia y Terapéutica 
Experimental; pasta 
Pousson. Enfermedades de !as Vías 
Urinarias; pasta 
Eisner. HnfermedaBcs del listón 
mago; pasta 
Klndborg. Medicina Interna, (3 to-
mos) ; pasta 
Faurl y Slredey. Tratado de Gi-
necología, (4 tomos); pasta. . . , 
Kralae. Operaciones Quirurzlcaa. 
Contiene, primera parte. Genera-
lidades de la. Cabeza; segunda 
parte. Cirugía de la Cabeza; pasta 10.UU 
Mieller y Thoms. Enciclopedia. 
Sompleta do li-rmacla, (8 to-
mos); pasta. 55.00 
Bouchut. Enfermedades de los Re-
cién naí idos; pasta 5.50 
Aport. Enfermedades de los Nl-
flos; pasta 4.uu 
Carbourieto. Técnica de los Alia-
dos Químicos; patta 3.00 
Martínez. Diccionario de Odonto-
logía; pasta , 2.50 
Bamcs. Enfermedades do lac Mü-
Jeres; pasta 4.00 
Tena. Medios Forenses, (2 tomos); 
pasta 6.50 
Rayniond. Guía do Nerviosos y de 
Escrofulosos pasta. 1.50 
Grenot. Arto de Cuidar a los E n -
fermos; pasta 2.00 
Blcdlot. Rayos-U 0.80 
Castoldl. llecltario Doméstico; pas-
ta 3.50 
Ruddock. Consultor Homeopático 
de la« familias 3.50 
Rosslter. Guía Práctica de la Sa-
lud; pasta ^ 5.00 
Bouchard. nfermedndcs Infeccio-
sas; pasta . 3 . 0 0 
Bouchard. Lecciones sobro los Au-
to-Intoxlcaclones; pasta 3.00 
Do jardín Beaumrte. Las Nuevaa 
Meditaciones, (2 tomes); pasta. . 4.50 
Autenrietb. Reconocimiento de Ve-
nemos; pasta 1.80 
Valsslere (S. Y.» Psicología Expe-
rimental; pasta 4.00 
Kolle y Iletsch. L a Bacteriología 
Experimental y las enformedados 
Infecciosas; pasta 6.73 
Mercadé. E l Período Post-Opcra-
torlo; pasta. 4.00 
Klrmls«on. Clrotría Infantil; pasta. 4.25 
Lowandowsky. Neurología Prác-
tica; pasta 3.00 
Axeufel. Oftamología: pasta. . . . 6.50 
BullurcauT L a Lucha por la Sa-
lud; pasta 1.50 
Elessandri. Manual Práctico de Far-
macia; pasto 6.00 
Meumaun. Enfermedades de l a 
piel, 2 tomos; pasto 4.50 
Gautler. L a Alimcntivión; nasta. . 4.00 
Bartcis. Enfermedades de los Rí-
ñones ; pasto 3.00 
NOTA.—En breve recibiremos loa 
últlmo« libros de Medicina en 
Francés y Espaflol. durante el pe-
riodo de la Guorra que serán 
útiles a todos loo médicos. 
Los pedidos a Valentín García, 
Obispo, 110. Teléfono A-4953. 
Habana. 








E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e E n e r o s e 
h a n p e r d i d o a l r e d e d o r d e C u b a 
O C H O e m b a r c a c i o n e s 
E l Armador que no asegura sus barcos tiene su capital compróme* 
tido. 
L o s prerisores no sufren desastres-
L e a l a car ta que nos dirige la • ' C o m p a ñ í a Racional de X a i e g a c i ó n 
S. A . " 
15, Enero de 1919. 
Señor Director de la Compañía Cubana de Accidentes S. A . 
Ciudad. 
rho por l a l i q u i d a c i ó n que nos han 
con esa C o m p a ñ í a aseguradora de 
accidente de mar sufrido por e l men-
comunicarle que en todo lo conrer ' 
airemos a esa C o m p a ñ í a de su digna 
c 595 ld-19 -Matas A*rertisinff Agency.—I-28S5. 
Muy s e ñ o r nuestro: Mu.- satisfe 
liecho a l a r e c l a m a c i ó n que t e n í a m o s 
nuestro vapor "María J u l i a ' ' por el 
cionado vapor, tenemos e l gusto de 
l í e n t e a seguro de rapores nos diri 
D i r e c c i ó n . 
D á n d o l e s las gracias por la aten 
qnedamos sutos atentos 8. A. 
Compañía Nacional de 
c i ó n que se han seryldo dispensarnos, 
> a T e g a c i ó n , S, A , 
B . M E N D E Z , 
Director Gerente. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a l a 
C s m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S I 
jiQIA* E n nuestro e d l í l c l o s o c i a l alquilamos p a r a o í l c l n a s algunos 
^ a r t a m o n t o s Men « n t l l a d o s r a U cal lo . H a , ascenso . . ^ ^ ^ 
P A G I N A V E I N T E U I A K 1 U U E L A M A R I N A E n e r 0 1 9 J e 1 9 1 9 . 
A R O 
E l C o r a z ó n d e l 
P a d r e S a n t o 
70l—Respecto » las represal ias . 
E i Papa hace todo lo que e s t á a ÜVL 
a lcance para impedir entre las nacio-
nes las represal ias, que no so j en el 
fondo sino un desfogue d.». venganza 
social , que generalmente no 'ienen 
otro resultado que los útAcs ocv.sio-
nados a ciudadanos inocentes. 
D e s p u é s de la captura de la Tripu-
l a c i ó n de los dos submarinos alema-
nes U-8 7 U-12j Ing la terra r e l e g ó ios 
tripulantes a los cuartel de deten-
c i ó n naval de Chatham Dockyard y 
de Devenport. Alemania u s ó represa-
l ias contra im n ú m e r o igual de o<íc?a-
les ingleses prisioneros. Intervino en-
tonces el P a p a y las represal ias ce-
saron. 
Inglaterra , p a r e c í é n d n l e Insuficien-
te la a l i m e n t a c i ó n que se daba a los 
detenidos civiles Ingleses concentra-
dos en el campo de Ruhleben, amena-
zaba con represal ias contra los clu> 
dadanos civiles alemanes detenidos pu 
Inglaterra . Interviene el P a p a y so 
a r r e g l a el asunto s in represal ias . 
Como estos se p o d r í a n c i tar mu-
chos otros casos. 
Colecc. D o c „ p á g , «1-69, 91-92. C l v i ' -
f á Cattó l ica , 1918, Vo l . TL p á g . 304-
S08. 
71.__C(mtra l a r e q u i s i c i ó n de ób le -
los de metal pertenecientes a l cul i o; 
contra l a r e q u i s i c i ó n de las campa-
nas . 
A l principio do 1917 la Santa Sode 
tuvo noticias de que el Oobierno ale-
m á n p r e t e n d í a in ic iar la r e q u i s i c i ó n 
de objetos de l a t ó n y de otros meta-
les en las iglesias de B é l g i c a . P o r me 
dio de la Nunciatura de Bav iera y dM 
Cardenal de Colonia hizo que se de-
s i s t iera de tal medida y pudo a s í con-
j u r a r aquel peligro. 
A mediados de febrero de 1918 so 
c o m u n i c ó al Cardenal Mercier l a t;o-
t ic ia de una p r ó x i m a r e q u i s i c i ó n do 
campanas y de tubos do ó r g a n o en 
B é l g i c a y el Ministro de aquel p a í s 
í in te el Vaticano c o m u n i c ó t a m b i é n 
l a noticia a la Santa Sede. E l P a p a 
se v a l i ó entonces de la m e d i a c i ó n de 
var ias personas influyentes cerca dol 
Gobierno a l e m á n , pero el 23 de febre-
j o el Ministro de P r u s i a ante el V a t i -
cano comunicaba que necesidades de 
guerra i m p o n í a n aquella r e o u i s l c i ó n . 
Nuevas insistencias y nuevos recla-
mos del P a p a obtuvieron el fin desea-
do- un telegrama del NoíICÍo de B a ' 
v iera , Mons. Pacel l i , del ?. do mayo, 
asegura que no h a b r á re i iu i s i c ión a l -
guna. 
Semejante peligro h a n corrido al 
principií» de junio de 1918 las pobla-
ciones de las t ierras italianas invadi-
das; queremos decir el peligro 
perder sus campanas. Inmediatamen-
te l a Santa Sede h a protOHratlo. 
A r c h . Xeg. E c L E x t n , B é l g i c a 85, 
n. 31127, y 82764-
1 A O B R A B E L P A P A E N F A V O R D E 
CJÍA P A Z J U S T A Y D U R A D E R A 
72. —Criter ios que han informado l a 
rondneta del P a p a durante l a guerra . 
Imparcia l idad, caridad, celo por 1» 
paz. 
Son tres y los enumera con admira-
ble claricl; d el mismo Padre Santo en 
l a i n v i t a c i ó n a l a paz hecha a los je -
í e s de los pueblos beligerantes el lo . 
de agosto de 1917. "Tres cosas ante 
tedo nos hemos propuesto, dice el P a -
pa; una perfecta imparcial idad para 
con todos los beligerantes, como con-
viene a quien es Padre c o m ú n de to-
cos y a m a a sus hijos con igual afec-
to; u n esfuerzo continuo de hacer a 
todos el mayor bien que Nos fuese 
posible, s in a c e p c i ó n de personas, n i 
d i s t i n c i ó n de nacionalidad o r e l i g i ó n 
como nos lo dicta l a ley universa l do 
l a caridad y el supremo oficio que nos 
h a confiado Jesucr i s to; por ú l t i m o el 
constante cuidado, igualmente reque-
rido por nuestra m i s i ó n pacificadora. 
do no omitir nada que estuviese a 
Muestro alcalce que de alguna mane-
r a pudiese contribuir a ace lerar e l fin 
de esta espantosa calamidad, indu-
ciendo a los pueblos o a sus manda-
tarios a resoluciones m á smoderadas, 
a serenas deliberaciones sobre la paz, 
y nnft paz jus ta y verdadera." 
L a imparcial idad del P a p a y su 
caridad verdaderamente universa l 
aparecen de una manera evidente con 
el estudio hecho hasta ahora, acerca 
do la obra del P a p a durante l a gue-
i r a . L a solicitud por apresurar el ad-
venimiento de una paz jus ta y durade-
r a se hace patente por los pasos nu-
merosos y positivos que el P a p a ha 
dado con este noble intento. 
De l a carta enviada por el P a p a el 
lo . de agosto de 1917 a los Jefes de 
loa pueblos beligerantes. L a Clv i l tá 
( n t l ó l i c a , 1917. Vo l . I I I , p á g . 385-389, 
S89-392. 
73. —Yentajas posftvas j universa-
les de la imparcialidad del Papa . 
E l Papa por la naturaleza misma 
de la p o s i c i ó n que ocupa ae Cabeza 
de todos los c a t ó l i c o s del mundo, de 
cualquiera n a c i ó n que sea, debe estar 
por encima de todas las naciones y 
de todos los grupos de é s t a s . Como 
Padre Comfm debe amar a todos sus 
hijos, a ú n cuando é s t o s luchen entre 
s í . De aqu í la r a z ó n de la imparcia l i -
dad del Sumo Pont í f i ce . 
E s t a imparcialidad empero h a re-
portado aún en el campo p r á c t i c o ven-
tajas positvas e innumerables a t o d i 
la humanidad. Precisamente porque 
ha sido imparcial el Papa :ia podido 
hacer oir su voz a ambas partes be-
ligerantes, y ha obtenido la condona-
c ión de penas, la libertad y el cambio 
de ciudadanos civiles arrestados y da 
prisioneros i n v á l i d o s , la hospitalidad 
en Suiza, y todo el c ú m u l o de bienes 
que hemos enumerado en esta publi-
c a c i ó n . Porque el Papa es imparcia' , 
es el centro hacia el cual se vuelven 
con confianza los corazones y los ojos 
de todos los que sufren, de las fami-1 
l ias desaladas y de los á n i m o s age - j 
biados por la zozobra y el dolor. T a n -
k alivio proporcionado a la humani- | 
dad se h a b r í a hecho imposible s i el 
Papa no hubiese sido imparcial , co-j 
mo quiera que sus propuestas, por j 
nobles y generosas que fueran, ha -
b r í a n sido siempre rechazadas por la j 
parte beligerante contra la cual 
hubiese declarado. 
Acta Apostolicae Sedis, 1917, p á g . . 
417. •J 
paz^MOTlmÍe i , t<> relleloso por la 
Una verdadera cruzada de oracio-
nes n a promovido el Papa en estos 
auos de guerra, para obtener de Dios 
el retorno de la paz* 
u x x v n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
l a m a r i n a 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Kflcomlend» Uso Diarlo De Xagnesla 
Para Vencer Esta Aflicción Caasada 
Por Fermentación De Los Alimen. 
tos e indigest ión Acida. 
Gases y aire en el estómago, acompa-
fiauos de ese lleno o sensación de bin-
chazOn que viene después de las comi-
das, son evidencias casi Inequívocas de 
l-i presencia de excesivo ácido hldro-
clúnco en el estómago, el cual cria lo 
que se llama Indigestión áclda. 
Kstómagt/a ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. E l alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cut-iicia afectando al corazón. 
E l peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estó-
mago. En lugar de hacer esto, consí-
yasc con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisnrada y tome 
después de las comidas una cuebaradi-
t». de ella disuelta en un cuarto de vuso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
air* o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
niol< stla. Magnesia Bisurada en pol-
vo • • m forma de nastillas,—nunca en 
feima de líquido o leche) es inofen-
uv» üi estómago, es muy barata y 
l.i mejoi forma de magnesia para usos 
dd estómago. La usa^n miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende eu todas las 
Uroguerlas y boticas. 
A a í u / s i c i c ? 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o : e s r e I a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r á -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
" L a F l o r d e l D í a " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
" L a TlñnT Bedna, 21. 
« L a VlflaT, Sucursa l , Acosta, 40. 
" L a Tifia»', Sucursal . J e s ú s del 
Monte. 
« E l Pro freso del P a í í T , GdlJa-
no, 78. 
" E l Braao Fuerte», Galiano, 182. 
"Oaba-Cataluña'», Galiano, 07. 
« L a F l o r Cubana", Galiano, 96, 
" E l Bombero", Galiano, 120. 
" L a Constancia". Egido, 17. 
" L a F l o r de Cuba", ( r B e l l l y , 86. 
"Santo Domingo", OMsoo, ?2 . 
" P a n a d e r í a San José" , Obispo, 31. 
" L a Casa Furrte" , Monte, 4SÓ. 
" L a Abeja Cabana", Hclna , 15. 
* L a F l o r do Cuba" Composto. 
la . 175. 
" l i a Montaflesa", Nvptnno e I n -
dns tr ía . 
" l ia Vizcaína", t'rado, 12C. 
" L a Gnardla", Angeles y E s t r e l l a , 
" E l cetro de oro", R e l m , 123. 
" I . a Cubana", Galiano j T r o c a -
dero. 
" L a NlTarla", T i r t n d i * jr Leal tad. 
Sordo jr Echaye , Sol. 80. 
H . S á n c h e z Co., B e l a s o a í n , 10. 
Juan Quintero, Zuineta y Animas . 
Manuel H e r í a , Habana y E m p e -
drado. 
G a r c í a y Guladanes, P o l r o r í n , pur 
Zulneta. 
Sanjurjo y Hnos- PolTorfn, por 
Znlneta. 
" L a CatalanaT, O'Bellly, 48. 
" l ia Ceiba", Monte, 10. 
J i m é n e z y N ú f i e ü J . Monte y E s -
trada P a l m a . 
G a r c í a y V . Alegre, J . Monte nu-
mere 474. 
Manuel López , E s t r a d a Palma. BS. 
J w é Tidal , Cerro y Arzobispo. 
J o s é R . F e r n á n d e z , Cerro y P e ñ ó n . 
Ricardo C a s a ñ e r a , Falgneras y 
L a Rosa. 
C a a m a ñ o y González , " L a Victr». 
rfa", Relnav 188. 
**La TIctorla". Reina. 188. 
« L o s 3 Reyes", Monte. 461. 
Casa Potin. 
Casa Mendy. 
P a n a d e r í a Toyo, J . Monte, SóO. 
Antrel F e r n á n d e z Palacios. O'Rel-
l l r y Aguacate. 
J o s é Sánchez , Zanja y Agui la . 
BemardH Alyarez, Aguila y Heinn. 
J u l i á n Balljnena, Teniente Bey y 
B e m a z a . 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y S a n 
J o a q u í n . 
Doplco y gobrlnos, Cuba y E m p e -
drado, 
Tlnda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
J . A . SalsamendI, B a y » y Jh-agones 
Or la y I lermaai» , Morro y Coión. 
J . P r a t y Ho., Neptuno y Cam-
panario. 
" L a Grac ia de Dios", Anlrvas y 
Gerras lo . 
J . S u á r e z Hnos., J . Monte y E s -
trada P a l m a , 
Manuel Alrarez , San F r a n d s c u 
y Lawton . 
" E l Diorama", Consulado, 71, 
Negrete y L^renso, Tejadil lo y 
Cnba. 
J o s é Castro C Vil legas . 107. 
Bruña y Rodr ígnez , Sol y C o n -
postela. 
R o d r í g u e z y T i l l ar , Pepo Anto-
nio,. 01, Guanabacoa. 
David Otero^ J e s ú s del Monte, 410. 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 63. 
Mitniel Seldo, San R a f a e l "entre 
E s p a d a y Hospital . 
" E l Batey". Cerro, 536. 
Mosquera y Alvarez, Buenaren-
tnra y Sta. Catallmi. 
A g u s t í n Ragas , Lawton y 3111a-
gros. 
L n i s Ragas, Lawton y Sta. Cata-
l ina . 
Antonio Alonso, J e s á s del Mon-
te, 629. 
Benigno González , T'lbora. t H . 
T o j o s Ruope Bctanccurt , Lague-
ruela f Pr incesa , 
J o s é Ma, Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustlano Martínez, O T a r r i l l y 
Antonio Saco. 
J o s é F r e i r é , Ponrenlr y San Anas-
tasio. 
G o n z á l e z y Hno., J e s ú s del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Eseandon, San Mariano 
y BuenaTentura. 
Franc i sco Díaz , Cerro y T u l i p á n . 
Antonio LaBe, Cerro y L a Rosa . 
G . Prats Hno. Primel les y Pe-
znela. 
Torroe l la y Sala , Prlmel les y 
Sta . Teresa , 
Franc i sco Balaguer, Zaragoza y 
Atorha. 
R a m ó n Maris, Cerro y Monaste-
rio», 
J o s é Ma, P é r e z , Cerro y Zaragoza. 
T o m á s Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y P I ñ e r a . 
J o s é Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro n ú m e -
ro 585. 
R o d r í g u e z y Hno., San L á z a r o y 
Cárcel . 
Lourc iro y Cía., Crespo y C o l ó n . 
Parapar • € o „ San Lázaro e I n -
dustria, 
Benigno Alvcrez, GaPano No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco j T l r . 
tudes. 
Antonia Ferrer , Aguila j Thr-
tudes 
" L a P u r í s i m a Coj icepc lóa" T l r , 
tudes y Amistad. 
J o a q u í n Díaz , Aguila T Concordia. 
Daniel Díaz, >eptuno y Amistad. 
S á n c h e z y Hno., San Miguel y 
Agui la . 
Ricardo Novoa, Galiano y B a r c e -
lona, 
rr\r>, y Alvarez, San L á z a r o y 
Gnliano. 
J e s ú s Méndez, San Nico lás y L a -
Snnaf. 
" l ia Rosal ía", Campanario No. 2S. 
García y U n e Dragones y San 
N i c o l á s . 
Tictorio Fernández , Gerrar io y 
San J o s é . 
J o s é Bali i . ia , Reina y Manrique. 
Recruera y Sobrino, Re ina y L e a l -
tad. 
J o s é Daport» . Salud y C h á r e z . 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio. 
Rosendo Lorenzo» Lealtad y San 
L á z a r o . 
Mannol Montes, Gervasio y San 
Lázaro . 
S i m ó n Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
" L a Florida", 17 y 4, Tedado. 
" L l Lourdes", 15 y E . Tedado. 
R a m ó n Díaz, 19 y K, Tedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B , Vedado, 
" l i a Luna". 7 número 94, Tedado. 
" L a Anlta". B a ñ o s y 11 Vedado. 
" E l Almacén", L í n e a y C, Tedado. 
" L a Fama"'. 9 e L Vedado. 
" E l OrUen", 2c y D, Vedado. 
" L a Manzana", Calzada y H , Ve-
;lado. 
P é r e z v Sanzo. L í n e a y 4, Tedado. 
L . Cast iñeira, 23 y 6, Tedado. 
Juan Gntiérrez, Calzada y B , T e . 
dado. 
Eduardo Díaz. 13 v I I , Todado. 
Ardlsano v Díaz. 13 y 2, Tedado. 
T í c e n t e López , 12 y 13. Tedado. 
Norieira y Hnos., 13 y M, Tedvflo. 
Pernas y Jaumirn, 17 y C, Tedado. 
M I H I J O 
o n t a m 
H A F A L L E C I D O E N N E W Y O R K E L D Í A 5 D E L A C T U A L 
D e s p u é s de r e c i b i r los l u x i l i o s d e l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a y b e n d i c i ó n de l P a p a . * 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a las 9 a . m . d e l d í a 2 0 d e l a c t u a l , ruego , en mi ni 
b r e , en e l d e s u m a d r e , h e r m a n a , a b u e l a , i í o s , t í o s p o l í t i c o s y p r i m o s , se s irvan en¡ 
m e n d a r s u a l m a a D i o s y as i s t i r a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e la Ig les ia de la Mer 
c e d a la N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d e 1 9 1 9 . 
E L O Y M A R T I N E Z 
H 
E L S E Ñ O R 
A r m a n d o P e l l a y A m o r e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C 1 B 1 K L O S S A N T O S SAÍ I J A M E X T O S 
í dispuesto su entierro para h o y Domlnpro 1» del corriente a las 4 n. ni. su viuda, pivTre, licrroa. 
nos y d e m á s t'aiiililares que suscriben, ruegan a I d. encomienden su a lma a Dios y se sirva asistir a 1» 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a Quinta "'La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " a l Cementerio de Colón, faror 
yue a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 19 de E n e r o de 1919. 
Dolores de l a C e r r a viuda de P e l l a ; S e b a s t i á n P e l l a ; Oscar, Amel ia , Matilde e Hilda Ma-
r í a P e l l a ; Coronel Manuel Antonio M a r t í n e z ; J o s é M a r t í n e z ; A b e l a r d o Aldama; Lucrecia 
Montenegro, viuda de la C e r r a ; Teodoro y L u c r e c i a de l a C e r r a a Marcelino Abalos; Martín 
Severlano y Domingo Pe l la , M art ín F . Pe l la y Cía, D r . F é l i x P a g é s . 
A / 4 U N C I O 
D El q 
A o l j i a r Uto 
N o m e 
B e s e s 
v ••. 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a l u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L l X l R A N T I N E R Y i O S O 
D E L D r . V E R N E Z O B R E - V 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o ¿ s e ^ B o t T c a s . 
Mr 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 1 9 
d e M a r i a n a o 
..roirrania de siete seleo-
. ¿1 más notable que 
^ coneei'1,08 Amerlcaa Jockey 
tL. -iJeido e1. "Tn-umción ilel hii).;dro-
— A c o r n ó clcs -ompe-
. , ^or**1**,^™ el Oriental Pars 
* 5 & p ^ n ^ W r o m o con $700 y 
^ f ^ » " ^ a d K a l e s . Ambas aris-
^ i b i ^ n /^Vpicas 8Criin intesra-
S contendientes como por 
M I L de ¡"ii ai monto do los premios 
f f S T ^ r t i x Ucnas de emoción y en-
j OrienUl Park handicap 
V 003 
s valioso fie los pre-
B será muy probable 
t "Zimao Handlcap logrre con-
gipScroi-J entre loa uman-
ri B»y°'f. "o S i l bocho de bacer *oTt htl no. n-r,_bilIslmo wjtro a-te notabillslmc 
la cuadra del rnte a Díaz, har:\ qve 
eu extremo atra^uva. 
dicha 
sobre su nUMtaíttca ejemplar ílocnir. que 
«or. eJ peso . ¿I asigm-do no cuenta .on 
t.ia bfilM probab'.h'i id de tr:i<a'o ^.i-iti 
(.iro lie loa co-'U udieutes, u ' derr»-(.do 
nlaiiMi:i« i or UUSL cabeza, dei>«^* <le 
Laber cobrado mucho terreno a Im de-
lanteros en brillante aconiietida í n a 3 . 
Sasin es un magnífico ejemplar cuando 
está en -íondicionts para la carrera y su 
última demostración parece Indicar cue 
ha llegado ya a su debida preparaciMi 
para la lucha. 
L a tercera de c:¡ta tarde resnltar;\ tam-
bién muy interesante por competir en 
ella lo más grabado de la divisiu de 
ejemplarea de carreras cortas de gran \e-
locidad como Duuitrí. Gordon tiassell, 
Kd. Garrison, S»>arkler, Hamilton A., 
Scbemer, Premium y Irone. Esto, que 
nunca ha corrido anteriormonte en Cuba, 
l i b a r á los colores de prominente repro-
«"w-tor y Turfman John B. Madd.rn. Sn 
Irainer, Mr. Hlrsrh, lo trajo a Cuba por 
denuta di? Mr. Msidden. 
En las tres primeras del prograoia de 
hoy lucharán en cada una extensoj gru-
pos de doce ejemplares Estas nerán i 
cortas distancias, mientras que las tres 
'otro cuenta con trran - i últimas, por el contrario, serán a ma-
ios asiduos cuucu- i yores disrancias. Como ya antes se deja 
18 que «e celebran en \ íiu-ho, el propraica de esta tarde es por 
el Hipódromo handi- j tedos conceptos r ctabllfsimo y aiu duda 
logrará atraer a la pista a ia m&j-or con-
currencia rjue hasta aliora ha presenciado 
i na competencia 1 (ple& en Cmba. 
Después que se celebren las carreras 
de esta tarde si- servirá una exfjuisita 
comida en el restaurant del hipódromo. 
I-ajo la dirección del experto maitro d' 
lu tel de N'ew York, Mr. Terp, quien diri-
Rirá to<lo lo concerniente a la original 
«ñadn importantes carreras , "beefsteaK dinner'' que por primera vez ititi restantes Philipplc y | en Cuba hoy se celebra en Oriental l ark. 
5 también debutaran esta' j);cha comida ha de resultar un aconto-
mi satisfactorio recud en cimiento muy atractivo por la cantidad, 
tra, jjp de los Estados» Uní- di' detalles que a dicha fiesta acorju-aña, 
indo de estos pertenece a las que han resultado muv del « irado i 
lia enviado a nuestra J s - . (.el público e n!a ciudad d» New York. | 
es-Cengre^ista de New | «'.onde Mr. Terp las hizo extremadamente 
Todos los ingredientes que en 
usadas son de ¡a mejor cali-
de diez contendi'iiites 
los mis selectos que 
'ñfe han tomado parle en 
•n Cuba. Sedan esta, repu-
exp-rtos como el ejemplor 
JnrtlT.ent- en nuestra isla, 
^ ¿<kiies Knob y Ratferty 
; ôn alguna frecuen.-m en 
Fort Bliss -y CJeek 
P A G I N A V E I N T I U N A 
V Loft. y Fbilippif que populares, 
«tu 1 del Coronel Georue w. ella serán 
ndc-rí los colores de !a im- cixa% 
icrma. 





fnadra de Joíeph Marrón? 
í*10 . ,1̂  Orestes. Mr. Willir.m Me 
^ ' v f / n t preparando a dicho .otro 
L tíen í.o - on exquisito cuidado 
S ^ ^ í i - e r a de hoy. cuando rá al 
^ , 2 ¿ejoren condicione», d^mos-
P* ta ina re. î Mtos pruebí-s a que lia 
C*»' '"nao v a<lemás -cnl favore<-ido 
5 » de fsta tarde con la hábil 
• ".-n ,lcl notable Jorkcy •'estrella 
^ l ! » .rncricno. Willie Knapp. e' mis-
• " " montó •! l'>s notablHslm.-s Sun 
1°* ^termiñr-tor en -Msi.'.n .1" sus 
I»»' T .línnfos en los Estados í nidos 
^ K r M t n d o Sobre Orestes liani hoy 
* imera apnri' ión en Cuba el If-ckey 
f Pr' * mturalmente que ha de tratar 
^••^i;» los medios lícitos posibles el 
I ^ u trlunfalmrnte. En el caso da qm 
* ! iitiTia canbiase el actual estado 
'"i nlita Ore«tes resultará muv difícil 
T ¿rrñtftr pu ŝ corre muy a gust > so-
2. i fineo Pe todas maneras, en cieba 
i nci- ' Tioscn los oonteniMentos Küprtfn ^ B| og ,|jsf.nti(ia sobre 
Cm lirera será muv probable que s-í 
JÜhifirti un nuevo recorl de la pista 
ÍTU distancia <le sti recorrido. 
»i notable el^~iplar de bi cuadra cu-
Armonía Wise Man. ha sido aslg-
' £ íl iipso máximo de 125 librai en el 
B«t<il Pnrk llTinlieap, pero ello en na-
^ ^ E L d t r i el trlr.nfo del notable! chnm-
' ,, i;,, coTulIrlones favorables so in-
5. ilp «u parte en el reeorrido de la 
S i l , .-.impeten ia. Knapp lo montará 
S innr ile Tnll Pnr ln suspensión que 
C'"'tnalmente p , ,^ . Wise Man. que 
ipetencias nAs im 
Después de la comida gozarán los con-
currentes de diversos números dj eaba» 
tet, gran baile para el cual se ha-ócon-
<!icionndo perfectamente la parte supe-
rior del grand htand y que ser áarueni-
znoo por la orquesta riel hipódromo con-
venientemente reforzada para la (•••asión. 
Et servicio de farros desde el hipódro-
mo se mantendrá hasta altas horas de 
3m no^he y principio de la madrugada. 
Les tickets para tan agradable llena se 
bt'llan a la venta en el restaurant del 
Hipódromo al precio de cinco pesot. 
En las carreras ayer tarde celebradas 
en el Oriental Park compitieron extensos 
grupos de caballos que produjeron reñi-
(JUlB y emocionantes luchas. 
E l Jockey Dreyer estaba ayer en uno 
de sus grandes días y dirigió triunfantes 
In-cia la meta a los tres primeros ga-
mulores de la tarde. En la inMnl triun-
K sobre el favorito Cardóme que superó 
per dos cuedos a m rival más coreano, 
Gallaway. Timkis ocupó el show. 
Link Strap superó «lecisLvamente n sn-i 
contrarios de la segunda. Itosagine llegó 
s ípundo y Anlaco tercero. 
En la tercera, Dreyer se limitó a se-
guir al delantero Servia, hasta que Ue-
garon al momento de prueba en la recta 
ronde hostigó ligf ra mente a su monta. 
Lnvrose que se r-delantó para gan-ir por 
runlro cuerpos. Servia ocup.') el secundo 
lucnr por niodio cuerpo de ventaja sobre 
Visible. 
Fn la cuarta, i n buen equilibrado gru-
po produjo un final emocionante tM quo 
i-alió triunfante la semilavorita Clcrine, 
que derrotó b] inesperado V\'liite Crown, 
por un tamaro, y éste a Scotch Kiss, 
por un pescuezo para el place. Flato úl-
t:»no debutó ayer tarde y aunquo ocu-
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
m 
D o n F i d e l , u n c o r o n e l 
P o r l a g l o r i a c o r o n a d o 
C o n u n a h o j a b r i l l a n t e 
¡ P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O 
C R U S E L L A S y C a 
F A B R I C A N T E S 
Tantos Boletos Pagos 
Salsamendi. 
C. Menor. . , 
Petlt 
Arne-lillo. . , 
Altamlra. . . 
Amo roto , , , 







A l t a m i r a , a $ 4 - 0 2 . 
DON FERNANDO 
PROGRAMA PAKA HOY 
Primer partido: a 30 tantos: 
Larrinaga. blancos, contra Higinio y Goe-
naga, azules. . 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas fina». " * * • 
Primera quiniela: a 6 tantos: Abando. 
Ortiz, Echeverría, Larrinaga, Goenaga a 
Higinio. - _ .. 
Secundo partido a 30 tantos: Eguilu» 
y Machín, blancos, contra Cazalií Mayor 
y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela: a 8 tantos: Alta-
mira. Cazaliz Mayor. Egulluz, Salsamendi, 







S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
lo las df-s com, 
i del actual meMing «e baila en 
la condlriones. Su última earre- | por un pe-cuezo para el place. Fisto úl- Shanden 
> el fnnTi no debe tom-v.se en r^no debutó ayer tarde y aunquo ocu-I üenotliera . . . 
ción rnrñ luzgar sus pribaMli- pó la delantera (n los comienzos desis-| Rhadames . . . 
• hnv d(bldo n que no puede iit*. por (ansancio en la mitad de la | Peep Agaín . . 
m éxit"1 sr)l>re dicha clase • de recta. i Daybréfek . . . 
iv tendri romo temible uval a Twenty Reven füó la sorpresa en ln Pontetraci . . . 
i| nne i osee pran veloeVt:;'! y qi inta derrotando a nn veloz gruno com- Viley 
mil rniQ el anterior no \v: no- puesto por lott lestantes Hwfa. Sutmlng- Owana 
ir suo ¡rratules facultades sobre dale, Leoma. Perlfonrdiiu-. The Duke. Sister Susie . 
nnr idr-nticr- causa. A r a i i \ Co? rierrot, Peaceful Star y Miss Gov«, qinj'Drníron Roek 
i Trucho más correr sobr^ piso | ¡irnron nnte la ef.seta de loa Juecer en | «rolden Cnance 
si ln pií-ta posee die'v cu . i tnV olcbo orden. E l ganador declinó o> upar 1 Koran n rfTT*y de esta tf>r<lo le ha la delantera durante la mnvor pan • del ( 
«uniendo nn*1. vertiginosa rtelnn-1 recorrido pero cu los fltv;le<« snr.ci-ó i 
lárdela wAnl de n ruanca da, pnes los restantes en una veloz acometi'bi. 
herbio e¡cmpls'" cubrió «d re^o- f\ mejor final de ln tard» s« dió en 
b ml'lx en el velo .̂ tiemon de I 1-, aevta. en la «ne Flnro entabló un re-
imo d» l n hipódromos de Ken- fjdo duelo con TTí.igh TitITe. de^de el co. 
r*nte «1 verano pn<'''do y m su rt'lenx de la recta, arañando al fin el nrl-
ilii'i de esfo recorrió la'mili" v mi ro en npretndo flnr.: de escaso marsen. 
nvos en 1 SU r"i" merece caUfl- I E l dehutnrte .1» esta «Hver Sandnls tro-
no Vmv hi'-n tiemno te.iiepdi ¡ nezó ĉon mal-» suertr- en el recorrido, d" 
n ' o'i.Uelor^s rt" la ¡ílíta lo contrario nuiz í s hubiese derroti'o i l 
rs de Sienco deposito sa con-1 r::' n'1or. A n e w <le sn contratb mpo, 
•'¡i t'ran (arrera de esta .arde pudo lograr el slifw. 
PKOtiKAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlons. Cuatro y más aCos. 
















BBOÜIfDA C A R R E R A 
5 y medio furlongs. Tres aúcs en adelante 




I'UIMEKA CABBB11A<—MI8 FURLONGS 












: 25 00 4.Q 1 10 1.0. 
CAUDOME: 6.10, 3.00, 
PP. St V4 % % St F . 
1 1 1 
o. c. 
Premie- DOf pesos. 
Jockeys. 
Forlones Favor. 
Bundorlt . . . . 
Fuatian 
Dr. Davls . . . 
Aunt Flora. . . , 
Foster Kmbry . 
l.ady Langden . 
L a Verne . . . . 




i „% SEPTIMA C A R R E R A cor y porque se pelotea así se igualan de 
1 milla y 20 vari as. Cuatro y más añoH , „„„„„ „„ oo a.- •> , , . , 
Premio: 000 pesos nuevo en 22. \ repiten la igualada en 23 
Peso 1 y »n 26. Amedillo se tambalea; Arnedille 
del i pierde el partido. Arnedillo, en medio 
Jocky ' (je ja extrañeza publica, queda en 26. Pe-
Bjk- 112 ' t't ruge y ruge con razón, pues a mi co-v'.Vn'^ví í - i ; . - ^ ! m(> a "tuttl 11 mundl" no nos convenció • c nn >\ Klein 107 . m M 
Emir 9it el •«cor Tomás en la parte final de la 
Ruli her Roy'. . . '*. . ' ."."'.*. . '*".. 103 ' pelea ¡Qué horror! ¡Cualquiera lo hubie-
Tím J Hogan J * ! I ra creído! 
Lytle 113 , . 
Don Thrush 102 Amoroto mal y muy bien. 
T A L L f c R D E : J O Y f c R I A , P L A T E R I A Y G R A B A D O S 
Ju?gcs de botines pec»>ora, tro 18 kts., desde $7.00. 
• marca " E l Máuscr," Oro Relleno. S2.00. 
" " yugos, oro V kts., desde $^.50 
^ " re?l«no, S3.00. 
Hebillas modernistas ton frente de oro, desde $8.50 
B E R N A Z A N o . ' 6 2 . T E L E F O N O A - 6 1 1 0 . 
NOTAS:—Se envían al intirlor. Ubres d e franqueo. 
Pida iiiuestrarioa de hebillas y botones, gratis. 
C 661 alt. Ind. 19 E . 













S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA 1 
Shandon, Koran. Viley. 
SIIGFNDA C A R R E R A : 
Fastltn. La<lv Langden, Iron Boy. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Dimltri. Gordíii Russell, Sparkler. 
CT'.V UTA C A R R F R A : 
Scdnn, Orestes. Rafferty. 
OT INTA C A R R E R A : 
GniAfl Post Sordello. Cllff Ka ven 
SRXTA C A R R E R A ; 
Fniix Col. Saslu Wise Man. 
SEPTIMA c a b r k r a -
Uñar, Pallad. Don Thrush. 
Petlt regular bien. 
Cazaliz bien y a reces con guasa. 
Y Amedillo un "guasonclbilis" de últi-
ma hora que es la fatal y tal. Cosas de 
la pelota que dicen loe sabios. 
Boletos blancos: 888. 
Pagaban a $3.63. 
Boletos azules: 866. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 6 . 
J a i - A l a i 
Y cierra la noche del sábado con esta 
quiniela: m 
i : 
AHORRE DINERO. COMPRE 8ALV1TAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
AmericoD Apothecaries Compsny, New York , 11. S. A. 
70. C A L L A W A Y 
2 2 Drever 
10 10 Finí y 
5 (i Donv.nick 
2 2 Mr. i ra y 
0 8 Q I'rece 
.10 •}') Thurber 
1C' V» Jlufi.i liries 
30 10 Doy lo 
5 (} Hilemiin 
Á\ 5.0). T I M K I S : 10. 
S.lbndo. 
E l ' lleno es desbordante. 
Salen los encargados de pelotear la 
tanda inicial. E s de 25 tantos. 
Blancor: Cecilio y el de Abando. 
Azules: Higinio y Echeverría. 
Salida francamente blanca, porque loa 
blancos entran pegando como dos grandes 
maestros y los azules entran de cráneo, 
sin organización, descompuestos, si que 
o!*Kr,,'Ipr *•• Jí*1 también pifiones. Cartín aznl retrasado; 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres y más afios. 

















. . . 107 
. . . IOS 
. . . 100 
. . . 105 
. . . H»8 
. . . 106 
. . . RIO 
. . 107 
. . . 11-1 
.• . . 107 
. . . 1112 
. . . 107 
50 4.5 1 
W. PP. St '4 Mi ^ St F . O. 
~1 " l i 
Premio: 500 peso». 
Jockeys. 
Scbemer 
T'iiirtv Lady . 
Dr milton A. . . 
Carrie Moore . 





























(i 11 10 8 
5 S !) 9 
2 3 fl 10 










2 D<m<lnl< k 
.! Doyla 
10 C. Howard 
H KcIm y 
."> l^racli 
n Marrar 
10 .7. Ilo;ir(l 
3o Rola u d 
10 Trolfie 
15 Davlcs 
•10 Thurbe r 
CUARTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres iifios en adelante 
H1P O D1U > M E H A N DICA P 
Premio: 700 pesos 
Caballos. 
L1NK S T R A P : 13.80, 6.70. 4 40. ROSAGINE: 4.20. 3.10. ANLACS: 4.30 
T E R C E R A CARRERA.—5 1!2 FURLONGS 
thos y mí, . 
Caballos. W. PP. 81 % % í4 St P. O. C. 
Premio: 500 p: 
Jockey» 
Th? Plue Duke . . 
Deckmate . . . . ., 
Oret tea 
c:f,k 
í Ulles Knob . . . 
Lfwuste in Fntrv-
Pliilllt.pic . . . .". 
Fort P.11S.J 
Pedan . . 
r.;irr>'v Shan non. 
l.nfferty . . . . . 
105 3 2 2 3 2 1 2 
K L 105 2 4 1 1 1 2 20 
E t a ; : • 105 s o 0 5 3 3 s 
K T j V , ; >> IOS 1 7 4 4 4 4 0 
|Vir»n. •v- • • • » 1 " - 5 2 
hb? 107 9 8 8 7 0 0 8 
ArtJit " 102 4 5 5 f. 7 7 4 
l»»»riV V uí) . 0 0 9 9 9 8 20 
W r m I T . " - . • 100 7 3 7 8 8 9 3 
CUARTA 
.30. S E R V I A 
% i— 










12.90. 7.80. VISIRLE: 5 00. 
OCINTA C A R E R A 
lia y í)0 ;.rtrdas. Tren nrns 






lia ven . . 
Mover 
, r.'f.at Dolh 
| Viren . . . 
i f ofdello. 
I Gr.ide Post 
i Jobv Grabi 
f)¿ 1 ctrasi en la quietud; cartón blanco vuela • 
ion direcclfin a las nubes. 
Las cosas "enmbean." Todo cambia. I 
Porque organizados y seguros, los azules, 
se arrancan peloteando como dos Caines 
y bailan, ondulan, pifian y caen arro-1 
liados los dos aheles contrarios. 
CartOn blanco: 13. 
Idem azul: 13. 
L a cifra fatal produce sensaclfln en 
fal cátedra que pide y da en medio de¡ 
una gritería babélica. 
Los azules siguen de amos. Pasan. Hl-
finio coge, Viega y machaca; Echeverría : 
levanta, coloca y rebotea haciendo silbar 
la pelota. Lluvia torrencial en el cartón ] 
azul; un lago. Abando y Cecilio ya no 
son nadie: parecen dos fantasmas, pifian! 
los dos; Cecilio por error; Abandp por 
lOj'fntal inseguridad. Sin embargo, hacen1 
I una regular defensa. Se quedan en 21 i 
cuando el arrogante don Cheva y el ma-, 
chacante Higinio se anotaban el tanto 
final. Aplausos para los caines; pera los 
los blancos pitos tibios. 
Boletos blancos: 599. 
Pagaban a $3.41. 








*fio« 7 más 
Caballos. 
' • • • 
y » « a » • • • • 
W. PP. St % % % St P. O 
1 
P * : e.20LljORI-NE: S.10. 4.80. 3.SO. W R I T E CROWN 

































3 8 10 
Premio 500 pesos. 
Jockey?. 
2 Dominick 
2*| O Proco 
'"> Drever 
30 H-nmpries 
0 AVhiío . 
50 Vo^rp 
3 K*lscy 
R R y - -
2 -1 itow-ard 
8 Ffltor 
27.20. 2 .̂10. S C V f C C H 
^ QUINTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Caballo,. 
W. PP. St % % % St P. O. 
.1 1 
c 
















0 2 3 
7 4 3 













5 Q. Preece 
12 TMrber 
2 .1. Howard 
G Burke 
: 1.20, 5.90. SUNIINGDA-
SEXTA r r R P E R A 
V l-1d vardsS. Tres afios en n I. imite 
' ORIRN'TAL PARK IIANDIGAl' 
Premio. 1.500 pesos 
P a g a r o n a $ 4 - 0 3 . 
Caballos. 
t , tley 
Wiseman 
Fnlix Col . . . . 
T'arney Shannon 
Clefk 
Tiaddvs «?hoice . 
S i sin 
Flilter 
Hocnlr . . . ".*..'.".'. •• ^ 
¿oíd".'." .'." IOS j Echeverría 
Poso 
Jock'y 
Y mientras se Juega la primera qulnle-
la para desquitarnos el sofoco del primer 1 
partido, tranquilizamos los nervios, bebe-
moa, lentamente, con f melón, varios va-I 
sos del oro y de la espuma de la mara-
villosa sidra de E l Gaitero. Lo único co-
nocido para que los corazones no se pu-
dran con los saltos, las Igualadas y los 
sustos. Palabra de zaguero de primera. 
Tantos Boletos Pagos 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros . 
Remesas en T r á n s i t o . 
A C T I V O 
. . . $ 13.075.474-61 
3.738.68S-88 
2.397.298-99 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A -
N A 
D I V E R S A S C U E N T A S . . . I 
M O B I L I A R I O • 
P R O P I E D A D E S S I N M U E B L E S . . • 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 











8EXTA C A R R E R A . — U n 
ar,ü• y más 
a milla y 50 yarda 
I 
Caban 0* W. PP. St 4̂ 14 ^ St F . O. C 







i 1 } } 
3 1 1 1 
2 2 4 4 
4 4 S 3 
7 7 6 0 
5 5 2 2 
x t i e n 
















2-" r -he^pin íor 
U Wingfield 
•̂•íO. 5.r.a 3.20. I I I G H T I D E : 3.SO, 2.70. S. SANDALS: 2. DO 
If Atoen K 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a , 
81 usted ha estado usando tónicos com-
i prados eu la botica, es probable le resal'.* 
' mas barato y ¡ruchísimo mejor usando la 
j siguiente receta que enea alcaozaiido gran 
I éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos ca'.vos y enrareci-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Com posee 
con 0 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Rum) y afiadlr med a dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. L a preparaclfln dpb* sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. fin cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavands.) AJ 
aplicar la preparaciñn, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cuero 
rabelludo. pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
8«ración se viene usando por afios y es el todo inofensiva, sio hacer graciento ul 
pegadiao al cabello. Tengan caidsdo las 
señoras de no apllcárse'a a la cara ni a 
lugares donde no convenga que nazca palo. 
Higinio. 
Larrinaga. 











G a n a d o r : E c h e v e r r í a , a $ 5 - 1 9 . 
Por indisposición no Jugó esta qui-
niela. Abando, que estaba anunciado. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Petlt y Amedillo. 
Azules: Amoroto y Cazaliz Menor. 
Salen peloteando furiosamente para em-
parejar en dos, a manera de saludo ini-
cial. Después se despliega Amedillo en 
toda su pujanza y Petlt se pone frené-
tico poniendo a andar de cráneo a los 
señores da azul que se quedan en seis 
cuando los viejos blancos se anotaban 1L 
Continüa el peloteo, que en algunos tan-
tos es estupendo, y continúa el dominio 
blanco, el tanteador blanco; blanco, pero 
ton la misma diferencia; esto es de 15 
blancos por diez los azules. 
Los azules, desde la defensa comienzan 
a alternar en el dominio, subiendo, su-
biendo, acercándose poniéndose en 17 
cuando los blancos tenían 18. Una corta 
de Amoroto se interpone a la Igualada. 
Suben los blancos y suben también los 
azules; se pelotea con rudeza y con ren-
P A S I T 0 
C A P I T A L : 
($8.000.000 en Oro E s p a ñ o l ) . . . . $ 7.272.727-27 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 % ™0-000 
Ingreso en el a ñ o de 
^ ^ 1.200.000 1.900.000-00 
• G A N A N C I A S NO R E P A R T I D A S . . • 354.374-35 
D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 
V A L O R E S . . . . . . . . 




44 333.533 00 
119.297.799-23 
)-00, dividendo semestral pacadero el 16 de E n e -• A deducir 528U.uuu 
ro de 1919. 
F i r m a d o : P . de la L l a m a , 
Sub-Direc tcr . ^ . „ . . „ 
vto. Bueno, Firmado: J . J lar imon, 
Presidente. 
F i rmado: Armando Godoy, 
Vlce-Presidenta. 
F irmado F . SelgUOi 
Sub-Director. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 1 9 . Afs'O 
u x x v n 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado , 18 ; de 12 a 5 . 
D r . C A R L O S P O R T E L A 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 409. Teléfono M-275S. 
Habana- . . 
618 8 f 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
AboiradoB. Amargura, 1L Habana. Cabio 
y Te légra fo : -Godelnte." Teléfono A-265e. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
aloras de oficina para el púb l i co : De 
11 a 3. Manzana de Gtonez, (Dto. 306V 
Teléfono A-4832. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Cliacón. 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
Q 2232 i n 13 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
654 31 e 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 50, altos. Telé-
fono A-^32. Le U a L i a. m. y de a a 
b i., m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general, luyecoiones de Iseo-
Sulvj.rsáu. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. ISeptuuo, 38. Tele-
fono A-533r. Düinici l io ; llanos, entre 21 
y 23, Vedado. Telefono l''-44íi3. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños, .Elección de 
nodf-isus. Consultas de 1 a 3. Consula-
do. 12b. « 
1G50 10 » 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, yecüo, sefioraa y niiios. l 'artob. Tra-
laiulento especial curativo de las afec-
ciones gcuiules de mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Xealtud. 'Jl-'M. l l ábana . Teléfono A-0226. 
741 7 í 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras . Con-
mutas de 1 a 2, en Galiano, n ú m e r o 52. 
Domici l io : 17, número 20, Vedado. Telé-
Ion o li'-13ir4. 
axü2 31 e 
k)r0 J U A N M . D E L A P U E N T E 
Jtécico del Centro Asturiano. Medicina 
• n ger.«aral. Consultas diarias (2 a 4) 
O^Bcilly, número 76, altos. DomiciPo: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
' 663 31 e 
D r . E L P I D Í 0 S i l N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rug ía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangr^. I n -
yecciones de "Meosalvarsán." Consultas: 
do 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. in. 
Teléfono A-ü32y. San Kafael, 72. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . L A G E 
Enferjiedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsáu, Neosa lvarsán , etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Ko v i -
sito a domicilio. Habana, 15S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Cura el es t reñ imien to y to-
das las enfermedades del estomago e i n -
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. n ú m e r o 200. 
C 0675 i n 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéut ica de la Uni -
versidad de la Habana. Medicina gene-
ra l y especialmente en enfermedades se-
cretas de la pieL Consultas: de 8 a 5, 
excepto los domingos. ¡San Miguel. 158, 
altoa. Teléfono A-4312. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
CirugL\ en general y partos. Especiali-
dad: enfermeaades ae mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (es tómago, 
intestinos. Hígado, r iñon, etc) Trata-
miento de la Ulcera del e s tómago por el 
proceiier de Einhorn. Consulla de 1 a 3 
^excepto los domingos). Empedrado, 5_. 
Telétono A-25W). 
380 31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oidos. especialista del 
"Centro Asturiano." Ue ü u 4 en V i r t u -
des, 30. Teléfono A-5^Üü. Domici l io : Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230. 
360 . • 31 e 
O C U L I S T A S 
D r - J . M . P E N I C H E T 
S ^ n S a ExelO??fpltal -Nacional de De-
DependleS^ ^ " « í » de ^ ¿ f * * * * » de i^epemiientes E l Illterno de lo9 Hosplta-
Xaríz v (^rJD tk y Washington. Oídos, 
^ n 4 n ^ e¿nta- Consultas diarlas, de 
al mes ^ n " ^ Pobres, de 11 a 12. $2 
F-1ÓÍ2 Lealtad. 8L Teléfono A-775a, 
C A L U S T A S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-! 
r í a s y electricidad Médica. Hayos X . A l -
ta frecuencia y* corrientes, en Manrique, 
5«; de L i a 4. Teléfono A-4474. 
C tíl97 m 31 ag 
D r . R 0 B E L I N 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente t ra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. .Neptuno, L-'tt. Teléfono A-1008. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, ísew York 
y Mercedt»,. .bispocialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del r iñón por los Ha-
yos A. Inyecciones del ttOti y 014. San l l a -
lael , yo, altos. De 1 p. m. a 3. Telefono 
A-U05L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en generaL Consultas; de 1 a 3̂  San 
José, 47. Teléfono A--O.J. 
308 31 e 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
rac ión r áp ida por sistema modern ís imo. 
Cousultas: de L : a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María , 0L Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De L i a 2. los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418w 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De X a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'clna, Cirujano del Hospi tal nú -
mero Uno. Consultas: de 1 a a. Consu-
lado, n ú m e r o 00. Toléfono A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. .Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4rlij5. 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
56 Obispo. 56, bajos. Trabajos perfecto» 
que P'J|den compararse, sin cuchilla n i 
de s ' a 12. 8 a 6 P- m- Domingos: 
310 * 3 ^ 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
S OCO COO f f y - ^ A G U U F i 8 t y e : 
Especialista en callos, uñas , exotosli, 
onicognfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
r o p ( t f ! 1 í ^ Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Xeptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U 1 
Cirujano del Hospital 1Í0 Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, o4. Calzada entre H e L Teléfonos 
A-4611; F-1540. 
300 31 e 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X . PleL Enfermeaades secretas. 
Tengo Msosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 10Í, Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de P a r í s . E s t ó m a g o e In-
testinos por medio del anál is is del jugo 
gástr ico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-514L 
CUICA HADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES. P ü H E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y masaje 
vibratorio, en O'Heilly, 0 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, JesUs del Monte. Teléfono 
1-1000. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático t i tu lar de la Universidad. 
Medicina Interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lees y Enfermedades del Cora-
zón. Cousultas: de 12 a 2 Cf^O). San Lá-
zaro, n ú m e r o 22L 
C 8017 30d 17 o 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A-30ti5. Director: doctor José £ . Fe-
r rán . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos , ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $0. 
x'obres: gra tu i ta : sólo los martes pura 
señoras, y sábados , caballeros, de 7 a 
u p. m. 
D r . É R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
r u g í a abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
s ú s del Monte, SS6. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-ai21. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 4l>, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
1380 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
nerviobo y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Vj a 2 ^ . Bernaza, 32. Sanatorio B á r r e -
lo, Guanabacoa. Teléfono 511L 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Qui rúrg icas . 
Consultas: De 12 a 2. Línea , entre F y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ú lce ras del es tó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Límna, 
00. Teléfono A-0050. Gratis a los p o í r e s , 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, .Na.-i/, y Uidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Sep-tana, 50. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J e sús Mar ía . 
114, altos. Teléfono A-64SS. 
370 31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-0792. Con-
sulado. 10. 
664 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia. caterismo de loí uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X . Inyecciones de Neosalvarsár.. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 
la calle de Cuba, número 60. 
32125 31 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o "La Es-
peranza." Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrg ica . Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, n ú m e r o 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cliajano. Garganta, nariz y cidos. 
Cousultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, a ú m e r o 512, entre 14 y 
10, Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ies y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa part icular: 
San Lázaro . 72L Teléfono A-45Ü8. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domici l io: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones do Neosalvarsán . 
C S;í81 in 9 o 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfern i« lades de las "enc ías , " 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora f i j a para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3S13. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ACIMENTO O VENENO 
Qnl.-apediSta del "Centro Astnriano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen p*go8 por el cable, facili tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letra» a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España . Dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósi tos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones de valores y f ru -
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
BANCO ESPRÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
{ F u n d a d o e ! a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
r» ^ t 
^? 




e o e j t 
l izar y celebrar la memoria felicísima de 
l a Santa Infancia del ivino Niño J e s ú s . 
Noeotra Santa Madre l a Iglesia la hizo 
suya, y a l mecerla en su maternal rega-
se, cubr iéndola do ca r iñosas bendiciones 
y íavoree, al calor do su bendad y ter-
i-nia se fortaleció y propacró con visi-
ble protección del rielo en favor y rege-
neración de la nir.fez tiranizada, oprimida 
por el paganismo. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Gaharias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal . " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .Par í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, as í 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T O N C H I D S Y € 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancario: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Keilly, 4. Casa origlnalmen-
ts establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gi ra letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Bu-
ropa y con especialidad sobre España . 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace prés tamos . Teléfono A-1256. 
Cable: Childs. 
¿Qué será m i abone? n Aaaltcelo!! La-
boratorio de química agr ícola e indus-
t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, CTVb. 
855 Tel. A-5144 19 £ 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analí t ico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican anál is is químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E N FAVOR ItK LAS M I S I O N » 
L A SANTA INFANCIA 
Pastoral «IpI Ilii<>trísimo y Kevereivi ¡ni-
mo señor Anobfopo de Hnenos Aires so-
bre la Santa In fa i j ia. 
De acontecimiento sucamente prospe-
ro para la Santa Infancia pedemos cal i f i -
car la pnbUcaclúr. de ia pastoral que el 
Rdmo. Arzobispo de Buenos Aires ha di-
r igido a sus fieles diocesanos, en agra-
decimiento por el entusiasmo con que 
han celebrado su.- bodas de oro sacer-
dotales. 
La careslfe del j a peí y el reducido es-
i r c i o de que podemos disponer en los 
ANALES, que nos vemos forzados a rc-
dt-clr al menor nlimero tle pAglna, no nos 
permiten dar Integro a nuestros lecto-
res ese áureo documento. Tampoco po-
demos resignarnos a privarles de la lec-
tura do alguno dn los hermosos rronrep-
tos qne el amor a nuestra Obra juglere 
a' celosísimo Prelado. Aun cuando sea 
¡filui iendo el espacio iiue pudiéramos de-
t l i f M s la Crónica vamos a transcribir 
i lirunas (!<• las reginas de la hetmosa 
-toral, r a continuación de ella un ex-
ttiicto de la "nota de agradecimiento" 
: : !>im tor de la Obra en la Repúbl ica 
Argentina. 
Como habrán notado nuestros lectores, 
el Director génelrvl Monseñor de Tcl l ha 
("::(!o encargo de (¡ue se presente un ejem-
p!ar de la pastoral ni Santo Padre, que 
svgnnttpMite habrá visto con simpatfa él 
documento epis opal, dado el ca r iño que 
I.i'ofesa a la BSata Infancia. 
No era merecedor de menor boma la 
apostól ica carta. 
Los ANALKS españoles destinados 
también a la propaganda en la América 
latina se atreven a elevar su voz hasta 
e- solio de Idlgnfsimo prelado de la A r -
gentina, el doctor Mariano Espínohfl, y 
en nombro de ¡os asociados de Espsfia y 
América , le manKiestau su más viva gra-
t i tud por la dignación que ha tenido en 
favor-d? la Obra amada - - . 
Cumplido este grato deber. vamos a 
transcribir todo cuanto podamos del be-
i t m é r i t o documento. 
Después de declarar el motivo y oca-
sión de escribir esta pastoraL que r o ea 
Ciro que t i agradecer a sua fieles dioce-
biiiios el entusiasmo con que se han aso-
clr.do a las fiestas jubilares de sus bo-
das de oro sacerdotales, entra de lleno 
a ocuparse de la Santa Infancia, dedican-
oc a ella todo t i fondo de su documen-
to, y . dice a s í : 
La Santa Infancia, su origen 
Abismada mi alma en perpetua gra-
t i tud para con todos vosotros, hijos míos, 
y alentado por M'estra generosidad, per-
mitidme abusar i-na vez m á s de vuestra 
benevolencia, indicándoos la recom-nda-
n ó n de una. obra muy s impá t i ca v de 
caridad mundial, como complem^oto y 
broche de oro a las solemnes fiestas con 
que me habéis r.gasajado. Es un apos-
tolado de ternura y compasión en favor 
de la niuez desamparada en las nacio-
nes donde el luganismo impera- obra 
Piedlleita do nut-stra tierna y t a r i ñ o s a 
Madre la Iglesia Católica v que los Rck 
roanos Pont í f lcej , el Sacro Colegio Car> 
donalicio y todo el Episcopado del orbe 
cristiano bendloa, aplaude, recomienda r 
propaga. H 
Inst i tución conmovedora y llena (?> ca-
rifios, para llevar consigo el sollo de la 
divinidad de nuestra sacrosanta r e h ^ i ó n . 
basada en el amor y caridad del Hom 
I r é - Dios, sacrificado por la salvación 
do los inocentes. 
Esa mer i tor ia fundación consiste fn la 
redención y • salvación de las infelices 
criaturitas que, con salvaje coraz-ón, el 
paganismo brutal arroja san piedad de 
f-us hogares, condenándolas a perecer en 
tre las más horribles torturas del aban-
dono y crueles agonfas de la mverte 
Ui:as veces expiran entre las mandfbu 
las de perros y cerdos, o en sitios de In-
n ündos muladares, o ahogados eu loa 
r íos y lagunas infectos, en las manos 
criminales de los hechiceros s in q»e na-
ció se duela de sus lastimeros a yes y 
nnejidos. Basta leer alguna correspon-
dencia de los Ibistrfslmos Obispos y V i -
carios Apostól icos del Asia. Africa y de 
las Indias, para cerciorarse de tales ac-
tos de brutalidad salvaje contra la ino-
cente niñez, apoyadoa por las mismat; la-
jrea de las naciones indígenas. Esta mi.--
ladada acción infernal debe ser destrui-
os.. ¡ A h ! J e s ú s , con el Corazón de ter-
nura y amor, inspi ró la obra qne debe 
•testrnlr tan nefando poder del inferna 
enemigo contra la niñez pagana. Esa 
inmor ta l ins t i tuc ión de abnegada cari 
dad se llama La Santa Infancia, nacida 
en el seno de Icatolidsmo para Inmorta-
E l Episcopado y la Santa Infancia 
Permitidme agrerar uno que otro pen-
camiento subiimt; de algunosi de nuestros 
Hermanos en el Episcopado, sobro esta 
Obra, que los acepto y hago míos 
Su Eminencia el Cardenal y Arzobispo 
de Toledo, en una car ta-c l rculür a todoí 
loa arzobispos de España, hacia ol elo-
gio, recomendando la propaganda do la 
Santa Infancia, y su Eminencia patro-
cinaba un opúsculo in t i tu lado: La Obra 
de la Santa In fa rHu o la obra más d i v i -
na de todas las cbrnn divinas. 
El Arzobispo d* Aix-la-Cliapollo. ant i-
guo Vicario Apostólico del Japón , gn una 
circular dir igida a su Clero en 187S, de-
c í a : "Hoy se cuentan por ciento ñe ral-
les los niños ic-scatados y bautizados 
fimialmonte erradas a If.s ofrendas de la 
asociación de la Santa Infancia; y en-
t re todas las obras catól icas ninguna síijl-
va actualmente con tr-.nta fufil idad, pron-
t i tud y certeza tan gran número de a l -
mas." 
Los señores chispos de la China, As 
las Indias Orientales, reunidos eu Roma 
para el Concilio (<el Vaticano, dirlsieroo 
varias cartas en romún al Cohsejo Cen-
t ra l de Pa r í s sobre la Obra de la Santa 
Infancia: en uno de sus pasajes dec í an : 
" / .Cuántos millones de niños lian volado 
a l cielo regenerados por el bautismo^ 
La obra de In Prnta Infancia da rá el 
golpe mortal al imperio do 'Sívtanís en 
el vasto país de la China. No podemos 
menos de amar y agradecer n tan insig-
nes bienhechores" V r i n t f Obispas V i -
carios Apostólicos de China, .Tapón,' I n -
d o s t á n y de la India firinnhan la carta 
cuyo pacaje acabamos de ci tar . 
En 1870 otra carta firmada por nueve 
Obispo dec ía : 
"Nunca j a m á s olvidaremos en tiuea-
traa oraciones y rantos sacrificios a los 
bienhechores de la Santa Infanci.i." En 
les aínndos de Indochina, de Pekín, de 
3a región oriental y occidental de :a Chi-
na, en 1S-S0, sus Obispos v Vicarios Apos-
tólicos escr ib ían : "La Obra do i,i S:mt i 
Infancia, obra apostó'.ica por exee'escia. 
ee la quo ha operado el rnayor bien en 
China. Los resultados de la Santa I n -
fancia es poblar el cielo con millones de 
ánge les . " E l Pa;lre Cazet, de la Com-
pañía de Jesús , Prefecto ApostóMcc de 
Madagasear, decía : "La resreneraclón pa-
gana e infiel debe comenzar por los n i -
iios y continuarse en la juventud: en 
cuto está el porvenir de la nueva gene-
ración como la li.ice la Santa Infancia " 
Otro misionero, t íog iando la obra de ia 
Santa Infancia, decía : "Es obra de Dios; 
r o puede ser humana, pues valerse de 
niños para salvar a otros niños, sin que 
se conozcan en la tierra, unidos tan só-
lo en l a fe en U Infancia del Niño .Te-
m's, únicamente mi tierno y Divino Co-
mzonelto pudo inventarla, propagarla y 
sostenerla haciéndela progresar." 
Ved y contempl.'.d la Obra dp la Parta 
Infancia en esa fidmirable cita es tadís -
tle« 
En el número <06 de los ANALES DF 
LA SANTA INFANCIA, publicado eu fe-
brero de 1016, en una audiencia del D i -
rector General r i t u a l con el Papa Bene-
dicto XV, el (5 d" d b l e m b r í de IdlTi, se 
leen los siguiente-; datos es tadís t lcos • D » 
1S4S a 101.'», loa i- f os bautizados son más 
de 20.000,000: las limosnas pasan de 160 
millones de france s. En los ANALES d*» 
febrero de 1017, número ¿Vi, se publicó 
uu r los niños bautizados sobrepafaban 
de 22 000,000, y Irs limosnas excedían de 
170 rallones de francos. El Papa Bene-
dicto XV, admirado de tal intensidad de 
mér i tos , r o pudo menos de exclamar: "IJOS directores y maestros de l i s es-
cuelas católicas y* no podrán raenes de 
propagar entre sus discípulos tan bella 
obra, en todos los colegios del orge ca-
tólico.' Con esia in i ta i lón del nctiral 
Fontíflce, es más que suficiente para que 
los colegios catól icos de Buenos Aires 
se subscriban a ceta simpática nsocia-
clón. 
P resen ta ré esto acto muv signifkativo 
de la orotecrión del Papa Benedicto X V 
a la Obra de ía Santa Infancia; ?eml-
tlerdo al actual Director General. Mon-
señor de Teil , una limosna de au eene-
ro ío corazón, en dicha cartlta enviada 
<í£sde Roma, dec ía : "De parte de Su 
fantldad he recibido la suma 91.127 l i -
bras para la obra de la Santa Infar .da : 
están a su d i s p o s ' d ó n . Dígnese Indicar-
me el modo de t ransmit i r esta suma al 
Cm.sejo Central." 
El Director General fué personalmente 
a dar las>ygraeias a Su Santidad, ;)¡dlén-
í o l e orden para emplear esa cuantiosa 
fu in a que venía a la Santa Infamia de 
tan augntstas manos. El Sumo Pontífice 
le d i j o : " L o dc.io a usted como árb i t ro 
para usarla en lo qi;e más convenga >a 
los intereses de la Obra.' 
Con semejante acto de generosidad del 
actual Pontífice, ¿quién puede resititirse 
a benefiiear tan s impát ica obra de cari-
dad mundial? La obra do la Santa I n -
fancia, se puede decir, es La obra pre-
dilecta de Benedicto X V . Secundrmosla 
con nuestras Uraosnitasi estableciéndola, 
como es el deseo del Papa, en todcs los 
colegios católicos de Buenos Aires .3 de 
toda la Repúbl ica . 
EslableoimlftntoA, casa-cunas, roleBlos 
Kostcnidos por la Santa lafamciH 
En 1914, antes de comenzar la t e r r i -
ble guerra actual, con las ümosnas de la 
Santa Infancia se mantenían 1S,6CS esta-
bleolmienios de caridad, esparcidos en 
China, J a p ó n , Indochina y Africa. 
ees vosotros, niñe-s, cuyos elojloí y » 
císteis del Redentor, trabajar con r^. 
tras limosnitas de 5 cenfésimoa « • 
centavos mensuales en favor de k« 
fos abandonados de al China, en noita 
del Diviso Niño .Jesús, que tanto ot nL 
l'amandoos hernij.nitos suyos. 
Los millones Ue niños que m a i j¡ 
ciclo después d^ ser bautizados, a xm-
tros os deben tanta ventura y e*o« ia!> 
güitos ctlf-stlales os colmarán d* ¿iv 
res orando ante ese Divino Niño ft 
vuestro bienestar . 
¡Cuánto me coPFolarfa ?! p-V - ' 
marse aquí como en otros países nn O* 
tro (Jeneral entre las disnÍRluimi t ti> 
nonuTitas damas de nuestra so. |p.!.u:. n 
Hen y desarrollo de tan aprcriabW Ota 
en niestra arquidlócesia! 
Deseamos con vivo interés qne Ii <nn 
de ia Santa Infancia so establezca i «4-
tive en todos los institutos, roH'iji, j -
los. en los centros rate<iiil8tiro.s |*»-
ó s ' estnhlechn'ie'nto'i ' Weph«eta-l 'l11'3168- ^aH™"^ o b r a d o r y, por »• 
amenKdos se forman ^ e" <n^ ' imcr establee imiento .lí * 











tros y los hogares cristianos para draen 
tar la neva y moderna familia con todos 
aus miembros en los principios moral l -
zadores de cultura y del cristiau'smo. 
En su seno, los misionoros Instr iyen a 
los futuros maestrosi y maestras cristia-
nos, y los apóstoles regeneradores de la 
nueva China cristiana. 
En dichos establecimientos Fe forja y 
La Sant ís ima Virgen y San Jo 
dalea Patronos de esta UMCP 
inocentes niños, protejan el 
santo de la familia crlstinnn. I 
sus mer idos hi/.tos, InampWj 
Santa Infancia, sean áneele» il 
a legr ía en el hojiar, sirvan de 
a sus amados padres, como ins 
de ánrrele-; cnviMdrs ni cielo K t 
E l U n i c o R e m e d i o 
C o n o c i d o p a r a 
« • G E T S - r r , " ea e l Nuevo Camino 
El Divino Niñ > Jesús, bajo en, 
voríteión y Patrocinio fundóse ta 
tatlva obra infantil para vjsnciarj 
meros a ñ o s de su Infancia Sir 
sobre la tierra, l endiga y colme t 
cías a la niñez argentina y ron 
moclela el corazóu de la ejemplar mujer \ ^ " T n e m i g í a ^ T O n b U n t e ^ í r ^ S í 
cristiana, que se c o n s : ^ al bleinstar x inocenda angíllcal 
oducadón de esa pléyade de infelices n i -
pos abandonados. Muchas de atuellas 
jóvenes chinas, al conocer la luz de la 
verdad cristiana y como grati tud d€- los 
beneficios recibidos, se quedan eterna-
mente en tales establecimientos ayudan-
do a las Hprraauas de Caddad, y gran 
n ú m e r o entran en esas corporaciones de 
caridad, t r ans fonuánoose en vcnlaclTos 
ángeles por su vida angelical y en -.lesve-
Jadns madres por sns actos de abnega-
ción en pro de sus abandonados :>eqiffe-
fios compatriotas La Santa Infancia, 
como véls, no fólo puebla el cielo ele 
angelitos r edén batí tizados, sino que for-
man ejércitos de :• linas que se consagran 
a la v i r tud y n la piedad trasformados 
en realeo redentores del mundo pacano. 
Son Ineontnbleíi los santos martire-s 
que, emanados y cultivados en las casas 
de la Santa Infancia, han sabido dar an 
Farígre y su vida antes que apostatar de 
su fe cristiana. Familias enteras han 
sido degolladas, maltratadas y sufdendo 
torturas Indecibles por no apartarse de 
la ley cristiana, aprendida en los esta-
blecimientos de ia Santa InCancla desde 
su niñez. 
Mnchos son los jóvenes virtuosos que, 
amamantados, educados y formados en 
los establecimientos de l á Santa Infan-
cia, hanso determinado a completar son 
estndios en los aemlnarios de China, pa-
ra ser verdaderos misioneros de Infat i -
irable celo para ron sus compatriotas, y 
hoy son sus raáa activos aoóstoles y sal-
vadores de su querida patria. 
E l número i-1 beneméri ta» personas 
que, entre eace.-dotes, inislonero». h(^ma-
nca dedicados ai magisterio y Hermanas 
de Caridad, la Iglesia Católica tiene hov 
trabajando entre loa infieles, pasan de 
treinta y elnco m i l (33,000.) Sublim ? nú-
cleo de nbnegades apóstoles que, aban-
donando patria, bogar, lazos do cartfio 
y bienestar personal, se lanzan entre1 
aquellas regiones de sufrimientos v sa-
crificios para poblar el d é l o de almas t 
arrancadas de las garras del eiK-migo 
Infernal, 
Esta pléyade de Inmortales héroe-, me-
recen y deben per ayudados a costa de 
cualquier sncrifldo de nuestra part;», 
máx ime ahora •pie con l a guerra sufren 
la conseenenda de sns horrores por la 
penal'dad en abastecer sus numerosos 
c.slnblecimlentoa cryas limosnas han dis-
minuido Ce un ii.odo sensible. 
Pinli 
¿ T u r a d ó n de L o . CaUoi, Sin 
Do lo r y Rápidamente . 
E l soportar las ^ o " . * / l í S S Í 
causadas por « n a cosa tan i j , 
cante comoi u n callo. " ^ . " I Q j l 
ridiculez, simplemente porqn» ^ 
necesidad. E l DU,7" ^ f ^ o s « « ^ c a r a 1» c u r a c i ó n de ios 
Conclusión,—Anhelos del Prelado 
Muy queridos n i ñ o s : al agracWems 
vuestra generosidad en favor de los po-
bredtos pequeñuelos paganos, no putdo 
menos do bendajiros con toda la efust'm 
le ral alma y rebordaros cuánto Nuestro 
^efior Jesucristo amó y ama a los niib-s. 
F'endo sleuipro su defensor, como se no-
ta en toda su vida prtblira. Oid para 
vuestro consuelo' algunas de sus se itc-a-
tlas dichas en bien de la niñez. 
Los evaugelistis nos rauestran a .Jesús 
acarlclandc v bendiciendo a los n iños ; los 
llama a su lado con estas amorosa- pala-
bras: "Hejad qu* ;Os niiíCH vengun a 
M I . " Otras, protege v defiende su Ino-
cencia: "Et q u ¿ escandalizare a tino de 
estos pequeñuelos, que en Mí creea, m á s 
vallera que se le arroje al mar con una 
piedra al cuel l í ," a ñ a d i e n d o : " B l re i -
no de loa dé lo s para los qiue se ase-
mejan a los n iños ." "En veodad os d i -
go quo si no sois como estos niños, no 
en t ra ré i s en el red no de los cielos." Ter-
minaré estas ca r iñosas cita iones .?on es-
tes paternales palabras: "Todo lo qne 
Mcléreis por el menor de estoa peque-
ñ'.tos, que son mis hermanos, es como si 
le b l d é r e i s a m i persona:" Tales ense-
ñanzas y ejemplos hicieron conocer al 
mundo la dljmidad de la infancia, de-
volviéndoles su 4 derechos de respeto y 
caHño ante la scciedad cristiana, Fe l l -
A V 
PA 
ELLA: •'Erto e*Uoine nw 
He emayado todo» lo» t 
éxito ninsuao. 
ÉL: " U » on ix»« d« rG-Ltuble.'* 
araviüo». E» inttV»' ^ 
, »* u poco 
mente maravillo^ 
" Q E T 8 - I T , " es f d» K » ? 
para l a r e m o c i ó n i n f a » ^ ^ £ j » ^ 
líos sin dolor y sin i f ^ e c U o « " S 
la r a z ó n POrSue ^ f r i c i ó n <!• tencla, para l a c u r a c H ^ ^ 
que se vende más . - v ^ ' oso I 
nea, porque suprimo ei a n j * . * 
algodón 0°® ^ ^ S r e " . f ^ ' d * 
clendo Presl6?ccnMlan el JP^JSi 
pomadas que desuellan e f i ¿ T O * ^ rnan v lo l a s t iman . ""-Opitax T lú 
T a p í u m a í navajas de *¡£¿íkt*fi 
que á menudo ^ u s a n benve ^ 
So l uga r á J ^ V ^ d a l l o s c ^ * * 
de la sangre, tarlofl. V* 
aprisa después do corw»* ^ 
nunca deben cortarse. do»£ + 
nU"GETS-IT ' se a p l i ^ Í S i l l l o J V 
doa. Dos gotas con ei ^ e ^ p ^ 
drto aon 8^en tae*Vuga E l callo se Vos n i ^ 
No acepte « ^ i ^ u p ^ l ' f j Haga esta noch.f * cll losiíaj* quler callo^ verruga, caoi ^ g ^ , 
ete y puede «8ia5n éL »1dJ!S3í I 
l u r o de l ibrarse áe Fabricaáj..^ 
p l d a ' y j u r a m e n t e . j ^ D f f l 
fe. Lawrence & c o - ^ v e 0 » eO ^ 
ER. ÜU. de A m é r l « ^ ^ 
chic 
d e l 
i te poslta ríos 
E . A . F e r u á n d e i . Cs 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a f l t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : :: ' V 
HILES] 
II 
D í á R Í Ü DE U WAKÍNA Enere 19 de 1 9 Í 9 . 
la Sant nlnfuncia 
,„ r l Divino t-S11??' 
en ¡a patria feliz 
T»1* S^putH «"j, iglesias y capjUas 
L » í » jT-irrau»! «f- mavor von< >itren-
S T ^ in t» "i^tpma en'todos los co 
^ S ^ b ! ^ ^^JnblecimKntos do edn-
» : "Antros }' t„i i ,a mencionados, en 
Í5i»ti*,,•1 ortuno y coa asisten-
^¡¡¡¡¡•^¡í*, ios «i10"!^" «" Todopo lsroso. 
^^-VaiciO0 aC, f i ' <?£.nto, descienda 
1> -t >' '>I> articular soIto « 
•»iJi*._r¿tro8 y Sn 'liqs edu>ada cris-
25* "vnestr.i"' ymiV^ ñic^tros ¡nayo-
S ^ ^ n U f f í ^ ^7ina Pe*r¿anez'a ^ 
' •«mt" X a > ( n - Aires, en la Octava 
¡TfiTeD Bn'""^f^ración de n-ustra? 
•^KlreVU"0 y,^rdotales. 21 d > ."bril 
^ í : . de or0 tro Pr-'acic Arzobispal 
r ^ * cnA«^.Arzob5s!>o ae 
^r^«^,«, Señoría Kevc-endl-
^ ¿ « f i S J ^ ^ sec;lturi0 
• C e o C ^ ^ . ^ l i n ^ ^ ^ " 1 
U b . * ^ ? A u 8 p i ' ^ ^ Kpifanf») 
• n Ü » ^ i " i - f f i i a . Santos í^nnto. 
U ^ í ^ ^ r i i í ñ i c " Octavio y Augns-
j í f S i í i i - ^ t n s Pía. Marta y Ger-
J S f ^ S ' m á s amable, ni mAs d*-
So WT ^ . r . - .n cristiano, nae -1 ple-
- > ,,nJ^r "ólo ella pno.le ?er< nar-
2á i ^ ^ n n e lia— al ciólo sen-no y 
^ n i l o porane sus primeros 
5" ̂  ¡í*r,n.nólr el amor propio, y a 
i 2l»*» •T" «.iones. El amor -le Dios 
ifcc.' ^ D ' i n.-rf«<>i6n es su fruto. 
& S « ! 5 ¡ Í «vmvnica un rospland .r que 
U ^rt1':', f;7,T ".rillantez de este nann-
rrrrr**' H - i . b- t̂f- para hacer frente h 
¿ fila yo'3 u Fc- oqnella idedra pro-
S d*6**,!' r:'-o a n"ipn t,ene 
^ « í n t r i r l a : ís tesoro: poro te-
(M Je ÍTSmo Oh mi l'ios, y que 
tf .̂ ^"nooe -1 precio de la venk-.dera 
'L-.la.lem ílerocWn lejo^ de r^enir 
^ J l pxtr.t'rdlMarias Ô o muchas 
1.1 oradlo. <-nrnortrii se-
g K 7 s' i ^ r a r a a r r i b a r á la 
BT'ftLtíiílí Fa.rdlla encontraremos 
Jt.t,. .le la ver.larlem virtud. Sn 
i nsti ' inl su liumil'Vid. su nul-
* nMMrtlfi-aeU'.n. su recoíjiinipnto 
nerf.ffa suleoión a la vf.lnn-
í ' ñ os Todas r-stas virtmlos so.n 
hips'de 1" verdadem devoflCn. 
'^o- al S-Hor. i«or Jesús. Marta v 
'u* vf-nl-' I 'ia drvooión, que es la 
Ji, (.o i " " escocidos. 
^ riFSTAS KL M^'^R 
• . . en la Catedral In de 
I v i n las domác iglesias las de 
« 1> M'rfa —.̂ fa 10—Torresrond'! 
"a Vnpcrri s-'̂ orn do la Misürrcor-
• ri Espíritu Santo. 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo próximo, 10 de Enero, 
tendrá la Congregaeiótf de San José sus 
cultos mensuales: misa, comunión, plA-
tlca y junta a continuación, a los que 
todas las asociadas doben asistir, para 
cumplir con nuestro Santo. 
Se recomienda de un modo especial la 
asistencia en ese dfa, porque se expon-
drán las grandes lineas que hemos de 
seguir en la celebración de los Siete 
Domingos, y se repartirán los hermosos 
programas de esas magnificas fiestas, 
que empezarán el día 2 de Febrero. 
SANTANDER 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
E! vapor 
Iglesia Par roquia l del Pilar 
TRIDUO Y FIESTA A LA SAGRADA 
FAMILIA 
Los días 16, 17 y 18, a las siete y me-
dia, a. m. Misa armonizada. 
A las siete p. m., Santo Rosario, ejer-
cicio del Triduo y Sermón. 
Dia 19, a las siete y media. Misa de 
Comunión. 
A las ocho y media. Misa Solemne con 
orquesta y Sermón. 
Los sermones anunciados estarán a 
cargo del Rvdo. Padre Casimiro Calza-
da, S. J. 
El Excmo. e Iltmo. señor Obispo de 
esta Diócesis, se ha. dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia, por la 
asistencia a cada uno de los referidos 
piadosos actos. 
El Párroco. 
1320 10 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinil los, Izquierdo y CtL 
DE C A H i ^ 










Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, aUos. Tel. A-7900 
J A R A B E O E Y A G R U ü Á A 
oei . o r . 
C f l A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ó i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
lo que se publica para conocimiento de 
los interesados y con el fin de que no 
puedan alegar ignorancia. 
Habana, 13 de Enero de 1919.—Dr. MAR-
TIN NOVELA. Fiel Almotacén Comproba- i 
dar Técnico. 
un Vicepresidente segundo, un V i - 1 
cetesorero, diez vocales y c inco: 
suplentes, cuyos miembros han ce- j 
sado en esos cargos por haber ¡ 
t e rminado su p e r í o d o reglamen-
tario, 
6 o . — A suntos generales. 
Habana. 17 de Enero de 1919. 
— J u a n M . Cobo, Secretario. 
Para el mejor orden de la e lec -
c i ó n se recuerda a los s e ñ o r e s aso-; 
ciados el a r t í c u l o 2 6 de l Regla-1 
m e n t ó , que dice a s í : 
La asistencia a las juntas es per-; 
s o n a l í s i m a . no pudiendo delegar! 
n i n g ú n socia en persona alguna. 
Se e x c e p t ú a n de esta regla las 
s e ñ o r a s que sean socias. que po-
d r á n ser representadas por sus es-
posos, hijos o hermanos. 
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lega h * * » 
jorque n « g 
, ios Cíl'ü! 
S-TT: &^* í 
mero 
)le de # 
l e s 
el . f f t ' í * 
:• :t.- • .'! •; 
tnofTW^M nvenea»Tgíl 
os CTf% ^ 
ios. 
en do» «f^ 
S E R M O N E S 
«rr SK HAN DK PKEDICAK, I). M., 
l " , l U DIIKASTK LL FRlMEIt 
SKMES.TKE UKl. COKKIEN-
TE ASO. 
Dero 19- Domluita 111 del mes (Do Ml-
j i . i . seúor C. Le toral, 
IVbrerd 1*5: DoaMnita de Sojituogésima; 
V i üilor C. reuitt-'iiciario. 
ittlr>ru Domínua du Sexagésima; 
atoi fbro doitor Ramón Román. 
Mino ü: Domlnk-a de Qnimiuugtsima; 
^ t r VbTo. tlou J, J. Roberes. 
jUno 0: DimlnUs» 1 de Cuaresma; 
ntaiu seíior Deán. 
i Marxo 1«: Douiínica I I de Cuarosma: 
H. i señor C. .Magistral, 
r llirio .'.i: Dominica I I I de Cuaresma; 
B 1 geñur C. Arcediano. 
Marzo 30: Domínita IV de Cuaresma: 
M i . señor C. Leí toral. 
Abril ti: I)oinIiii<a de Pasión; M. I . 
Itbor C, Penitem iariD. 
Abril I I : Nueslia Señora de los Dolo-
: . fior I'bro. <liin l'ablo Kíípiiiosa. 
ibril 17: Jueves Santo (Kl Mandato); 
M. I . «eímr C. ,>Iacstrecscu3la . 
| . is: Vi.'ruis Santo. (La ¡Sol-ídad) ; 
BSr Pbro. don J. J. Roberes 
Abril La Kesiirrecelóu del Señor; 
M I ••'Ñor C. Magistral. 
' Abril .": Kominii a ""In albis"; M, í . 
jlftor C, Arcediano, 
Mayo 1S: Uomlr.lca I I I (De Mihcrva-; 
^ H p » 20 Nuestra Señora de la Carl-
. ilc CuLa; M. I . señor C. Doc-
Maj'o J9: La Ascensión del Señor; M., 
or C. Le. toral 
^ • l » 6: Pascua de Pentecostés; M. I . 
»Ur C. l'etdtenrlario. 
Julo ló: La Santísima Trinidad; señor 
.1. .1. Kobercs. 
Junio 10: Snuiin. Corpus Clirlstl; JL'. I . 
«M't ('. Magistral. 
L -- Klesta del Jubileo Clr";i¡ar; 
31 J. señor ('. Arcediano. 
. Ilabaaa, . ; i de i deiembro de lálS. 
; la (llstrlbu'ión de los sermones 
JBe 'lurr.nte el priim-r semestre 'del año 
piMliiin han de preilicarse U. m en 
KS?'* I . Catedral, venimos en apro-
Mrin y in aprobamos Concedemos cin-
«•eui:» días .[,. indulgencia, en la forma 
'•wV!"'!11 <la |n,r Ia IS'esia, a todos 
^^^•^nuc oyeren devotamente la dl-
"ta p.labra y m^ar.'n a I>ios por la 
gJitaM.m J.- la Vi-, por «d líomano I'f.ntí-
w r por Nuestras necesidades. 
M ^ r e t f t y firma S. K. R. y de elle 
•' EL "BISPO 
rrr nmndato le s. E. R., Dr. MEN-
Virr/' • no' Sp( rr't'T'io. 
fc¿»L i o '0,< <̂ aR laborables sp ce-
* « e i Santo Saeriflrio de la Misa "n In 
BlT h«"\ i '- ,:" 'í ' niedia liorn, desdo 
litm« i« 51 ul- ^n 'os I^lüi'lgos 
^ nnns días de precepto hay Misa a las 
mWbZ ílí"'1'11 y s: a las S y media se 
•So r hta F0'enine- con aslsteneia leí 
• hn {.""''í'0- n I"» 10 Misa re/ada y 
fe dlmn , rezada De acuerdo con 
'Hann » , por 01 llmo- Ordinario Dio-
I )M • , los flff» festivos se orediea 
mk* u.Ttt ''"rr,nte cinco mimitns hii 
'fc w , "isas rerndns, v durant-í me-
fn la Misa solemne. 
• •;- .»• 
L I X E A 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO H A E A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capi tán. L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 








. $50 a $63 
. 50 a 55 
. 55 a 60 














Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH, Agente General pa-
va Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
a i 
m M A R I N * 
- v i s o s 
— K l ^ J G I O S O S 
PARROQUIA DEL A N G E L 
Í Ü ^ J0SE DK LA MONTAÑA 
Um* dia 20, a las 8 a. m.. se 
* misa solemne con que men-
•« honra a tan glorioso Pa-
20 * 
Real y M u y Ilustre A r -
J ^ r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
fle ¡o» Desamparados. 
ti pWl.ESlA I>K I-A MERCED 
• ¿ y r i d k T m e ^ , 0 ' 19- 8e «Obrará 
lAfUy*0- n8ual prescribe el 
misa so-^?If_'1e la mañana ministros 
r ^ £ i L j K ) M E X E . Mayordomo 
DI . 
ueb» -* 
J f l de J m ú s M a r í a y J o s é 
¡ L ^ o ^ d t 6 «ar? «la8: rueKa a todas 
del df. %ntr^n al U. p. ye. 
donde i rAna«1bre'0- ,Ha fte su •« repartirán cordones y 
20_e_ 
Z * * ^ Nico lás de Bar í 
^ — L A DIIíe^TIVA.*1116 a8lSta 
19 e. 
te,o,de J e ' « M a r i . y W . 
. to J. 10LADO I)P t Í ™ ' OL  DE LA ORACIOX 
««a K?ÍL,,mo', dfa 10 «e cele-U ^tr «1 Saerá^^r-1* fiesta mensual i U ""'sa fiA fe/'1'10 «orazfln. 
P K * - *n u ín:xP08Íc16". a las ocho 
| S * *1 R. pqanDriip?.r4 la Sagrada 
1 • Rafael BellsUin. S. J. 
r r— ^ lo e. 
lA DE LOS P. C A R M E L I T A S 
LIN'EA. 146 PrrJX¡ 
Ko, la semana de-
is mensuales. A las 
>niuni6n. A las dn-
Ü¿ 0' ro8ar*0. ser-
ose y procesión por 




Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles con.c 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 1 
pedidos o visados por el señor Cónsu!; 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
EL VAPOR 





Admite pasaje; carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su i 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 










Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790C 
El vapor 





Para más informes, su consignata-
rio : 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
_ 
El vapor 





EMPRESA N A V Í E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a los carretoneros y a esid 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carret> 
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dir.puerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento? por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENJO DE FLETES de est. 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar d d coi¡o-
cimierio q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lie 
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
KEt-LIíi^lCA DE CUBA.—MUNICIPIO ¡ 
DE l.A HABANA.—DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION DE IMPUESTOS.— 
HAB.vNA.--CONCEPTOS: OCUPACION DE 
LA VIA PUBLICA CON KIOSCOS, SILLO-
NES DE LIMPIEZA DE CALZADO, ETC. 
O 1NDUSTUIAS EN AMBULANCIA.—2o. 
SEMESTRE DE 1918 A 1911».—Se hace sa-
ber a los coutribuyentes por los concep-
tos expresados, que pueden acudir a sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, a las oficinas recaudadoras i 
de este Municipio (taquillas 8 y 9) todos I 
los días hábiles, desde el 17 "del actual 
hasta el 15 de Febrero próximo, en las i 
horas comprendidas de 8-112 a 11 a. m. y ' 
de 1-1,2 a 3 p. m-, con excepción de hw 
sábados en que el cobro se hará única-
mente en las horas de la mañana. Y se I 
apercibe a dichos contribuyentes de que, 
transcurrido el plazo señalado, el que 
fuere encontrado ejercienco la Industria 
en ambulancia, u ocupando la vía pública, 
sin Justificar haber satisfecho aquellas 
cuotas, incurrirá en las penas establecidas 
en la tarifa en vipor.—Habana. Enero 0 
de 1019.—(f.) M. VAHONA, Alcalde Mu-
iiicipai. 
C-ó«5 5d. 15 
A V I S O S 
DISOLUCION DE SOCIEDAD 
Con fecha 20 de Noviembre de 1918. fué 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza con el nombre de López y Barro, 
"casa de préstamos," haciéndose cargo 
el señor Miguel López, gerente de la ex-
tinguida sociedad de los» créditos activos 
y pasivos. 
168 21 e 
APEND1CITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones extemas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Laipparilla, 70; de 2 a 4. 
1004-05 21 e 
"SOCIEDAD M I N E R A NIEVES 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo el acuerdo tomado 
por la Junta Di rec t iva , c i to por 
este medio a los accionistas de es-
ta C o m p a ñ í a , a la Junta General 
Ordinar ia que h a b r á de celebrarse 
el d í a 31 del actual a las cuatro 
de la tarde en el domic i l io social, 
Agu ia r , I 16. 
Habana, 18 de Enero de 1919. 
Nico lás Sierra, 
Secretario. 
IC-tt 
T ANC HA V. BuTTON, 21 PIES DE lar-
j l í go, motor Ferro, 4 cilindros, magneto 
Boscb, 14 caballos de fuerza, camina de 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. Informa: Vicente el Bizco, en la 
("boriera. Vedado, puente de los tran-
vías. 
1380 24 e 
HIJAS DE I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA X DE PRO-
TECCION GENERAL A LA MUJER 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clinica Raimundo Monocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, .514. 
Direetor Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F. Barrera. Oficinas de la 
misma: Luz, 53-G, bajos. Tel. A-04tt7. 
1018 9 f. 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y luAii gana un Ituen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S. A . 
De orden del s e ñ o r Presidente 
y de acuerdo con los Estatutos se 
ci ta po r este medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas para la Junta General 
Reglamentar ia que se c e l e b r a r á el 
d í a 25 de los corrientes, a las 
4 p . m . , en el local de la Compa-
ñ í a . Cepero, n ú m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
Seguidamente se d a r á comienzo 
a la Junta General Ext raord inar ia , 
para t ra tar de la a m p l i a c i ó n del 




P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t á C o m p a ñ í a , de confo rmidad j 
con los a r t í c u l o s 10o. y 15 o. d e i 
ios Estatutos, y 3o . , 4o . y 5o . del 
Reglamento, en ses ión celebrada 
el d í a de hoy , a c o r d ó convocar 
Junta general ex t raordinar ia , que 
t e n d r á lugar el d í a 2 4 del cor r ien-
te mes de Enero, a las 4 de la 
tarde, en el "Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Cuba ," con el obje to de 
someter a la c o n s i d e r a c i ó n y 
acuerdo de los s e ñ o r e s accionistas 
la dec i s i ón del mejor medio para 
recabar los elementos necesarios! 
para hacer frente a l pago de las 
maquinarias, nuevos edificios y 
d e m á s gastos relacionados con el 
¡ engrandecimiento de la f á b r i c a de 
Puentes Grandes. 
S e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 14 de los Estatutos, para poder 
asistir a la Junta , d e b e r á n los te-
nedores de las acciones depositar-
las, antes del d í a 19 del corr ien-
te, en poder del Secretario de la 
C o m p a ñ í a , a cuyo f in p o d r á n con-
cur r i r a Habana, 3 5 . altos, de 9 
a I I de la m a ñ a n a , y de 2 a 6 
de la tarde, donde s e r á n provistos 
del opor tuno comprobante . 
Habana. Enero 10 de 1919 . 
E l Secretario, 
Doctor Domingo M é n d e z Capote. 
C 492 10d-12 
QE VENDE UN CABALLO CRIOLLO. 
O de seis y media cuartas, muy camt-
^dor. está sano y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4. Cerro. „- J 
947 -1 e . 
Se necesita un buen perro de ca-
za para codorniz. Dirigirse a J. P. 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , dando 
detalles. 
in 16 e 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
L A P R I M E R A REMESA GRANDE 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a i 3 
¡"tros de leche cada i:na. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. i ambién vendemos toros Ze-
oú, de pura raza. Especialidad en 
labailos enteros de Kentuc.ky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
meioi y lo más barato. 
31 e au 
C 611 Od-17 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" B O L S A P E T R O L E R A DE L A H A -
B A N A S. A . " 
Se avisa a los señores socios que no 
habiéndose celebrado la Junta general or-
dinaria convocuda parasol día de ayer, 
se ha hecho segunda convocatoria para 
el día 24 del actual, a las dos de la tar-
de. 
Igualmente se previene a los señores 
socios que las cartas poderes que dieron 
jara ser representados por otro socio en 
la primera convocatorio son válidas para 
la segunda por tratarse de la misma Jun-
ta. 15ia 20 e. 
O í 
becretarla de la «uerra y Marina — 
Ejercito.—L'stado Mayor General.—Admi-
nistración.—Anuncio ue Subasta.—Habana 
lo de Uñero de 1910. Hasta Jas U a m' 
del día 27 de Enero de 1010 se recibi-
rán en el Departamento de Administra-
ción del Ejército, Sudrez y Diaria Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de una calzada de 
iio;ii.igrtn paralela a la segunda crujía del 
edil icio que ocupa la Administración Mi 
litar, antiguo Hospital de San Ambrosio 
y entonces serán abiertas y leídas DflbH-
cameme. Se darán pormenores a Viuien 
los solicite en esta Oficina.—(Kj Bdaatdo 
Puyol, Auxiliar del Jefe de E s t X Ua 
írarcI'Jeíe del Dei,artament0 de Admlnis* 
::c « g 4d-i7__ 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
PESAS Y MEDIDAS 
AVISO 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO COM 
l'KODACION DE IES AS V MEDIDAS 
Acordado por ei Ayuntamiento a pro-
puesta del señor Alcalde Municipal lo 
i.iápuesto por la ley de Impuesto Muni-
cipal vigente, el plazo de NUVLNT V DI VS 
para efectuar la comprobación anual" o 
periódica, correspondiente al presente 
ejercicio de lOls a 1919, señalando el 
día quince del actual para que por los 
señores Comprobadores del Fielato se 
comience a la misma y designados' loa 
TKEINTA PRIMEUOS DIAS, para que lol 
aparatos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato para 
su verificación y contraste estén exento 
del pago del impuesto correspondiente 
los cuales habrán de presentarse todos 
los de necesidad para el tráfico de la 
industria o comercio que se ejerza, así 
como también los que se ntillcen por co-
modidad u otra causa COMPLETOS en 
buenas condiciones de fidelidad y con 
todas sus pesas accesorias, con el fin de 
poderles comprobar, debiendo ser presen-
tados por^us dueños respectivos o re-
presentante debidamente autorizados con 
el fin de que se haga responsable de las 
irregularidades que se encuentren en los 
mismos y poder notificársele su resulta-
do, en la inteligencia de que de no ser 
conforme a lo anteriormente expuesto, in-
currirán en la penalidad del cuádruple del 
impuesto correspondiente, conforme a la 
prescrito en el artículo 15S de la Ley de 
Impuestos Municipales, vigente que dice 
así: "Articulo 158.—Todo el que poseyen-
do algún Instrumento o aparato de pesar 
o medir, no lo presentarse para la com-
probación correspondiente, o que presen-
tándolo resultare tener alguna alteración 
fraudulenta, incorrirt en una multa equi-
valente al cuádruple de la cuota seña-
lada al Instrumento o aparato no presen-
tado o defectuoso, , sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Penal." Al mis-
mo tiempo se hace saber qno terminados 
los TREINTA PUIMEROS DIAS no se-
rán adm'tldas en la oficina para su com-
probación y que terminado el plazo con-
cedido todo el que usare nn aparato sin 
el debido contraste incurrirá .en la pena-
lidad ya mencionada debiendo antes de 
terminarse éste, todo aquel cuyos apara-
tos no han sido contrastados pasar avi-
so a este Negociado para que por un 
Comprbador se haga la respectiva com-
probación. Se verificará todos los días há-
biles en la oficina del Fielato, situada 
en el edificio de las antiénas "Recogidas", 
Callejón de O'Farrlll, de 8 a 11 a. m., 
COMPAÑÍA MINERA " L A ESTRE-
L L A " S. A . 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el Artículo 14o. de 
los Estatutos, se convoca, por este me-
dio, a los señores Accionistas de esta 
Compañía, para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse en el 
domicilio social. Infanta y Carlos I I I , 
bajos, el día 28 del actual, a las 4 
de" la tarde. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
El Secretario. 
Carlos M . de Alzugaray. 
IJI'I 27 e 
C O M P A Ñ I A M I N E R A DE S 0 R 0 A . 
S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
En cumpl imien to de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 18 de los Estatu-
tos de esta C o m p a ñ í a , se convoca 
por este medio a todos los s e ñ o -
res accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinar ia que se c e l e b r a r á 
el 3 0 de Enero, en curso, a las tres 
de la tarde, en e l domic i l i o social, 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 9 8 . 
Habana, I 7 de Enero de 1919 . 
— E l Secretario, G. Z ú ñ i g a . 
C O N V O C A T O R I A 
Banco In ternacional de Cuba S. A . 
S e c r e t a r í a . 
Junta General Ord inar ia . 
Por acuerdo del Consejo de Directores 
de esta Institución y de orden del señor 
l'rcsnlente, en cumplliulento del último 
párntto del artículo ^1 y segundo párra-
fo del 'Si de los Estatutos uel Banco, se 
convoca por este medio a los señores ac-
cionistas para la Junta general Ordina-
ria anual que habrá de celebrarse el día 
31 del corriente mes, a las 4 de la tarde, 
en el salón de sesiones del edificio so-
cial, talle de Teniente Rey número 11, 
esquino a Mercaderes, a fin de tratar de 
los extremos o particulares comprendi-
dos en el articulo 4¿ de los propios Es-
tatutos. 
Se advierte a los señores Accionistas 
que k-s antecedentes y documentos rela-
cionados con dicho asunto, se encuentran 
de manifiesto en esta Secretarla a la dis-
posición de los señores soeios que deseen 
examinarlos. 
Que conforme al articulo 38 de los ex-
presados Estatutos, para poder concurrir 
a la Junta e« necesario presentar a la 
misma certificado de esta Secretarla ex-
presivo del número de acciones suscriptas 
a nombre del Interesado, obtenido con 
48 horas de anticipación a la señalada 
para la reunión. 
Y qfie, caso de concurrir por medio de 
apoderados, éstos acreditarán su perrona-
Idad—según el articulo 39—con el eertiíi-
cado respectivo de la Secretaria del que 
conste haberse presentado en ella los 
documentos del caso, con dos días de an-
telación a la celebración de la precitada 
Junta. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 16 de Enero de 1019.—JOSE 
M. (ALLANTES, Secretarlo general. 
C-622 ' 3d. 17. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE C A L -
Z A D 0 
SECRETARIA 
Tengo el honor de convocar por 
la presente a los s e ñ o r e s accio-
nistas para la ses ión ord inar ia 
anual de la Junta General a l efec-
to del a r t í c u l o 45 de los Estatutos, 
que se c e l e b r a r á en las oficinas 
del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba, el d í a 23 de los corrientes, 
a las cuatro de la tarde. 
Se advier te a los s e ñ o r e s accio-
nistas que para poder tomar par-
te en dicha Junta d e b e r á n deposi-
tar sus acciones con cinco d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n en las oficinas de l 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, 
obteniendo las tarjetas de admi-
s ión expresivas de sus votos , sin 
cuyo requisi to no s e r á n admisibles 
los accionistas en las deliberacio-
nes y acuerdos de la Junta. 
Habana. 9 de Enero de 1919 . 
El Secretario, 
( f . ) Fernando Or t iz . 
enes Gd.-14 
D E A N I M A L E S 
IS.'U 19 e. 
CENTRO DE D E T A L U S T A S 
DE L A H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
se convoca a los s e ñ o r e s asociados, 
para la Junta General reglamenta-
ria y de elecciones, que se celebra-
rá en el s a lón centra l del edif icio 
de la Lonja , Plaza de San Francis-
co, el domingo 2 6 de l ac tual a 
las 12 m . con la siguiente o rden 
del d í a : 
I o .—Lectura de la convocator ia 
y acta de la ses ión anter ior . 
2 o . — L e c t u r a de la orden de l ! 
d í a . 
3 o . — L e c t u r a de los t rabajooi 
realizados por la Junta Di rec t iva 
durante el a ñ o 1918 , y estado eco-
n ó m i c o de la A s o c i a c i ó n en 31 de 
Dic iembre de 1918. 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de la Co-
mis ión para la glosa de los com-
probantes y cuentas de l a ñ o 1918 . 
5 o . — E l e c c i ó n de u n Presidente 
C O N V O C A T O R I A 
Banco Internacional de Coba S. A . 
S e c r e t a r í a . 
Junta General Ex t rao rd ina r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Directores 
de esta Institución y de orden, del señor 
Presidente, en cumplimiento de los ar-
tículos 35 y 43 de los Estatutos del Ban-
co, se convqpa por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrarse en 
el saín de sesiones del edificio social, 
calle de Teniente Uey número 11, esqui-
na a Mercaderes, el día 31 del corriente 
mee, a las tres de 1^ tarde, con objeto 
de tratar exclusivamente sobre la mo-
dificación del último párrafo del articulo 
2 artículo 15—y último párrafo del 45 
de los propios Estatutos. 
Se advierte a los señores Accionistas 
que conforme al articulo 38 de los ex-
presados Estatutos, para poder concurrir 
a la Junta es necesario presentar a la 
misma certificado de esta Secretarla, ex-
pres'vo del número de acciones suscrip-
tas a nombre del interesado, obtenido con 
48 horas de anticipación a la señalada 
para la reunión. 
Y que caso de concurrir por medio de 
apoderados, éstos acreditarán su perso-
nalidad—según el articulo 39—con el cer-
tificado respectivo de la Secretarla del 
que conste haberse presentado en ella 
los documentos del caso, con dos días de 
anteinelón a la celebración de la preci-
tada Junta. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana. 16 de Enero de 1019.—JOSE M. 
COL LAN TES, Secretario General. 
C-G2S 3d. 17 
/ ^ i BAN NEGOCIO: SE FACILITAN CO-
vT ne.'os gigantes, de la mejor calidad, 
a pnjclos baratos, por exceso de núme-
ro y se enseña la manera de producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas. .Jesús del Monte, 418. Te-
lí-fono 1-1515, casa del doctor Vieta. 
1044 , 10 e 
M . R O B A I N A 
w 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de t i r o , de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase ex t r a : 
5 0 vacas r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de 
las mejores y m á s selectas gana-
d e r í a s de los Estados Unidos ; 3 0 
toros C e b ú s pura raza; t a m b i é n 
r ec ib i r é p ron to o t ro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In -
glesa, que valen a $ 3 , 0 0 0 cado 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en esta ca-
sa; t a m b i é n recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y part idas pa-
ra el consumo; t a m b i é n yuntas de 
bueyes de a r ado ; me hago cargo 
de impor ta r cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives , 1 5 1 . Te-
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M A Q U I N A R I A 
MOTORES 
C 0 R R R I E N T E D I R E C T A 
110 y 2 2 0 vol ts de 1 2 a 3 H P . 
M o n o f á s i c o s de 1|4 a 7 - 1 2 H P . 
Tr i f á s i cos de 1 2 a 30 H P . 
De p e t r ó l e o crudo de 15 a 35 HP. 
De gasolina de 1 a 15 H P . 
Sierras de todas clases. 
Taladros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concreto. 
Donkeys. 
DE B E R N A R D Y CA. 
O'Rei l ly , 16 . 
L'-CSi 7d. 19 
CE VENDE EN $1.0(;o l XA TBITUBA-
kJdora, para piedra de 40 a 50 toneladas 
en 10 horas. Informa: Castrillún. Reina, 
número 4ü. 
1831) 2° e 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños. 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua, desde 100 libras 
basta 466 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pailas chicas de hacer jabón 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca, 51. Celedonio Fernándes. 
1717 1 f 
Vendemos un escoplo vertical y nn 
torno para madera de la casa de Fay 
y Egan. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapia, 32. Habana. Apartado 
1152. 
1601 24 e 
QE VENDE ÜNA SIERRA CON TODAS 
O sus maquinarias a plazos o al con-
tado, con casas o las maquinarias sola-
mente. Informan: García y Co. Aparta-
do número 42. Placetas. Santa Clara. 
867 24 e 
MAQIINARIA EN VENTA: SK VKN-de la maquinaria completa para ins-
talar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de azúcar. Esta maquina-
rla se llalla en buen estado y s.- dan 
facilidades para su pago. Para Informes 
dirigirse a Empedrado, número 6. Ha-
bana. 
C 570 Sd-16 
POK NO NECESITARLO Y ESTAR Es-torbando, se vende un motor de ga-
solina, de 8 H. P., con carburador Btrom-
berg, nuevo, l'na caja de tres velocidades 
y eje trasmlsor, todo ?50. Informan: Mo-
rro, 30, garaje. 
1616 20 e 
VENDO 
en porfecto estado, lo necesario para es-
tablecer una fáhrlca de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Iluguet. Teléfo-
no 5081. Uuanabacoa. 
1614 31 e 
\ KQCITECTOS E INGENIEROS: TE-
Xx. uemos ralles vía estrecha y vía un-
cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagurta y Cu. 
Monte número 377. Habana. 
C 4344 la 10 jn 
SE VENDEN VEINTKINCO YUNTAS de bueyes, propias para ingenio. In-
formes : Monte. 6$, Habana. 
1540 10 e. 
L A C R I O L L A 
C O M P A Ñ Í A M I N E R A DE RIO 
P E L A D E R O , S. A . 
En cumpl imien to de lo dispues-
to en los a r t í c u l o s 21 y 2 6 de los 
Estatutos de esta C o m p a ñ í a , se 
convoca a los s e ñ o r e s Accionistas 
para la Junta general ord inar ia que 
se c e l e b r a r á el viernes 31 de Ene-
ro , a la una de la tarde, en sus 
Oficinas, en esta c iudad , calle de 
C h a c ó n , n ú m e r o 2 3 . 
Habana , Enero 15 de 1 9 1 9 . — 
Carlos ALzugaray, Secretario. 
C ot« 3 0. 17 
GKAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el eatahlo. a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
cu el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callo 
Máxime Gómez, número 108. y en todos 
i los barrios de la Habana, avisando al te-
' liíono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
I Los que tengan que comprar burra» pa-
i ridas o alquilar burras de leche, dlrtjan-
i se a su dueño, que está a todas hora» ea 
1 Dolas^oaln y Poclto. teléfono A-4StO. que 
' se las da más baratas que nadie. 
1 Nota- Suplico a los numerosos mar-
! chant-s' que tiene esta casa, den sus que-
l- i i a.' dueño, avisando al teléfono A-4M0. 
I SK» 31 • 
De ven ta : 1 caldera, marca " B a b -
cock y W i l c o x , " Clase F , No. 3 0 , 
5 1 7 caballos. Ganga. Nat iona ' 
Steel Co., La Lonja , 4 4 1 , Habana. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Bnsterrechea Hermanos. Lamparilla. 0. 
l'abana. 
13666 31 m 19 
M A Q U I N A R Í A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
r e c o r í a d o r e s , motores de vapor , 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda ot ra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. Nat ional Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
rALENTADOR PARA BASO, TUIU LAR galvanizado con parrilla; 32 galones 
de agua caliente, se vendo uno, no usa-
do. Obispo, 181, bajos. 
1516 1-1 e-
•ICHITO 5 POR 5, 
telado y raspadura. CJE VENDE CN T O propio para haci 
San José, 141, esqi 
1346 29 e. 
RAILES 
Para entregar en 3U d í a s , tenemos 
| 1 5 0 0 toneladas railes usado» 
| (Relayers) de primera ciase, de 
160 libras por yarda, a $ t í 5 to -
nelada gruesa, puestos libres ?n 
ios cairos en la Habana, sujeto ^ 
I t.revia venta. National Steel Co. 
1 Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
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H A B A N A 
SO L I C I T O CASA COMODA, PARA KK-ffular ftimüia, l)icn sea en esta Capi-tal o en el barrio ilel Vedmlo. calle cén-
trica. Ha de tener habitaciones indepen-
dientes para servidumbre y su servicio 
sanitario correspondiente, no siendo im-
prescindible que tenpa garaje. El precio 
será entre ?200 y ?250 por mes. A la 
persona aue me proporcione niia^ a mi 
satisfacción, la gratificaré con ^ÓO'que le 
serán entregados una vez haya tomado 
I.c.s>esi6n de la casa. Dirigioe * hAm5n 




\40. SE ALQUILA E L ZAtiCAV U E L A 
ca>a Neptuno. 58, entre Aguila y Ga-
liano. en la misma informan, 
i 1*10 g e. 
SE \ H } t I L A X LOS IIERM SOS BA jos de la casa calle de Cádiz, núme-
ro 7, con todo el servicio sanitario y la 
llave en el número & Su dneño: Estrella, 
número 27, altos. Pedro Sandomingo. 
1501 20 e 
"PX 15 P E S s SE ALQGILA l N ZA-
Ali giián, en muy buen punto. Informan 
en Obispo, S6, librería. 
1522 lí» e. 
S E S O U C I T A P A R A A L -
Q U I L A R A P A R T A M E N -
T O S D E A L T O S , S I T U A -
D O E N L O C E N T R I C O D E 
L A C I U D A D , C O N I N S T A -
L A C I O N E S Y E Q U I P O S A -
N I T A R I O D E P R I M E R A 
C L A S E , S I N A M U E B L A R . 
S E P R E F I E R E C A S A 
C O N S T R U I D A R E C I E N T E -
M E N T E . S E F I R M A C O N -
T R A T O P O R L A R G O 
T I E M P O . D I R I J A S E A A T -
K I N S , A P A R T A D O 1 9 7 3 . 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
glo h e c h o , t iene m á s de m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . C i n c o 
cuar tos p a r a l a d e p e n d e n c i a , 
i n f o r m e s en los a l tos . 
1605 2 5e 
C e a l q u i l a cna mac;xif ica casa, 
K J en la zona comercial. Informan: San 
Nicoliis, o, de doce a dos. 
157-J 20 e _ 
PAMA EL ti DEL PRESEXTE SE I>ES-ocupa un local acreditado, para bo-
dega. CaJzada del Monte, esquina To-
yo. Informan: calle 2, entre 0 y 11. 
F-252U. 
149-i 19 e 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p, m. Teléfono A-0417. 
Q E TRASPASA UX MAOXIFICO L O C A L 
O en la primer cuadra de O'Reilly en-
tre Villegas y Bernam. Informan: Virtu-
des. 0ü. altos. 
1469 19 e. 
V I R T U D E S , 1441 /2 
Se alquilan los bajos, en $130. Con sa-
la, saleta, zaguán, galería, comedor, 6 
cuartos, 2 batios, patio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y electricidad. 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar-
de. Informan: Teléfono F-2134. 
1704 
"1 f ALECOJí, 56. LTXDO PISO, AMl'E-
I t J hlailo, para persona sola o matrl-
Uioiiio. Rala, comedor, alcoba, baño, coci-
r:t d<> gas. Espléndida Tista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. 
1̂ :1 22 e 
SE ALQUILAN LOS E S P L E X O I D O S Y frescos altos de Virtudes número 137, 
compuestos de sala, saleta, comedor, seis 
habita'-iones, servicios sanitarios c in-
dependientes para criados. L a llave e 
tnforn'fS, en los bajos. 
1190 21 e. 
E n la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
ca l para establecimiento, p r ó x i m o a 
terminarse de construir. Mide 11.50 
metros de frente por 32 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
1708 » e 
Se alquilan elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de construir, en l a calle Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres cuartos de familia, comedor, co-
cina, cuarto de criados y cuartos de 
b a ñ o para familia y criados. Informan 
en la misma. 
1700 26 e 
SE C E D E I X LOCAL PROPIO PARA un pequeño establecimiento, en la 
calle de O'Reilly, número 96, entre Ber-
naza y Villegas, barbería, en la misma 
Informan. Hay que dar una pequeña re-
galía. 
1189 21 e. 
SE A L Q U I L A , E X INQUISIDOR, 40, E S -qnlna a Acosta, dos accesorias para 
cualquiera Industria cbica, una es de es-
qaina y en Monte, 2-A, esqrna a Zulueta. 
un local para oficina, planta baja. 
1271 23 e. 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaza de San francisco , una esp lén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra, un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez, Galiano, 82 . 
1130 20 e. 
A L 0 S A L M A C E N I S T A S " 
Se cede el contrato de una casa. E n lo me-
jor de O Ueilly. propia para una casa de 
modas o cosa análoga, poco alquiler, buen 
negocio. Informan: Peñalrer, 80, altos. 
Alberto. 
1150 22 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o t o d a s 
las d i f i c u l t a d e s y d e m o r a s q u e 
en la c o n s t r u c c i ó n de este 
ed i f i c io , o c a s i o n a r o n las r e -
c ientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
que d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b i e r t o e n el c u r s o d e l p r e -
sente mes . E s t á e n e s q u i n a 
de f r a i l e , c e r c a d e todos los 
b a n c o s y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 . A L T O S . 
T e l é f . A . 6 8 Í 8 . 
174. 
A L Q U I L E R E S 
aa C A S A S P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
„ LOAD . sf. A L q u i \ i . PISO A L -
fo'i .I0 y i"10 ''ajo. en la'casa acabada .10 
fabricar de la taUe '7 entre U y C . l 
a ».. pesos cada pilo v 'un g.iraje tn 10 
pesos. Informa: 5^ncyi8^ Pintado. Te-
^fono F-33íso. La l"ve ^n la bodega de 
C L R R C 
CE ALQUILA 55 r i S O "ALTO EN LA 
caile 2J, entre B v <' tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos' cuarto «le crlad. s. 
cuarto de baño moderno- recién fabric.i-
",0J-n, ^ F 0 : *irj- Informes: Alberfo Gar-
cía lunrtn. Teicfonos \ ->-V. v M-1134. 
163B 21 e. 
O R o x í m a T a t e r m í n a b s e T ' s e a l -
x quila, eu lo mejor del Vedado, una 
casa de altos y bajos pir-i dos fami-
lias, 'tiene todas las 'comodidades mo-
dernats. Informan: Teléfono F-5072. 
C 121 20d-3 
SE ALQÜILAX LOS HERMOSOS Y AM-pltos altos decorados, acabados de 
construir, con 5 habitaciones. E n Infanta, 
108. ejitre San Rafael y San Miguel. In-
forman en San Francisco IT. Habana. 
1176 21 e. 
Se ¿oiiei la en alquiler una casa gran-
de, moderna y cemoda, <n el Vedado, 
con garaje y jardín. Escribir detalla-
damente a " B . C . " Apartada 1166. 
Habana. 
21 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
uutmmmjm̂ m̂̂ —̂ • • 
Q K ALQUILA LA ( asa QUINTA •'( nm 
í~> po Aieg.v," CUiaua de i-uyanó, nú-
mero btí, exclus;vameiiie para familias. 
Tiene l i habitaciones, saij, pon^j, co-
medor, eotuia, aiTe»s¿s i>auOo, servicios 
baniiarlir¿, cu^hora, jardines etc. l'nra 
tratar ne 0 a l i y de J a j en el Bufó-
lo uel i.keuciaflo Aivare/. Lscobar. E m -
pedrado, 30, altos. 
*l«ltf 24 e O » ALQUILA LA HEKMOSA ( ASA (ier-
Kj truuis, 11, Villa Emilia, con saia, hail 
y seis hermosas habitaciones, jardín y 
demás servicios. Inionnan en la CaUa-
dn. CAO, precio Sli'5. 
16V2 22 e 
WJT NF.fF.siTA KN A L Q I I I . K K OKA 
casa p.i.nde. propia nara una indus-
tria. Se prefie-c en el Cerro o Jesús del 
i lont . Pueden informar a Francisco 
Bianep, Nept,.no, L-Jl. Teléfono A-7386. 
10tS •>! e 
H A B I T A C I O N E S 
' ' ^ — — — • n i r w r i í T W - a i i i w r r 
H A B A N A 
CJB ILQ1 it.A. r s BL T I NTO mas co-
V "'final de ta Cintrad, cuartos para ofi-
cinas en el primer piso v para vivienda, 
a hombres solos, en el segundo. Calle 
Aguar, 88, entre Obispa y Obrapfa, a 
la otra puerta del caté Europa, "Casa 
Blanca. informes a todas horas. 
-*«?» 26 e 
i p N nKRXAZA, .-,7, SE ALQUILAN unas 
J - i mscas y amplias habitaciones, para 
hombre solo. 
J ' s [ 22 e 
EN FMI'EDn.Vno, 31, SE AIAH ILa"üXA habitación, sin muebles, a hombres 
scios. <le BbfallUad, mucha limpieza. 
l.:x. oo e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplémüdns habita-
ciones con toda asiblencia. Zulueta, 36 es-
quina a Tómente Uey. Tel. A-ltí28. 
13 f 
t K CASA r . ' . n T K . l LAR D E C E N T E . SE 
- L i alquilan i.ii depf.riamento y una ha-
bitación, coj vista n la calle "y luz. Se 
exig-m referem las. Industria, (¿, altos. 
11170 21 e 
T E S I S D E L MONTE, VIBORA, SE A L -
quilan eu $60, los altos de la tasa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saieta, cuatro cuartos, co-
medor cuarto de baño y cocina, la llave 
en la bodega de la esquina, calzada nú-
mero 352, informes: Mercaderes, número 
26, Habana. 
1620 24 e 
17STI DIANTr., FORMA!. V DE BUK-
-L-i pos antecedentes, desearla una bue-
na huiMtación en easa de familia respe-
table y do estricta moralidad. Prefiero 
que énn sen lo más Independiente posi-
ble. Para mrts informes llamar al Te-
léfono 1-1073. 
M82 -21 e 
EN NEI'TI NO, 57, ALTOS, SK ALQUI-la un cuarto para cuatro personas, en 
$20, para hombres solos. Informes en el 
restan rast. 
1612 20 e 
SE ALQUILAN DOS L O C A L E S l 'ROI'IOS para establecimientos en Infanta, en-
tre San Miguel y San Itafael. Ganan $70. 
Informan en San Francisco, 17. Habana. 
1176 21 e. 
SE ALQUILAN LOS LERMO^OS Y AM-pllos altos, decorados, acabados de 
construir, con todas las comodidades, para 
personas de gusto, en Infanta y San Ra-
fael. Informan en los bajos, bodega. Ga-
nan $110. 
1176 21 e. 
EL BONITO L O C A L D E L A F E R R E -terla "Los Tigres," se cede por tras-
ladarse a otro más amplio. Villegas, 61. 
Teléfono A-5304. 
860 10 e 
SE A L Q C I L A E N AGUACATE, 86, UN gran departamento, propio para depó-
sito de mercancía o para oficinas, está en 
lo más céntrico del comercio. Informes en 
la misma, de 8 n 11 y de 1 a 5. Tel. A-5160. 
1359 22 e. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, POR. trasladarse su dueüo al Vedado, se 
alquilan los magníficos y bonitos altos 
de Amistad número 34, a tres cuadras 
del Parque Central. Tiene cocina de gas, 
agua fría y callente para todos sus ser-
virlos. 
1218 23 e. 
A L C O M E R C I O 
Teniendo necesidad de m á s local pa-
ra la a m p l i a c i ó n de los negocios del 
a l m a c é n de J o y e r í a y Relojes L A E S -
F E R A , se traslada esta a la calle de 
Dragones n ú m e r o 12, esquina a l a de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento eu H a -
bana n ú m e r o 99 . 
415 19 e. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, en la calle 27, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder-
no con agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
$75. Iníormnn : Alberto García Tuíión. Te-
léfono A-2S56 y M-1134. 
1639 24 e. 
SAN MARIANO, A DOS ( LADRAS DE la Calzada > de Jesús del Monte, se 
alquila una e'spléndlda casa, con siete 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no 
para milqu'uas, sal íta, comedor, cuarto 
y servicios de criados aparte, baño bien 
situado y espléndido, l'ara Informes y 
llave: San Mariano y San Lázaro, "Vi-
lla Cuco," 
1577 24 e 
PARA E S T A B L E t IMILNTO BE A L Q L i -la en módicc precio, una buena es-
quina en Santos Suilrcz, calle de Flo-
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del rarque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso, 503, altos. Tel. A-3S37. 
1510 4 23 e. 
SE ALQUILA UN E L E G A N T E C H A L E T , en la Víbora, puuf.o saludable. General 
Lacret, 14, esbulna a Concejal Veiga, ca-
paz para una numerosa familia; tiene ga-
rage. Informes en la misma de 8 a 11 
y de 2 a 5. Su dneQo: Cocos, número 8, 
esquina a Dolores. 
1524 19 e. 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa C a c a d a de L u y a n ó esquina a F á -
brica, tiene gran sa lón y h a b i í i c i o n e s 
para familia. Se presta para botica, 
l echer ía , v ívere s , barbería y d e m á s 
giro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
1466 25 e 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VKN-tllada habitadn. con o sin muebles, 
en o s a de familia, a caballero solo. 
Cárdenas, 57, altos. 
lSg2 20 _e 
Habitaciones benitas, espaciosas, lujo-
samente ama:bladas con todo nuevo, 
para personas de gu-to, b a ñ e s moder-
nos, t c l é lonos , lavabos de agua co-
rriente. R e h a , 77 y 79, allos. 
1640 24 e. 
OK A L Q U I L A , CAMPANARIO, 1S2, H E R -
kJ mosa saín, zagnún. saleta y once cuar-
tos. Informes: Corrales, 2-A, 2o. piso. 
Sardil. 
149S 20 e 
I? N C O R R A L E S , VA. So. PÍ80 , ESQUI-l i na a Zulueta. re alquila una habita-
ción con balcón a la calle, se da llavln, 
propia para hombre solo de moralidad. 
1499 , 20 e 
SE S O R FORMAL. D E S E A CUARTO, sin muebles, para el dfa primero, en 
familia particular. Digan precio ai Apar-
tado 1373. 
1509 19 e 
SE ALQUILA C UARTO AVC EBLAOOfc caballero solo, de moraluiad. Üb..i>fa, 
91. Cosmopolita. 
1543 M £ 
HABITACION ASI I* LIA, ES MIV (, KAN de y fresca, se alquila a familia de 
moralidad. S;in José. 137 modonio, altos. 
Frente al café. 
143S M e. 
PRADD. US, E N T K E DR.UiONES Y Monte, se admiten abonados a un pe-
so diaria cada uno por casa y loiuida: 
además hay habitaciones con balcón a la 
calle. 
152-1 lí> e. 
- : A U L I L A «. " « l ^ 
I.fnea .leí Veda.i* ^ P « * * ^ 
lidad. Informa e' * 
f-'H. Ctí, altos U caih 
1779 
PARA OFICINAS O COSA ANALOCA SE alquila una sala muy amplia y en 
muy buenas condií-iones, tiene pisos de 
mármol y con tres puertas al balcón. Mu-
ralla l l f en la misma casa informan. 
1129 W e. 
Ü N E L \ E D A D o T T . — 
— . ...... .<iariiia «¿ r 
mosos departamet-tol 
truir. cor. «u c o c ^ V 




H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado, liay en él de-
partamentos con baños y itemáa serví-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. S.i propie-
tario, Joaquín Sucarrás. ofrece a laf fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
medico y cúmudo de la Habana Teló-
fono: A-U2CvS Hotel Ku:na: A-lO-lt». (Juin-
ta Aveuitla; y A-15¿a. l'rado. 101. 
C o m e r c i a n t e s c 7 ^ 7 7 ? * * * 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , eaq. a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n í u b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o I V -
le fono A - 2 9 9 8 . 
318 31 e 
SE A L Q U I L A N DOS IIADlTAt l N F> en $35, con cielo raso, muy frescas, 
independientes, en casa particular; no 
hay niños. En Uefugio, niimero 113, se-
gundo piso, izquierda, al lado de l'rado. 
«MI 20 e 
Q E A L Q U I L A HERMOSA HABITACION, 
O contigua al baño, a matrimonio bin 
niños, o señoras solas, con toda asisten-
cia, punto céntrico. Llame al Bi-2780. 
1343 20 e. 
ludmlabiemente ustedes • 
revista ue coI,diAoníLC<? 
.tn;er;eano en relación ^2 a* 
"' ^dial. E l K::poná ' ¿ r T e 
ne c.t:.s condiciones s S L i ? * 
'ia süM-ript. r ,ie:¡e dereSo ! 
«m-, «latís ..e n.ieatros dpii-.«, 
Infonucs Couierc:a:e8 v i o 
lerna;iouai. S.,s,-r.;,.; - *• 
• adeianta: ,.K AccmIp- • • .. u 
Muralla, «j, Ilabani?-
CE COMI RA T I>A CLAKr " 
^ en (-Idsp,,, Ni. librería * "«MS 
C E COMPRAN CLAVRB TÍ 
O cas usadas, en Ime i esíi.i 
a seiior Meuéudoz Teniente i 
partamento, 314, de l • j l ' 
1J¿ Jt.-iJ'uTE v»...u.- » > 4 V-
SE ALQUILAN t; ABITACIO N ES , EN Amargura, 9i5, a.tos, con luz toda la 
noche y agua abundante. 
1402 22 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel llodrlguex F l -
lloy. Esplendidas habitaciones. Pien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ea-
llente y fría. Teléfono A-171S. I'or me-
ses, habitación. $40 Tor Mía. $1.50 Co-
midas. $1 diario, l'rado. 51. 
391 31 o 
l / l R i v. L.Si'Ev U U o CONTKt 
î t calv.ele, piobudo con todo" 
señores José Cuba, Cíaliano y 
Evaristo (íranda, lialiano, li ' 
Loópc.. Zanjn y Araiubura, za 
vrnta en la dorgueria Sarrá 
na, o su reprosentante doctor 
It i inez. I'u.ija y Soledad. 
1354 
14 
A L O S M E D I C O S 
H o m N A N U A T T A M 
SE ALQUII-A EN LA C A L L E (íl:IROGA, número 1, Jesds del Monte, una casa 
de tres pisos y otro local para industria, 
con 4.500 metros de terreno, con jardín y 
árboles frutales. Informan en la misma. 
1455 23 c. 
SE ALQUILAN t HABITACIONES, A señoras solas o iiiatilnioiiio, o para 
guardar muebles. San Mig.isl. número 
200, antiguo, bajo:-!, esquina a Belascoaln. 
__Ki0S 19 e 
M C R A L L A , I«, V SAN J O S E , 112~ UN iicpartnmento y una habitación, muy 
buenos; han de sor persona», de mora-
lidad, sino que no se molesten. 
1494 19 o 
Se ha recibido eu la droguoria 
n á l:i Sierosina del doctor Shari^ 
1 curar la tuberculosis. El wcin 
" viene enibiisado en caja de doc< 
lias de un centímetro uibico ra 
polla. Es í ibricado por el InslituU 
rapéuíica de Roma y .iiirohadn 
Congreso de Medicina «le iimlapeti 
de .\gosto de 1909. donde tucrecló 





SE ALQUILA C H A L E T , N UEA O. DE-corado, Juan B. Zayas, casi esquina a 
Milagros, 8, jardín, portal, garage, «ala 
gabinete, hall, cocina de criados y ser-
vicio. Altos 4 habitaciones grandes. Baño 
con todos sus aparatos, agua fría y ca-
llente. Terraza. Informes y llave, Monte, 
503, altos. Teléfono A-3837. 
1464 10 e. 
SE A L Q U I L A UN' . DEPARTAMENTO, para consultas n oficinas o rosa aná-
loga o matrimonio sin niños, ron balco-
nes y carritos por el frente, en Malo-
ja, ni':mero 27, altos, esquina Angeles. 
1445 19 e 
H O T E L I . O U V R E 
San IL'ifael y Consulado. Después de 
grandes te íotmns esto acreditado hotel 
nfrci,' espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455C. 
SAN LA^AU'.; V nnjiASCOAtíN 
Todas las habitar-iones 
do. agua 
y noche. Teléfono A-03111 
320 ¡11 e 
Gr a n v ía . PKAUO, r.s!?'. i . v w o-lón, casa huésped .-. .-e ii:iililnti La-
bltaciones amplias y i . m i i : tó.mujs 
Especialidad en «omida Te! fAnb M-'-T.'. 
I'ropielarlof; Ciil y S.,.;:e... 
331t>« e 
c e A . V R L A N Ü E V A 
caliente, ten t ,• ., t-ltw;do.-. dr. I -. 
CASA D E H d S S P E D E S DIA i; It l'J"/,. 1N-lustria, 124, esquina a San IfafaoL 
Hermosas y ventiladas ha:)i::'.ci'.>¡ies. M.is-¡ fi.mt-ina I 
nífico comedor, con jardín y lcr'a::a. Se ; 
admiten abona " 
da comida por 
rado. 
472 I f. -•¡-'I 
» vjonie ¿ ii) l detono 
.!(• c» ¡Dd.i» íumuí cu el establo y 
• i'.' j .:o:ustiU'j ) vet-^í di li» *• 
• ••! • . i i j . , ! i, i aid C.'l.li d i<:í uir. >• 'J 
(;•.'.•- y iui-itr.-, <«> como »jai.i tufitm 
:>) loüii _i...-f Je a í tcuonc» UltttUÍ^, 
,e^ y sustiL'.i »Wi pcn.'.n- la laclWCM 




idos a la mc-a. i:«pi<'m¡i i «e uiírra. ct/juilan v \cr 
r ,'20 ál ni'.s. Tní tu esiiié- I . , 
C O M P R V E N T A D E F I N C A S Y E R M O S Y E S T A B L 
r.u.\uu 
' m\.:.. 
C O M P R A S 
\ 7'IBORA: SE D E S E A COMPRAR EN la Víbora, que esté situado en la Lo-
ma dol Mazo, callo Carmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Ueparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor J . García. Apar-
tado 757, Habana. 
1566 25 e 
QCIERO COMPRAR PROPIEDAD, cer-ca ©1 centro de la ciudad. Compraré 
600 a L000 metros. No pagaré más que 
$80 por metro. Dirigirse al señor Odell, 
Manzana de Gómez, 202. 
1553 22 e 
SE COMPRA UNA CASA D E T R E S cuar-tos, cuyo precio no sea mayor de 
$4.500, que esté cerca del tranvía. Dirí-
janse por escrito a Zayas, Delicias, 47%. 
No trato con corredores. 
1696 21 e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
f^AHOAi C H A L E T MODERNO, VIBORA, 
V T parte alta, terca de la Calzada. Se 
vende uor urgencia de otros negocios, en 
|8.000L Vale mucho más. Trato directo. 
Monte, 23; de 4 a 5. 
1832 22 ©. 
^ E N D O C ASA DE DOS P L A N T A S D E 
t construcción moderna, fachada de can-
tería, en CaJsada del Monte, cerca, de 
Cuatro Caminos, punto comercial. Pre-
cio: $10.500. Trato directo. Monte, 23; de 
4 a 5. 
1832 22 e. 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
Habana, número 91. Teléfono A-2736. Ten-
go instrucciones de invertir ÍISO.OCO en 
compra de casas de veinte a cincuenta 
mil pesos. Remita nota detallada o avise 
donde está situada su casa para exami-
narla. 
T •">-•' 20 e 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licencia . Com-
pra y vende casas, solares y estabie-
cimieatos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
. IQ"! 20_e__ 
SE DESEA COMIMtAR. EN EL VEDa"-do, desde la calle 5a. a 25 y de 12' 
a ^ una casa an buen eatado, de am-
plia construcción, con buen patio y de 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado. 34. Departamen-
to número 0; de 3 a 5. 
1409 o4 e 
PHMÉPRAMOS TODA C L A S E DE E S t Í 
\ J bleclmientos mercantiles o industria-
les, casas de huéspedes, inquilinato, etc 
prontitud y reserva. Havana Business' 
Agulnr, go, altos. A-9115. 
M«* 21 e _ 
E ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I t . D E . • lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias. Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones. Reparaciones, ampllncioncs v ree-
dlrlcaclones de obras en general. ".TesUs 
Mana, 53, altos. Tels. A-O407 y A-7000 
33053 jjl e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y Ml-
ramar. l'ara Informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Teléfono 1-7240. Reparto Almenda-
res. Marlanao. 
1438 14 t 
U R G E L A V E N T A 
De dos casitas con portal, sala, come-
dor, dos habitaciones y servicios moder-
nos, a ?2.350 cada una, qpe rentan 4̂0 
las dos, no hay nada más bonito, pues 
os una ganga. También tengo dos gran-
des casas de huéspedes, una produce lí-
quido $800 y la otra $1.400. .T. Martínez. 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de J a 
11 y de 2 a 5. 
1V25 24 e 
COMPRAMOS CASAS NUEVAS O V I E -
'-'•Jas. grandes o pequefins. en esta « iu-
"ad. barrios o pueblos limítrofes, terre-
•os i fincas rftstlras. Vamos a domlei-
lo. .'lavana Business, Agular, 80, allos. 
A.-9UÁ 708 19 e 
"\ f AN RICt l E , 78; DE il A S¡ SOLO A 
¿.11. los compraidor^.s Iníormarán. Ven-
do: para almacén, industria o renta ca-
sas grandes en la Habana, desde 20 has-
ta 150 mil pesos. También terrenos para 
indus'rias y otras construcciones. 
f ^ E R C A D E B E L E N , HERMOSA CASA, 
yj con sala, saleta. 4 cuartos, cocina, 
baño completo para familia y de cria-
dos, $10.000. Otra de alto y bajo, $13.000. 
Otra con sala, saleta corrida y 6 cuar-
tos, en Salud. $lL0CO. Otra en Lealtad, 
$4.500. Xo a corredores. 
CASAS DE UNA SOLA PLANTA, C E R -ca de Ueiua. y en Salud, vendo tres 
con más de 300 metros, buena construc-
ción, con todas las comodidades. Pre-
cio: desde 18 a 25.000 pesos. 
^ r E D A D O , C A L L E B. CERCA D E L I -
T nea. espléndida y cómoda casa, con 
portal sala, saleta, comedor y siete cuar-
tos, dos baños, traspatio y entrada para 
garaje. $25.000. Otra de dos plantas, con 
dos garajes, en ?55.000. 
P»ERCA D E AMARCiURA Y MURALLA. 
\ J casa de tres plantas, que mide 10X16 
metros. Con poco dinero puede ponerse 
que Tente 300 al mes. Precio $16.0C0. 
" \TIBOR. \ V JESUS D E L MONTE, E N 
\ la mejor avenida de esquina y cerca 
de carritos, tres casas con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño com-
pleto. Precio cinco, seis y ocho mil pe-
so?. Las tres juntas. $17.500. Manrique, 
7S: de 12 a 2. 
O A N FRANCISCO, CERCA D E «a.. CA-
O sa nueva. Mide 0X40. Portal, sala, re-
cibidrr. cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cprn^dnr al fondo, cuarta de criados j-
r-ervlclos. cocina, etc.. $11.000. Dos más 
• eren de la Calzada, ?5.500. Manrique. 78; 
de 12 a 2. 
/ ^ A L L E DE P E R E Z : MIDE 10X34. COX 
V / portal, sala, comedor y un cuarto In-
dependiente ron servicios. Además 10 
e-iartos corrido;. Gana SS2. Precio $8.000. 
'•tra<; dos a 82.800 cada ana. Manrique. 
7<<: do 12 a 2. 
# tA L L F . DE P E R E Z . CASA D E ^ E S Q U I -
\ .J na. m:í»va. con establecimiento y tres 
meĉ Otimn dob'es. Mide 194 metros. Ga-
na $71 fijos al roes. Precio Ŝ OOO. Man-
rique. 78; de 12 a 2. Solo a los mismos 
com oradores. 
1788 24 e 
E N N U E V I T A S 
siuadas en el lugar más céntrico de la 
ciudad, se venden, en proporción, varias 
casas grandes y pequeñas. Informa su 
dueño: San Lázaro, 31, bajos. Habana. 
1762 22 e 
Por solo este mes: Se vende, buena 
propiedad urbana, renta 44 pesos, se-
guro contrato. Precio $5.200. Infor-
mes: Delicias, casi esquina Pocito. Te -
l é f o n o 1-1828. 
EX $8.750. ESQUINA MODERNA. CON' bodega y tres casas más. 510 metros, 
gana $90, gran punto de los Quemados 
de Marlanao. Figuras. 7̂ . Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenln. 
1810 28 e 
EN S2.ínO. CASA PORTAL, A/.'ITEA, sala, comedor y dos cuartos, 5X3S me-
tros, un solar pegado, 6X38, en $1.100. 
Reparto I^as ("añas, ( erro. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021; de 11 a 3. Llenln. 
1810 28 e 
R . R I A N 0 
E S C R I T O R I O : AGUILA, 66. ALTOS? • D E 
8 A 11 Y DE 1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
P R O P I E D A D E S BN VENTA 
H A B A N A 
Neptuno, 2 plantas, 7 por 22. . . . 
Escobar, 2 plantas, renta $210. . 
Neptuno, 2 plantas, 0-l|2 por 22. 
San José, 2 casas de 0-25 por 23. . 
San Nicolás, 2 plantas, 7 por 22.. 
Soledad, 3 casas de 2 plantas, 18 
por ¿1 
Perseverancia, 2 plantas 
Muy cerca de Marina, antigua, 
700 metros 
Estrella. 5 por 33 
Sublrana, renta $40 
Clenfuegos. antigua. 6 por 1 8 . . . . 
(iloria, antigua. 6 por 15 
Jesfls Peregrino, antigua 6-1Í2 por 
cuarenta 















V E D A D O 
Calle M, 17 por 36, esquina rULOOO 
Calle F , con garaje. 8-50 por 50. . ->0.00O 
Calle M, 2 casas de 8-20 por 36 ca-
da una a, j.rooo 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
San Francisco. 5 casas hierro y ce-
mento. 30 por 20, en 
A una cuadra del tranvía, «apa l' 
planta», renta $160 
Santa Catalina, buena constnn-
clón 
Avenida de Acosta, 2 casas a . . . . 
En Calzada, antigua, renta $100. . 
Calzada antigua, renta $60 
Otra más antigua. 6-l|2 por 40, 
renta $50 
Milagros, 0 por 28, hierro y ce-
mento 
Quiroga. esquina 
Mangos, techos hierro 
Correa. 6-l|2 por 35, tiene Jardín. . 
Cocos, 6-1Í2 por 40 
Santa (íertrudis. 6-l|2 por 40, más 
200 metros al fondo 
Estrada Palma. 2 plantas 
Villanneva. 7 por 32. ratita S U ) . . . . 
Santa Emilia. 6-i;2 por 40 
Quiroya. con traspatio 
San Luis, con portal 
Remedios 
Sqntn Felicia, 9 por 25. con portal. 
Pérez, techos hierro y cemento. . . . 
San .Tosé. do mnder;i 
























R . R í Á i S O 
AGCILA. 06 ALTOS, HE 8 A 11 V PR 
1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
1880 20 e-
CE \ ENDE. CASA SITt ADA EN MOV. 
O te. cena de los ("uai-ro Caminos. Bue-
na renta. Tiene una acreditad" panade-
ría establecida buce 40 años. Diríjase a 
Pronietario, Apartado 311. Habana. 
1798 i 26 e 
CASAS N I E V A S , PORTAL. SALA, CO-medor dos cuartos, sanidad, mampos-
tería. azotea, $2.400 esriuina 2.500. Tran-
vía Luyanrt. Halarse Luynnú esqjilna a 
Guasabacoa. Las rasas son Santana, 11, 
esriuina Guasabacoa. 
1824 22 e 
E V E L i O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40: de 2 a 5 
HARANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Empedrado, . , , 
Estrella. . . . 
Revillagigedo . . . 
Monte 
Salud 







V E N T A D E C A S A S 
ESQUINA CON' E S T A B L E C I M I E N T O : 1 Bien situada, nueva, dos plantas. 
ESOl IVA C O K ESTAOLEt' I MIENTO: Nueva, dos plantas. Renta $180. fl&OnO 
(gü nga). 
I INDO C'ÍAI.ET: VEDADO. C A L L E ^ 21. (irán 1 egocio. $13.">O0. puede de-
jar la n i t a l hipoteca. 
RAN CASA C ALZADA D E L C E R R O : 
VT Bn le mejor del Cerro, frente a a 
'¡muta CarbalAl $15.00.» (4S0 met/cs). 
C^ANí.A, LINDO C H A L E T ; R E P A R T O X Mvlidout. (4t>!) .netrosi esquina, jardl 
nes, «araje siete cuartos, dos plantas, pri-
mera de 1 nmera. $20.000. 
LINDA. MI Y BARATA ( \SA: \ IMO-ra. 50() metros, jardines. traspatio, 
frutales, 1.600 metros tuás de terrenj. 
todo $11.500. , 
T INDA CASA LOMA ME LA UNIVKR-
p'.ilnd: Dos plantas, moderna, S14.000. 
Empedrado, _*(), Rodríguez. 
1801 22 e 
B U E N C H A L E T 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
VendD una casa con contrato de arren-
damiento por cuatro afios garantizado. 
Renta mensual $l0u, mide su terreno 400 
ms. 2. Precio: $14.000. Evcllc Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L L E D E V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de altos, com-
puesta de sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso. Renta $80 mensuales; pre-
cio: $10.000. Evelio Martínez. Empedra-
do 40; de 2 a 5. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Cerca de los muelles y a una cuadra del 
de San José, en la calle de Oficfbs, ven-
do una casa antigua de esquina con 878 
metros, muy apropiada para almacén co-
mo los de los seflores comerciantes en 
víveres señores Swlft y Compañía, de 
Oficios, !)4. y Annour y Compañía, de 
Desamparado y Compostela. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
1743 21 e. 
\TENDO CASA BARRIO COLON, DOS 
\ plantas, $11.500, y solar 2 esquinas, 
frente a 3 calles, calzada Infanta, Ha-
bana v Obrapfa, sombrería; de 10 a 11. 
1551Ó 10 e 
Vendo en el Tulipán, estilo inglés, con 
650 metros, a media cuadra del Parque, 
se da barato. Más dos casitas, reparto 
Las Cañas, rentan a .<24 cada una. urge 
la venta. M. Relaunde (.Ir.) Coba, «6. es-
quina a O'Reil lv do ü a 11 y do 2 a 5. 
is.T. ' 24 e 
GANGA-: se v e n d í : i na « asa. l e a l -tad. entre Sitios y Peñalver, y dos en 
la Víbora. San Lázaro C y B, esquina San 
Francisco. $5.0:0. Informan en Peñalver, 
72. Carbajal. 
1730 25 
OPORTI NIDAD. SE VENDE CERCA de Quinta Covador.ga. una casita con 
sala comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios. Precio: $1.850: trato directo. Mon-
te, 23; de 4 a 5. 
MJl . 1» «u 
r' R L E VENDER I N CHALET EN LA ' Víbora, parte alta, constniccirtn y co-
modidades modernas. Precio: $8.000. Pue-
de dejarse parte en hipoteca. Trato di-
recto. Monte. 23; de 4 a 5. 
1421^ I» e. 
KAN-ESQUINA. EN BI EN PI NTO, 
VT se vende sin interven'Mrtn de corredor. 
Gana 510 mensníiles. Informan: Concor-
dia. 132-A. y Marqués González, altos, 
a todas horas. 
1551 21 e 
V E N D O E S T A S C A S A S 
\ l NA Cl ADR A DE BELASCOAIN, 
iBL moderna, dos plantas, esquina cerca 
i de un parque y «leí nuevo morcado, que 
i pronto tendrá la Habana, renta $100 con 
establecimiento. Valor: $11.000. 
CALLE SAN* JOSE, BARRIO % E CAYO Hueso, casa antigua de 150 metros. 
Renta $150. propia para garage, indus-
tria, almacén. Valor, $12.750, titulación 
buena. 
/ ^ A L L E GLORIA, MODERNA, DOS 
KJ plantas, a tres cuadras del Campo de 
Marte y Terminar. Renta, $60. Valor, 
$6.1100. Títulos buenos. 
G(ALZADA DEL CERRO, P I NTO ALTO, / casa antigua, buenas medidas. L a dov 
barata en $4.450. Habana. 120. LCpez-Pe-
' nich^l. 
1 1627 20 e. 
i X T E D A D O : EN CNA ESQUINA DE~"la 
I \ calle 25, vendo una casa de planta 
' baja, en condiciones para frubricarle al-
1 to. en precio módico. Informes: Obispo, 
i Í05. «-.imisería. 
1732 25 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
Se venden en los Quemados de Marla-
nao una gran esquina compuesta de cin-
co casas de manipostería, se garantirá un 
interés de 12 por 100, precio $13.500. Su 
ducfio; Villegas, 100. 
1470 23 « 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
¡ Se venden tres casas en el mejor punto 
r del Reparto Almendares. Esrán al frente 
I de la línea y a una cuadr.i del Parque 
: de la Sierra. Precio $5.500. $10.500. $]v5fto. 
I Parte al fontado y resto plazos. In-
formni.: Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
Icina: calle '-» y 12. Teléfono 1-7240. AI-
I mcndnrcs, Marlanao. 1436 14 f 
SK VLNDK LA ( I S A EEKNANDINA, 76, compuesLa (tt sala, saleta, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario coinpleto< 
sin intervención de corredores. $5.0"0. Pi-
fo rma 11: Anieri-nn Drug Store. Prado, nú-
mero 115. 
15Ü2 26 e 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos La Sierra y Almendares. Casas 
a plazos cómodos. Venta do las siguien-
tes casas: Una casita en $4.200, otra en 
$5.500, otra en ÑOOOO, $10.500. Hernioso 
chalet en $11.500. $L5M) al contado y 
resto a plazos. Rnnlta casa en $1&500, 
Hennoso chalet ,frente parque. |35.t00. 
Venga a verlos y huremos negocio, lufor-
ina: Mario A. Dumas. Calle 12 y !). Te-
léfon» 1-7249. Almendares, Marlanao. 
1438 14 f , 
CASA: C A L L E CORREA. DOS C l A-drhs de la Calzada. $5.50;). jardín, por-
tal, sala, «omedc.r,- tres cuartos, coarto 
de baño, patio y tltespatto. agua redimi-
da. Informa: Rodrigue.!, Empedrado, ^0. 
1504 P.) e 
CE V E N D E , O S E A L Q C I L A , I N I!i;:c-
ÍO moso chalet, acabado de 1 onstruu-. a 
una cuadra de la línea ile Marianao y | 
a quince ininutos de distancia de la Cá- 1 
pital, teniendo todas las comuditiadCa I 
necesarias Para Informes completos di-
rigirse a su duef.o. a! Hotel l.us Nr.evl- I 
tat. Dragones. 7. E l chalet está en Ma-
rianao, reparto P.nen Retiw». 
UO:"- 21 e. 
| EAN" L •.TO. EN LA v A.' ' 
* J icpcló,!. nnmeru 15, aiU1̂ . p1''1' 
liri;;; v Saa Rucnavcnlnr.i. ViUPOj 
horjs de I a 3 de l:i tnide. poeili 
.od;:; !.>s días a Francisco 
lauco. «.•'(• tiene en venta, eM M 
e!e;;:.ntiíir.ios ciialets, algülios 
aún sni estrenar al precia 'le 
a.Ic.';.-.le. romo lanildcn un ^r.in " 
de casas, chl a.-i y grandes, i0*** 
bien eillfi':i>;as y eu líuenol pm.'^ 
kfono .I-ICO.5. j , 
O E VENDEN EN E L MEIOR TI 
O d -1 Reparto Lavrton, ttí 
Francisco, esquina a Armas. » -> 
casitas nuevas en un magnifico ^ 
Sin gravamen, tranvlii en hi I11,̂  j 
to directo con el dueño. S«n iwi» 
bajos. ^ 
13:!4 ,— 
O E VENDEN 2 CASAS KN «f^,-
>. ) tni.ilo:! de Marlanao, San re" 1( 
sala, saleta, fies cuartos, -r:,-n 
vaias, libre de todo •rravMiiien. g 
tí. U . 2,-s; v." ras, coiistrucCTQ"^ 
Se dan baratas. Para n i" ,:, 
escrito, o perso!:?!!, V. A.ons , 
Habana. 
«DO, | 
XPN LA CALÍ!; DE KAVO, l'ROMMA 
a_j a Reina, herniosa casa de (i.5o pjr 
35 metros, dos plantas, fabricai lón mo-
derna. Buena renta. 17 mil pesos. Luis 
Suárez, Habana, 61); de 2 a 4 p. m. 
|.-- -m-ü; 
EL P I D I O BLANCO. EN E L VEDAJ)0, vendo varias casas modernas, desde 
$25.000, hasta $2O.\0OO, terreno de esqui-
na en buenos lugares desde $25 el me-
tro, hasta $.'15. Dinero en hipoteca al más 
bajo interés. O-Reilly, 23. Teléfono A -6351. 
1480 M 1 
VTnBNDd C ASA ANTIGUA, c :!N MAS 
f de 300 metros, más de 0 de frenie, 
próximo a Luz y muelles en esta Ciudad, 
$15.000. Havana Business., Aguiur. tái al-
tos. A-9115. 
14S5 10 e 
OANCíA. I* ARA RENTA. CASA MO-
V T dt-rníslma y lujosa, cielo raso, pinito 
céntrico de la Ciudad, renta fija, $1.44(1 
al año, $12.000. Havana Business. Agolar, 
80, altos. A-0115. 
1486 19 c 
T^N $0.300 ESQUINA CON E s T A B L E C I -
Jli mienta y tres casitas más. azotea, 
renta fOB y un sojar, pegado 14-30 por 
13. en $600, dos cuadras de la ( alzada 
Concha. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 
11 a a Llenln. 
17 N S«.O0O, CASA DOS PISOS. N I E V A , 
1 J cerqattÉ de Monte y San Nk-oláa. ren-
ta $77, otra dos pisos en Florida. $6.200. 
Renta $50. Figuras, 78. Teléfono A-G021: 
de 11 a 3. Llenln. 
141)5 19 e. 
R A I M U N D O M O R A 
C o r r e d o r . Notar io Comercial. 
0 ? R c í I I y , 1 1 . Dcpartaincnlo 
n ú m e r o 3 1 L 
T e l e f e r o A - 5 2 1 5 . H a k n a -
T i e n e en v e n t a c a s a 3 > , S 0 ^ 
res e n v a r i a s calles de 
c i u d a d y en cas i todos & 
repar tos . ^ S 
C o l o c a d inero en h i p ó t e 
en p ignorac iones de írut0j -
1214 
HAN R E t . l S T R O INFORMATIVO O 
V T nuevo <'entro de Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las eomisones. Si 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a ins-
cribirse, por ufía cuota inaignificante de 
unos centavos y rápldameute realizará. 
Público te Informamos gratis. SI deseas 
comprar fincas, adquirir traspasos o a l -
quiler casas. Damos informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de. 
S a 11 y de 2 a 5. Baratillo, 3. Teléfono 
A-6906 
1474 14 L 
V F.N DEN ( . 
contado \ ¿ P;* nuera } 
Almendares. ^ ' ] : ^ : W >-,nv;, 
Sierra. Para íaf° T^o* B a e í f t . ™ 
r.a Avenida y v' ... 
Bemara. 3, Habana. t* 
c fW. r r C D í N 1 
J entie Correa / *anportal. 
una c.-sa .le m ^ " ^ Ufi». ^ „ fi 
tres cuartos, cuarto "f^r ira , ^ A n » » 
iaci.'.n sanitaria r *^90a. I n í ^ 
Mide 6 í>or ^- .^g Alberto. J 
Peñalver. «>, altos. 
ino . í ^ r ^ ^ i Z * 
ASO L X X X V l l 
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Vi 
. a l l e d e l f r e n t e 
^ . i D n f A Y D t L V A ^ l - ¿gu ién Ven 
1 b A ^ U . ai BAJOS, I ¿Quién ven 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 




2 » 5 
^14 
rcninNA DE ERA111 rt , 
C s Q L l - ^ v \ urdines. portal. 
cuarios Dajos ,v dos 
Quién vende casas? 
compra casas?. . . . 
de solares? 
de fincas de campo? 
¿gu ién compra fincas de campo? 
¿ y u i e n toma dinero en hipoteca? 
.Los nesocios ds esta catta son serios y 
r^Berradoo. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiren proposiciones para 
la compra. Iteune todas las comodidades, 
PEUEZles propia para una persona de gusto. 
PEUEZl Informes: Lamparilla, 71', altos; de Z a 4. 
PVUEZf 100l 21 e 
PEKEZ 
C O L A R fcN LA LOMA ü t L MAZO, lo OOLAKES I.S K L VLUADO. VEXDU, i CJL - L . M i K I N CARKO DE FRITAS, 
por oO. O t a r n i i . _enire j . b. Zayas y , O en la calf; 25 y «. 36X24.3S metros, i O con vidrieras y iicencia. I n f o r m a n : ! 
Vendo en la calle 0. entre 25 y 27, 3CX14. | Patrocinio Gambriua. Angeles, 52. Telé-
Su d u e ñ o : .1. Fradua. Monte. 66. bajos, fono A-2390. 
esquina a Ig dio; de 8 a 4. • 1588 20 e 
^44 10 
Cortina, parte alta terreno Uano. Urge su 
venta. Informan: Agular, \\t. 
1418 >».. • 10 e 
' ;-,r-' : previo. bajos; 
un censo. Otra 
ado con 000 me-
\n lo más «.-éntri-
-s^.oW. Figarola. 
Üe u a U y de 
S O B R E HNCA, RUSTICA 
30. naJ0S 
sla en 
1 10 por 100; 
fesado. Klgaro-
de 0 a U y 
^ E S T A B L E C I M I E N T O 
«ladra del parque de 
^ frente. 2¿0 metros 
ensuaL Otra esquina 
"araue Central^tres 
ESQUINAS EN VENTA 
/CONFORTABLE CHALET. VEDADO. 
fabricación de lujo en terreno de es-
^TENDO M E V E MIL METROS DE TE-
¥ rreno para una imlustria, con linea de 
ferrocarril , a una cuadra de Infanta. Ju-
lio 6U, Oquendo. 114. 
1328 24 e. 
RUSTICAS 
quina y calle de letra. Situación excelen- ' ^je VENDE IN' SULAH DE (¡RAX l'OR-
te, en lo más alto del Vedado. Informa i ^ venir, a una cuadra de Li nueva I I -
' nea <le Santos Suárez y dos de J e s ú s 
| Se vende, por no poder atenderlo, nn 
restaurant, coa clientela fija, y de lo 
mejor, situado en el punto más cén 
trico de la ciudad. Siete bancos aire 
Una en Belascoaín, de. . . 
Una en Zanja, de 
Una Ufl Empedrado, de. . , 
Una en Consulado, de. . . 
Una en Campanario, de. 
Una en San Rafael, de. 
Una en J la Lar. a, de. . . . 
Una en San Ignacio, de. 
Una en Bernaza, de. . . . 
Una en Agular. de. . . . 
Una en Luz. de 
Una en Lealtad, de. . . 
Mr. Davis. en 25 número 300, interior, de 
12 a 1, todós íos (lías. ' 
1205 21 e $ 70.000 _ 
v ^ E VENDE LA CASA SAMA, 10, E8-
v r-nlCi ' ^ qu ína a Sa,I llafael, Marianao, con 
* S"Ski I sa!a, 8aleta. comedor. Doce dormitorios, 
• KTiwC»ltre3 bafios' eo<ina con agua caliente, por-
< í^ nní!',ta1, íía,erIa cerrada de persianas. Dos 
- ^{í}!/i te^^az5,8' varios patios. Oaraje para 4 má-
^ al.OOU quinas, etc. Puede verse a todas horas. 
¥ 31.0001 ütid 25 e 
¥ 20.0001 
? 2«.U)0 I 
$ 14.000 ¡ 
FINQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-; dedor. Dos mil pesos. Cy. informes por 
del Monte, informan en Bernaza, co. Ma- quita con muy buena tierra y frente escrito c o este periódico. Sra. A 
nuel Rodríguez. • • . . 
1350 22 e. j a la carretera del Cano al Wajay, y 
1 vv:,oO. Precio 
«ta Sos N t t t o » } / * -
, metros- $26.000 y 
no. i 
i Fíffni ola, Em-
J i ; ^ ; l i a » y « e l í » 0 -
HERMOSA CASA 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS EN VENTA i *** ventanas, recibidor. siel 
I cuartos, saleta de comer, dos cuartos pa-
En Virtudes. Animas. Manrique. Perseve- ra criados, tres servicios completos, tres 
rancia. Industria, Campanario. Neptuno., baños, cuatro patios con jardines. Precio: 
Lealtad. San Rafael. San Lázaro , Blanco, i $14.500 3- $500 de censo. Su terreno 750 
Crespo. Habana, Aguacate, Cuba/ Lagu- | metros. Figarola. Empedrado. 30. bajos, 
ñas . Aguila, Monte. Damas. Amistad. Es- j de 2 a 5. 19 e 
trella. Maloja y varias más. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
a una cuadra de la línea. Más informes 
¡ Manuel González, Línea, 123, Vedado, sas 
t re ría 
1173 21 e. 
i<;2'. 21 e. 
FINCA DE RECREO 
Se vende "Vi l la Nena,' en la carretera 
CE VENDE FN CAFE MON'TADO A L 
| moderna, en Animas, esquina a Consu 
lado. Informan en Animas, 3, bajos. 
1342 20 e. 
En la Calzada del Cerro, con portal, sala. 1 ^¡ tedADOj CALLE DE LETRA, EXCK-i de Güines, entre L J ¿ a de"Tierra"v'Cua* 1 " I > l KN HKQOCIO. URGENTE, FOK EN-
V lente parcela de esquina, con 23.00' tro Caminos. Más de un cuarto de ca- i - L ' íe rmedad, se vende una pequeña tien- | 
por 3C.U), magnífica situación y de gran ballena. Casa de ladri l lo portal sala ' tla t,e Quinca"". en punto céntrico y de 
porvenir. Informa: Mr. Davis, en 25 n ú - ; com-íder, cuatro cuartos dos baño* com-i mucl10 t ráns i to . In fo rman : Bernaza. 47 
mero 300, interior, de 12 a 1 todos los pietos, agua caliente y fría, dependan- altos: de 7 a « y de 12 a 2. S. Li/.ondo 
días . I cías de criados, todos sus pisos de mo- 1 14(>~' e 
1200 21 e. sáleos finos, teléfono, luz eléctrica, para- . _ . _ . ^ 1 \ 
• T a S a S S S j S k p a I B sk v k n LJT' eUarí0 pa/a el «-haoffeur, casa para GRAN CASA D t HUESPEDES 
l í E l l A K T O A l . M ^ - > i ' VKiuS. feE ^ E N - h el que la cuida, 500 árboles frutales en 
EN ARAMBÜR0 VENDO 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D E F L O -rlda, vendo dos casa 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A I 
^ A l c a n c e 
D e 
I T o d o s . 
s juntas, propias 
| para fabricarlas. Es tán ganando $45. Pue-
1 deu g i n a r $60. Precio $0.500. Otra en la 
Una casa, con sala, de azotoa y 3 cuar- Calzada do Cristina. Gana ?1C0, con con-
tos. de leja, servieios, tiene un pequeño trato, fiador solidarlo y reparaciones por 1 Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-Ü7S5. 
] censo, miue CXI7 metros, lienta $30; pue- ' cuenta del inquilino. Directamente con" 1260 « 28 e. 
r» ! r n W r í l R n l A We ganar más, bien situada. Precio $4.300. ! su dueño. Industria, 124, altos. 
£fj t U n W í ^ * " ^ s¡ile [Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. ¡ 47:; 20 e. 
L í ^ ^ f a i U a ^ - EN AGUILA VENDO ¡jb-N ?o.coo casa. s a l a . 
.¡ios finos, $1L500. a t ra ca- | j cuatro habitaciones, preparada para sanche de la Habana, lugar magnifico. I n -
con 
X%) den varios solares juntos o separa 
D, .«ILSOO. Otra cá-
sala, saleta, tres f n a casa moderna de planta baja, p ro - | altos y cinco babitaciones, más Indepen- formes: J. 
l ^ E OCASION, se v e n d í : k a r a t a I 
U una parcela de terreno, 2«o varas, | 
COMEDOR, a dos cuadras de Carlos U i , Reparto En 





con tres cuartos bajos 
gervicios completos en 
(^tno» ""'T .;]era de mármol Inde-
fc?r*!L:nt«n mensual ?110. Figarola. 
¡ B i . 30, bajos; de 0 a U y de 2 a o. 
^ D A O T U V I B O R A 
iSMTcTsa con jardín , portal, dos 
W>® la 'paleta, tres cuartos con 
!5lí',i!V.luiuuas al frente de éstos, 
lfT»«ratlo- un cuarto de baño lu-
P'^mi» araratoF, un cuarto y servl-
Rí*0̂ » o - entrada independiente. Pre-
1*4^ O,,.'., casa preciosa, a una cua-
1.' Ciliada (Víbora), de esquina. 
£ . dc -al varias habitaciones, ga-
Figarola. Fímpedrado, 30, 
H p 9 a 11 y de 2 a ó. 
EN EL Y E D A D 0 
- -nailra ê la linca, casa con Jnr-
«ala recibidor, « inco cuartos, 
Üd* comer' dos cuartos de criados. 
E servicio? patio y traspatio. Pre-











iia cuadra del 
W y 10. j a rd ín 
cuartos, servicios, los altos lo mismo 
cerca de la Estación Terminal, sin gra- ¡ t ^ x g U Ü . DOS CASAS, MADERA V 
vanien. Kenta $4U. Precio ?i..200. Empedra- I L , teja, doble forro, modernas, pisos 
do, A; de 1 a 4. Juan Pérez. \ «nos , servidos, 10X;18, rentan $31. Ce-
E l San Nicolás, cerca de Monte I ["5 5 ? Í S 5 S f ' T ' Í U e l é í o n o A-C021: de 11 i T o m e j o r d b l a u t o s ^ s k venden 
31 e. 
a 3. Manuel Llenin. 
Vendo, una casa de altos, con sala, co 
idor, 
mismo, sin gravamen. Renta $ nie( 
5 cuartos, servicios, I 
$9.500. Empedrado. 41 
Pérez. 
de 1 a 4. 
EN GALIAN0 VENDO 
AJ tres s lares. 7 por 3U. San Fra cisco 
^ . y Avenida Acosta. una cuadra del tran-
600 «BF*» SALA, COMEDOR, | Vía de San Prancisco, terreno llano. For-
Ouarl ja, servicios modernos, i nía esta esquina una plazoleta con siete 
Juan I madera y tejs Pegado a Henry ciay, i esquinas. Se es tán fabricando grandes 
| media cuadra de los t ranvías . Figuras. ! chalets. Propietario, seflor Alvarez Ca-
17a Telefono A-0O2I; de \ \ a 3. Manuel 1 fé La Isla, dulcería. 
Llema. j jj) e> 
n s t , - i 
os altos lo T í ^ 
70. Precio ; ,^nco 
Una casa de altos, moderna, con sala. I TT'N si.sa;. C A S A J A R D I N , P O R T A L i oy%1 . n ix int 
cuartos, servicios, los altos lo CJ dos ventanas, sala, comedor y dos | S Ü L A K t N u A W d A saleta. 
ismo, cerca de Malecón, buena í a b r i - ; cuartos, madera y teja, mcxlerna, 400 me-
ción Renta $125. Empedrado, 47: de 1 tros terreno, repnrto C'olnnibia, pegado de 10 por 40 metros, con frente a la Ave-
4. Juan Pérez. ¡a l t ranvía. Figuras. 78; do 11 a 3 Llenin ¡ i n d a Juan Delgado, con dos líneas de ca-
DOS ESQUINAS VENDO 
l a h provisea de la Ha2s> 
ü f cerca i » edzada se é e -
MA tomar es arrendamiento 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de hierba. Sobre todo 
r 2 tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Coll. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
ÍSÍ), altes. Alberto. 
1517 e. 
f̂ OHO CANOA SE VENDE CAFE. F.)N-
da y billar en uno de los barrios más ' 
industriosos de esta capital, buena venta i 
y vida propia; se da barato. Su dueño , 
>e r.-tira, poco ulqarller, contrato seis! 
I años. Informes: 7a. y 2, ferre ter ía . V i . - i 
i dado. Ju l i án . 
1320 22 c 
Es peligroso que una persona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
Cuando la vista empieza a causarse y 
yuda con cristales buenos y bien 
por ópticos competentes los ojos 
e realizar un gran esfuerzo pa-
' ra v i r y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
Atienda sa ,vista si es tá defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado do 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
O » V E N D E UN BARATILLO E N LOS I > \ N K A r A F l P<tnilinA a A l V i i S i A f i kJ portales de la Plaza del Polvorín, pro- J^U1 í ^ * * eSQUlUa d fúníHÍAU 
TELKFONO A-2230 pío pura bodega, vidriera cigarros y bille-tes de Loter ía . Manuel Pico. TeL A-0735. 
i.-.i'-'. 22 e. •• 
f\CABUmi S E V E N D E I N C A F E Y r p o . M O ¡¡¡3.000 E N H I P O T E C A A L U N O 
KJ lunch, situado en buen punto, con JL y medio sobre C.4SU varas, terreuo l ia-
siete años de contrato, no paga alquiler, l no, en el centro del pueblo del Calabazar, 
en $2..%C0, dando $1.000 Ue contado y " 
el resto a pagar a plazos; no trato-cou 
corredores. In torman en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
- H E DINERO, TERRENOS Y CASAS 
4 P K O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E V I -
JL A driera de tabacos, cigarros y frutas . , . , • . , 
«¡ei puís. Le pasan los cafritba i>or de-, da dinero en bipotecas en grandes 
lante. dos cuadras del Parque Central, i _ a n { ; J a r í - nntlipnrirt r a n r p i a n p nnr 
contrato cuatro años, informan: Peñaiver, canuaaae» paaienao cancelarse par 
Vale S'J.OOO. Figuras, 7a. T e l é f o n o A-ÜÜ21. 
De 11 a 3. Llenín. 





1000 20 e 
PR O P I E T A R I O S : NO V E N D A N S I S C A -sas y solares sin antes verme. Tengo 
de brisa, con establecimiento, se hace \ encargo de comprar varias casas y sola-
contrato de las dos. Renta ?200. Urge la i res, me hago cargo de vender todas las 
venta, se venden juntas. Precio $27.00t). I propiedades que, se me confíen en todos 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. I los barrios de la ciudad, absoluta reser-
. i.I? U J 1 •? • t va en los negocios. J e s ú s del Monte. 303. 
Hht de U linca 28; £ n H Cerca de 17, esquina. Vendo Rodríguez. De 1 « r. 
•la. saleta, seis cuar- | - ' . ^ 1 45fi 
triados, doble servicios, en- j De altos, moderna, los bajos tienen es- ' 
tomúvií y garage. Fígaro- i tabkchniento, muy bien situada, sin gra-
30- de 0 a 11 y de 2 a 5. vamen, el terreno mide 000 metros. Ren-1 
' ta $¿03. todo Independiente. Precio! 
$30.000. Empedrado, 47; de la 1- J u a n c^3^ 
Pérei. T/s«lUINA SOLAR. C A L I 
20 e. 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O , C A L L E I, VENDO 
Una esquina y i casas de centro, moder-
nas, se vendeu juntas o separadas, muy 
| bien situadas, con fabricación y terre-
no, sala, a |50 el metro, da una buena 
BONITO CHALET 
> dtl Ifoiue, próximo a la calle 
lirdine*. con verjas do hierro, 
«la. recibidor, cuatro cuartos, sa-
| . : i l l . imi rvarto baño < on 
|r«(lernísiinoH, un cuarto y ser-
DHo --aratre. $S.7."0. Otra gran 
^ a . ^ ^ ^ s . ^ n ^ V ^ Í : renta^ Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
|Ua; 32JÍ metros. $12.500. 1 ,-re/" 
ESQUINAS EN E L VEDADO 
Una en 27. Una en 2. Una en 21. Una 
en 15. Una en I I . Una en I . De centro. 
Una en 20. Dos en 23. Tres en I . Una 
en Línea, l'na en Paseo. V varias más. 
lOmpetlrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
SAN R.A-
i lael, para fabricar varias casas o ven-
der por ser su precio muy inferior al va-
lor. Rodríguez, Empedrado, 20. 
1801 22 e 
misma calzada, portal, 
ñas. dos saletas., nn cnar-
dWo. ar\\o' metros frente. 
i. Empedrado, 30, bajos; de 
FIGAROLA 
TORIO: 
). 30. BAJOS. 
c San Juan a4 nios. 
y de 3 a 5 p. m. 
2t K 
EL VEDADO 
S 0 U R E S EN E L VEDADO 
Una csiiuina en 2. Otra en 4. Otra 
Paseo. Otra en 17. Otra en 15. Otra c 
OOÍ.ARES VIBORA: FIJESE BIEN; 
O los mejor situados, junto a la Calza-da, l.onia de Luz, $50 al contado, $5 a l 
nics en adelante, bien urbanizados, tra-
tos dlieit/,)K. Pronto va ldrán el doble 
Rodríguez. Empedrado. 20. Friuola. MI- I V K N ' D E CN TE K R E N O Y l ' R M O , E S -
rros por su frente, en lo mejor del re-
parto .Mendoza, Víbora. Se vende a $4.25 
metro, al lado se vende a $7 vara, que sa-
le a $0 metro, toda esta diferencia la pue-
de obtener el comprador adquir iéndolo 
antes de ocho días en la Oficina A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-,J4~3, informan. 
1131 11) o. 
1013 U e. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-4005. 
logros, entre Porvenir y Sa., de ¿d a 12 
y de 4 a 0. 
Kjül 22 e 
BUEN NKGOCIO: EN LA A V K M D A IS, la mejor del Reparto Almendares, y 
Junto al de los sefiores Znldo Salmón, 
vendo cuatro solares a la itrlsa. Los se-
ñores Zaldo y Salmón cobran en la pro-
longnrliVn de la misma Avenida y a una 
lí). Otra en J. de centro. Uno en K. Otro ' c,ia,lra ']c los 5WS vendo, ocho y diez pe 
en F. Otro en 10. Otro en 15. Otro en | 8a8 .P01" i'?1";1. en ^ ^ctualidad ^ y yo loa 
10. Otro en B. Tengo varios más. 
j pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
Em-
31 I 
vendo a $5-15, y comprándome los cuatro 
! Juntos, rebajo algo. Tienen espléndida me-
s ^ S ^ u n a 1 * ^ I CALZADA AYESTERAN, ESQUINA ¡ v ^ ^ Z ^ p ^ f ^ S L S i . t : 
V r ^ S . r r ^ , ? ^ ^ . " ' c t ^ V e - l o . Propio para una «n. i ^ l ^ S ^ ñ i ^ ^ i \ i . i , , . I , f', ,i';',JO ; dustrla, tiene tres frentes, sin gravamen. | ifí4<) 
" ; muy bien situado, precisa la venta te- ' -
i rreno. Llame: Empedrado. 17; de I a 4. I QK V E N D E E N E L R E P A R T O A L M E N -
•ala, loiuedur, una ha-
le criado cocina y demás 
28 e. 
i i . Ti 
tres nalutaciones | j u j , , , píreZ. 
••»>'. (.er.uuo ¿lau-
1-72*1. EN GLORIA, VENDO 
• MEDIA ( VADRA DE 23, 
a i'u»eo. cása que mide OSO 
rente pur M metros do fon-
RUn. portal, .-.na, saleta, 4 
<ie criado, nano, servicio de I léfono A-2711. 
» buen traspatio, está a la 
0. Geraruo j iaui iz . Obispo. 
2 casas para fabricar, mide cada upa CX17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal . Urge la venta. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
En Bellavista, vendo un chalet 
pin:1 
*s «callada Ue fabricar, ja rd ín , 
• " i * , romcilor, :> cuartos, uno cria-
iTT nn ?2ó.5o!. Gerardo .Vlauriz. 
lelítoiio 1-7231. 
¡j**), PROXIMO A L P A R Q U E M E -
PiL. . l'lls:l. frente canter ía 
Moderno, ton portal, sala, 3 hablt,acio-
i»Rnvim \ ' neí'' ,,n cuarto de baño, comedor, gara-
" ! Je. j a rd ín a l fondo, con 350 metn.s, 1 
i cuarto de criados, cerca de la Calzada 
O dares de Mendoza y Ca.. en la calle 
Poentea entre La, y So., un solar de 10 
por 42-íW varas. Urbanización completa y 
a dos cuadras dol tranvía. Los ñltlino's 
solares los vendió la Compañ ía a ."53.7." y 
el ptyeia de ósfe es de S.",.r.O vara. Con-
tado. fClfl posos y 10 mensuale» para la 
a morí izaj-ión del capital e intereses. In -
formes: Ci. Moreno en Empedrado. 34: do 
2-12 a 4-l|2. 
18*0 2R e. 
T ^ E V E N D E DN S O L A R D E F .HQllT .V 
CJ de 20 metros frente por 40 fondo, a 
fi pesos, en la calle 4 y 11, en el Re-
de Jesfis del Monte, muy bien silua.Io. ;rV'mpT"'l"fs- . ^ " J 6 81 P"rqne de 
Empedrado. 47; de 1 a 4^ Juan Pérez. J ^ ^ t Í ^ I ^ K Í r o ^ J ^ W Sf íSf1 ' . . _ | paraje. Telefono h-ol->2. pregunte por t a -
En Paseo, Vedado, vendo dró r 1(103 
_ Cerca de Unen, una casa solar completo. : 
Uticos, mucho frente, j de 13.CCX50 metros, acera de sombra, en i 
comedor, i ecibidor,1 lo mejor de la cal le . ' Empedrado, 47; del 
21 e 
kJ quina a Oquendo y Sit ios , y otra 
. •árce la , on la cal le de Sitios, entre Oquen-
do y F r a n c o . Informes: Cerro, Reparto 
L a s Cafias, ca l l e San Cr i s tóba l , letra K . 
Manuel Sunchlz. 
33810 20 e 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
lly, 33. Real Estate. 
C 10S17 In 31 d. 
SE VENDE HERMOSA CASA DE b u í s -pedes. cen 40 habitaciones, 5 afíos de 
contrato, precio $5.500. Para informes: 
Amistad, 01, pregunten por Manuel Pé-
rez. 1575 20 e 
ciaimeate con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y coaj-
, CE VENDE I W TINTORERIA, MUY . 6 . 
i o barata, pot tener que ausentarse su i pra de casas; tenemos buenas otertaa. 
Dirigirse a la calzada del Cerro, j ^ ^ ^ . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 Jn 27 • 
número 07'i 
1243 21 e. 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro" y "San Esteban," con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica aguada, embarca-
dero, cerca y casa de vivienda. 
Tiene terreno suficiente para ca-
ña. Informa: J . Rouhi. Campa-
na r io , 2, bajos. Telefono A-7421. 
Habana-
ÍJE VENDE. EN Ol ' INEH, VNA FONDA, 5 café y posada, en buenas condiciones, 
por no poder el que la tiene, atenderla. 
Informan, en Luz, Ü7, Teléfono A-0577. 
1201 23 e. TOMO $2.000, $3.000. $4.000, 6.000, $8.0O0, del 10 a l 12 por H-0 anual ; ^500. $800 y 
?15.000, del 2 a 3 por 100 mensual en h l -
O E VENDE UN KIOSCO DE DEBIDAS. | potocas y garantían sól idas. Voy a do-
C5 e»tá en el mejor punto: es de los i micil io. Gola. Agular, 80, altos. A-9115. 
mejores; también se vende una bodepa 
sola en esquina, buen contrato; no paira 
a lqui lar ; en Monte y Cárdenas, infor-
ma Domínguez, en el café. 
1275 ' 21 e. 
704 10 e. 
\ 7'ENDO l NA BODEGA EN SL.-iO». CON ' 10 00 de contrato 
en esi 
por motivos que di ré a l comprad 
más Informes: vidriera del café Marte y 
Relona. De 8 a 10 y 12 a 13. Vázquez. 
lir>;i L'O e. 
DINERO EN HIPOTECA 
S E FACILITA D E S D E $100 A $200.000 
y desde el ti x 100 a n u a l ; se compran cnsust 
¡ y terrenos en todos los barrios y repur-
  tr.u , M cantinera, xola 1 l08- i n I ü r m a n : Real Estate, Aguacate 38. 
linna. no paga alquiler. La vendo | A..jo7;{ • de j a 10 y 1 a 3 
 or. Para | 3311)3 on ^ 20 «.. 
DINERO: SE FACILITA EN PRi-
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS ^ H E ? I E C A 
Tengo varias casas do huéspedes hete- DESDE $100 HASTA $200.000 
C 582 Gd-10 
asas de huéspedes hote-
les. T a m b i é n locales para estal .ecimien-1 Sobro casas y ^erreius en todos los ba 
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe- rrios y leparlos, también se compran ca-
fialver, SU, altos. Tel. A-U1(I5. Alborto. sas y terrenos que cuyos precios no sean 
1150 22 e. exagerados. Prontitud y reserva en las 
s-\r vííiox m-FV xk í o r í n v k x i í f operacioi es. Dir í janse con títulos a Real 
de .todos, tamaños , en ^ j W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J f ^ J - g ' f T f í ? 
FINCAS 
espléndidas. 
zada. c erca de la H a b a n a , propias j ^ f l i j Q Ó l n c i l l » , en la m e j o r calzada, negocio á 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
C ó r d o v a . S a n Ignac io y Obispo; úe 1 a 
5 p. m. . 
C 3SG2 In R m 
" T A B i i c m ' v a r i o s " 
XTN $10.000, OP.AN CAFE Y RESTA!-
prueba; no hay engaño . Razón : Bernaza, 
47, altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llsondo. 
111- 10 c. 
GRAN CAFE LUNCH 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
Se facilita desde $100 hasta la cantidad 
, (pie usted necesite. Informes: Keal Esta-
Se vende un gran cafo y lunch, próximo 1 te. Aguacate, 38. A-Ü273; do U a 10 y 
a los muelles, de una venta de 80 a 100. 1 a 4. 
pesos diarios, esta casa deja de 5 a ü f A S A ^ J Y ARS'5! 
mi l pesos anuales de ut i l idad; 110 se | \,r\Di\iJ 1 i> JL,c\.-\L,\i 
1M 28 e 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo nno .muy bien situado. linc« de 
$200 diarios en ade lan té , buen contrnto 
de 0 de la mañana a 5 de la tarde. -Ma-
nuel Feruándcz . 
1(33 24 e. 
Aguacate, 38. A-U27o. A . 
a 10 y 1 a 4. 
306 
del B u s t o ; de 0 
t. 
AT1 Qí Ví? T A X T 1 ? A GRAN NEGOCIO 
r i f ^ y ^ i ^ e Z r j N l a n ^ e z ' ^ ^ ' S e vende un café, cantina, fonda 
<,<;, esquina -a o-Reillyj de u a 11 y de' nftCÍI(la ^ «1 Parten Provlnria <¿K XK!s,>KN anei.as maíz, a ka-2 a r. y posaaa, e n e i r e n c o , r r o v i n c i a o zó,, d« $12 atiesa y 100 BrrobaA mino. 
¡ de Matanzas, el mejor punto del ¡ ^ p ' ^ S S o A S ^ S i C S S 
CASAS DE INQUILINATO pueblo; muy buena marchante»i j u i ^ ; ; . a ^ l : : m ? r r r ^ l ^ f ' k . : 1 . ; . 
t le ' .no' S ' a S ' h u ^ U » ; se Paga Poco alquiler. En e l 1 
tenemos una en Ncpt 
SOLARES, VEDADO 
8. magnífico baño, ga-
«artos criados, $20.i.'>0. 
Ispo, 04. Teléfono 1-7231. 
1 a 4. Juan Pérez. 
En Princesa, vendo 
• y e : ' 
KN Bl'KX RETIKO SE VENDE LTna l'ucna ca8a' con l 'Ort»' 
J*»*. Uiodcr.ia, $u r>0w O Mau-!tj1, ^ habitaciones, buen cua 
^ **• Teléfono 1-7231. 
• QISNTA. EN B I E N KE-
ca buen estado, pisca 
-,-'00 metros de terreno. G. 
vo, H. Teléfono 1-7^31. 
CHALET, EN B I EN R E T I -
JO terreno, arboleda, l.n.OOU. 
'Wspo, W. Teléfono 1-723L 
Pk&MXSS, PARA FABRX-
* ^- Mauriz. Obispo, 04. Te-
sala, sale-
rto de ba-
I fio, comedor, 1 cuarto da criados. Servi-
. ¡os dobles. Patio y traspatio; buena 
fabricación y media cuadra de J e s ú s del 
Monte. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
1375 22 e 
res varios solares de $3-50 a $5-15 la 
Z^IALLE 25. PKOXIM;) A PASEO. 13.66X vara. Esp lénd idamente situados y los más 
• W 50. a ifl5.75 metro. G. Mauriz. Ob's- baratos a la venta. Trato directo. Em-
| po. 04 Teléfono 1-7231. pedrado, 34. Departamento nfimero 0; 
. de 3 a 6. 
I I T ' E D A D O , CALZADA, 13.66X50, A $27 1 1000 20 e. 
t metro. G. Mauriz. Ubispo, 04. Telé- i £ ¿ 5 , . . ^ , ^ ^ , 
fono 1-7231 I C E ^ EN DE EN $-.'7.000 LA SUNTUOSA, 
O elegante y 
: X ; ^ Í V Ü r Ü ^ ^ I m í a * se vende un billar gran-í R ^ r S ^ ^ . i ^ ^ d ^ V ' S 
es j m.is neja I . , . , i | p róx imamente , dos buenas cerraduras, 
de, de viuda, con toaos sus i^cc* I pintado, > i * cIm pesos, precio 20 pe 
sorios. Informes: Hotel "La Unión 
Española," Perico. 
GRAN CANARIA 
Se vende el magnífico edificio y acre-
ditado Hotel Santa Brígida, con mobllia-
ÍL RF? 
19 e 
io. jardines, agua y todas sus depen-1 ' ' °• K ' . -van , 
encías Está situado a más de iJSSo ^ - t l ^ o ^ . 
¡es da altura, en el llamado "Montoi Im,fr^9 • ^ ? 




• de la 






de las Islas y es fácil transformarle on 
A R T f i A I IVIUVTv i wrT" i magnifico sanatorio. Informes su propie-
nti 1 U A L Í Y l t N D A R E i ¡ tario. Rafael Gon/álcx, Orotava. 
^ « i o ventajoso, varios so-
centros. Juntos o se 
^ T T - D A D O , P A S E O , S O L A R E S Q U I N A 
* fraile. $30. G. Mauriz. Obispo, 04. Te-
léfono I-7231. 
f T E D A D O , P R O X I M O A L P A R Q U E , 
V un cuarto manzana, a $2li metro. G. 
Mauriz Obispo, (51. Tele-fono 1-7231. 
\ 7 E D A D O , E N L O M A S A L T O D E L V E -
f liado, punto de gran porvenir, par-
metros, si.ítoo, a cen-
G. Mauriz. Obispo, 
espaciosa cp«a de Las Fl 
goras, Máximo (íómez. n ú m e r o 02, Gua-
nabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Harr is 
Bros Co. , O'Reilly, 100. Habana. 
1187 12 f. 
r ía si estuviese amueblada, de las según 
das las tL-iíro de $3.500. ?B.O0O, $12 ono, que 
tienen 00 habitaciones amuebladas, (pie 
deja ifl.200 de uti l idad mensual, ni que 
((in» ra emplear su dinero no t n ' -ontrará 
na la más sepuro ni más práctico. J. 
Mailinez Cuba, 00. esquina a O ü h l y : 
de '.' a 12 y de 2 a 5. 
1K25 ti e 
17Tr. 
ÍIOI 10 e 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
VENDO 2 CAFES 
8 bodegas y 2 kioscos de bebidas, todo 
casi rt.fralado; no compren sin antes ver 
esto q.ne les conviene. Informes: Prado, 
04. oficinas por Colón. García y Co. 
1721 21 e 
— ^ ; es de d< 
T>u¡ ;na ocas 'on. se vende p o r no oentij 
Jl> poderla ate..der una tiendecita de ro- ; clio y 5< 
pa y quincc.lla. paga poco alquiler y tle- i se • tod 
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede ¡ 15S4 
muy barata. Informan: Ramón Rulz; de 
12 a 2. café Cuba Moderna. Cu 
nos. 1007 
T I N A ( A J A DE < A U DA L E S , S E V E N -
«J de en la calle de Maloja, nú mero 11J, cíones, mide un mefro 
al to , número 7 di un-




u m u / . . ne i -pAX c , , ,^ SF v K D E l NO CON KOVE-
a ô r*1 * J- (la >' os"1-'0, acabado de fabricar. En 
1 _ Kstrciia, 1S. Informarán. 
111 20 e. 
Se vende la parte de un socio de un café 
y restaurant; tiene muchos abonados más 
la venta del d í a ; deja I " " 
O E VENDE LA CASA NUEVA DE TRES | Teléfono 1-7231 
O pl 
\ 7'EDADO. CALLE I . PROXIMO A CAL y.ada. está produciendo $75 mensual 
l&WXna SlO.tKK). O. Mauriz. Obispo. 04 
SE ARRIENDA RESTAURANT 
.^.a muy conocido, en lo más pintoresco : mes. Calle de mucho c 
Vendo los dos ún 'cos solares que aun i ile la Habana, tiene toda la batería de1 qnina. Informan: Pcfialver. R). altos. A 
quedan frente al hermoso Parque de los I coclni . Aprovechen ocasión, que es bo« liberto. 1150 22 e. 
E N D O V A R I A S R E J A S Y D A R A N -
das de hierro, de varias formas y 
lldas, y varios tramos de reja de es-
i l c r i tor 'n , nuevas, propio para oficina o 
i- ; casa de cambio. Informes: Carmen, 5S, 
1- j Habana. 
1430 23 e 
isos. Corrales 271-A, con frente a dos 
}' a plazos. Es tán si- i calles. Renta. 1020 pesos al año. Precio, ! T ^ E D 
fes puntos y cerca de 2° m11- Monte. 275. altos. V zn 
ya y dol Vedado. Hoy 1W1 20 e. riz. OI 
le lo que vendemos! 
\DO. CALLE O, UN CUARTO man 
na. esquina fraile. .*100. G. Mau-
bispo. Mi Teléfono 1-7281. Calle C, 
esquina calle 15, esquina fraile. 
Co.. frente a la GIo-; níto Kegocio. Informes: Piado Mendoza 
"^es a ia Oflcina de 
« . Leyes. Calle 12 v 
Almendares. Marianao 
14 f 
hace de venta de 40 pesos para a r r iba ; Informan en Monserrate. númerv 
se da a prueba unos días. Es nn buen '. café; de 10 a 12 a. m. • 
negocio. Se deja parte de su costo a pa- i S71 19 • 
ndo todo lo que ha 1 X ^ ^ - V A , , 8 - ^ , ^ ^ O O L A R E S : BUENOS. B I E N SITUADOS, â,r a plazos; no se quieren corredores 
compra^, . V¿nffa a ^ ^ H ^ . d ^ ^ ' J n ^ . ^ ' - OOLARES EN BUEN RETIRO, EV L A I b fácil pago, solo $1.000 a plazos, res tó ! •' 
venden tres casas, dos de mamposteria. ¡ ^ (Jran Avenida del Hipódromo, esquí- I censo redimible, cerca de la Quinta de 
nuevas y una de madera, muy baratas,; na fraile, a $j..>0. se da facilidad para I los Molinos. Informes: Empedrado. 20. 
VENTA 
^ m c t o l ^ n SALA- t « e s i 
i- Precio - s?"3' l'atloa «1 recl0- en J e sús de 
sin intervención de corredor. Informa, Jo 
sé Suárez. Hiela, 75 y 77. 
1217 21 e. 
1 el pago. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
no 1-7231. 
BUENOS NEGOCIOS 
is del I vende una magnifica esquina, cons-
trucción moderna y sólida, compuesta 
PRovTv <,e nna Cíl8a ron Porta1' sala, saleta y 
fc»* « « i * 8 A o . H E N R Y dos cuartos, con patio y servicios; una 
•» i? l . cuatro cuartos, accesoria con sala, un comedorcito y un 
' ' cuarto, con patio y servicios. Un apar-
10 e 
Y v ' ^ n r Z S * ? 1 ? 0 A . T'A A N D A D O . E N E S P L E N D I D O L U G A R , 
VJ" (,ian Avenida Oriental, tres solares, | \ ' ^ veli;le lln solar de esquina. de juntos o separa os, a pl zos, a $2.50 la i i i - ^ motr,** v H 
vara. Sin interés. ?100 contado y ?15 men- i fohHc. ción oue 
9 '"^Patio. renta ?í»o. Pre-
incuenta cent ímetros , con 
s produce $50 mensuales. 
S ñ L í ? « S Í Í S . ¿ ' r ¿ i j S ? eri-"on1a- ^ calle de constante t ráf ico; sin corredor, Maurlr. Obispo. 64. Telefono 1-.231 trato diret.to con el propietario. Tcléfo-
jg e | no F-5121. 
1436 23 e 
teresada que esté dispuesta a comprar. 23 1 \ J " \ T X T X ? T T 
y Baños. Vedado, bodega La Central, el i JLJ'X-»-^-L-iXt V r̂ 1 J 
dueño. 
1302 20 e. 
IglItMI I 
tajas, que ie han hecho obtener h 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
U T T > ^ k r ^ x ^ ^ > , A C plosible. Se puede tener en cual-
H i r U l x ^ x i o • habitac¡6ní No cue$ta na(ia 
I47:i 
SOLAR: INMEDIATO A L A UNIVERSI-dad Nacional. (;ran negocio, locos ! \ VERDADERA GANGA: SE VENDEN, 
CARNICERÍA ¡ x j i p o t e c a s : doy d i n e r o desde j u instalación. No produce sucie-
Vendo una buena, situada en el centro de ' A A el »i -or 100, con buena ga ran t í a , e n , , . . i i C U * 
la Habana con vida propia, montada a la Habana y Repartos has;-.; Mananau. d a d , nUmO Ul m a l O l o r . CS D a r S i T . 
moderna, contrato largo, alquiler barato. I bre tasas hechas y en construcción. Man- i . i J „ _ n l ^ M ^ a i-% 
Se da por lo que ofrezcan. Aprovechen I rique, 78; de 12 a 2. J> Vent^S 31 COntaflO J a piaZOS e IU-
ocas ión ; t ambién vendo una vidriera de ¡ l7si> 24 e 
tabacos, cigarros y billetes, de esquina. ' 
lamento dedicado a d e p ó s i t o de leche. Y o - ! rtías' solamente ?50O a l contado, resto, \ a l contado y a 
do azulejado. Un local dedicado a fru- í P1"10" y rens" redimible. In forma: Pro- i situados, en el Reparto Gavilán, Arroyo | nánde:: 
ren- pletari<' Kodrí-uez. Empedrado, 20. [Apolo, con frente a la Calzada. En el W*¡ 
con vida propia, alquiler barato y con 
trato en MD pesos. Véame pronto en Mon 
plazo, solares bien I te y Cannen, café, vidriera. Adolfo Fer-
i VENDO BILLETES M E X I - ví» 1 T 
i Banco Nacional <ic Méii . o Comoama. Laízaca riel cerro, 
Uézico. R. Knmagalli. Corre-i r_> . o ^ n n U L 
— i formes: Bujones, Carneado & 
( l O M P R O V 
\y canos del 
v Londres. Mf-xico. t i . mmagan i . » -«"e- I A _ „ - 1 , í i tjlñtí U . L n n n 
dor de valores. Empedrado. 30. por Aguiar. 903. 1 eletOUO i - ^ l ü ü . tlabana. 
teria. también azulejado. Esta finca 
ta ¡vt ' . ialmente sesenta pesos y se vende 
en $5.500.00. todo 
10 « 
nletroIE^?.08, ,?EX_ i Cea casa, toda de ci tarón, y que acn i-ntre Monte, ¡ i 
Reparto ••Vivanco," a una cuadra del 
t r anv ía Santos Suárez. Y en el Reparto 
Las Casas, con frente a la Calcada de 
g H I P O T E C A EN T O D A S 
V a . o ? S ACCESOBIA8. 
f 37.0.pn. ílr.í.o ... ^ 1 
¡ QOLARES: A PLAZOS, $50 AL CONTA 
nintarse v arreirl irse muv honit» . (,0; T™to, 5 pe?08 0J,I1?Z,:!1 nies' «61 Luyanó. ¡ r i f o n a a n : Gertrudis y" A¿ügt i 
pintarse | arreglarse muy oonita. i de ínteres , los mejores de l a Víbora Lo- H a Víbora 
Tiene sala muy amplia, comedor, dos ¡ ma de Luz, junto a la Calzada dentro I 935 -
cuartos, cocina espaciosa, patio y serví- i de dos meses valen el doble. Aproveche 
cios. Está en un punto alto y saluda-1 ahora. Informan: Rodríguez Empedrado 
ble. Mide 6x15. Precio: $3.250.00. E s t á ! 20; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p m' 
alquilada en treinta pesos. 1 y en Milagros entre Porvenirvy Sa. F r i -
No corredores. Tratos directos, due- gola, de 11 a 1 y 4 a 6. ^ 
ños. 1 _ 1505 23 e 
21 e. Teléfono M-1004. 
IM.s 17 f 
1S5 f 
A V I S O 
K JÍ E L REPARTO L A SIERRA, venden dos solares, en la calle A. 
entre 0 y 8, parte al contado y parte 
a plazos. Informan en Industria. 11. 
S:<" 20 e 
Se vende barata una buena fruter ía , bien • 
acreditada, montada a la moderna, s i túa- • 
da en el mejor punto de la Habana. Tie-
, ne habi tac ión, trabajando deja 200 pe- | 
^ sos mensuales. Vista hace fe. Informes 
en Monte y Carmen, café, vidriera de ta-
bacos. Adolfo Fernández . 
1749 21 e. | 
VEÑ"- i g E y za. en la Víbora, la esquina de la calle l * t ¡ 2 Í ü c e ••'lartos!, San Cristóbal . * esquina Prensa. Repar-; ^ ^ ^ ' n solar de o p o r ^ y 
Knrv U U 6 ^ o, i s " cn S" d U O ^ i T T ^ a S , JOf» »». I ^ » «mbéSlfr*, tO»< 37 rfSte de" establecimientos grandes 




Me hago cargo de vender r áp idamen te to-
rrios0 ,-Tari,a8 'asas ^ i 
•s y solares «n lo» | 1?-N J E S U S D E L 
J l i Mendoza, rendí 
MONTE, REP\KTO 14S3 
in í^ : -^" L ? r ^ ^ F E _ C U B A ; P 
, -1 chic , tengo compradores para bodegas. 
SS e r ( 4,•16 v,,ras centés imas por José de la i cafés lecher ías , fruterías, vidrieras de 
Z i Luz Caballero, que hacen un total de ] ̂ h , ^ y toda clase de negocios. Véame 
rpENGO X1<H).000 PARA H I P O T E f AS EN ! 
X. cantidades no menores de $10.<XK) a l 
T por 100, trato directo. Monte, 23; de 
í " K 
DINERO EN HIPOTECAS 
cn todas cantidadei al tipo más bajo; 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. • I 
30il. 15 e ; 
* COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1£UR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A - 3 5 1 8 . 
P E R D I D A S 
* * T Z . Ca,nlno8. de 
24 e. 
HIPOTECAS 
¡ S Í * , f;VS V EN yT,San Pran-1 * en Fábr ica en-
JKL l m - Se acepta • 
Toman : Perfecto i 
CASA NUEVA 
l to. liavana l íus iness , Agular . SO altos 
A-011^. 
US1 i i» e 
piezas y buenos precios. Vista hace fe. 
Informan en l a bodega La la. de La-
ueruela. Víbora . 4 POR 100 
ar. I Habiendo eido perdida en un Ford e l 
[3, una bolsa de señora conte-
un reloj pulsera, un pulso coa 
jna libreta de Banco, cerca de 
$40 en bilbtes y otros artículos de se-
ñora, se suplica a la persona que lo 
283. 
PARA INDUSTRIA 
273. i tro. 
A-O 
. 1 -! C UU2t) 19 e. 14S7 21 e 337J7 19 e 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 1 » . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O M A N E J A D O R A S , E T C 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
S IU) que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo. Sau Miguel. 179. letra B. 
S e so l i c i tan dos j ó v e n e s e s p a ñ o -
l a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a d e n i -
ñ a s , q u e h a y a t en ido e x p e r i e n c i a 
e n m a n e j a r . L a o t r a p a r a h a b i t a -
c iones y c o s e r , q u e s e p a n c u m p l i r 
b i e n c o n sus o b l i g a c i o n e s . A m b a s 
q u e t engan m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . E s p a r a u n a s e ñ o r a a m e r i c a -
n a en u n ingen io a p o c a s h o r a s d e 
l a H a b a n a . S u e l d o s $ 3 0 , r o p a l i m -
p i a , u n i f o r m e s y m é d i c o si se e n -
f e r m a n . I n f o r m a n : c a l l e 2 , e s q u i -
n a 11 . V e d a d o . E n t r a d a e n l a 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que tenga buenas referencias, 
sueldo $25 y ropa limpia. Calle 5a., nú-
mero 42, entre D y E , al lado de la bo-
tica. Teléfono F-1295. 
16CT 21 e 
EX L A CALZADA D E L A VIBORA, número 700, se solicita una orlada de 
comedor, que sea de mediana edad y ten-
ga referencias. Sueldo |25. uniformes y 
ropa limpia. Presentarse después de las 
dos. Se pagan los viajes. 
1895 21 e 
m i s m a e s q u i n a . 
C 600 In 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no y una manejadora, en la calle 6, 
número 26, entre 13 y 15, Vedado. 
1754 22 e 
SN MANRIQUE, 9, A L T O S , S E S O L I -cita una criada, peninsular, para un 
matrimonio. Buen sueldo. 
1772 22 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA cuidar tres niñas mientras la madre 
trabaja en el teatro. Si quiere puede al-
morzar y comer en la casa. Buen suel-
do. Mercaderes, número 33, altos. 
1754 22 e 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, CRIADA 
O de mano para corta familia, en callo 
M, esquina a Jovellar, primeros altos, su-
bida Universidad. 
1758 22 e 
Se desea, para una familia en el V e -
dado, una muchacha l impia, inteli-
gente y joven, para el servicio del co-
medor. L l á m e s e a l T e l é f o n o F-4413 . 
SE SOLJCITAN DOS CRIADAS D E M V-no, una para el Vedado, calle O, en-
tre 17 y 19, número 164 y otra para 
Amistad, 87-l|2, en la Habana. Se da buen 
sueldo, que tengan buenas referencias. 
1725 2f e. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER PARA AVI -dar a limpieza habitaciones, solo por 
la mañana. Para tratar con los dueños, 
por la tarde, después de las dos. Reina, 
77 y 79, altos. 
1745 21 e. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, práctica, que sepa repasar la ropa, 
sea fina, no demasiado joven y tenga re-
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos, I I I , número 209, esquina 
a Franco, bajo. 
1736 21 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
O ayudar a la limpieza. 20 pesos y ro-
pa limpia. Tulipán, 20. Teléfono A*-4319. 
1549 20 e 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada .de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
Xo hace compras. 
1249 23 e. 
Ñ MALECON, 354. A L T O S , S E SO*-
licitan dos criadas, peninsulares, que 
sean jóvenes y finas, para limpiar y 
manejar. Sueldo $20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
807 19 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
mLC£ ^^tero's. número 37, Jesús del 
I f e S í n t eĵ I& J - B. Zayas y Cortina, corta 
Ifamlha, buen 8Ueldo. ¿ ^ 
1 7 N CALZADA, ESQI IN A A D. \ EDA-
1 ív^n« ^a^a de Montalvo, se solicita una 
¡buena cocinera. Se dan $25. 
23 e. 
I p O C I N E R A : SE SOLICITA UNA QUE 
w sepa su oficio que duerma en la co-
sSÍTmÍ? Á^11* t*nga buenas referencias. 
Sueldo: 530 y ropa ^ p i a . Linea, 143, ea-
ouina a 22. Teléfono F-1662. 
19 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 15, a 17 años, para criadita de mano, $15, 
ropa limpia y buen trato. San Lázaro, 
4&4, bajos, casi esquina a Basarrate. 
m i l 19 e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera, que sepan su obligación y 
sean de moralidad. $25. OTarr i l l , 73, Vi-
gora. 
14S1 19 e 
Se solicita una criada de mano, en 
L í n e a 54, entre B a ñ o s y D , Vedado. 
Sueldo $25 y ropa limpia. 
1556 
17 N SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA 
JLj criada de mano. Sueldo, $18 y ropa 
limpia 
1463 19 e. 
S i S110 t:N COCINERO Y UN AYU-
uante cocina, para informes pasar por 
i1*1"110' 5~- Restaurant vegetariano. 
20 e 
C H A U F F E U R S 
T ^ I U . E A G E N T E . BUENA COMISION. 
\ J Espada, número 2, antiguo, entre E n -
rique Villuendas y Avenida de la Re-
pública. 
1652 21 e 
V I A J A N T E 
Solicitamos uno para el interior, 
p r á c t i c o en el ramo de v íveres y 
licores, que haya viajado y ten-
ga referencias. Inútil presentarse 
sin ertas condiciones. De 10 a 
12 a. m. y de 3 a 5 p. m. H a b a -
na, 64, moderno. U n i ó n Interna-
cional, S . A . 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S 
Se solicita uno para mostrador a tra-
bajar en un ingenio del campo, que 
entienda el giro bien, y que no haya 
que enseñar lo , se necesitan referen-
cias de donde haya trabajado. Remu-
n e r a c i ó n e sp lénd ida . Informa: Lui s 
R a m í r e z B a r c e l ó . Oficios, 36. 
1248 19 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
21 e I 
Q E S O L I C I T A UNA CELADA, l ' E N I N -
sular, limpia y trabajadora, para to-
dos los quehaceres de una casa chica y 
cocinar para una señora sola, sueldo $22 
y ropa limpia, dormir en la colocación. 
Oquendo, 36-D, bajos. 
1610 20 e 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO de mano, que sea fino, buen sueldo. 
Keinn, 63. 
1812 22 e 
SE S O L I C I T A UNA CELADA, P A R A UN matrimoniio, se da buen sueldo y ro-
pa limpia. Informes: Animas y Oquen-
do, altos de la carnicería. 
1615 21 e 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
| O que sepa servir, que presente referen-
| cias de las casas en que haya servido. 
Aguiar, 2 .esquina al parque de la Punta. 
1S04 ' 22 e 
CA M A R E R O : E L NUEVO DUEÍÍO D E la casa Amistad, 01, desea uno, hon-
rado y trabajador. 
1704 21 e 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE ! 
sepa manejar Cadillac. Debe ser com- ' 
pétente y muy cuidadoso. E l empleo es 
^ ^ ^ « k trabajo. Sueldo $75 secos. San 
1786 22 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
f}00 aii,rnes y más gana un buen cliou-
iteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
- Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
í fie tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mj-. Albert C. Kaliy. San Lft-
zaro. 249. Habana. 
160; 21 e 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L E J7, NU-mero 319, entre B y C, bajos, una cria-
da que traiga referencias y que sepa 
cumplir con sus obligaciones y sea cari-
ñosa con las niñas. 
1623 20 e 
1701 
CRIADA D E MANO, E N A, 206, E N T R E 21 y 23, se necesita una del país, que 
presente recomendación. 
1763 22 e 
SE S O L I C I T A UNA CRL4DA D E MA-no, que sea peninsular. Teniente Rey, 
88, altos. 
1766 22 e 
E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, que presente referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
entre 15 y 17, es la única casa de esta 
acera. Buen sueldo. 
17CS 22 e 
SE S O L I C I T A E N L I N E A . NUMERO 5, una manejadora, para una beblta de 
14 meses. Que sepa su obligación, sea 
buena y cariñosa. Sueldo 18 pesos y ro-
pa limpia. 
1583 20 e 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -lar, para criado de mano. Se desea 
traiga referencias. 23 y B, Vedado. 
1451 19 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRLMO-nlo. una criada de mano, que sea for-
mal y duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Informan en San Miguel, 274, en-
tre San Francisco e Infanta. 
1596 20 e 
N ARAMBURU, 13, SE S O L I C I T A UNA 
lá criada de mano. 
1518 . 19 e. 
E 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que sepa cumplir con 
su obligación y andar con niños chiqui-
tos. Linea y 6, Vedado. 
1552 20 e 
Q E S O L I C I T A UNA «CENA CRIADA 
O de mano, que tenga buen carácter y 
conozca sus deberes, se le dará buen 
sueldo. Oille 4, nfimero 28, entre 13 y 
15, Vedado. 
1776 22 e 
SE SOI,HITA UNA CRIADA PARA limpiar y cocinar, para corta fami-
lia. Calle Juan Bruno Zayas, entre Santa 
Catalina y Milagros, Víbora. Sueldo: $35 
y ropa limpia. 
17.S4 22 e 
EN EMI'EDRADO, NUMERO 31, 2o. P I -SO, se solicita una criada, que sea 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
do, casa de moralidad. 
1707 22 e 
SE S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-no, peninsular, para un matrimonio, 
que Rea formal. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. Belascoaín, 00, moderno, al-
tos. 1573 20 e 
SO L I C I T O S I R V I E N T A P A R A L1M-pleza de habitaciones y atender niño 
seis o ños. Duerme o no. N, número 22, 
entre 17 y Linea. 
1631 20 e. 
SB SO!,HITA UNA JOVEN, PENINSC-lar, que esté acostumbrada al servicio 
de mano, para matrimonio solo, sueldo 
$25. Economía, 38, altos. 
tm>:: 22 e 
QE SOLICITA UNA MANEJADO KA, 
O peninsular, que tenga muy buenos in-
formes. Sueldo ?25 y uniformes. Indus-
tria. 2-B, altos. Teléfono A-4899. 
1822 oo e 
S í: NECESITA l NA CRIADA DE MA-no. Be paga buen sueldo y uniforme, 
corta familia. Aguacate, 50, altos. 
22 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE HAYA servido en buenas casas. Sueldo: 25 
peso», ropa limpia y uniformes. Belas-
coaín, 28, altos, al lado de la peletería. 
_ 1751 21 e. 
<i*30 Y ROPA LIMPIA, SE PAGARAN A 
w una buena criada, joven, para los que-
haceres de un matrimonio. O'Farrill, 5, 
Víbora. Una cuadra del paradero. 
1705 21 e 
U n a joven, se solicita para lle-
var al colegio a un n iño y ayu-
dar los quehaceres de casa de 
corta familia. A las 4 de la tar-
de, termina el trabajo. Se paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
letra I , altos. 
C 574 3d-16 
SIRVIENTA: SE SOLICITA UNA BUE-na sirvienta, para corta familia, se 
pagan los viajes. Vedado, 21 y D. 
1665 21 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA formal, en la calle 17, número 288, 
entre C y D, Vedado. 
1720 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir sus obligacio-
nes. Sueldo $20 y ropa limpia. Salud. 
72. 1683 21 c 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blan-ca 0 de color, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña. Buen suel-
do. Razón: Pasaje Crecherie, número 24, 
entí-e f, y 10, Vedado. 
149ÍI 19 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea formal. Sueldo 23 pesos y ro-
pa limpia. Línea, esquina A, Vedado. 
1446 19 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA P A R A corta familia. Sueldo: $25. San Be-
nigno, letra C, entre Correa y Santa Ire-
ne, Jesús del Monte. 
1533 19 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, L I M -
pia y que duerma en la colocación, 
que sea española. Sueldo 25 pesos. Vista 
Hermosa, 9, altos, entre Pinera y Lom-
billo. Cerro. 
JüOO 22 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, buen sueldo. 19, 402, entre 4 y 6, 
Vedado. Teléfono F-1797. 
Itim 21 e 
U n a f a m i l i a , a m e r i c a n a , d e s e a u n a 
c r i a d a , b i e n r e c o m e n d a d a , q u e se-
p a c o c i n a r . P r e g u n t e en l a c a l l e 
2 7 , n ú m e r o 3 7 0 , e s q u i n a a 2 , p o r 
la m a ñ a n a , d e 1 0 h a s t a 1 2 . 
C 642 3d-18 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
• 'ENEDOR D E L I B R O S , CON BUENAS 
J . referencias y .práctico, se solic'ta. Di-
rigirse a "Universal Muirte Co." San Ra-
fael, 1. 
1649 21 e 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A uno que sea práctico en trabajos de 
oficina, contabilidad y correspondencia, 
para una buena casa. Debe aer persona 
discreta y con buenas referencias. No 
recomendaciones. Dirigirse a A. Vl la . 
Apartado 1527. Habana, indicando casas 
donde ha trabajado, edad, nacionalidad y 
an,tt^dente8- Sueldo: $125. 
1448 19 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E L señor Florencio Maince Rivera, lo 
solicita su primo Manuel Siste Bello. 
Hotel Boston. Teléfono A-643tt. Habana. 
1819 22 e 
X>ARA COCINERA Y CRIADA, E N TQL 
JL Vedado, se solicita una joven, que 
tenga referencias y que sepa hacer su 
trabajo. Buen sueldo. Informan: Concor-
ilia, 7ü. 
1057 21 e 
Q E N E C E S I T A N UNA COCINERA Y 
O una criada de mano, que tengan re-
ferencias. E s para Camagüey. Se da buen 
sueldo. Informan: Hotel "Saratoga," Pra-
do, 121. Señora Socarrás. Departamento, 
número 10. 
1G73 25 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Jesús Baliño Carbajal, de la pro-
vincia Lugo, Antas de Alia, Santa Cris-
tina, hijo de Ramón Baliño y María Car-
bajal, lo solicita su hermana Concep-
ción Baliño. Vedado. Calzada, número 135, 
y su hermano Andrés Baliño, en Esles 
de Benerd, Colonia Peña Flor, Isla. 
1660 21 e 
V A R I O S 
SK SOLICITAN OPERARIAS. L A RO-sita: solicita, para bu taller de con-
fecciones, operarlas modistas, para de-
dicarse a la confección de prendas de se-
ñora en general. L a Rosita, Avenida de 
Italia, 71. 
1755 22 e 
1^0 ^ ^ R I C A N T E S AMERICANOS, D E 
W toda clase de mercancías, desean re-
presentantes en todos los pueblos de Cu-
ba. Dirigirse a Business Agenta Co. 3707. 
Delmar Ave Saint Louls. M. O. 
1702 1 f 
SE S O L I C I T A UN R E L O J E R O QUE S E -pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1465 23 e. 
V ^ E C O C I O E N C I N E . U R G E N T E , SE 
i.™ necesita uno que disponga de, 4 o 
5 mil pesos para explotación de pelícu-
las en gran punto, como socio o por su 
cuenta. Buen contrato. Razón: Bernaza, 
47, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. S. E l i -
zondo. 
1531 19 e. 
liraction en i" npo. venA .̂*** 
artu-ulos ra los \ 
chay. Mentí 
A VISO A I 
¿ i . res: nec, 
ya tenga cll 
de señoras, 
chinos, etc,' r 
Para señora 1 
cha y. jo: 
onduladores^ *f] 
tos buen suelda \ 
A G E N C I A D E 
F O G O N E R O S 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o d e 1 6 
a ñ o s q u e s e p a leer y e s c r i b i r , p a -
r a l i m p i e z a d e a l m a c é n y m a n d a -
d o s , e n M u r a l l a , 2 0 . 
C «41 2d -18 
Se solicita una cr iada, fina, que sepa 
lavar y planchar bien, para servir a 
un matrimonio, tiene que limpiar dos 
habitaciones y lavarle la ropa a un 
n i ñ o de un a ñ o . Sueldo 2 2 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. Se exigen re-
ferencias. Cal le 9, n ú m e r o 46 , Veda-
do, entre B a ñ o s y F . 
1570 20 e 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO Y 
mecanógrafo, para Ingles y castellano 
dlngirse al Apartado número 88. 
1567 21 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sea joven, para mecanógrafo, que ten-
ga alguna práctica de corresponsal, y 
trabajos do Oficina en general. Tiene que 
presentar buenaa referencias para ser 
aceptado. Dirigirse a Emlle Lecours, In-
quisidor, 20, preguntar por Oscar- de 
1 a 6 p. m. 
1670 20 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 a 18 años, que sepa leer y escribir, 
para limpieza de almacén y mandados 
en Muralla, 20. 
1571 20 e 
A T E N C I O N 
Solicito socio serio y formal que dispon-
ga de 750 pesos para una oficina, que 
siendo activo el negocio deja de 500 a 
Um pesos mensuales, según se trabaje la 
oficina, está montada con todo su Regla-
mento. Para informes: Dirigirse a la Ofi-
cina Comercial García y Co. Prado. 64. 
Por Colón. 
1M1 19 e. 
T7N MALECON, 83, ALTOS, S E S O L I -
JLLi cita una cocinera repostera, que duer-
ma en la colocación, para un matrimo- i 
nio solamente; sueldo según aptitudes. 
1.01)2 21 e i 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, R U E - ' 
O na, en Malecón, número 3. Almacén 
Gomas.. Sueldo $25. 
1718 21 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra y una criada para cuartos, que 
sepa '̂ oeed. Si no saben cumplir con su 
obligación que no se presente. Buen suel-
do. Informan en H, número 154, esquina 
a 17, de 8 a 10 de la mana o de 7 a 9 
de la noche. 
17-1 21 e. 
T I N MATRIMONIO AMERICANO, SO-
U HcitH una cocinera, que sepa su obli-
gación. Tomás S. Mederos. San Lázaro. 
41)0. Teléfono A-2407. 
1590 20 e 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a a l -
m a c é n q u e h a g a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . P r e s e n -
t a r s e de 11 a 12 a . m . T e n i e n t e 
R e y , 5 5 . 
C 620 3d-17 
Q E SOLICÍTA UNA MECANOGRAFA 
O rápida, que pueda Mcriblr en inglés 
y español. Sueldo $60 para empezar. San 
Lázaro, 67. 
17*5 22 e 
VIRORA. S E S O L I C I T A UNA CRIADA para habitaciones, que sepa coser, 
con recomendación; sueldo, veinte y cin-
co pesos y ropa limpia. Milagros y Cor-
tina. 
1530 1!) e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DK MA-no, que traigan buenas referencias de 
las casas donde han servido. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. Aguiar, 3S. 
1462 19 e. 
Operar ías camiseras o costureras que 
tengan prác t i ca en maquinas movida 
a motor salearán buen jornal , en S a n 
Miguel, 179. " N i ñ ó n , " corsets. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e q u e -
| ñ a . M a t r i m o n i o s ó l o . B u e n sue ldo . I 
• B a r c e l o n a , 1 0 , 3 e r . p i s o 
¡ C O I o 
DISPONGO DE $5.000 PARA ENTRAR en sociedad en un negocio de comer-
cio establecido y de resultados positivos. 
H. Fernández. Manrique, 162, bajos. 
1829 22 o 
8d-17 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no peninsular, sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, altos, 
la casa nueva del tejado punzó. 
1220 21 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, 20 P E -SOS de sueldo y no hay plaza. Tam-
'blén se solicita una criada de mano, 18 
pesos y ropa limpia. Consulado y Tro-
cadero. altos de la botica. 
_1COO 20 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Buen sueldo 
si lo vale. Monte, 275, altos. 
1(M2 20 e. 
MECANICOS. SK NKCKSITAN T R E S mecánicos, uno electricista, que sean 
inteligentes en trabajos de automóviles y 
camiones. Agencia Westcott. Espada, nú-
mero 30. 
1833 22 e. 
S e n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a , q u e se-
p a t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a en 
e s p a ñ o l y t r a d u c i r y h a b l a r i n g l é s . 
C 640 3d-18 
U N M O Z O 
Acomodado para una finca de campo en 
la provincia de la Habana, se solicita 
con urgencia en Consulado, 130, altos. 
P-539 19 e. 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N P O R T E R O , E N 
Habana, 198. Ha de traer referencias. 
1497 20 e 
M A Y O R D O M O 
Necesitamos uno para la fonda de un cen-
tral cerca de la Habana, sueldo, $60 a l 
mes, casa y comida. TTe Beers Agencly, 
O'Rellly, 9-1Í2, altos. Departamento 16. 
C-566 3d. 16 
P E S A D O R E S D E C A Ñ A 
y listeros. Solicito en todas las ciudades 
y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
derles la nueva máquina de sumar, in-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
el botslllo. The Bussett Suma. Resta, y 
Multiplica. Capacidad hasta $990,999,99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
Garantía un año. Siendo la más barata 
ofrecida en Cuba. $6 francos de porte. Pi -
da la suya hoy mismo. Solicito Agentes 
.T. R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 26 e. 
U N M A T R I M O N I O 
para el campo; él para trabajador de 
campo y ella para cocinar, se solicita en 
Consi lado, 130, altos. 
P-630 19 e. 
P A R A U N A L M A C E N 
de víveres, necesito dos muchaehones es-
pañoles de 18 a 25 años. Sueldo: $25, ca-
sa, comida y hay poco trabajo. Informa-
rán: Habana, 126, bajos. 
1532 19 «-
Necesitamos dos fogoneros para locomo-
toras de ingenio. Sueldo: $67.50 al mes 
y casa. También un pailero experto en 
locomotoras. Sueldo: $4.50 diario y la 
casa. The Beers Agency O'BeUly, 9-l|2, 
altos. 
C-025 Sd. 17. 
SE S O L I C I T A E N L A FINCA LIMA, D E Arroyo Arenas, un jardinero-hortela-
no, y un criado para la limpieza y cui-
dar los animales. Viajes pago. Informan 
en Galiano, 67, altos. 
1572 20 e 
f ? 0 l i l ^ GALLEGO 
A t cía de Colocnow».' 
a Belén. Necesito 
criados, 20 freE-ado 
porteros, un electri/i'su 
• |aJ^er08 ^rtelano^' 
JOV 
V l L U V E R D E T a 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s : Sueldo: 
$36 a $40, s e g ú n ed^d y desarrollo. 
Se íolicitan varios para establecimien-
to. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y 
Cotn postela. 
1207 21 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
568 31 e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
GRAN AGENCIA DE COLO 
Si quiere usted tener ^ 
de casa particular hot*? b'M 
blecimiento, o camarero ** 
dieutea, ayudantes íre?'i C î*, 
res, aprend'ces, etc. abl r*8, " 
gaciún, llame al lelífnnVT f**40 
y acreditada casa ^ 
con bnenas referencias 1L 01 ^ 
dos los pueblos de la ''"ndu 
para el campo. u T 
A G E N O A A Í Í r ¡ Í ¡ S a d F 
LOCACIONES 
. „ A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 1 4 altos. 
Te lé fono AOft 
Tenemos toda clase de Dersrm. • 
ted necesite desde el m á / K n t i M 
pleado hasta el más «leTadn^^'" 
ra el trabajo de criado's comi 
ues, institutrices, mecánicos 
oficinistas, taquígrafos y taali 
mos facilitado muchísimos «mi 
las mejores firmas, casas partlenSi 
genieros. Bancos y al comercio e i ^ S 
tanto de la Ciudad como el del 1 
Solicítenos y se convencerá. Bm» 
cy, O-Reilly, 9^, altos, o en d . 
Flatiron, departamento 401 ctlU 
quina a Broadway, New York 
C 7169 l 
T >T C rr, I ? T T M l ? \ T r ¡ v ^ ñ 
T\J? \ f T" 
QE VENDE UN PIANO F K \ : 
KJ pió para estudios, en Conv 
antiguo, altos. 
l&i'J 
"DIANO, SE VEN UK l \(t , 
JL pódales y Juego cuarto, me 
Nicolás, 01, altos. 
1815 
J¡AFKENDA A C H A U F F E C B ! t 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m¿s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado iiasan por 
la ouerta de esta eran escuela. 
SE S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S , fina, que sepa leer, escribir, surcir 
y repasar ropa blanca; que traiga bue-
nas referencias, si no, que no se pre-
senta. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia-
Informan, en San Lázaro, 221, bajos, de 
7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
126S 19 e. 
PELUQUERAS, APRENDIZ AS A DEL AN-tadas y otras que quieran aprender; 
buenos sueldos. Neptuno, 8L 
1143 20 e. 
OE VENDE UN GRAFOKAXí 
KJ discos, Puertas de ced 
S-v. Femandina, 103. 
1670 
AUTOPIAN O: NUEVO, R caoba, 88 notas, cuerdas cr 
vende muy barato. Gallaao, 13 
quina a Zanja. 
1722 
/ COMPRO, t AMIUO, VENDO T AW1 
\ J fonógrafos, Vimrolas y discos. Tato 
cambio un Holar por un Ford, 
al contado. Manuel Pico. Telef 
1320 
GANGA: E N $35 SE V no por no necesltarh 
estado. Neptuno, 228, eaq 
café. 
ANGA VERDAD. POR EMBAIH VR-ll \,n 
T se vende un piano en superior « i ' i 
marca Bogs and Vigt, BerUn. 
96, altos, . . 
1289 ^ 
A G U A C A T E , 53. TeL K l * 
P iano , a plazos, de $10 «1 • » » 
topianos de lo» mejorei íabnc"" 
Pianos de alquiler de buenas 
Se reparan y afinan pianw • m 
pianos. 
394 
M U E B L E S Y P R E N D A S 11 E N S E Ñ A N Z A S 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ M E C A N I C O S 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
P R O T E J / T S U S A L U D 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único importador: 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo. 
Ferretería y Locería. Monte, 2 entre Zu-
lueta y Pardo. 
1847 2 ^ 
: O C A S I O N ! 
Por embarcarme vendo un juego de cuar-
to moderno, cedro y caoba. Un piano 
GÓrs and Kallman, alemán, poco uso, una 
lámpara sala, bronce y canelones cristal 
modernista de mucho gusto, medio juego 
sala caoba, otro Idem. Recibidor y va-
rios muebles más. Suárez, 4, de 8 a 
12 a. m. 
1320 n -2 e. 
X>ARA CARNAVAL SE FACILITAN PE-
JL lucas, las hay rubia, también se al-
quilan trajes para baile, a muy módico 
precio. Manuel Ramón García. Animas, 
3, altos. 
1714 21 e 
DE S E O COMPRAR PARA UNA CASA de huéspedes, algún escaparate, si-
llas, sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. 
Avise a A-9535. 
IffTi* 1 t 
POR R E F O R i L A S EN E L L O C A L , L i -quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño^ Visítenos. "Mi Cubana." Aguila, 
285. Teléfono A-9635. 
1680 1 f 
SE V E N D E UNA CAMA D E MADERA, en $25, una slllita de niño, $2 y va-
rios trajes de niño, de 12 a 14 años, a 
$3. Cárdenas. 18, bajos. 
1728 21 e. 
LA CASA V E R D E , M U E B L E R I A . B E A -liza mil camas Nuevo Siglo, en t^dos 
tamaños y precios; camitas para niños, 
de 12 pesos a $20. También se liouldan 
Infinidad de muebles de todas clases. Se 
compran muebles de uso. Llano y Alon-
so. Angeles. 28. Teléfono M-2088 
isoa u> e 
\ 7rENDO UNA MAQUINA D E E S C R I B I R , marca Corona. Informan en Indus-
tria, 124, altos; cuarto, número 12. J . C. 
21 e 
LAVABO TA MAS O -MEDIANO, DE C E -dro, luna vlselada. se vende muy ha-
rato. Para tratar con el dueño por la 
tarde después de las dos. Reina, 77 y 
79. altos. 
1744 21 e. 
ATAQUINAS D E COSER D E SINOKB S E 
i U alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8S28. 
1454 14 f. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat í s imos , todos ios 
muebles necesarios para una c a s a ; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l á m p a -
ras y muchos objetos m á s . E n A n i -
mas, 84, al lado del c a f é de esquina 
a Gal iano. 
323 31 e 
X>OR AUSENTARSE SE VENDEN LOS 
X siguientes muebles: Juego sala, cao-
ba, nueve piezas, $35; juego americano de 
comedor, esmaltado, nueve piezas, $25; 
vestidor tallado grande, $22; escaparatieo 
americano, $17; Juego mimbre, tres pie-
zas, cojines, $30; cuatro sillas raiembre 
muy finas. $15; auxiliar grande, $30; ne-
vera cedro. $1S; cama tallada, $22; Juego 
cnajrto con escaparate, peinador, cama 
torneada, mesa noche, todo $50; carpeta, 
silla giratoria, $25; autopiano modernísi-
mo, muy poco uso, $.,t80; lámpara tres lu-
ces, f22; de comedor. $6: de cuarto, $3; 
columnas y cuadros. Concepción. 29. en-
tre San Lázaro y San Anastasic. 
1355 18 e. 
QE5ÍORA: SI U S T E D T I E N E SU J U E -
go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor Que se conoco hoy en la Ha-
bana; también se esma.tan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
ptanos y autopíanos, dejándolos como j 
acabados de llegar de fabrica. Taller: 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-029a 
88ST3 2G e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
393 31 e 
B I L L A R E S 
COMPRO. EN BUEN ESTADO D E USO, verja o baranda para Oficina, caja 
de caudales y algunos muebles de escri-
torios. Informa: J B. G. Apartado 992. 
1368 18 e 
S E V E N D E N 
Varios estantes de caoba, de varios ta-
m a ñ o s , muy baratos, en Monserrate, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-8391 . L a C a s a 
Corbetla, entre Habana y P e ñ a Pobre. 
889 19 e 
EN M E R C A D E R E S . S9, B A R B E R I A , S E Tende par de rosetas con sesenta dia-
mantes rosa, un reloj repeticWn oro, un 
alfiler de corbata con nueve brillantes y 
dieciséis rubís y una Victrola Víctor con 
veinte y nueve discos. L a mayor parte do-
bles. Todo en perfecto estado; no trato 
con empefiistas. 
1149 20 e. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conplante surtido de 
accesorios franceses paja los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
392 31 e 
JUEGO D E CUARTO COMPLETO, E N cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria. 103. 
1063 26 e 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN JUEGO de sala, muy fino, 5 piezas; se da 
barato. E n Manrique, número 90. 
1074 19 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios üe esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistaii escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay ju'v-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1U. 
321 31 e 
PR O F E S O R ESPA5ÍOL, C L A S E S A DO-IT IcUio, Ciencias Físicas, Matemáti-
cas, Dibujo, etc. Preparación para ca-
rreras especiales. Señor Cobo. Hotel 
Orlente. Oficios 30. 
1838 22 e. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - | 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e ¡ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espacial," almacCr. importador de j 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasi). Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, conn^or y 
cuarto, lámparas de sobremesa, . •.ani-
ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifenleres chalones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sUlones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
• L a Especial," Neptuno, 158, y seráa 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
moa tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Aa estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandee reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153. casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son Ubre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
on Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , DIPLOMA, desea dar clases de Inglés. Neptuno, 
100. "Bl Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
^ A L C O L E G I O 
Hl día 11 del actual salió pa-
ra un colegio de los Estados 
(.'nidos el hijo del señor Jo-
sé Rodríguez, de 15 años de 
edad, enviado por mediación 
•le esta Agencia. 
Sos hacemos cargo de enviar 
estudiantes cubanos a cole-
dlos de cualquier Estado 
riel Norte, garantizando su 
llegada feliz. Doce aflos de 
i-xperiencla en este negocio 
nos garantizan lo suficiente 
para que todos los padres 
.iue deseen enviar sus hijos 
i colegios americanos acudan 
» nosotros. T H E B E E R S 
AGENCY, O'Rellly. D^. al-
tos. Departamento 15. Unicos 
en este asunto. 
3d-19 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9S02 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
PROFESORA O trucción Elemen 
y todo lo concernie 
v romrlfna edneaciión. " r i n l ^ 
algunas horas del día 5»™ S Í B 
También da clases . ^ B l <* 
la. 147. Joyería y Relojería j , 
1130 
14Í 31 e 
MATEMATICAS, F I S I C A Y QUIMICA. Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz-
quez, en Clenfuegos, 28, 2o. 
331 19 e 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día- Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
33655 27 e 
C tt82 
MA E S T R A D E ENSESANZA E L E -raental, joven, saludable, de buen carácter y práctica en el método obje-
tivo, para dar clases a 4 niños de ocho 
y media a 11 de la mañana. $25. E n 
Reina. 69. 
1826 21 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápidj conocido. Clases a domicilio; ea 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vende.i los útiles. 
CL A S E S D E C I T A R A : POR UN PRO-fesor que ha dedicado su vida al es-
tudio de este bello y dulcísimo instrumen-
to de cuerdas. Antonio Comas. Ordenes 
al Apartado 1706. Habana 
1471 19 e. 
MAKIA GARCIA D E OONZALEZ, S E ofrece para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
seo v A, Vedado. 
030 6 f 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
33356 24 a 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3396667 -31 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altoa 
335 31 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 0-12 
p. m. Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
1010 ^ a 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental Superior y 
Comercio. 
1 7, n ú m e r o 233: esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercie. C la -
ses a domicilio de 4 a 10 p m. 
E l Director, 
L . Blanco. 
C 313 in 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia 13. 
1318 13 f 
A c a d e m i a Preparatoria • 
Si le gusta la <»"era de W 
cito o marina venga a P ^ T - g 
Academia para Tenc«* . f " , ^ A ^ J 
oposiciones. Clases coleen"-
B¿8 mensuales. Especial^ ^ VJU(p» 
convencionales. F . Ezquerra , 
Departamento, número •-
384 
A C A D E M I A V E S P I J O O 
ra el inglés, $4. Tj^vw « b s J » . ! canografia, $2. Concordia »*• 
521 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 
A g u i l a , 1 3 , 
Clases nocturnas, ópes^os d £ « J » , . 
- prot..-
Compre usted el lTtr 
ROBERTS « - e c o n ^ i d o ^ V ^ 
mo el mejor de U* único 
cha publicadoa ^"mble ; 
la par sencillo y »» 
drá cualquier Per8Y^¿iesa 
tiempo ia lengua ¿^úbUc 
hoy día en * U . V 
Un tomo en 8a.. pasi». • 
509 
ITN4 SEÑORITA, HíC rmejorables referencü les en su idioma 
81, altos. 
A C A D E M I A F 0 R P 
Espec iaüdad en T a q u i i r a f ^ # 
m i n e n ambos i d i o n ^ , ^ > 
tracciones de Isaac ^ ^ 
de Inglaterra. 
competentes para la ei ' 
g l é s . Profesoras para _ 
J o s é , 16. entre A g o ü a y 
1288 " V-** | ¿ 
S o t ó b a » a l D W W O ^ V ) 
R I Ñ A y ^ ' ^ N A 
DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de 1919. PAGINA VÉiNTiStETE 
S E O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
t MANEJADORAS 
COÍ.oCA" refc^nl¡.i>. no. se 
22 e 
•CÍKCE, FA,:: ,-1 española, 
^lajaoie, ^ nüuiero u, en-
* 1 Tinteu a naüie sino eu 
jjirJ^0, 22 e 
^T^TÉ VNA JOVEN, E S -
d« c r l ^ de moralidíiil tiene 
^ para .¿iones Ueva tiempo en 
^uiemlac 'Habana, $2j. L a 
CJE D E S E A COLOCAR l NA MI CHACHA T \E8EA COLOCARSE l NA BUENA CO- O E O F ' l E t E l > t OCrNERO Y 
k_7 de criada de cnartos y criada de ua • -M-S ciuera, e* muy limpia y aseada, io ¡ O póstero, peninsular, propio para una matrimonio solo. Calle D y l», número i va al campo ni duerme en la colocación, casa de buena familia, sabe bien su arte 
lal . Vedado. I suelde menos de veinte y cinco pesos no; ¡Darán informes: Obrapla y Monserrate 
1654 21 e j si tiene que hacer postres, treinta pesosJ restaurant. en la vidriera de tabacos 
Informan: Havana, üj, esiiuina a Te- ¡ 
RE- r p E N E D O R D E L I B R O S CON" LARGOS . 
años de práctica en el comercio, se • 
15S1 20 « 
j ^ l O C I N E R O , ESif>.•!^?L• SE O F R E C E 
CJE D E S E A COLOCAR CNA MUCHACHA, | jadíl'o 
kj» montañesa, para cuartos o comedor, i ISCZ • • -
Informan en Mercaderes, número 33. " — , para casa particular o comercio, prác-
1715 21 e T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , caá- | tico en este piro, muy buena sazíln. coci-
r r S S i E * r ñ T Á r A Í S C i va jovs-v v T ^ f*^™^ Para cocinar y ayudar a los na criolla, ^P»""1* f ? " ^ » - Informan I ^ E S L A COLOCARSE i NA J O \ E N , P A-1 quehaceres. Sueldo 35 pesos. Informan; en Barcelona. 112, bodegi. Tel. A-9865. Se 
ra habitaciones o con famiha sabe c a l a d a de Columbia y Mendoza. Cüui-1 Hama Antonio ega. $30. 
cumplir^ con ŝu ^bligación, ^gana 30 pe- ca Veterinaria. ( igao 20 e. 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
repostero. Dirección: CaUe G, nú-
> 50. entre 10 y 2L 
19 e. 
sos. Informan: Neptuno, 13U, bajos. 
1ÜC2 21 e 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
uinsular. para criada de cuartos o 
para comedor, siendo corta familia, no 
se coloca menos de 25 pesos. Informan 
en la calle 4, entre 3o y 37. Reparto San 
Antonio, Almacén de carbón. Vedado. 
16ü4 21 e 
PENINSULARES, her-
l E w « n colocarse juntas, en i de criadas de mano, 
is* Sueldo $25 cada una. 
Neptuuo, 237. 
wamSE UNA JOVEN. l ' E -
>l •; mano, tiene 
d, tí, letra lí. 
21 b 
TT><A SE5SORA, DE MEDIANA EDAD, 
\ J desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones y coser en hotel o casa par-
ticular. Informan: Luz, 46; habitación, 
10. altos. 
1077 21 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
para habitaciones, en casa de mora-
lidad, no se coloca menos de 25 pesos, sa 
- i ^ — w 
C E D E S E A COLOCAR UN A COCINERA, ¡ A- ' 
^» peninsular, para corta familia. Vives, i mero 
194. 1 1544 
IbOi 22 
UN MATRIMONIO 
Desea colocarse, ella es buena cocinera 
o criada, y él de criado u otra cosa, van 
al campo si se desea y tienen buenos In-
formes. Informan: Calzada, número 130, 
entre 10 y 12, Vedado. 
1W8 21 e 
MAES TRO COCINERO Y R E P O S T E R O , de primera, limpio y equitativo, ex-
¡ célente sazón, cocina práctica francesa 
ofrece a casa de comercio por meses. Tie-
ne buenas recomendaciones y dispone de 
algún ••apita. H. Fernández. Manrique, nú-
mero 102, bajos, r 
1S2S 22 e. 
T'ENEUOR DE LIBROS Y CORRES-
X nonsal, con mucha práctica y las re-
ferencias que se deseen, se ofrece para 
la contabilidad, por Horas o trabajo per-
manente. Domina especialmente la conta-
bilidad de los Ingenios en coya admi-
nistración ha desempeñado cargos dp la 
mayor importancia. Informa el señor S. 
Pérez, Imprenta Militar. Compostela, 78. 
Teléfono A-346S. 
1604 24 e 
P A R A L A S D A M A S 
criolla v española. Solicita casa parti-
cular o comercio. Es solo. Tel. A-52G6 
1542 ' 
r OCINERO, REPOSTERO, D E S E sa particular o del comerci 
tenga despensa, prefiere que sea 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
M A N I C U R E : T o CENTAVOS 
O ?.rreglo y senicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño ? Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que VARIOS 
L.'L DESEA c o L ' . t AK un j o v e n , de I implantó la moda del arreglo de ce-
10 e- t¿ portero o criado de mano; tiene re- j ^ . ^ Jas cejas arregladas aquí 
rr lerendas. Informan: Sau Nicolás y Dra- r " ' ""o" • •» J3 
o„ que ' tíont,!:: <-aíé- i por malas y pobres de pelos que cs-
dentro i — l i r zi-li— | ten. se diferencian por su inimitable 
JO- I 
1712 21 e 1530 19 e. 
B O C I N E R A . CATALANA, D E S E A CO-
be su obligacióu. Informarán: Jesús Ma- locarse en casa de moralidad, es lim-
ría. 80. 
16S7 21 e 
ZVTK p e n i n s u l a r , desea 
lie' criada «le mano. tiene 
no gana meuos de vein-
rr'na'i- infanta esquina Con-
J¿ altos de la bodega; Ue-
fuera. 21 e 
C¡E O F R E C E UNA JOVEN, PARA E N - , 
\3 cargada de la ropa en un hotel, que i TT^'A JOVEN, S E D E S E A COLOCAR D E 
i no esté fuera de la Habana, o para peí- cocinera. Vive en Espada, 31, moderno 
I nar y vestir a una señora y su habita- y *3 antiguo, 
cióu. Duerme en su casa. Animas, CU. I 1727 21 e. 
1019 
G ^ ' ^ o ^ f t ^ r ^ ^ ^ 1 ^ a ^ Ñ S ^ * 1 ^ A ^ S ¡ C ^ t B e t » . con conocimiento perfecto perfecciÓD a las otras que estén arre-! 
del comercio, inglés y español, d « e a giacia5 en otro sitio; se arreglan en, 
plaza de vendedor eu casa seria para tres formas: pinza, navaja y depila-¡ 
je l interior. San Lázaro, 23o-A, bajos. ;ci¡ón: se arreglan sin dolor alguno,! 
"7—^— ', poniendo antes una crema especial qce ¡ 
pia y sabe su obligación. Informes: Ho- I 
tel Oriente. Oficios. 50. 
CRIANDERAS 
iH  
1063 21 e 4 MA D E CRIA, SE O F R E C E , T I E N E , , ^ c e r t i f i c a d o de Sanidad que responde TVfATKIMONIO SIN HIJOS, MUV ^for-j yo prepar0t pues quita J ¿(>. 
20 e T \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
de su buena salud. Informan: Luya-
nó. Reparto Juanelo. Calle Rita, esquina 
Soto. Preguntar por Escolástica Arroyo. 
1505 20 c 
" T S v K S . PEN1NSLLAR, D E S E A 
de enaJa de mano o de 
. O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, ' no hace compra ninguna, solo para la ! ^ ra. con buena y abundante leche, po-
para habitaciones, sabe r.urcir. tiene; cocina, tiene recomendaciones; en la mis- i co tiempo de parida. San Lázaro 27. 
quien la recomiende. Sueldo menos de $20. ma se ofrece una criada; la criada no 
Cuba. 107. 
1490 19 e 
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U--—TToLOC VKSE L N A SEÑ: UA, 
f 1 ' tiana edad, para servir o acom-
•fjiBWo»» 8eñora o señoril^. Puede 
fiy'- f - de la mañana a 10 de la 
fe en Compostela. número 110.^ e 
TTXA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
\ J locarse para hacer limpieza por la 
mañana. Informan: Villegas, 103. 
1473 ^ 19 e 
i se '.oioca menos de 2a pesos. Aguila, 
110-A, cuarto 11, bajos. 
1747 21 e. 
20 e 
OCAR UNA JOVEN, P E -
criada de mano, en ca-
l Sabe cumplir con su 
buenas recomendacioues. 
tarjetas. Oficios, 72, al-
27- 20 e. 
UNA JOVEN, 
T I N A PENINSULAR, SOLICITA PARA 
\J cocinera de corta familia. Informan: 
Rayo, 31, altos, esquina a Reina. 
15S0 20 e 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, 
v experto en toda clase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo. CE DESEA COLOCAR 
O f o 
dora para un niño o criada de mano. No! ninsular, de cocinera o criada de 
recibe avisos por teléfono ni correo. In- mano, sabe cumplir con su obligación y ' 
forman: Santa Catalania, letra F , Cerro, i es formal. Mercado de Colón, por Mon- QE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
serrate. número 10, altos, casita. , kj» para manejar ^Ford particular o de 
cu'artos, ñraneTa-' i "T^ESEA COLOCARSE UNA J O V ^ T p E - \ ̂ ^ ^ Y ^ a ^ T ^ Í ^ , 0 ^ CO" 
1098 25 e 
1521 19 e. 
XTOLOCAR UNA JOVEN, I ' E -
r de triada de mano o de cuar-
casa de corta familia; está 
sda en el país. Informa: l u . 
20 e. 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E S -
piiñoln, para coser en casa particular; 
no importa arreglar alguna habitación. 
Informan en Zanja, 11, altos del para-
dero. 
1526 19 e. 
1500 19 e | comercio; tiene referencias. Informan eu 
TT-XA JOVEN, ESPAÑOLA. S E D E S E A ^S?*' ^ ^ 
* J colocar para cocinar para un matrl- 21 e. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , 
JL> para lavar en casa fina. Sabe traba- | JL^ peninsular, de cocinera o criada de 
monlo solo y todos los quehaceres de la i / C H A U F F E U R MECANICO, CON T R E S 
casa. Informan: Egido, 104, bodega. | \ J años de práctica en manejo y con bue-
lóo7 19 e. i ñas referencias de casas particulares. Me 
T V * D E S E A COLOCAR UN A SEÑORA, I ^ n o ^ A - S . 0 COmerCl0- ^ 
1739 , 21 e. jar muy bien ropa de señora. Gana buen j mano; no duerme en la colocaclóu. Lam- | 
sueldo y viajes pagados, si es fuera de , P*??í*« Bíi altos, 
la Habana. Informan, eu Lealtad, 155, 
xia. mal, desean casa inquinuato 
encargado o arrendatario. Lianieu al Te-
Icloliu A-4H)S. 
17ÓU 22 e 
A LOS SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S 
¿jfc de casas extranjeras del giro de te-
rretena, con 5̂ años de práctica y co-
nocedor de la l lábana y las Villas, me 
ofreíco como viajante, i n dirección es la 
siguiente: Ramón Domínguez. Merced, nú-
mero 7, Habana. 
3 79." 22 e 
r p o r O C R A F O ESPAÑOL, CONOCIENDO 
J L Topografía, cálcuio, dellneaclón, etc., 
se ofrece para ayudante de Ingeniero, De-
lineante o para dar clases eii Academia. 
Señor Cobo. Hotel Oriente. Oficios, 50. 
1837 22 e. 
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre- i 
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, | 
con aparatos modernos y sillones gi-1 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
i T i n t u r a \ 
1 V O I B 
C A B A L L E R O CON I N M E J O R A B L E S 
\ J relaciones en el comercio de víveres 
y vinos, en las provincias de Matanzas, 
rrr>K( iKA, JOVUN, I'EN INSULA I | , 
T u - , colocarse «le criada de mano, 
Bedor o habitaciones, sabe cum-
i iu obligación. Sueldo 5-9, no 
Znne en el acomodo. Informan: Ra-
r * Nu admito tarjetas. 
^ 10 e 
l^iKV, ESTASOl-A. DE.iEA t OUO-
KLf de criada o camarera; no se 
fc en sueldip, ilejáiuldle tener su niña; 
Ci .niieii la reroniiL'iide. Obrapla, 50, 
C ScAon Juanita. 
j j ; 19 e 
Tde^ka COLOt ak i n a j o v e n , ue-
filniular, de criada df mano o mane-
líora, tiene buenas infonuaciones de las 
Mi donde ha estado y no se coloca 
Em de 25 pesos. Informan en la < a-
» Cotrales númeru 11. 
U t 1' ' • 
"'M >KSOUA EXTRAN.IEKA. MUDA 
D y ron refprpni ias, desea encontrar co-
• H i para señora de compañía o mm. 
litares, l'ara iiiíunncs: San Miguel, 89, 
altos 
1174 
CRÍAD0S DE MANO rene y Sol. 
uso 19 e. S
E D E S E A COLOCAR UN C H A C F F E C R , 
para manejar Ford, particular o de 
' comercio. Tiene referencias. Informan en 
OE SOLICITA UN MATRIMONIO ESA- (BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE ! San Nicolás y Dragones, café 
kJ ñol; él para camarero de habitado-I ^ guísuir a la española y criolla, desea 1033 
hes y ella para ayudar por la mañana y ' colocarse en casa moral. Sabe de repos- I ±~——•¿"'••j ——=r: - „ . • 
zurcir p..r la tarde. Se da casa, comida tería. Tiene referencias. Sueldo: $30. lu- í?I,Kf'V, 
y ro,,a limpia. Sueldo: $40. Prado ÍI «anta Clara, 11. ^ & e ^ ^ r ' ^ r t ^ ^ n ^ 
20 e. 
C H A U F F E U R SIN i Zequeiru, 72, Cerro. 
"PkESEA COLOCARSE UN S E S O R , PA-
jLy ra viajante casa comercio, para el 
campo o la ciudad, o encargado de alma-









20 «. OE DESEA (OLOCAR UN BUEN CRIA-
kJ do de comedor, eutieude el servicio 
fino, tiene buenas referencias, también va I 
al campo, no se coloca como segundo, j 
Suerí.(1?.* convtlnc'S."1iial' CnlIe So1' llúmero ' OE DESEA COLOCAR UN B U E N CO- lo y cuidarle la máquina. Informan en 
^ ono A"yos:" M clnero y repostero, conoce de profe- . Maloja, ÍW. TeU- A-3000. 
1<0(l «1 e . ¡ 8i6n las tres cocinas. Informan: Teléfo-I 1(M4 20 e. 
A-5103. 
AY U D A N T E DE C H A U F F E U R . CON T I - I tías las que exijan. Informes: señor Fer-tulo, y sabiendo manejar se ofrece, nández. Monte, 33, altos, 
a caballero que maneje para acompañar 
1811 
223 e. 
UADAS PARA UMPÍAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CRIADO DE MANO, DESEA COLO-carse un joven, español, que ha tra-
bajado en buenas é u a a prefiriendo el j o e OFRECE UN m a e s t r o COCINE-
campo. Ordenes al Teléfono A-309O. kJ fo y repostero, para casa de vivlen-
I*^** -1 0 . I da o casa particular, meuos de setenta 
O K DESEA OLOCAR UN JOVEN, DE 1)esos c„iOCa i.ara informe.s dirí-
k5 criado de mano, en casa de moralidad; . Ja^1f¡1 V' ^<íp**aíd^ Hevlllagigedo ,. 
tiene referencias de casas conocidas. De- '1 , -1 c 
sea familia l.nona. Informan: Tel. A-40ffil. Y A B S E A ( o l o c a r s e I N m a t r i m o n i o 
17 f-JS carnicería; no se coloca menos , j l > él de cocinero y ella de criada; ha-
de •V'U) y Invado. , biendo trabajado en los mejores hoteles 
21 e- . de España y Nueva l'ork y con varios 
BBA COLOCARSE SEÑOR A DE M 
ma edad, para habitaciones y <o-
mano y a máquina y tiene rofe-
l 8au Lázaro, 319-li, esquina a San 
S 
E O F R E C E UN B C E N CRIADO DE llfl0:s «J ''^ casas particulares 
ricio y con en 'a Habana. Informan: Zulueta, 20. Te-mano, practico en el servicio y 
buenas recomendaciones. Informan: 
S3. carnicería. 
1.j99 20 
Sol, lefono A-3920. 174S 21 e. 
T s l A-Í2fl 




l OTKKI 1 UNA JOVEN, FINA, EN 
«M» de m.Tii 1'dad, para cortar y co-
l»|>» li'iiorlor y marcar y repaso de 
*s. '.in teniendo Inconveniente eti llm-
F u a o dos habitaciones, jireflrien-
h ITnbana; tiene bnennR refL'recias 
Ivrm» en su casa. Sueldo 39 pesos. 
•. 26, bajos. 
COCINERAS 
UN COCINERO Y RECULAR REPOS-tero, solicita colocación,- no tiene fa-
milia, no hace plaza. Corrales, 39, antiguo. 
ItíTl 21 e 
AESTRO COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece para casa par-
ticular, que deseen estar bien servidos, 
conveniente en salir al campo; sueldo $20 Sabe cocinar francesa, española y crlo-
y ropa limpia. Informan en C'omposte- Ha. Tiene referencias. Virtudes, 20, a l -
i la. nfimero 112, entrada por Luz. tos. 
• 1752 22 e 1733 21 e. 
UNA BBÜ coloca rt ÑORA, EXTRANJERA, DESEA M 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar a un 
caballero. Da referencias de buena fa-
milia de la Habana. Informes: Virtudes 
esquina a Belascoaín, bodega, si él no está 
le dejan las señas al bodeguero. Teléfo-
no A-0CO2. 
10 c. 
TENEDORES DE U B R O S * " " 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o tin Salud, 67, bajos. 
C 370 alt In 9 e 
TT>' E S l ' A S O L , D E 39 ASOS, Q t E D E -
sea encontrar trabajo para limpieza 
de automóviles o limpieza de casa par-
ticular, también se inico cargo para en- | • n , , - , karí . r!p<-inaríTer la» arrn 
cargado de un solar, tiene informes de I muJer. Puea nace aesaparccer las arru 
donde ha estado, informarán: calle 13, i gas, barros, espinillas, manchas y gra-
esquina a 10, puesto de frutas; de 2 a 0 ¡ , > r- . . . . i 
de la tarde. sas de la cara, hsta casa tiene titulo 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laa 
.¡mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-l 
didos gabinetes de esta casa. También I 
la hay progresiva, que cuesta $2.40i 
ésta se aplica al pelo con la mano; i 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, NUM. 81. 
1624 31 e 
1021 20 e 
QESOR DE EDAD, SIN P RETEN SIO-
KJ nes, se ofrece para aseo oficina o no-
tarla y auxiliar ea el escritorio. Garan-
1437 21 e 
T \ B 8 S A COLOCARSE MCCHACHO, DE 
. L / ir» años, práctico para fregar mticiui-
nas, prefiere para casa particular. Señas: 
Vedado, calle U, esquina 25, uúmero 237. 
1443 19 e 
TEÑIR SU VESTIDO 
le costará $3.50 ó $4.00 y no le 
quedará el color tan firme come 
con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
^ "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C341 30d-9 
FABRICANTES DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Hemoj recibido la 
SEDA "KESWICK" 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 65 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altos. 
338 30d-8 
SE O F R E C E VNA LAVANDERA, PA-ra lavar en casa de ella, lo mismo 
ropa de hombre como de seuora. Infor-
man : Inquisidor, 29. altos. 
1447 19 e 
UNA 8 E S O R I T A SE O F R E C E PARA hablar por telefono y dictar escritos, 
sabe las cuatro reglas; y también escribe 
en máquina. Dirigirse a Riela, 97-l|¿, la 
entrada es por Villegas, habitación nú-
mero 5, de 0 p. m. 
1441 19 e. 
SE DESEA COLOCAR E N OFICINA, J o -ven, peninsular, sabiendo Inglés y 
Cálculos, con algunos conocimientos de 
Contabilidad y Mecanografía. Tiene quien 
lo garantice. BaratUlo, número 4. Ha-
bana. 
1457 19 e. 
OFREZCO COMO A G E N T E V I N -
iedor, para casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comisión. Dirlclrse a 
H. Día». Reforma, ndmero 10. .atre He-
rrera y Santa Felicia, Luyanó. 
945 20 e 
MANICURE Y PEINADORA 
L a Madrilefia: manicure predilecta d« 
la alta oocledad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfono 
A-7S98. 1500 15 t 
BOTONES 
Los fabricamos en todos colo-
res, formas y tamaños. 
DOBI A D I E L O 
Hacemos toda clase de dobladi 
lio, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
clase de telas y en todos los 
anchos. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
C 339 IM-8 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A I T O I V I G V I L E S 
nc 
nUQVE, 128, SK VENDE l N 
• automóvil "Madlson," casi 
"Je 7 .isientos. ü c-illndros y ío-
nmblén se vendt n varias linas 
<«» ron plantas. 
rrrcTBiz- * 
Id lom«*2 
a un» * 3 
Puede «IJ 
como 
lerla El <f, 
tona 
Trrl 
alto* j | 
•spucio 
qul«r*fl»j 
^n *i «r ; 
rmife M Í 
, 9L b"4*] 
iUKMGBILE, en $800> en 
.condiciones mecánicas de 
aoevo. Urge su venta por 
• nfleomienío de su dueño, 
'c-dp verse y probarse en 
P " a a , 12, Garaje. 
í ' E VENDE UN IllDHON S C P E R SIX, 
io en perfecto estado. Informan: Amis-
tad. 71, preguntar por Manuel. 
17(>4 22 e 
CUÑA HUDSON, GANGA VERDAD 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamizntc, cuatro 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a 2. 
IT'wRD. DEL, 17, l 'EAMANTE, SE VEN-
JL' de por no poderlo trabajar su dueño. 
Informes: Santa Marta y Lindero, gara-
je, ceroa Cuatro Caminos; de 7 a 1U do 
la mañana. 
1504 20 e 
lev,) 
I n O B D , SE VENDE I NO, DEL, 17, EN 
J? excelentes comlicioncH. QOI\ gomas 
nuevas, puede reconocerlo y probMrlo 
i-naiiiitier inecánieo. Informan: Compos-
tela, Ett», garaje. 
17i:i 25 e 
rr. a! 
m 1 
-RTIDO DE OBJETOS D E 
nies usados, de todas marcas, 
i co.n.1l,ran mflquinas usadas, 
tos iltidson en mil pesos, con 
, ^^^nlt con gomas macizas 
mt 8ÍJteTn" Kelly. Studebaker 
™ie. numero ys>, entratla/' por 
»*« Guardia. 
31 e 
IN AUTOMOVIL "FIAT," 
•« C0" rarro<>en'a torpedo, 
aonas. C ruedas de alambre 
o.-*',..en perfecto estado. 
i ORellly. nflmero 33. ba-
23 e 
Honei K!,t,,n en inmejo 
(S*^-' C ^ , ,le:las í--nnias de 






^ B f c t íiti? <,:,n todo9 los acceso-
etos para auto 
irift c'ísto' pn el Departa-
•ta / , í:araPe. San Lá-
14 solo por diez días. 
n ^,VI.<;E * 0>"*I.ETAMEN-
» IT^1". e,1.e8ta<l0 f>aman ). 1** J f J ? * ven<,en en 
en i.^S1'200- Pue•,, verse 
senór Ir0, 50 Garaje. Pre-
t o r Marqués. 
^ " « KfTO ESTADO. E L 
¿ . J^^0 "jarea • V^hite". 
'tisLai». 0^e, a especial dé 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
28 e 
inte 
estiin usando J 
1 y otras casa 
c'o de í l ¡vwi i 
en el ' eam-o 
atn'.s. 
Va 
OE VENDE EN FORD. EN" MVV BCE-
O ñas condiciones, en Animas. 173. ¡ja-
raje. entre Oquendo y Soledad. Puede 
verse de 6 a 9 de la mañana y de 1 a 3 
de la tarde. 
1690 25 e 
:?;*DEKAMENT! N I E V O . 
stracirtn. fn i .o ; 
ie rodados 250 
Precio en â 
Prado, 50. ga. 
22 e. 
PACKARD, en perfectas con-
diciones de funcionamiento, 
se vende por cuenta de su 
dueño, en la suma de $2.000. 
Se da cualquier prueba y pu-
diera rebajarse algo si se pa-
ga contado. Marina, 12. Ga-
raje. 
Se vende en precio módico Hupmo-
bile de siete pasajeros, propio para 
familia. Tiene magneto Bosch, alum-
brado y arranque eléctrico, ruedas de 
alambre y cubiertas para asientos. 
Mecanismo y pintura en perfectas con-
diciones. Se da cualquier demostración 
y se vende por comprarse carro de 
más precio. Calle 2, número 8, esqui-
na a 11, Vedado. 
1707 21 e 
CU SA M I C H E L T , SE V E N D E l NA EN > buenas condiciones, de 30-35 I I I ' . , con 
muy poco consumo y de magneto Itosch. 
Costft $1.850. Se da por la urgencia de 
su venta en ¡5850. No pierda oportunidad 
y pase por La Favorita. Animas y Cres-
po, donde le informarán. 
932 20 e. 
ACUMULADORES 
Eléctricos para automóviles, 
BUICK 
DODGE 
C O L E 
HUDSON 
M E R C E R 
0 V E R L A N D 
Y varías otras marcas. 
Piezas de repuesto para todas las 
marcas de acumuladores. 
Fabricados por 
GENERAL S T 0 R A G E B A T T E R Y C 0 . 
Solicite precios. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
¿V\N<.A: S E V E N D E LNA KAQÜI^fA. 1 
V T pasajeros, en muy buenas condicio-
nes. Informarán en 'Zulueta, 22. garage. 
1540 ¿2 e. 
CE V E N D E L N F O R D , D E L 17, COM-
O pletamente nuevo. Informan: Barce-
lona, 13. 
1401-02 20 e 
14.- 21 e 
Haynes, último modelo, completamente 
nuevo, con cinco gomas por estrenar. 
Blanco, 8 y 10, garage. 
.-,c, .S 22 e. 
Q E V E N D E F N R E N A I E T , DE 7 PA-
O sajeros, nuevo, en mMlco precio, por 
no necesitarlo. Informan en Cuartelen. 4. 
15C2 20 e 
Paige de cinco pasajeros, 
arranque eléctrico, en per-
fectas condiciones de funcio-
namiento. Se vende en $600, 
pero tiene que ser en segui-
da. Ganga verdad. Marina, 
12. Garage. 
Se vende un Renault cerrado, de 
4 cilindros, con carrocería de 
Quesmel, de París, en muy buen 
estado, con 4 gomas nuevas y dos 
de repuesto. Puede verse en Ma-
lecón, 11. 
C-58S e 10. 
SE VENDE FORD 
ACUMULADORES 
BREST-0-LITE 
Los mejores, los de más ga-
rantía para el consumidor. Se 
acaba de recibir un gran sur-
tido. 
N0RTH AMERICAN MOTOR 
C0MPANY 
Animas, 177. Tel. A-6958 
A-6958. Apartado 500. 
\/ E N D O CN F O R T . E N $440, EN 8AN Miguel, 16; se puede ver, en San Ra-
fael, 143, A, garaje. 
1250 21 e. 
MARM0N 34 USADOS 
Un MARMON 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y ajustar, 
garantizado, $3,500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
léfono A-8712. TEATRO 
NACIONAL. Agencia. 
CARRUAJES 
OE V E N D E LN CARRO DE R E P A R T O 
O y loa arreos de una muía. Informan-
Jesús del Monte. 220, L a Antigua de 
Zorrilla, 
24 e _ 
VENDO CN CARRITO CERRADO, COA-tro ruedas, casi nuevo, pintado con 
arreso de caba}lo, puede verse en Univer-
sidad 8. barrio del Pilar. 
1442 1!) e. 
SE V E N D E O SE CA3IBLA l'OR CN camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevaa, de la 
propiedad de los señores Tsabaneo y 
Rivero. de Calabazar. Informan: Jesús 
del Monte número 151. 
1170 12 f. 
C 418 15d-ll 
SE VENDE CN A CC5fA HCPMOBII .E , en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9, Oerro. Teléfono 1-2483. 
8>* V 24 e 
1TN PAIíiE MODELO 1«. DE « CILÜf-J dros, 7 asientos; buenas condiciones 
mecánicas; se da a precio de ganga. In-
forma Daniel Acosrta. rerseverancia, 37, 
altos. 
;it;T 23 e. 
Número 34»(. en buen estado y listo pa-
ra trabajar, puede verse a todas horas 
en el garaje Santa Marta y Lindero, pró-
ximo a los Cuatro Caminos 
M g 19 e 
1628 
t J E V E N D E CN < .\MI(.|V, D E 5 TONE-
O ladas. marca Kessel Kar, completa-
mente nuevo, con carrocería de cajón, pa-
ra Informes y verlo en la calle de San 
Salvador, número 9. Cerro, en la le-
chería ; urge la venia por no ser nece-
sario. Precio 4 mil pesos. 
1583 20 e 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, construcción fuerte, poten-
tes, económicos, baratos y sin estre-
nar. Manzana de Gómez, 306. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m 
1(^s 19 e 
nos 19 e. 
DOY EN A L Q C I L E R POR SEMANAS, un camión Ford, con carrocería ce-rrada para reparto, en módico precia En 
Factoría, 70, bajos. 
1352 — e 
O E VENDEN POR LA MITAD D E SO 
O precio, 2 carros de cuatro ruedas, coa 
toldos casi nuevos, para cargas de 3U, a 
4 toneladas. Informan: Sucesores de Fran-
cisco Kogi. Campo Florido. 
020 6 í 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡COMEJEN! 
CE VENDK CN F O R D , D E L 16, CON | 
vestidura nueva, gomas nuevas y guar-1 
dafango nuevo, en Santa Rosa, entre In-
fanta y Cruz del Padre,, garaje. Para 
tratar con el duefio: Relíia, 14, vidrie-
ra. 
1270 21 e. 
A V T O M O V I L JORDAN, SEIS MESES 
^ i - ile uso. nuevo, garantizo su funcio-
namiento No deje de verlo. San Lázaro. 
68, garaje. ' 
1— 21 e. 
1710 21 e 
O E VKNDE CN CAMlliNCITO FORD, 
O del 17, con carrocería cerrada, en per-
fectas condiciones de funcionamiento. Se 
• la • prueba. Informes en Quinta, 22, ba-
rrio de Atares. Taller de herrerín. 
-O «*• _ 
Ford del 17 se vende, el más bonito 
y mejor equipado de la Habana, es 
cosa de verdadero gusto. Puede reco-
1 nocerio y probarlo cnalqnier mecánico. 
¡ Puede ser al contado o a plazo:. Calle 
i F . púmero 2!4, entre 21 y 23, Vedado. 
1 1501 10 c. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende un Hudson Super- Six tipo 
sport, de muy poco uso. Informes- O' 
Rei'.I. 16. Tel. M-16Ü0. 
14.Í4 22 e. 
r t A K A O a MODERNO, EE ME-ÍOR DE 
V J la Ciudad. Storage y limpieza $S al 
mes Carlos I I I , número frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-6230. 
Habana. Nos hacemos cargo de torta cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
873 n e 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7|/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Lxposición: PRADO. 39. 
TTN ni 'EN ACTOMOVIL DE 4 CIEIN-
U dros, 3 asientos, propio para resistir 
cualquier trabajo, arranque y luz ejéctri-
c:i. jterfectas condiciones mecánicas. In-
forma: Daniel Acosta. Perseverancia, 37, 
altos. 
IPis 23 e. 
4 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 174-A y Zanja, 127-A, altos, 
l lábana. 
1008 9 f. 
SE . E N D E CN DODGE B R O T H E R , C L -timo modelo, en magnífiras condicio-
nes. Puede verse en el garaje Cuba, Oi l -
zadn de Jesús del Monte y Madrid. Su | 
duefio en Jesús del Monte, 374. De 1 a 3. 
Telefono 1-2416. 
1274 21 e. 
SOCIO EN AUTOMOVILES 
Talleres y accesorios, 8»̂  requiere diez 
mil pesos, negocio establecido. Informa: 
Namias. Monte, 226, altos del café. 
U » 24 e 
^ E VENDE CN ACTOMOVIE DE I'A-
O sajeros. de alquiler de plaza, está f!a-
1 mante y buenas gomas. Motor a la cam-
¡ I'sna. Informan: Zulueta, 30, peletería. 
Tebifono A-3922. 
1340 22 e. 
• \ L T O M O M L E S DE CSO. SE V E N D E N 
I baratos: Un Westcnlt Tourlng, 7 ?a -
'• sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Úi idsoi . 
7 pasajeros; un Dodgo 5 pasajeros. Un ca-
mÍAn Fiat, un eami^u Overlaud. Garage 
i Wfcatcott, Espada. 39. 
MBM 2̂S e. 
"VKNDO M A X W E L E . PARA P A R T I C C -
\ iar o alquiler, nuevecito, urge su 
renta por embarcarme; véalo de 11 a 2, 
eu San Miguel. 173, esquina Lucena. pa-
raje. 
1719 31 e 
17, NCM. 5827. 
radiador y fa- j 
i roles niquelados, recién pintado, en inme-
jorab'es condiciones. Estrella, 21, gara-
j che, pregunten por Antonio. Para tratar 
i con mi dueño de 4 a 6 p. m. 
1 1726 22 e. 
OE > EN DE FORD DEE 
O al contado o a plazos. 
SAX0N. 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. .Te-
léfono A-8712. TEATRO NA-
CIONAL, Agencia. 
C 447 15d-ll 
JARDINERO PRACTICO 
Ofrece al pfltJlico el mejor esmero en 
arreglos y cuidados do su jardín; sirva 
plantas y flores, todo a precios módicos. 
No se dejeu engafiar; hay quienes se me-
ten a Jardineros sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas se pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan: Vedado, calle 
10 y 23. jardín L a Mariposa. Mosquera. 
Telefono F-1027. 
1111 19 e. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Rsmón PiOol, Jesús del Monte, nü-
"Tuó534- ; « * , 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y deir^s 
objetos finos. Se garantiza el trabaja 
Compro o cambio todo mueble usado. i>« 
cambia de color al mueble y se « " « í i " ^ 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-73S6. 
g s -i • i 
SE V E N D E CN F O R D D E EOS C L T I -mos del 16, solamente lo trabsjO su i 
flceiV» •' tiene llantas desmontables, dos j 
modas de repuesto y gomas, está en bue- I 
nn >< Vomllclones por su dueño tener otros 
netroHos Puede verse en Zanja. 73, Ford 
nfimero vMKÍ. Su dueño vive en Belascoaín, I 
¿Vi B altos.' Preguntar por Vilcente Ro-j 
dv inM De 6 de la mañana a 12. ,,ri1ot De I 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A^206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rfil LApex, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otm -asa similar, para lo cual disp""** de 
317 H e 
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G U A N D O N E C E S I T E 
U N L A X A N T E L A X O C O N F I T E S " » R I C H A R D S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V I C E V E R S A 
Ei inconmensurable Jeremías me 
preguntó: 
¿Sabe usted Economía Pnlíticr.? 
Psss... He estudiado en C^mei-
ro. He leído a Leroy-Beaulieu y a 
Stuax-MUl y la he aprendido, pasa-
blemente, con la experiencia. 
—Pues yo que be leído todo eso v 
además a Stanley Jevons, a Bastiat, 
a Juan Bautista Say, a Adán SmitK 
a Matbus y al célebre Proudbomc, el 
que dijo que la propiedad es un robo, 
no sé una palabra. 
—¿En qué lo ha conocido? 
—En lo que está pasando, que en 
contrario a todas las reglas econó-
micas. Vamos a ver:—¿Qué es \ i ley 
de la oferta y la demanda? 
—Una situación en la cual las co-
sas abaratan cuando abundan y en-
carecen cuando escasean. 
—Perfectamente. "Notablemente 
aprovechado"—¿Y qué es lo que regu-
la el precio? 
—El convenio entre el comprador 
y el vendedor en relación con la mv. 
cha o poca demanda. 
— ¡Magnífico! Solo me falta que me 
conteste usted a esta pregunta para 
darle "sobresaliente"—¿Por qué si loa 
muelles están abarrotados de mercan-
cías, éstas continúan vendiéndose ca-
rísimas? 
—Pues... por... ¡no lo sé! 
—Ya lo sabía yo . . . ¡suspenso! Pero 
me tiene usted que dejar, a mí tam-
bién, que soy el examinador, "para 
Septiembre" porque yo tampoco lo s4 
y nadie lo sabe. Explíqueme usted el 
mlstorlo. 
— ¡Explíquemelo usted! 
— ¡Si le digo que es un misterio 
dejaría de serlo en cuanto lo supié-
ramos! Vea usted: Hace tiempo que 
me despedí de la vaca por no hacer 
cola a la puerta de la lechería. Es 
un sacrificio pero ¡qué quiere usted! 
amo más mi tranquilidad Estoy so-
metido a la leche condensada. Hubj 
un tiempo que me costaba $5 y 5.50 
una caja de 48 latas. Desde que empe-
zó "el negocio" he venido pagando 
Biete, ocho y nueve pesos. La última 
caja, en Noviembre 21, me costó al 
estimable señor don Eduardo Hernán-
dez, importador tan al por mayor que 
ya no tiene casa para guardar tanta 
mercancía, nueve pesos y cuarenta y 
Un centavos. A fines de Diciembre leí 
que habían llegado barcos cargados 
de tanta leche condensada que te ha-
cían pirámides en los muelles con los 
millares de cajas. Mandé a buscar 
una a casa de mi excelente proveedor 
el señor Hernández, y en efecto, me 
la mandó por el precio de diez pesos 
sesenta y dos centavos. ¿Qué le pa-
rece? 
—Que vería usted mal. 
—¿Que he visto mal? ¡Y he dis-
tinguido perfectamente un sello de 
dos centavos, muy colorado, que pa-
recía reírse de mí! ¡Vamos hombre! 
—Pues entonces no sé cómo expli-
carme. . . 
—Es lo que digo: que es inexplica-
ble. Nunca ha habido en Cuba mayop 
abundancia Jamás ha sucedido que 
los almacenes de depósito estén aba-
rrotados como ahora, y no obstante 
los efectos no sólo conservan sus pre-
cios prohibitivos, sino que continúan 
subiendo. Quiere que le diga una 
cosa? 
—Diga. 
—Nunca más volveremos a vivir ba-
rato, ni medianamente regular, por-
que lo que una vez llegó a las nubes 
ningún poder humano lo volverá a la 
tierra. 
—¿Cree usted? 
—¿No lo está usted viendo? TJn po-
llo tísico vale peso y medio en el mer 
cado. Pregúntelo usted a las damas 
con quienes usted se trata y le dirái 
que las aves están a la altura de la 
Pavlowa. ¡Con decirle que hasta el 
cemento romano, y el ladrillo de ba-
rro que lo hacemos en casa, han t r i -
plicado sos valores! 
—Amigo Jeremías—dije después de 
un rato de reflexión.—Usted e? mu/ 
mal economista, a pesar de todo lo 
que Jia estudiado. Estamos en una si-
tuación anómala, pero dentro do las» 
leyes económicas. ¿Sabe usted por 
qué se paga todo carísimo, sin rega-
tearlo y casi sin verlo? Pues jorque 
cobra e Idinero. Cuando por otra ley 
tan fatal como histórico, vuelva la 
escacés y la miseria, entonces verá 
usted cómo la necesidad de vender 
abaratará la mercancía. No tardar: 
mucho en que las cosas tomón : 
tiguo cauco porque el hombro ei 
hormiga laboriosa y productor:. 
hace más de lo que consume y uec, 
sanamente tiene que disputarse c! 
comprador. 
CHORIZOS 
EXTRAS DE BILBAO 
de la afamada marca "La Fructuosa" 
de k Viuda da R. de Enba. 
E s latas, con manteca superior. 
DE VENTA 
en iodos los establecimiento* de víve-
res finos de la Isla de Coba* 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
V i n o s E s p a ñ o l e s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De conformidad con el ar t 24 de 
los Estatutos de esta Compañía convo-
co a todos los señores Accionistas pa-
ra celebrar la Junta General Ordina-
ria el día 26 de los corrienles, a las 
nueve de la mañana, en «!• domiciJio 
social (Avesxerán 8.) 
Tendrán derecho para asistir a la 
Junta General, los Accionistas qn3 
con diez días de antlcipaciCn por lo 
menos, al en que deba celebrarse Ja 
Jnnta, tengan inscriptas a su nembre 
acciones de la Compañía y si son al 
lortador las hayan entregado en de-
cretaría a cambio de un resguardo 
que les servirá para asistir a la Jun-
ta, y para recoger de i;uovo sus certi-
ñeflados. 
Habana, 15 de enero de 1919. 
31. Avellana y Darán. 
Secrets.rIo. 
C 607 3d.-17. 
E L G A I T E R O 
V I L L A V I C I O S A = A S T U R I A S 
G ran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
ill 
r 
Almacén depósito de Joyas 
de brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C, "CABAUiO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FU1VDADA EIÍ 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEOTAS AL POE MAYOR T 
XEXOB 
l — J 
CHORIZOS V HORClAS 
" E L HALON" 
MUY SABROSOS 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescos, 
condimentan ricamente, 
todos los platos de la 
cocina española. — — 
Receptores para Cuba: 
A L V A R E Y C a . 
PAULA, 85. T E L . A-6729 
CABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n ¿ r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L I S @ ) B B Q S 
Almacenistas de Ferretería 
C u b a y L a m p a r i l l a 
HABANA. 
alt 6d-15 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C e r v e z a m e m e d i a T r o p 
